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clptpalpuaq catea, ¿luí? ̂ pápa animaba 
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mícolpua- CíBovtlctnompaca YníW3* 
catl yítíc» ffIRíc Ca ompaca ^neemi* 
cae afcafrutfitstiíanpapaquílíjtlt picc* 
mícac ne ccbuílijtlícemícac^oltlístlí* 
ClHo, jgtco^nmoclpí^uíUí YH ttattícpac 
t taca .CBícXa ^efyuattfn íntotecui^o 
Díoa CIBo4 tle^pãpa irn o^nmoclpíbuí* 
lí Í n totecut'Eo jfeío«» ClRíc Ca ^pápa 
wícopagasq inílbuicacínqualtín pectin 
tníquípan motialítíbuí tiUeooiítla te* 
palt5at5a5tlítiiquíl?ual caul?ttaque v:n 
angelóme catea tmtcá tctla tlacateco 
lo.ÇIROf tíetn 4cI?íl?ua5^ínttaUícpac* 
tia tnícopatasque. i f ^ i c C a quítlal* 
ca1?ui5que íntjcquicb tlatlacolcl?í I?ualí5-
ilUin moqnaatequíjque; tl?uelquínjo* 
cptiftiãM* go* 4 . 
iieltoquiti3quc / tn fyudqiúmommúfy 
tísque ^nitcotena1?tiattlt5ínt 
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ititctlã ín infierno, f jP í cXá tn pãpa in 
tlatlacatecolottlpuan ^npápa ínitácty* 
tin tnamoqualtín tn amotectín í ntialtic 
pactlacâ.ÇB(?*0u1?tleinquícl5i1?ua ín 
tlalticpac ttaca tnicopa|?uí yn nuctlan» 
ÇBtcCatclpuãtm tlatíacoíínemí 
tnavci?uelmotlaca]?ualtta t:nípan i m i 
neq i í aa te^ tnaçoomoquaatequtq ^n 
tlateotoca tínemí r^naçoomoqu aatcqui 
qucánamotlaneltocatíneiní tnamoquí 
ttioncmílí^tía ímteotenal?ua$íít5Ín ín to 
tccuiyzomoe^Mo. íIeín^to3neq tn tia 
t lacoílúÇ^ícXa ttynsd tnalpatlama 
cl?ilí5tlí ínepol?ualÍ3tlí tntlaptc tlãtenel 
tilÍ3tU íníclpte^tlí ítlal?tianalí3ílí iça 
patolÍ3Uí íncmecatUísílí m):é\c\>î il&m 
T?u í í niteotcn a |?ua tí lí31 í í ote cu ti o mo 
^fYSf* ®ucnanifcat3ínfli tntatecuívo 
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Hi teotl.ymq^ perfonaoíos fpufctõ ne 
liiteotl. ^Mo» iniul) oticmotenelpuillí 
^nei gfonainc qípuelca/ín motlaneltoq* 
lí3 cuije ̂ eíntín tnteteo* $Míc* Ca amo 
veíntín yn teteo caçan Ipuelce teotl 
iet tní pcríbna in OÍOB tetatsín oíos te-
püC3in oíos fpú feto çã l?uel ce t nítef.ot=» 
5ínncneu!pquea^accetepanal?uía ̂ nm 
teU5t3Ín^nín papaqllÍ3t3tn çanlpuelce. 
C B o ^ n tetat3Í n cuije ot3Í ntic cuije 
octyl?uaUo»€pRic» Ca mmanaiiiot3ín-
ttcamoclpílpualoc atíetpeulpea atle^t* 
5onqut5ca» C^í>.£íulp^nDÍ03 tepílt* 
3ín cat t opeul? cuije o tsitíc cut̂  ocl?íl?ua * 
locCiRícXa ni manamo a ^ í ntic a^c 
peub atle vt3onquí3 ca atle ̂ peubea* 
^MoAn Biosfpiritu fancto quelpuelca 
ímmotlaneltoquíllí5 cuícol5Íntíc cuije o* 
p e u l ^ M í c c a ni man amo: ca aniot3ín 
tícamopeub atle^penl?ca atle ̂ t5õquí5 
ca.€}jRo,€>u<: motmtíca yn oíos tetat 
3Í n cuije amo teotl. QWlíc. Ca quemaca 
ca teotl ca £palnemol?uam tecl?ll?uaní 
te^ocoHanú 
C^<?^n^to0tcpílt5Ííicí1?iielca cuije a* 
moteotL ^ H i c O q u e m a c a c a t e o t l í 
ca ^palnemol?aaní teepítmaní tereco*' 
tenú <Ç Mo, oíosfpíritu fancto que* 
$uelca tnmoílanelto^lís cuije amo teotU 
i f Ble» Ca quemaca ca tcotl ca tpalne-
mofruaní tecl?í1?uaní Î1?uical?ua t lal-
ítepaque ça Ipuel ce nellí teotl atno^etn* 
tin teteoun oíog íetatsín ^]cqutcl?íl?ueli: 
íñ otos tepíl^i K]cquicl?í frielmnoiosfpf 
rttu fancto ̂ jcqclpí í>uelí:an)o ̂ etetl i ni* 
1?uelítilt5 çá l?ueiceínit»ueíít!lí5. ^£Íul? 
ín oto0tetat5ín ca tlato^uaní ín 0100 te* 
pílt5tncatlato]?uamtnoío0 fptntu fan* 
cocatlatofruaní aul?caça5ce^n tíato" 
Ipuaní ça5ceíníntlatoca^ot3ín amo ̂ ejee 
liulptíca ça5 cenca çanlpuelce tnínKli3t 
3m»Ç]Ro. Ca l?uelttnecl?nanquílía ca-
tícmocuíttacalptielotíqto catub^ui W 
totecuítooíos tpalnemolpuanú HW> vscatquí occentlamantlí ye ni* tmt5 tlatlaní5ne^ aquel?iiat3ín yn 
topápa Èualmotemofrirí ^noqcfctlí mo* 
c1?i1?uaco;ca otiquítotn oí 00 r n gfoim* 
a v 
jBoctñna 
£íqiíeftuat5m oqtiíclptlí niocl?tl(?ua -
coícuíjE ̂ cbuatl YJI otos íetat5ín cuíp te-
Ipuatl ín \)ÍQ6 fpirítu fancto» 
i f Míe, Ca lepuatl yn otos tepilt5Ín mí 
tkçopiltjínotostctatsm monacato 
títstnoco pica fpírítu fancto ppitíc^in" 
covn fanctaU&aría Trncenquíjca ĉT?-
poc!?tlt* 
CBo. yeftíatl í:n Bto^ tpilt3ín5eru 
ypocuije otsítícopeul?» ^Bíc^Camma 
n3íTiot3Íntíc amo peul? ca onímít3po1?uí 
lí a^etsíntíe a^cpeul? t n $eíu jepo» ̂ «n* 
ncllí teotl i\?m nclli oqc^tlí í tníc teotl 
atactnãtjm onca: nttlaçotat5Í yelpuatt 
í n oíos tetatsín^ j£lul?ínícoquícl?tÜ a^ac 
ttatstn çan teonca Enát5tn: ̂ etuatl Y» 
cenquÍ5ca tclppoclptlí ̂ nfatteta Ufaría 
ín totlaçonãt5íii. ÇlPlo» caguei otíquíto 
cagetyiatlign ínted^mone^n p̂ianC"-
me ^ueltu^quíneltocas^* ̂ clpuel nto -
inaqaí]ctí5q.ÇlRo. Cam moEetjtícatn 
totecüí^ooíos^TBtcCa^llpnícacmo* 
nio^eí3ííca / ompa qutmmoDapaquüíí* 
lía znqmltínñngclomc'S'QMn vníp 
quidptín inithcotyuã ín fii nctome típua n 
^Ipítícmo^eestícdinfaneíosíacramcnto 
¿n miíía, yIpoan nobuian cemanal?uac 
momjttca químoíenjaqlía ^tdí5ílí: 
Iptian volílí^tlí rl?uan mícílan mo^ct^tí 
ca ̂ níca Sufrida vnicquin motlâQacuil 
tíUíaímtlatlaGocií?uan:ínamoquaíííii; 
^namo pectin, 
IÇÍBo.caílelpiiatI ^nad?tOQUimaíí5 qui 
caqni3vncb2Í!líano, 
€£Míc, Ca febuatUcl?topaqmatt5quí-
caq;iií5 vn cfcíílíano: a^aítio ̂ pantlaca* 
tí ^ní gradaíníotectríyoDtosíçampã o* 
tlacatque tníetotoqutíIt5tU tccemíjc 
na]?uatílí3tUYníctícemírnal?iianlloqi!e 
tna^ctíqnítta5qije ^ntotecuí^o iBios/ 
vntc ntoclpípa cemicac tít5ontequíliIoq 
f n míquíjtlí íntlavbírobmlíjílí in neto 
Itmlt5tlu 
4Ç2tul> ínín tetlatsote^lt'stli vnícf ctoq 
lt5tlítccbca]?iiiíítíacítjj £ídá~£b>m1 CUJ. 
y m c o tí a tí a co q oq f n í 5 t l 3 cabu í í n tí a ca 
tccoíotí.yirícíebnátín^utímpílbUíínííi 
tntíatíacoííítjaculltíío vnqní!) ^cípaa» 
doctrina 
tin rnt gía toteando oquípoloque q~i 
no vul? tdpuaimnotípoll^mliloque iníc 
ttrUtelcl?tlpua{ti tínpíll?uan titocl?íu]?q 
t pã titlat^ontequíliloque ^ccmícac tía 
v!?i^ol?utlÍ3tlí.<Ç!Eo,0iieiun ttmaquíjc 
tiloque ̂ nÍL-quiclp^pan tlaityizopmlíy 
tii.€j;iHíc»Ca^ca £mtetUocoUU3tít5m 
va totecuí^o oíos ̂ nícqn motíaocolitilí 
v¡itlalticpactíaca.©uíl?ualíiii!?;MUt3i«» 
no íiiícel ^tlaçopíltsuiinellíteoíl pin!? 
recti £mtat5m çanno^ulpteoíl ^mpil* 
t3ín:caca3ceíníteo^of5Íin£íttl?T;rc]?i.i4 
tí !íiípílt3írnrt tiaítícpac monaca retí 131* 
noco^ntcafpufancto ^tíct3íiico kcX 
maría buel neílí oquícfctlí niocl?íl?uaco: 




Hi ynitla çòtatjin vníc químovolccbuílí^ 
tííno. ^nícoccepátcclp momaqnílí yni 
gracia EmjcquíciJtkcatUlapopotyMlí* 
toque in ccmamtpmctUca occeppa ira 
coqtmtetlaçotlaitjtjínínítetlíiocclil^-
t^in^íLlul? trun tttlapopoll?iulí3tli í t e 
tlaocoUlíjtíicatpantimacoqueinbap* 
tifmo -gEelpuatl t neqaíequUí3tli ca l?uel 
ompa tococpopolocíntlatlacollí: ílpuan 
tímacoque ínt grada íntotecu^o oíoean 
t u r q u í atl in quípaca ín quíclpípalpua m 
tenaca^o ín ttquítta çan no t;u^q[Uí ín te 
quaate^lÍ3tlí íní ca íní paíTton í n totecuí-
t o 3cfu jepo l?uel ompa quícl?ípal?ua íte 
animan cavolí^nellpuatctlca imfcm* 
tlaneltoca* ÇTBotaquín^eru chillo» 
ÇÍRicca £e1?uat5tním'pílt3Ín Dios nellí 
teotl tnilfenícatl ^tíc l?ualmotemol?uu 
@uímocuílíco ín toquícl? naca^o ytictfi 
coífancta maría moclpípa íclppoclptlí ça 
quimonequíUííniníquÍ3tlÍYntlat1?ívo* 
l?uíli3tli t níc ¿jnmoma quíjctílí í ni ]cqutcb 
tlacatlcemanal?uacíml?uícpaín míctlá 
tf\'&* Hquin tonátjmfctá maría í mo 
J L Ccl3ípatc1?pocl?tU cuije teotl ÇlFhc, 
canímáamoteotlamoma ttcclpca teotl 
çancílpuatlatocapíllí cenca cl?ipal?uac 
doctrina 
cenca ̂ cctlí a rae íja'pquí ^tiílfruícac y* 
l?uãin tlaUkpücv!iiccl?!pá!?iiac vesica 
ca gnoníat5tncointo£ecuiv;o'5erui*po m 
oqmmopcpenílí ^noqmo temítilí v:níjc* 
quíclp qualtílpuani mí tencmact5í fpu 
feto a v:c ínaacbít3tn vteclpqmmapuli 
tlatlacollú ^ ÍRo , tkípápa ^ncqniocl?i=* 
IpijUííntotccuí^oíDíoa ^ncemanal?iiac 
$uá imtrqttíel? onoc. ̂ TPiícxa tpápa ín 
çal?uclicclt5m tlatlaulpttlo5 malpuijtí-
IÜ05 vecíeaelpuatoj ^nitocat3in* 
^Mat le ípápaín to tecui^ooíoe^quí* 
moc^íbutUiín fanctonie» ^1Ric. ca tpan 
pa títotokl?ua3qtítí|:€uítí5que Eccne-
milÍ3tica ííitecil?'titonemílÍ3Ciií3quc ^nic 
iíto^olel?ua3que Ínticcl?í1?i!a3q t n qua* 
U ^níc ̂ íipampa ^íii^ccnemílí3 tecipmo* 
maquílt3 ̂ ntotccuítotní gracia çatepá 
t mc]?át5inco tnímpapaqUj ^níntlan 
]?uicaílitíc^lÉo+ è^uc5quí tlamantliíti 
oquím modpifrmlí totecuí^o ̂ ^ecne* 
mílísccque yjí fanctomc ín tlaltícpac to* 
ne^rcuttilbüaitíntonemactptílbuaru 
CíSíc, camítectíamantlicequíntín pa-
tríarcamc cequínttnípjoplpetame cc^n* 
tin, Mçottolome cequíntín/mart^cir.e 
ccqutntin: confeíTc^efme cequíním; vir* 
gincíme» 
%Mo. tleípápa tntotecmyo bios* 0qn 
mocl?tl?uíllí ?n patriarcame» ÇTPlíeXa 
cenca buef catea ̂ níntlaneltoquí IÍ5 tn* 
Znnecipí jecà ̂ elís ca njt|:ect5cn pl?utíí in 
químocipíelíncatca milpualalh^ín iní 
piltsm Dios vmcoqutctytlí omoc{?íl?uaco 
1?iielIaneítocainíntoUo:íncemana1?uac 
tema^ctíquíu^çá noEl?u<Jíntel?iiãtto ^ 
tecl?t3Ínco tttoeÇírcanemí5q tttlaneíto^ 
cajqueçanftuelícettsín tntoteoul? ^nto 
tlatocat5ín» ÇlRo, Ca ofrtmlmobuícac 
^níptltsui ¡Bies oqutc^tU mocíptlpuaco 




^IHíc, ca çanlpuel^celtsín ^tecl?t5tnco 
tttoc1?í^canemí5que ^ntotecuí^o J&ÍOQ: 
telpíca çanícelt5ín ccqut5ca tetlaoco]ía«' 
nttecl?monia4l»5 ínífífaítníílpuet tteto 
doctrina 
tlaecoltílt5quem nican tlaltícpac 0u|? 
çatep2ntec1?momaqmlt3impapaquUt5 
t5ín t ntc}?ant3Ínco ínillpuícaílíttc* 
Eo«tle Ypanpa íntotecutp otos ínqtt 
moclpílpiníi í ^plpetame^TRíc.Ca w á 
pa toEollocacopa tíctotlatlaulptíltjquc 
X. n totecuí^o oíos quenín qutntoltltj 
qutmijctlamaclpti tníc felpuantin quimo 
tcmad?ttlttínemtaíml?ualali3t5íntn tie 
Enmoclpífruatíul? ^uecaííca químone-
quiltís totecuívo:niaçan no^ul? ^mo 
nequíltímatccl?moYoltlt5t):tlaniacl?tí-
liíníclpucl tíctí)rtmact>ílí5q ttcd?tl?ua3q 
í n tletn químonequíltía ink tí ctoeen msí 
quil!5que £n to^oílía toariÍ5, 
6j:Mo,tle^pampaín oquímoclpílpuílí t i t 
totccuí^ooíos í ftpoftolomc.ÇTfltcCa 
vnomat5Ín oquímniopepemlí oqutn m o* 
temí tíii in fpíí fancto: t^uan tnomat3írt 
cooquímmíjctlamaclptilí íníc telpuátín 
cemana1?Uííc químotctpmacl?ttilí3que 
>-niL'quícl?^níneltococat3in«ÇiRo.tlcí» 
v f c cb tí tom aclpíoan asq. <Çflíc, Ca cett 
ca \}uez in tomactyul? vnitcâp títt]ccmtí5 
«tücínqucmn cenca quelefyiique íntma 
l?uí3tílilocat5tn ínítlaecolttlcca t u ^ n 
matlatlavainin^olloqutnequta mamo 
c\pí tlacatl: químotlatlaulptiltj químijci" 
mac^ilíjquequímondtoquitijqut in to 
tecut^o:çano ^u1?quí ín te Ipuantm tícdpí 
J?ua5que tíquelel?uí5qitc to^ollo tlpttic 
moclpi Eca toei ciíjtica maçá \?ue l ice lt5í 
tn totecuí^o ^tiu jipo moclpí tlacatl qui 
nitjtimacipílij ^nioneltoquítí3 quivect\a 
tecoltílÍ3niacamo^moY;oUttlacall?inca 
ma çan nepanotl motlaçotlacan^Ç^lo» 
jcínecl? mollptiili inin glpoflolcme í n mâ  
tlactín omome cinjc ça no telpuãtin yx>üa 
dpulo^uan in totecuíço in ^ t f v )rpo+ 
ÇlBic^mnapoftolomeímatlactinomo 
ffiecanotntocaínoíícípuloitie* Muípoà 
oc ^etccpantlí tpanmatlactlí omome 
ín quínmobuíquílitínenca ^ntotecui^o 
^cfurporín^nmomaclptilía^aímtlatoí 
t3Ín ínic Eel?iiat3m occeppa ^motemacl? 
tilíara Yníneltococat5m in totecu^o,im 




mopepemltín toteando ínquín moccn* 
tlalílí,Ç]Ríc,Ca tpampa tníquintecl? 
niípcuttj5queínqualtín pectin ínítetlatc 
coltícalpuan ín fanctome, Tnic mocétla 
lí5que ̂ mc químotla^ecolttlíjque.^n to 
tecuí^o.^najccan íníulptíquímitta in teo 
píjcque inoc mítec tlamantin/^namo tí 
químítta tnícnonõqua cate óme químo 
tíatecoltílía íntotecuí^ounte monepan 
tlaçotlaçancentctia tníncíelí5 in í imc 
pat3Ínco ̂ ntotecu^o i>ío0,0ul? çan no 
í:uJ?quí tíccl?íl?iia5que ín tel?uantín:títo 
centlalíjquc ín tcopan: toccn^ollo caco 
pa títomaclptíjque tocíelt3tíca títonepã 
notiot^asque titonepan macl^tísque t n í 
tlatoltjín ín totecu^oj^nítlatecotíloca 
t3ítíctoíiepancuitla1?uiítí3quc* £Uil?tíc 
tonepancal?ualti3quc ín amo quallíp\& 
ni o tectlí zníc 1?uel tínecíjque ca típit-
!?uant:n totecu^ooíos.'ca ttmoctyntíte 
Ipua ça3ce í n tota in ton an ínítecl? tíqnís 
4|:iñotctcaul?t3Í,tle^pa?npa tnoquítti 
rnoctybirílí t n totecui^o Bío& yn i£* 
dpjim'ana* 10. 
^ Bt'cca tpampa íníc tclpuantin quicui 
tosque tnínemilt^tjín tnictlaltícpacmo 
nemttico in totecu^o 'Sefa jcporintle^n 
qu«iioc^i!?utlico in qmmotemaclpttUco: 
ínict^l?uantíntíctotepot5toqutlÍ5queí: 
mtemacfcttltjim ÇIRo .õ t l c tma t l íno 
qmcmloquein na^uintm in ^uanfieltf* 
tame, 
QMíc* Ca telpuatl tnaul?tlamantli 
En£uangeIío ^mpanmopía tnijcqutcl? 
totecl? monequt inticneltocajque ̂ ntic 
cl?íl?ua3q» yi?uã íntle^n tíctlaíeafru^q 
intíctelcl?tí>iia5quc» yi?uan íntle t tíclpí 
fcuasqtEe ^cl?totec|? nioncqui»£lut) 
tntlacamo ticneUoca5quc intlein qui-
cuilotiaque çan ní má alpueltítomaquíp-
tisqui^ 
CHo^nícmatísncquí ^níctíasque iníU 
|?uícac cuíjcja^e^vo ttcneltocajquc^n 
oquícuílotíaque» 
ÇlHíc ca ttlacamo tíctopíclícãtíctonc 
mtH'5tícaníníteotcna1?uatílt5ín,^^el?uá 




Ç B o . tletpampa in totccuf to x>\oS o^n 
mocl?í]?uiUi3&art^emet Ç H í c X a r * 
pampa ink tel?iMintm quimocuiiique t 
nineltoGocatjiin íntotccuíto Jefujtrpo: t 
l?ucl ̂ tcn^cttquc Enipâpa momí^liq í ni 
camo^moca^uilíq í tlsmelto^lístlt^m'c 
pm\ ^neltíliq vl^ucl néllí tlanelto^h^rtí 
ínnema^ptíloni í:l?uílol>uam íni\i?üícac> 
Mui? ca Em'cttccl?íl?Lia5que ̂ ntotlaneU 
toquilí5 tícccntettlisqueí itctíquímitta 
Zputfyuez tlamatíníme,glul? ^níjcquícl? 
tin nepapantlaca i noquíclptí tfpiwn tn 
cilpua ̂ pam momíquilía tnamoquimaca 
l?uaíntlancltoqmlí5tlí. 2lu\?in telpuan 
tin amono ticni acafruasqut* 
f:iRo,nímtt5tktlama íntla acá nn'qní5* 
tica mít5cal?uaUí5 tntlaneltoquilístlí, 
cutp tíccalpuaj» fpRicca níman amo in 
tlanel acá mtquí5tíca nccl?tcnmamau^-
tÍ5 tn tlanel noço nítetccos tn manel ccn 
t50pa quiteteictílÍ5 y n nonacato ca amo 
te mcn0<:al?uílÍ3 tníncltococat5Ín in to* 
tecuyo ̂ efu jcpcjÇBo^tlctca tlcypam 
patÇlRtc^ca repica njaço tlaí:]?ítol?uí5 
c1?2fftían«* ^o* i n 
in notlalnacatocíi çant5õquí5ça5t tàvib 
in tlanic inaul?c<ical?U35 íntlanelto^lí5* 
tlt ca^c moclpípa cemícac tlsti\?ito\?iñ5 
mnotolha ínmíctlan.ÇIRo.tlctn.q.n» 
moclpipa cemícac* ÇPic* moclptpa ccmí 
qiHto3ncquí,íltle tt50nquí5ca tnaquín 
nnctlanotlavlpt^o^uítotlatlacctetccoc 
otleí)uat5alÕc cêtsõ p^píl ¡rtlpuítl íu\?§n 
atlet:occcpajOcceppa,occepamoc1?ipa 
cqpel?ualttaíccmícacuatl?»?o,l?uíU5tlí» 
•g^^t lcEpampaínoquín moclpílpuílí 
CBtccatpápa íntecl? tííoncmílt3CU<5 
que tlatiatlaul?tüt3ttca ca cenca l?uc^ 
catea íntntlatlatlaul?tílt3,Tl?uãímn tia 
macel?ualÍ5ttca ínípampa íníntlotlacol, 
tlpuan ín tetlatkcol qinmotelclpífririlí^ 
tntjcquícl? cemanal?uac necutltonolí5tlú 
IRo in teci? tiquíimtta5que ínte amo tecÇ 
tlapololtí3 tntlalttcpactlat^tL ÇlHo* 
que ni n Y.mn teci? títonettiilt3 cuí5que t n 
tktlatlaulptí^tíca^ÇliRíc^níquactk-
motlatlau^ttb^íntotecuítoDíoettímo-
cl?ical?ua3 inictíctopel^iaj tmjrqmcl? te 
b íi( 
doctrina 
tlapololtílí5tU in tle^n mocâmacpa qui 
çatíquí topuaMu}? ^mmo^ollo occen* 
tUmantUtnquílnamiquú ínín ca* 
moqualli çalptielttdpiricalttj ^mmo ^ol 
líatnmamma ín motlatlatlaul?ttlí5 t n 
mocamacpa tíqmtol?ua ^níjc pantjinco 
tntotecm^o DÍ05: tiniocencal?ua5 p i i * 
quae tíquítc^ymtlatlaufrtílocatjm ín 
pater noften ÉLnoço. @ccequt»@2acío* 
ne5,l?ueltíniotlamafcatlalí3 tíjcpãt3Íco 
ín moteoul? rumotlatocat3íu ^efu cl?2tf 
to» ^lRoíc¿caul?5íne* g&uenín tiqpm 
tepot5toquílí5que tlamacelpualíjtt* 
ca» ^IlRícau]?t3íne+Ca ^cí>uatl tu 
íc títoça1?ua3quc, títomeca]?iriteqm5-* 
que5típtoco3que tnipã ínítía^ecoltilo* 
cat5íii tnítlatlau1?tílocat3Ín fn oíoo tíc 





íelpuatl ím]cqiiícl?cemana!?uacoiioc: ítt 
tlatquítl^ntiatoca^otlín n]a1?ui30tl ín 
clpjírtíana, ^o* 12» 
ctlamacl?tílt3tU ímpaqutetlí íninefla* 
mac1?ttíí3necuíltonolU ^nijcqutcl? icte* 
fpmloni ínnecom,macamo acl?tt3ín tçS. 
pa nícnoEolítlacallpuís ínnoteul? ínno* 
tlatocau$inDto5:maçanmoc]?ínicpollo 
macamo mcno^olítlacall?uí5 ^ntotccut 
ÇIHO. tníul?tícmítall?tiía^ £fo1? tlet-
ca ímmíirectlacatl ccmana^uacynquí 
iticrçoUít lacall?uítíneim5 tnip^mpa ^n? 
tiatquíínínmalpuíso» 
ÇBíc.t^e^uantínín ca tecljoctíque, te 
tíaocoltíque, tcl?íca apampa íníntla 
tlacol qutmíjcca^ualtía cemícacpa 
paquílí3tlí:tmll?utcac tUtocâtotl, 
2lul?çaii quimíínejcttlía ^ncemícactía 
lP:l?t^ol?uílt3tlí, yelpíca, atle ^pamqutt 
ta^nín^ollía ^mn maníman ça^equiin 
maul?tta tníntlatquiYnínmalpuíso, 
nícmolpuíttlta tníc químípncftília cemt 
caa tla^l?í^ol?uílí3tlí j occcppa níquí-
tolpua caguei tec^otique tetlaocoltt-
que* 
doctrina 
i f } ®.tXt Ypãpâ ̂ nquímoc]?í1?uílt £nto 
*-? tecuíto ©ios íníclppoc^otl yntcl 
poclp^otl tníntoca vírgíneme* (J Bíc* 
Ca tpãpa íníc m0C¡?í1?ua5que ín tlaltíc-
pac tlaca ̂ ntelpoc^nemi t mcl?pocl?ne* 
mí inic ]?uel mopiptí nemí5que ̂ níc amo 
m a1?uílquí]t:ti5qu e £ ntpápat5Ín co to 
tecuíto ̂ cfüc\pMoM\i% no^ul?ticcl?í 
tuajquc TO tí tlaca tntecl?títí]ccuítí5 
que amo titotetpoclpílapíquíjque* íüu]? 
a mono modppocl? tlapíquísque ín cíl?ua 
l?uel t}?uícpat5tco í totecuí^o^efujcpo: 
titoc^ícabuasq ttc1?ípa¡?uaca nemí^quc 
(fB^defpápat'nquímmoclpílputllíííi 
totecuí^o tndlpiiamtcque tn oquíclpmíc 
que ín mopíjctínemíínmocnonemttía* 
C'íBíe^Cíaicíccaquí ca rpampa cêca 
Eíla^ecoltüocatsíín totecm^o oíos: ca 
cenca Ipuey tlamacclpualístU ^naço a-
quín cij?uat3mtlí |:nomonamíctíca ^ní* 
cafa neta tglefia. jglul? íníquac omíc y ni 
namíc ça tpampat5ínco íntote cuí^o 3lc 
fu ct>2tn:o:moctipaí)uacapírtínemí+ C a 
Eiifcquí ?ti !?uel ̂ el?uat3Ín tnín xollía ^ 
ntma nímantí caqui monamtctía í n totía 
çoíemaqutytícatjín ^efuC^íf to 7 pam 
pat5Ínco qutmocalpualtía íntlaelpaqui* 
tíe^pitpa totecut^o j^io6 o* 
,quíniocl?tl?HílttnnenamictílÍ3tlú 
^ I B í c C a ¿ a p a ínícfruel quíniotla^c-
coitilíjque t n totecuíEo ^efu ppoxa 
Ipuetquímomaclpítía i n amotícl?ícal?ua 
quc^e^íca intccb mom a q u i l i n o ^n-
iiematníctílt5tU tnica fanctatslcfia:^-
iiícncnepan píelos ^níc nenepã maquí^ 
tiío5 £11 oquiclptlí, f\?uan\n cifyuüü inte 
mopíltyiaíísque ^nípan tectli in quallt 
ínítocabenoícíon. £lu\} ímmptllpuan v* 
Ipuícpatsínco íntotccuíiro iE>tos quíntla^ 
c1?ícití5que quimmacl?tí5que ^níc Ipuel 
quiniotla^etoltílÍ5q vníc I?uel químmo'* 
l?uíquílí5 íníclpantsínco çniltyiícâctní* 
qt]aciinquÍ3que,£ntcqmmmoccmpapa 
qníldlÍ3intí:quíeil?tín, 
ÇTRo. yníul? ottnedppoTptnli^ím^^tla" 
mmtli in fanctome. yníc íntecT^títone»-
miíí3ana3quetníníccl?tíqi)ctt3a3queiii 
Boctrína 
quem'n monemíttque ^ul>tíqm'ntepot5* 
toca3quc,Huí? quenttquímítwsq: cutjc 
ocnícantotlã monmítía.QMc.ca tlal 
tícpacmopta znímítíptlálpmniZníub tí 
tíquíttaíntla ^jcíptlatotlca^cl^uatlíni 
mijdptla1?uâ wiísqmtlmantín in fan 
ctomejEftommtt3tene1?Mli: ca ceccntla-
ttjãtlí^cne5ttmant ínquení químotlatc 
coltílíque íntotccuíto oíoa^elptca EH-
tocuito ̂ fefu jrpo oqu tmonequí Uí ínílal 
ttcpac m<?píâ5 ^nímíjtríptla Eníc vntecl? 
títonemílí3ana59, tm^clptlfjcatl tu]?-
fyna ̂ p.an)pol?uÍ3, in tomas in totlacuí 
loUníc i teci? títomaclptísq^Itul? tel?^ 
ca mcanín tíciuttta3que nolpuían teo* 
pan íntía^jcíptla^otlglniogátic ma^uí 
ço3quc5tttot3 timotlalt3que títccuítí^ 
Í>uet3t3que tíquíto3que5tntn catlacatl 
catca,yníu!?qin ncÇuatl* Mü\?ín que 
nin qMmoc£»ícal?mlt tntotecui^o otos: 
mano ̂ til? necT?mocl?ícal?uilí ma ^.cl? 
maoncan maníquínno tepolo3 toquilí. 
£lul? occêca teí>uat3Ín íntotecuí^o 
f» ppo:^níi;íptlat3m ca cenca mívectla* 
ctyiftiaw* So, 14» 
mantlí gnicmani ̂ m'uT? ttquttta vn que-
ntntopampa monemitíco^n motla^l?i-
^o!?uíitít5ínoco/íníctccl?mc>ma4jt:íilítn 
cefnanal?uactítlaca*gtuí? canin tiqui 
« 3 5 yni ipvúatyn ca cenca monequi* 
Ipuèl oncanttmocuíttl?uct3Í3 mí tic tí qui-
to^ qtienín cenca í?uct Ip^oUtlacoloca 
t3ín íntoteeuÍEo ¿efu pporín totlatlacol 
ca ̂ nomatjínco 9uímot5acuíltco ynivty 
níjcpan tcuílíulptíca ?m ^tptlat3Íntníc 
oquíclptlí^ulpínín maca ocmo nícnoto 
lítIacalbuí3^o|? i n ü t t occcòi tíqnilna 
intqut5 í mít3 ypllotty tn í fpufanctoíctí 
inocuítíl?uct3í5fj2íuí) ca tefruat lí ^pam-
pamopía tntla tjríptla^otl tníc çtccb 
iienemílt5cucpalo3t0u]? a tac quítíatta 
u^ttsíntla tjdptla^ot^t^íca ca amo^o 
líí amo tlacaquí çan apampa tícmal?uí5 
tinquetnaquínfanctoirÁptU ^nícto-
panmotlatoltíj rni t3cpdnt3!nco íntctc 
cuyo3ícfuf:po«ymc apampa ^nítla-
çol?uan ínfanctomctníctecl? ínítlaoco 
lílítjínoí títlatlacoípuanú 
t T í R o X l q r p a m p a t ie rna 
niíjclpn'a per fignum crucia» 
JL &íiícnomacktía y* 
nicmnomaquíjctíjtntíi 





ntnotcca,y t)u*n iniqe 
níncl?ua,t1?uan tmquac tcopam nícala 
quí»yi?uan iniqmc noconpel?ualtia ití 
tlaqua nícc^íl?tia5^uan foíquac ^naço 
obuíca níca^ y níc níquítoa^ 
nflslíberanofroomínc, it* oeus nofter» 
nomine pat r ia ftlíjfpü^^fanctí» 
fmnotíqnítocamotíccaqui ca 
moÇuelttctenquíjctía» yníttbcaca 
tlatolU tlapíqutto ínmejeico tlatollU 
CTBíctUníquíto, 
cl?jííHana* ^o» 15, 
^camacl?íotlcru5*>Íff tVu,cPí,• ^ 
to^aol?u an ]cí teclprnomaquíjcttlt, ft. jCo 
tccuífoc Díoee, 9ca^mo^cAt5inX^ 
m y n ^ Y h u i tepíltsín, ̂ t ^ u ^ " Í*P"̂  
fanctí.>ii.amem3cfu0» 
D@,tleíca í crustíca tímomaclpíotía» C P í c C a tn cru5ínc5ca ín^píano 
té t ica f ntotccuí^o ^efu ?:poínípílt5ín 
Díoeíníc oquíclptlí moclpilpuaco m nícan 
tl«ltícpac/cattccl?cru3mcmíquíU<nín 
pampa pi i t i f t tlacatl í nellí ̂ tanome 
tníc qutnmomaquírtílú Sul?tclpíca ca 
níjcpíano, Cru3dcanínomac,t>íotía níc*» 
nolnamíquílía tnítla^|?í^ol?uílÍ5í5í n ín 
tortaçotemaquijcttcatsín in Qcfu ppo 
nellí tcotljtlpuan oquíclptlttllul? £el?íca 
ínmnomac1?íotía tmcecru5tntc íitquín 
c1?oloUt5 ?níjrqüid?tm ín no taol?uan» 
^Bo^ú lp t l e tpampa íncpcan tímoma 
cl?totía ín míjcqc ín mocamactn melpan* 
ÇBtctlajrícm oca^tí ca £el?íca t n nino 
macl^íotií tn níjcquacXa tpampa tine 
nccl? moma§rtílí5ítotecuíto ^efujrÇo 




CMíc Ca ^pãpa foícnecfrmomaquíty 
ttl»5 tntotccuíEO 3cru Xpo: ímkuicpa 
tníjcquic]? amoqtiâlí tlatolú y Ipusm 
níc notlatlaul?tilía ^níciiecl? mopopol^ 
í>uíU5<yní;quicl? amoqualí notlatla 
col ÇiRo» tletP^inpa "Efit^oniaclpto 
tía^nmelpan* 
CpRíc.Ca tpapaínícnec^momaquíjc* 
ttlí5íntotecu^o ^efujcpo ^ní^mcpa y* 
níjc4cl?amoqllí tlact>íl?ualt5tlí, y \nm 
ícnícnotlatlaulptílía ^níc neclpmopopol 
binlíj ímjcquícl? notlatlacol laclpituaU 
ÇBo» tlc^pampa tnçatepá ínmijcquac 
tícquetja ínmoma ^ntí^tol?ua* 3" nc>* 
mine patria íirn anoçotíquítofruajEca 
tnítocatísin oíos t e t a t s í m C B ú ^ m -
quac níquítolpua, ínníquet^aj ínnoma* 
nítquac ícntcnotectenel?uííía tn B í o s 
tetat5in níc centetflta tnnotlancltoquí 
líí, çan tceltstn íntotecuí^o oío5 nícno^ 
tatía,tiícnotlatecatí3 l?uel ntnocenma 
quíUMnnotoUían animan EC nícnocuí 
tia5ca çtfnlpiielíccltsín ?:mpalnemol?ua 
ni mtot5ontcco ^ncemanalpuactítlaca» 
CBof §mcquac tíctemolpoía moma 
t n mojcilláintíátol?tia»j£t ftlíf, ̂ nanoço 
ti4to|?na í tuan tepiltpw t tletpampaf 
ÇBtctlajcícmocaquítí íníquacíntc te 
mofeuía in noma nojrtllã: ca tenícno-
^ectcneí?utlía ínoíostepí^tmlpuel no-
cê^oUocacopaín nícnotlaçotílía ínno^ 
teoul? ín notktocatjítn notlaçotema* 
quíjctícatjín ín ^efuypo: rnípílt3í oíos 
ínnellíteotl tl?uá oquícfctíl Ca ^clpípa 
Ipuacaíillátjinco motlacattlí ín fancta 
¿Icaria ímoc|?ípa l?uel nelltEcfcpocfctlú 
CBo^nícqctíctlalta ínmomamopoel? 
copa t " mosecápa íntí^tolpua^jGt fpú 
fctõ^MtCtJníquac níquítoJ?ua5ca ça 
nicelt5ífi ^teclptsínco nínoc|?íjrcanemí/ 
t el?íca En çamceltjín teci? mof ollotílta 
íntttíc^motlalilta ^nqlli ̂ cctlí, yntecft 
monalpuatc^líttnemí, ín oíosfpu fcton'c 
me notlatlau^tílía tnícncc1?monia^rtí-
IÍ5: rníl^uícpa ̂ nmtctlá tlaityzcfymMy 
íht gíui?tmcmctlaltam noma decapa: 
j&QCtvim 
Ecmcnítlanílílía intotecuírofyfaxpo 
intcl?ant3Ínco ímllpmcatlíttcun papaquí 
li5tlí: í n alpalpuíelíjtlt: velpícaín ntnoína 
iiepão]?na ín mcitQ\pm"&&ay\j\pmoc]pi* 
l?tia tea t»ttiotocat3ínintítodaçotcnia 
qaíj:tícat5íníntí ^efujepo* 
t fY&- tle^pampaíntícmomaclptíatn 
ntcnítí aníUu5 íntotecuí^o oio$:ímma$jc 
tííocaínnammã^uantníKcnemílíj í 
nonaca^o ,tl?uan íntjcquícl? ̂ tecl? monc 
qut,rel?ica ca çanbuel^etyiatl ín tlatla 
tlau$tílí5tlí ín cenca tlapanal?uía iníc q 
Ih ca moclpípa mítlaní ^níjcquícl^tetecl? 
monequi ̂ elpíca c&tvomatsínco tn tote 
cuífo f̂efu ppo:ín teci? momaclptiltco ín 
tec\? moHpmltcoXa cl?tconííaiiiantlí 
pança tla^tlanílíjtlíttelpíca Ynníquíto* 
l?uapater nf ^naço tcTpuatltotatjíne* 
ÇBo^tle^n quítosnequúl^a 
ternorter quieeíncelís* Ç B i c X a tc -
l?uatl(^4nXotat5úieY:ll?uícactimoet5 
íca. 







çotlalíjí: míe títecl?mo 
t\açotílte!tnMctítec\?motícca]?uí\ía/cii 
moc^ípa tttecl?mat5at5ílilía:tic molpuic 
patjícotíteclpmotlaclpieltilíaúntcatne-
qateqU5tIíi^l?uáícatpemtêda: íilaity 
tol?uíli5 tlamacelpual i5tU:]míc l?uel ne-
cíínT?uelnellí títotatsín tníul? mítol?u3 
tnípan tcoamo^tlt/íii ça l?ucl moeelt3ííi 
íntí ̂ íos/^ncemanalpuac títlátolpuaní 
En ate tít5ímíc/£n atle fnopeuT?ca/ yna 
tlemot5onquí3cat3ínj^mctítotat3íntn 
atamotícatca/irnacarno taque ca|?uel 
titeúpmottilíaYa* yipuan^níc títotat3í 
caotttecl?^ocojc/ caoíttecl? mocl?íl?irílí* 
t^ino*y\?mn íntpqutcl? cemanalpuac -gt" 
talo tfpuã ínanio ^t tabt5níct í totat3^ 
jS^octrína 
caotítecT?mínptlaíotít3Ínoítiiícotítccl? 
iTiocl?il?uilí: 7 nic timít3toqui]ctíha. Smç 
tttotat5fn» Caohtec^momaquijrtuuo 
^mca ^mmotlatlpítolpuíltj paíliotjm/ 
¿T?uá moclpípa molpmcpatjinco «tcil?* 
motlacattlía:tníca facramentó ©aptif-
nio^l?uã penitenciadme títotar^n/ca 
tea fptrítu fctõ.^ÉítecI? monemac uíí 
tímcpiltytan tnte tía3q tiimocl?áf5ií.tP 
tníllpuícac. Ca' miectlamantli ^mpápá 
tícinonequiitta vníc tínnt3totatit3ttíC3«' 
que:catpanipatntimit5tofatit3i?iol?ija 
ímcmol?uict3tncoXíctocêcabuaintlem 
tímítstítlamlia. Ca frieltíreclpmctnaq* 
l í aXa nioclpípa tttecl? momaqlia tnto 
tec^monequí. Ca mocl^ípa titeclprrjo* 
tlaçotílí fl/íntímopíltyjan/ ^nic timit5to 
ílaço ca tlairecoltilí3q ^ítfle^n tícmone 
quitía tnttcmocelílía}ça no^ul? íícne^j-
quetícctnfcuajq tntimopíllpuã. ^otat* 
Stneoiofe í:ntel?uat3Ín:ca illpuícactimo 
íet5ttca/ca ompa ttmotecempapaquíi* 
tília tímocentlama^ptílía* y$uan vní* 
mítíc qualtin E«tm tnmotlagoíc-
nemt'tia mít5motUçottlta/ ^nc^ipa* 
\?mc nemiltscequcjtncipípat'uac tcc^o 
loque* y^o^atyie toe, oíoee» Kotat3í-
ne t^uto nocen^ollocacopa mmítj no* 
tlacotílís £ntc n»ttctttnotlalít3tno5» 
CWo. Jnicf, periaontlattlamilí5tlí* 
Smctíñccí nomcn tuu* tt€T?n4to5ne^ 
Ç M t c Ca Eel?uatl,(Btm2Ba motee* 
tenelpua t n motocatjíne» y^o totaíjínc 
t>íoret£l0amoel?ítlacatl intt5 motectene 
l?uílít3tno/mamtt5mo mal?uí5 tectene-
Ipuíltcan/ maca^ac mítj ma^uílquíjctilij 
maca^ac mítfmo tlapíctenel?üílí5/ma-
ca^açan nen^róotene1?uííi5 ínmotocat* 
5íií/tnícçan mocelt5tn tíííatlaul?tílon( 
íntítectene^ualoní/íntítotatjín/tquíti 
númt5 notlaçotíUs/^Híca moil>íno?ol-








tedpntonequí tnnonaca^o ynmomoty 
tlae ^mcocl?ca tntneul?ca tnínenca 
tlaltícpac mamopalt5ínco jánecl? mo" 
HiaqtnU^najccan, ©ccenca ^elpuatl En 
motcotetlaçotlaUtjíntnic niocl?ipa ni* 
tnít5 notlaçotílí3 in tttotlaçotatsin» 
QfáQ.$nk.v,pçúáõtUitUnúÍ5t\ú&t 
x>mttç nobis rebita nf a ?c. tie tru @*n« 
CBíc, ca ̂ e^uatl €í.n* XJ^ajcítccI? mo* 
pc»poH)uíltt3tno íntotlatlacol^níu ti^n 
tlapopollpuíaíntccbtlatlacal^uía^^o 
t Õ e M o ^ e f u jcpoe. &tlaçotcmaqjt:ti 
cat3íne/cêquí3ca tetlaocolíaníc. ̂ uen* 
nfcmatí3tnnotec|?pa otímo ^olceipuí* 
tjtno. Ca nelíí |?ucUícnícmatí5 tmla na 
rollocacopammtt3 notlaçotílí:Ca t é -
tica tntlatlacoítíca otineti? motlalca* 
biiílit3íno. glut? ca çan no ̂ ca ínmotlaço 
tlatlau1?tílocat5<n:vcnol?uícpa timolol 
ceW t5mo5 íntlanocen^ollocopa nírnítj 
notlaç©riIí5úbuáíntlam$nnotlaçotílíj 
< nnol?uâpobuãí rníulpnínotlaçotla ííla 
títoncpá tlapopoll?uícá ca^c t(necb nio* 
popolÍ?uílí5 EnnotlatlacoU CfMot Smc 
vf «peticíõ tlaítlanílístlí, £ t nenes ̂ rctíc 
tn^q.mClñíc.catetuatU q,n. majrttec^ 
moqllí tlâc^I^tltCate^uatl Ycntcniít5 
notlatlaufctüia totat5mc vícee totccl?íu 
cat5íne:camocl?tucpat3íco ni necees fcua 
fnolputctjínco nínocl?i]ccanci«í intí t ctlao 
colíanú yníctinecfy motlaocolilit3tno5 
íníc inotccl?t5Ínco tinecI?mopacl?ill?üí5, 
tníca motinecl? momaca^uílis vnícamo 
Tpáni^uet5»5,tníjr4cl?âmoqllulancquí 
lí5tlt ínícãtlalttcpac moc!?í|?ua tntlatla 
colnccuítla1?uUtílÍ5tít ^ntecl? tlapoltia 
tníje^cí? qllt ̂ cctlí ̂ nillputca ca toiltccl? 
catyialtía* JDul? tntla nocétoUocacopa 
iiímít5 notlaçottUj ca tel?uaíl ̂ cmoclpt-
pa tínect>momanat>iiílÍ3 tntítotatsin* 
ClRo.Jníc ví/# petición tlartlanílijtíú 
Sed libera nos a malo» glmt.tlet:n.q,n, 
ÇBíc4 Ca te|?uaíl,<â.n,í1^aíitcc|?rro 
ina^ictíUtjínq ínílpuícpa íni^cb amoqHí 
ma£ufrmocl?íbua,y£otõe.oío£e totla-' 
çotatjíneimamopalt^ncopncctnjcnia 
ãjçttU íni|?uícpa inifàck íanjocjUi in amo 
j©octrína 
^ectlí ínnopanmocl?íul? tíncmít ínnepa 
paittlatlacollúJCotatsíncoíofe/mamo 
paít5íco^cmniít5nottatlaul?tílíaímca 
moiiecl? popolojquenní rqmclptín tnno 
^aolpuan» Ca cenca Tcnímítj nocnoíla 
tlaut)tílía / macamo ^camacm1?uet3Í5 
\ mmtcílan tetla^í^oljuíUtaní tlatla 
catecolo macamo ompanccl? ̂ uíca5quc 
mamo palt5ínco jctnecl> momaquíjctí 
li*yi?uan tníquacitímíquí5 macamoní 
t>uecaí?iia5 ín l^urgatojio: tntla tectí 
io^amrefcíca ca cenca tetla^ítolpuníí 
cãmamopalt3ínco^du^ca tínccl? moc* 
noíttí^tínecl? momaquí]CtílÍ5» yníc tí-
necl? motlccaí)Utlí3 ín mocí?ãt3Ínco Eiríl 
l^uícac: tníc ompa cemícactímítstottlís* 
que.íl&atu^woclp^^/^ca ín motocat 




» ^ \ 0 X l e t pampa Fntícmomacl?tía. 
JL tSíueX^aría. flfTBíc. C a t ^ u a t l 
tpampa tníc nícnomal?uÍ3tlapall?uí3 
cbiíftíâm* #o» 2u 
íntotlaçonantjín Paneta ¿l&arí** ^ntc 
nopãpa químottâtlau1?tílt5 ̂ nitlaçoco" 
nctsmjfcfujcpo^O^c^uatiímtlapolo 
cat5ín tníll?uícac qml?ualmo£qmUí 
fantjèábjíel ^mc qutniotlacal1?uíco tní 
quae Etyt^incofcualmotemolpuí fn to 
tecuíto 3íefu cfaífto, tnípíltstn Oíoste 
t>íca mcnol1?utlía ̂ nníquíto^ua» 
^MueB^ariatmçottpmtl majdmo* 




tia fáctaíl&aríae timo 
tcmíltítíca tn gracia 
motlant3Ínco motets 
ttcaíntlatol^uaníoto^ 





lâciuhqacinúbaMc ^ntlalticpac i n 
atzc ce i^que in angelóme» 
jKt benedictas fructus vUris tuí ^efuí* 
^tn.Jtyian íenca vectenel?ualom/tii 
to otlaço tlaaquülojcí'Uátsín ̂ eí us t Xfi* 
Ipua^ín Yntotlaçotemafottcatsm Jefu 
jcpo tmptltst oíos^n mit i f ico ^mocuí 
lico ínítlaçonacairotsín y:ntctecl? motna* 
quí^tílíca,Ca to^ectoíílí5tíaqual m o 
cípíul? Enícl?uílol?ua tníllpuícac* 
Sanctamaria virgo mater Bei oa 
ttobís peccatojíbus» gimen ̂ efuc» €S»n* 
@íânctaXI&aríaeí:nant5Ín oíoeemato 
panjcímotlatoltí tn títlatlacol^ianíme, 
íl&ai:u|?mocl)íl?ua» 
Saíue regina» n®. tle^pãpa t ticmomac^ítídíSal ue regina^BiCtCa ípãpa*ymc níc 
nítlanílíUsinítepalclpuílíjtjin^mtctla-
tlartaubtilísf 3í tmc toplpa ^motlatla-
u|?íilt5 ímtlaço conetnMn tõ. ̂ efu jrpo t 
ntc tecbínopopoll?!iílí5 íníjc^cÇ totlatla* 
col íníc çan ttctopacca tlatecoltílísõ/t» 
Urtc^oj|?uírt tínemíjq tlaltícpact stul? 
titcçâtepantccl?mol?uí4íí3intcl?ãt3tnco 
ímlèuicatlítíc tcl?tca in nícnollpuilta nî [ 
tohw* Salue regina ín aço Eefcuatl ma 
Xtinopaquíltítía çílpuapíUc» 
qMo. 3 n Saluc regina quenmocaquí. 
CjTfBíc^maníqiHto, 





liante tonec^íjeca ^clítsíne 
majcímopaquíltitíe* 
í £ld tedamamuí enilca filíf 
<Êuc,qtii,timit3õtot5at5tlílía íntipülpuá 
^uajynac^toçí^uatl initeclç> pati^q* 
f t d te fafpíram? gemêtes t fletea ín l?ac 
Iacl??imarum valle,@,m ̂ ntilpualtoto-
coq timít55íelçíçil?uímía, tntítlaocorfí 
nemí,ítíc{>ocatínemíímmcát^tlal?uacá 
cl?ocol?Ufl7an» ^raefgo aduocata nfa 
illos tuog te q.nXotepantlatocat^íne 
rnamopaltjineo ^tec^ualmoenoítítli» 
ictjefum bencdtctüj fructuwtrte tuU 
doctrina 
nobis poll:hoc cpi\íü oltende* 
^ntquac tno ont5onqm3mtlaU!cpac to 
nemílí5 ma títccl?l?ualmottttílí5 ¿n mo-
tíaço êlaa^llo ^íllantjín tn^efu^po* 0 
clemês.O pía:o oulets virgo maría,q*ru 
y Zo tetlaocoltamc» y t o teícnoíttaníe* 
y rocê^ca qllí icfepociittU fctã maríac* 
0j^p2o nobíafancta ocí gemtríp^^n* 
^ Í05 Kiia«t5ínc matopan pímotlatoltíí 
^toígní cfftríamurpjomíflioníbus jcpú 
iZÍ}iiê«<0*nftníc1?ucl tícitraceftua5q tníl 
Ipuícac papaAli5tltf Xl^aíul? mocfeífciia» 
a r t í c u l o s bela f a n c t t 
fee catfcolíca* 
•TA©, ©ues^fctl 
«»- &l?ucl t ^ u a t l t n í 
neltococat5ín tote* 
cuito VÍOÕ vçntícnelto-
ca5que, ÇHíc* Cama 
tkctetl on naftuírin c\?í 
contetXt:tecl?t3ínco po 
fcimmteototjín ^nto-
tecm^ogcftt %§Qimc nelií teoílf 0u|? 
tnocno ttycQtcthitcdptimcopokm ini 
tlaca^otjínitníe nellí ©quic^tlí t n tote* 
f uít^ 5cíu rfo* Tnín maço yfyui in ma-
tlactetl cm m\?üi articules/ caça tety* 
l?uatlíniTiatlactetlomonje fníu^ i ç t n 
caca tn credo ncltoconí in quítUUíque 
fflfltUcthn ornóme jKpoftolome.^niqc 
oniotlccal?uí tntotccuíto tyfúttyifto. 
tn Eefcu antín Spoftolomc ca fcncl 
químomaclpíttquc t n tnoma^uasque 
rnícnolpuía cemanafruac calaquísque/ 
t n í cqu i t emac^que tn fanctoJEuan-
gelío* jKul? l5uet qutmoinac^íttq/ ca 
tlancltoquílÍ5tlí l?uel te|?uatl ttcts^n 
Knel^uatotnfpíanotctt 0ufc tclpiíca 
ací?topaniocêtíalíq,4cciiJÍtoq/tníc^tla 
Itqíín crcáo ccccntctt §toq artículo tníc 
4tlalíq,flu1?íntqccccet:aca oíjtoq çate 
panomoccntlalíquc:tmquípan«moccn 
nonot5que t^coquiccntetecaquc initib 
caca ajccan» Síulpníman qutn momaquí 
líqite ^nc|?2íftíanome/tníc químomacl? 
tísque, 3Bul? uefríca telpuátin tucl ttc 
totequíuj?tÍ5quef y n arttculo0t0tn» 
m 
ça ̂ cTpelpuatl Emtlanelrílttí5t5Ín © Í o 0 , 
Ynamo tttalom çan fcueltotecl? monc*" 
qiiitícneltoca5que. ^ntlaneltoqutlí^tlí* 
^.n^caçanlpúel vei?uatl fnnecbí^cafc 
lí5tlí:^njtlatíctocl?ielía t n t k t n amo tt* 
quita tíll?uilo* 
l ^ a t e , 5mc.j. ncltoccmí 
CSníC'l» artículo tmtet5on 
tíancítoquilÍ3tlt qmtlalt 
Etiíntlatocaul? Spoftolo 
dro quito, CCrcdo ínoeu5 
pairem omntpotentem icreatojem celí t 
terre, ̂ u í^ncquí , . Micnoncltoquítía 
©Ío8tetat3ínt]tqoíc1? ^uelínnoqm^o 
coy ?ml!?uíeac:£ntlaUícpac 
^Iño» f níul? tíquítolpua^tlc^pantau^ 
ímmo^ollotle^nípantíquílnamíquí» 
^Bíc» ca tnttíl?ntquttol?ua£jca tcctla 
matttUínípamqirílnamíquú y^uan níc 
nocuítía • 31 níc centlamantlí tmc nocuí* 
ctyífti&nâ* go* 24* 
m/ l^mn nícneltoca caçankuclcenellt 
teoíltoncatquitnno^manctmonalpuac 
tntoccnquíjca papaquilístlatocatatn, t 
tcl?uat3tn ín tõ,oíoe: t n tmmã tnto¿o 
l?uã nítlancltoca moomemo t f t* 
l?uelícclt3Ín ínncícotilom tntlatlaubtt" 
loní:tul?nítlaneltoca iniúb vpáca tníc 
ccntetl artículo neltocont, IRicnonclto* 
ô t̂ía çan ceguei nellí Bios/mvlc ̂ Ipue-
H^níconrtamãtlitnípanníqutlnamí^/ 
tl?uan mcnocMtía/cai?el?uat3ín ^ntô* 
oíos ceman«^uactetaí3tn tnf]cquíct f 
IpuclíliiTébica tntotat3ín/oíecí? tocoj:*, 
otecl? itiod?í|?uí U:otecí> tíacatílí moc^í-
pa tccl?tlacatí lia :tl?uã El?uíct3t nco tec^ 
tlact>íeltía tecípmomacjptilía. Ca totc-
inaci?dcal5!n:ca çanl?uelícclt3tn a^ct-
5ÍntícaíCpeul?:çan|?uclíccIt3ínmaí)uÍ5-
tiltloní / tc<tcnel?ualoní / teci? mocen * 
pac1?íll?uíatncemanal?uac títlaca* Ca 
moclpí ytencopatsinco ínotíatoca £nce-
manalpuac onoc tmttalo/tl?uan t n a-
mo tttalo» S^mancljcíu^mtlt ^uaqui 
'o 
j&octrínã 
cuctk1?utal?uet3í:ca t:tencopat5ínco a 
moçammo^ocota:^el?ícacaYjcqmcl?t: 
l?uelít5ín tlc^nqmonc^ltía ntmana 
tlequeleltta: t u ^ m'tlaneltoca irntu i? ípá 
ca ̂ nícotetl artículo nettoconú Iñícno»» 
neltoqtía t^el^uaísín 0Í05 ca tetatjín ca 
çanl?ueltcclt5tti tcotltlato^uaní» j m á * 
tlamantlíámpan níqutlimmiquíj ^ u ^ * 
nícnocuííía^l?"^» nítlaneltoca caçan 
l?uclícelt3Ín tef ocotaní tecl?il?uani yyi 
moc1?í oquí tocojc oquímoclptlpuílí Etiil* 
l?uícac fn tkltícpac» y Eeíjcquíclpíttalo, 
yfàm amo tttalo; 1?uelpacl?íl?uí ín noto 
llol?uclíu^mcnonelto^tía, ça fcueHcel-
tsín íní^^cl? i^mSx tní c tT?inct5íco necl? 
moc^ícalpuílíj. y^uan çanT?uelícclt5ín 
cenquí5caqualnemílÍ3 túí1^ tlactepan* 
casíntlíttttíc t1t,iííct5inco nec^moquat* 
neinílí5 tclís tecpanílís» y^uan ganzúe 
líccltsín cêquísca qualtíU5tU/qualtílí5 
amctallí / m e mnomaquím3 tní^wíc* 
pa ̂ m]cquíc1?amoquallu Ca çan Ipuclí^ 
celt3Ín t naíct5E ntíc/ a^epeu^ / alerta-
mí3/atcquêmoc1?íul?t3íno3»5^cl^cT|? 
nolpuían cemanal?uac3Íníl1?uícacíntkl 
ticpaconoc/ ca mocl?t trtacl?tl?ualt3ín 
camoclpí oq\noc\pí\?mllíMu\? t n ajçcan 
nocT^iulptímam moc\?í qmmoc\}\]pm\í^ 
glul?tn qucjcquícl? tle^n mocèí^tíul? 
ca yeípuâttf qutmocT?íl?uílt3 ^ul? pactí 
Ipuiínnovollo ^ulpnítlaneltoca t ^ ^ > t 
pança ínlc^arttculo neltoconúBtcno 
neltoquítía ça5ce l?uel nellí oíos:? j c ^ 




coníert artículo ?ní tetson 
tlaneltoquílÍ3tlí?n quítlalí 
Tant Bndree ^ t o X t ín 
fum c1?2íílu filíúeíus vnícuí 
Dommum noftru5,q,n, Micnoneltoqtrí* 
tíatníotecuí^o ^efujcpo íotlatocat3í: 
çãbuel íceltsínímpíltísínoíos teíat^ín. 
^tRo*tnitífy tíquíto^nat tíeípan timo 
toliKmot3a*ipRfc. caípan níquílnamí 
qui, t^^^n ,m'cnocuítíaí^sl?uat3tn t n 
t>íostetât3ín{ca onca ̂ ptltjín mocl?ípa 
n 
j&octrfo& 
frec]?pat5Ínco quija^níub tíquítâ into 
nalmttl f te ci^quíç a tn tonatiu^ 'Jnin ^ 
pütm mo» tctat5ín:itiJdtct5ímíc:atc 
peu^,çaii l?iiclicclt3ín i n totlaçopíltjín 
llpuá çai l?uclíccít5írt i^ttotlatocatsiti 
repica *¿n tccH?mocl?í^tttHa, teyocova-
ní3tcct)íí)uam:tl?uan motctolílíj ^elís 
niaciliamXa ttencopatsínco tnír^c^ 
ccmdnal?uaconocotlatoca, 7 Quanto-
tlatocatjin t n t e #ema$ftftÍ5t5ín (ntc 
cernana^uac teci? momaqutyrtílú flufc 
tel?ica totlaçotcnitqufjcrtcat5fmte-
fuatjtn i n totecuí^o ̂ efu tóo: Já pucl 
vceltjín ipUtijín otoa tetatjtm Elpuí 0 
Í?ueliccUt5ín íopapaquílíj tlatocatsitt 
Tút>nítlancltoca* 
D^ f n í q t e t l tieltoconi tlajcíquítaflRícyní 
quetctl artículo tnitcKon 
tlanclto^U5tU' quítlalt 
fanctiago tctíacl?caul?qut-
t o ^ u í conceptuffefl oe (pi 
rítufanctonatusep maría vírgínc^q.n» 
CayeJ?uai$m£níca fpintu fancto m o 
tUlítíjmo :motlíicôtíIí/ rníctípal?uac* 
j;Unttnt5ínco in fancta flèaria cêqufi** 
YctyocptiLÇJPlo. yní t t t tíqutto1?uaÇ 
tlc^pã timoEolnon0t3a+f;]Ríc,ca fP* 
mquilnamíquí, Îpuan ntcnocttttia/cs 
çan l?ttdtcí?u»t5Ín t n í t l a c ^ u e l fpirí 
tu fdncto,tntc motlalit5íno tl?ítí€t5íit 
co^n fancta XH&aríatn totlaçonantsín 
quimocuilít3Íno inítlaço cenqnísca/ 
qualnacaíotsín / y i totccuí)ro gefu 
tíínocolpucl ncllí o4c|?tlí:t1?uãquimo* 
tlacattlílí in totlaçonãt^in fetã maría: 
fnoc^ípacenquí5ca tcl̂ poclptU, gni^l?< 
tícmonglítsínotnípíUsín oíoajca tcl?* 
poc^tlú 2lut tnícotstlí cate* ca^cl?* 
poctílí + CIu^ £mc motlacaclpilpuüí c« 
Tcl?poc^tU aul? tw^uac omotlacacl?í-
Çmltc* çanmocT?ípa t:cí?poel?tlt:f naz-
can ca tcfcpoctylí/vbuaii vnman^íit 
oíos^níc oqttfcfcli.T'gebuatsfn t n to* 
tecuí^o Jefu cl?jífto ncllíteotl y ^uaif 
equíclptlítul? níttoneltoci. 
doctrina 
@^ntc nautetl nelto 
xoní tlajcí quito* tÇBí • 
^ntcnaulpteti artículo ̂ ní 
tet3on tlaneltoquíli3tlí/' in 
^tlalí tn Tant ̂ u á apoftol, 
l\pmn Bmnsciítta quito* 
"j^a IT us i ubpotí o pílato: crucí ftjcua moz 
tuus t repultu8tq,n.Xl0otlaY.l?í^ol?uil 
tí ttcncopa in pontío pítato cruj titecl? 
mamaçoipualtiloc momí4li3íl?uãtococ 
úpño^níu]? tíquitolpuat tlc^pá timo 
•Eolnonot5a, ÇTBíccavpan níquílnamí 
quí,íl?uá nícnocuítía canellí t;el?uat3ín 
tntotecuí^oSefu jcpor tmpíltsin oíos* 
feustitccl? topapa omotla^í^olpuU-
tünícoquídptlúaul? iníctcotl al?uel la^ 
l?í^o1?ut3/çannímã a^c quê moclpúpu^ 
iCaT?ucltul? iiítlaneítoca tnícmotlav; 
tygotyiíUt5ino /amo cuitlalpuíltíloc, 
çún l?uelívoUot3ín tlamatíctyníc topã* 
paquimopaccacetíli tlav$í^ol?uílÍ5 
tlí tníc naca£ocat5tntlí«3íbuan tnomi^ 
Uínícoquíclptlíjlptiel nelli ^nitlaço aní-
inant3ííií quúno tlalca]?uilí ̂ nítlaçona* 
ctyíftima f f o* 27 
catot5Ínl?ueliul?nttlaneltoca:1?ueív:c^ 
l?uat3tn úrípiltjín Dio5cru3 titeclpmomí 
quiUçanícoquicJptlt* glulp ^mcteocka 
niman alpuel míqut5, Jhuqc crup tiíecl; 
omomíquílí niman quílpualmotemolpuí 
lique YiJt:pãt3Ínco químoteqtiílíque:gní 
tlaçonantsin ín fancta XIDaríatimcquí 
motoquílíque^níul? tíqtolpua, gritan 
tococtca^ul? nítlandtoca ípml neíli *£e 
l?uat3Íii írítotlaçQtemaquíjL'tícat3ííi mi* 
pílt3Ín oíos» ^níquac cinomíquihtjino 
fetac cenca clpípalpuaca tílmat^íntíí :íc 
quimoquúmljpuíq: vntc químohialpuís»» 
toquíítquejínompa ^ancuíc cl?ípal?uac 
tepetIacalco:irna]ccan ompa ^cac ínítc 
petlacaltsín tnompa moquct5 mo3caít^ 
t3wo*]íauel ^ulp tlaneltoca tn no^ollo 
caguei nellí te1?uat3tn íntotecuí^o 
fu Cl?2ífto:EtlaEl?Í£ol?uílÍ5tíca: ppmn 
^mtqui3ttca otecè momaquijL*tíltt3íno/ 




Q- ©tequie, ncltoconí B tlajcíquito» Ç B ú 2}mc 
v«artíajlo ínítet^ontlanel" 
to^U5tlí t n quítlalí rancio 
C^oma» quito, jBefcendit 
ad inferos tertía oíe refur 
re tit a mojtuí^ <atn» £ lu t motemo^u^ 
ímmíctUmau1?teíM?uítícaínmot5calit 
5íno ím'ntll mímtcq^ÇIRo, 3rtíuT?tíquí 
tol?ua^ tlc^pá tímo^olnonot5a,f:Btc> 
3íníuT? ní^toípmt, ca ̂ pan níquílnamí^ 
qu imi l an m'cnocmtía motemol?uí ^m-
tnictlát^?nitUncltocainto ^efujepo^ 
ca nellt ímtlaço aminant5ín, i l?uan íteo 
^otsín motemo^uí ^mmíctlan tnítoca-
toc&nUmboi qutmtnaniUto químmo-
quícttlíto ínítlaçotetal?uan, m ompaquí 
inocl?ídífícatca ^nílpualalístjtn • álul? 
^ftíteo vot5ín macílpuí ^nquímoljinquí-
lí tm'tlaco ammaitt5Íití ca no t:tccl? qui 
tnocahüííitía ̂ nítlaço n a c a ^ í n, inte 
petlacalco, Tn)? nitlaneltota ca^ní 
tcoiot^in averna químoca|?utlia ^ní 
tlaso anímântsiin r^aan ínítlaço naca 
tct3in fnoclpipa Etccfrtjíncocatqtrí?-
«tctcotl: ̂ uan tnícoquícl?tlít giul? YC 
tll?uítíca tm nioquct5 ino5calit3ino i* 
tm tlan mtmicque*y"l? mtlaneltoca oi 
í)ucl nclli tcl?uat3in totecuí^o 3e¡u 
rpo:l?ucl tnomat5Ínco nioqiiet5 mosca 
lítjino: químocuílítjíno tnírlaço naca-
£0t5ín: t n topampa tpam motlatlpiEo 
Çuílrtt5tno: imc químocentlalcalpniUm 
fníquí5tltyuí?tlancUoca tn notolloif» 
tclpuatsin ín totecuíto 3 cfu cl?jifto^ní 
quae oquímocuilí t5Íno inítlaçon aca to* 
t5ín:ccncatlane5tííccncapcpetlac3c:^ 
ntc moscalítsí no^mo no motlapo ínte 
pctlacaUi:^cl?íca ca cl? tl?uclií3in» 
T'^uan tníquac on)03calít3tiio:nimari 
químottítít^no tnítlaçonaní5ín irnfan 
cta Xl^aríaínf c químotolpac^ilpuitih z 
níc químo£oUalítt,y l?uan moclpínttn t* 
Bítlamacl?tíl1?uan míteccam^uan mí-
^cepa químmottítít3íno: tmc qui m* 
itiocêf:olpacl>ttílít3!no: i?uet yftmtiin 
in totecuíto Jefu ppoítnmoquet3ni03-
çalít$íno tulpmtUnclíocíí, 
t) I t t) 
doctrina 
Mo, 'Snic+vh neltoconí tia 
culo ínítetsôtlanelto^ítstlí 
tn^tlalí SanttíagOj tétete 
cauqto^fcêdít ad celos fe 
detad oepterá oeípfís om* 
mpoteim<a.n. ^mo t l eca lpu í iní\* 
l^uícac, ^ma^ulp campa inotlalítjtno 
oíos tcm^ni^c^YlpuellU^Mo, 
ní\i\? tíqtobuai: tle^pá tímotólnonot* 
3a,Íg;Mtc*caípá m^lnamt^lpuan níc* 
nocuttíarcaín to^efu ^pOjtmqc mctfca 
lít5Íno ocõpol?nalíl1?uítl íntlan mommí 
tía^a ímpa moquí^ttara tnítlamaclptíl 
T?iiã:ím'c^ nmocJptcalpuiltata: tl?uan qn 
niocctlaltlía^a tntecl? químocafruílía* 
^a í ni t latol 131 n,íntc % el?uãtí nolpu ̂ a ce 
nianalpuac quítemacbtísq, qmomavia* 
l?ua5quíín querqd? ttlatolt^ín o^mnio 
maclptílí / ^no^nmolbuilí tníc te^olpa 
cfaíbmtísq, ]^uel tetlaneltoquítíjq^n-
nolputan cemanaÇíuac/ ca l?uel nellí ^e* 
l?iia t5í ¡i í n tÕ/^efu ]cpo,í n totlaçotema" 
qutjcticatjinaftt toteul?/^n tctlatocat-
5ÍnXa ûT? qmmollpuili ^naquiq^uel 
pac1?íl?uí3 ^nín^ollo/necl? moneltoquí 
tinque tnín teu6:ínmtlatocaul?.^í?uan 
fiioquaateqtiyq* Ca çan telpuãtín ITÍO= 
maqutjEtísq níqn l?ual namlt3 Ynoclpãt 
3Ínco íníllputcatlítíc Qf f l i ib ^naquíq a 
monecl? neltoca3q tnamo moquaatcq3 
que3ça nímanalpuel momaquí]ctt3que, 
çatn nríctlã l â ^ q u e M u i p íníquac orul? 
químmollpuílÍYít^â occequí nrí^ect* 
tlatolt3tn ^níc quífnocl?ícal?uílt / ^níc 
quím riiocencalpualU/mman qtiím 1110=* 
maqlí trríbcnoídon tníteo^otjín.fiul? 
ímíjcpã tlamalputçoltíca: ̂ ocô rca orna" 
coquíjrtia: tníconioílecal?uít3Íno, 0ul? 
íníquac ̂ eípuelaco ínaocmo cenca buel 
fcualneçí m'mancemíjctlí telpual metía* 
pacl?o+£íul? EntoteoiEío ^efu chillo/ 
ça níjtrquícl? cafruítlín cemícopílÍ3tlí 
n k ¡najcítt ^mcí?ant3Ínco+ £lü\p n í m m 
quínbualmíl^ualí omentín angelóme/ 
3n£olpacbíl?uítíco ínítelatnaclptíllpüíi n 
químmoll?tJÍlíco*,65alílea tlaca^e: tíc^ 
ca ínoçan amacopatla clptj-tícate ín e-
doctrina 
fiijc^oíamíjcpan omotkc«l?uíca motU 
lit5í noto íní c^ãtstnco, 0u|? cano túlp o* 
pal?ualmol?uíca5 ^itíquacontlamU ct* 
mana^uactencmílíj tlat5otcquilíqul?, 
£lul?m aycá FÍniol?uíl?uícacá:í:ícmoc]?í«« 
l?uilítí yr\t\t Emcoamecl? nional?uatílt-
íia^^ulpquí^ x nícinotlecal?uí tyi no,t rt 
to^crujcpo/ tuí? nítlandtoc* i nic mo 
tlecal?uít5mo,ca ncllí teotl, oqcl? 
tlí. HttilpímteoEotsm canol?manca íntl-




tíqtol?tjat £[iil?ca ^mavaulpcipatsínco 
motlaltt5ínoto ín oíos tctatsín ttàfyY.* 
bnclítq,n,ílacépanal?uíaímctlatol?uáí 
nolpuífln cctfianaIpiiac:^tec1?t3ínco ccca 
l?ualoc iníl^itícac ̂ ntlaltícpac ncmílís* 
tlí,tcU5tIMtlamanítüí5tlí intctlatsõtc 
^Itjtlú^nítatsíoíoe o^mocêtlacl?í1?ual 
filí rebuatl.q.n* ^ma^auT? cápamotla 
Inmoto t:níut5(n oíoc: â ac tu}3q ^níl 
Í?üícac ̂ n tlaltícpacímctlatolpuájín tc»# 
cutiana* $o. o h 
fjcfu jcpOjca teoíl tfpuã oqaíâptM rema* 
quijctíamnol?uíá tlatofcuam ̂ níl !?mcac 
íntlaltícpacjt^uã míctlan tu!? níílancl 
toca tu6p8cí?íul?m notollo+ D&SmcMj.ncltQCom t lapquít tÇIBicymc 










tíírín tlâltícpacmonemítíco/ cêpofrual 
jcíl?uítlíommatlactU ipancjri1?uítLgln]? 
íníjcquíjccl? col?uííl totlan monemítusi-
noco: iníctccl? momac^rtílícoíníllpuicac 
otlt: a^cmaquírnotlaleal?utlít3íno pn* 
tlaçotatsín. Mubymqwc tjonquíçQS 
tnccmanalpuacçanlpuel vebHat5íii i no 
marineo ilamtymçol papaquiiística 
pOalmo^uíca}:^ níc qiim nemílíi tUt$õ» 
tequílíquíui? ^ntjcquícl? tlacatlcemana 
tyMciin qualtín,tf?im ^namo qualtín,. 
'Jín cecen tlacatl qdím momaquílí5 
tle^n oqmpiejcttque/fcuel químonene* 
l?uilílí5^n quenamt ^ntlac$íl?ual oquí 
cl?Ml?que,gn qualtín t^cctín qmncem 
macas tn cefnpapaquilístUtna^alpmef 
lí5tlí:^ei?íca íitoquímonemílístíque tní 
teotéria1?uatílt3Ím íñtí\?ín amo qualtín 
aftio pectin quíncemmacas ^ncemicac 
tíaç:!pí^o1?uUí3tli:tlatlalí5tlt: tel?íca ín 
amo oquúnonc míltstíque ^níteotena* 
buatilt5Ín.£[ul? ^mpan intetlatsonte^ 
lilí5tlí tntctlatlamãtí5 ca naulptlaman 
tlt ie5*^3níc centlamantín tlatsonte 
qujlílo3que:^^e1?uafitín irnçan ncn qui 
mocuitía tlaneltoquíltstlítínçan nen^ 
moneltoquítía £n totecui^o oíos/amo 
qiítíieltílía^u nemíltstíca qtiemaca qui 
tobua^a t n tõ.^efu ppomtcnoneltofc 
tía buel Y c ^ m t ^ n ín totlaçoteinaquíp-
tícatjtntntotcoub m totlatocat3m, 
fíul?maçíl?in Emn!?§tol?uaraE ca tc« 
tíiac amooquímonemílí^tique ymteotc 
nalpuatíltsm ímul?que amo qualtin jcpi 
anome.üéácüpüí in quen manían qua 
Uiqufc1?i^ua^ ca ^pá omomíquílíquc 
1̂1 tlatlacollí temíctíaní/^^elpuantí n ín 
tníctlat3õtequííilo3que telcjjnlptialoj * 
que míctlan tlaçalo3que^mcoHtlainã 
tin tlat3ontequíítlo3que ^^el?uantíniii 
nelltjtrpíanome ^nquallí ^ectlí oquímo 
nemUí3tíq/t:nípampa tlatlacol mo* 
tequípaclpoque, tntpá omomtquiíique 
Yn tlamaccil?ualÍ3tlí ín penitencia, y ye 
Çuatín ín tlaocolílÍ3tlat30tequtlo5quc, 
maqmjt:tílo3que/maco3que p i cemtcac 
papaquííí3tlí ^níll?uícatlític* ^níque 
tlamantín tlat3onteqlílo5que: ^Yel?1'^ 
tin gntyiel amo qualtin ín tlacentelcbt 
tuaítín tn â c oquímíríiflaclpílique vn 
a^c oquímoneltoquítíque ^n totecuí^o 
^fefu rpo y f elpuatínín £11 amo oílanel 
tocac^nín ^ollo ynic tla^õtequílílojq 
ç m tlaçalosque míctlan: çan centclclpi 
l^iialopqtje ^nompattiíctlan conccmpe 
1?Halt¿3q tntn cétla^T?í^obuíH3,Ç^níc 
j^octríníi 
nauT?tlamatmEnl?uel qualtínlpuel t** 
cttn Emtlaçol?uã t o t tmí toy tclpuãtiTi 
amotlat5õtequílUo5qç*nnotctlat5on«» 
tcqudí^q, v]?iianmaco5que ccmicac 
papaquílí5tlí3 í na1l?al?uíYelí3tU í ntlato* 
côsott ycí?ica f noômotcpotjwquíliíl 
totccuí^o ̂ tefuypo. Ca Ttulpínoniat 
5tnco químítall?uíaTra ínaitiel?uantm t* 
náncc^ motepotjtoquíUsquc: tniquac 
mtetla5ontequílí5 amel?uantín no* 
tlan a!notlalí5quc if pan tcocuttlaícpal 
t5at3a5tlí roatlactctl omome: ttric no a-
meJpuantín an quíntlat5ontequtli5quc 
in ̂ frael tlaca* Ç^nín tetlatsontcqut-
lt5 tl í ca ocanquí5tíca+ 3ímc ccccanquís 
tica 11 ̂ efcimf in t n qucltín in fcetfín 
mopaccanoc^ílij totccuíto/quim-
m olí? u i lis» ¥ n amefeiiantín t n an notla 
çotct laccoltícalpuan t n oannccl? moncl 
toqtiítíque rnoannccl?tlaecoUíquc no-
ílan ]cíí)uaImol?uícacan t n an notlatco* 
c^íbual1?uan an ce mícncliloníw** 
mitlaçotla teocl?íl?uall?uantnnotlaço 
fatjín^ pcmocuíllíquí tn ccmícacpapa* 
<j[uflt5tlt upá^üitciístli imtetocuzotU 
amecl? moc^iclttica. y f t wquícf ca* 
buitlot3Íntíc cemana^uac, ^tcmocuili-
cajctcmocema)ccattcan:tnamopapaqui 
lí3 tnamonetlamacVtíLÇjaul? Ttebuã 
tin trítlacentdcl?íl?uatín íntlatuco^ua 
ni cenca tcmamautíííníc químmotlat-
50fitcquílílít5íno5 qutmmolí?utlí5t 
amclpuamm in antlacentelclpí^uaítm 
tnaíc oanccj? moncltoquítíquç, 
amo 02nncc\?tUcco\tíquc, auj? rpan o* 
anmomíqutltquc in amo tlatlacol tn a 
motU{?iidUocaro9]?ít>irí anca a^c ane 
cfcittasque jcínecj? centlalcal?ukan/)?:fi 
antlacentek^i^ualti ctmícac amílpí* 
tíe5quc ínompatle tcfcalcojfntlcrt íne* 
pantla ate amoccl?uí5q,mtpcccmana 
canín amocêtlatl?ítol?u<lí5 tn amorta 
rtali5atct5ôquíça5ce»iícac» £ í t c l?«el 
ôí?ua%a5q mocWpa opa ant5aul?ctí-
mantsque ínín tlátlatlacaíccolon'noan 
<Wfotlaecoltí§ ^nloanquíntlacamatq/ 
mazntUfitUiiiZQkniti ca ompa ame 
U l r i c a tntUI&iQtymstWvb m* 
Dor.-!', 
Boctrína 
vñp oqm'm moílat3onteqmlílí yn tote* 
ciií^oiSios/nítnan rçíufcca ca maclpa* 
loj^ntlalltv'nícmocipintm ompa caca^ 
igcííl?ueí5í3que ^níc quíntyiicatícala* 
quÍ5q tlatlacatecolo aú\p tnocalac*» 
queníman cem mot^qun^Mn]) in to 
tecuco 'Jefu ¡trpo totlaçotcmaqutjo 
tjcat3ín |:ntotlaçoteKC!ielícat3Ín nímá 
nioclpíntín quím moiacani\í$ tníclpan^ 
t3ínco tníc qm mop3paquíltílí3 tlapít5 
tianque tlanialpinçoltíca ciucatía5que: 
^níqtnmocempel?ualttlÍ3que papaquí*» 
lí3ttí ímcqucemana3q vntn netlamací? 
íili3^ul?mtlaHeltoca tul? pgicpüpni i n 
ft O "Oí) o. 




íít tn quttlalt fant Bartt)0 
ílome qutto^Credo ín fpíiv 
tuní fanctuj.^.mTñícnoneltoqtiítía vn 
oíosfpín'ctuícto* C í H o ^ m u b t i ^ t o a ^ 
íc ipan tímotolnonot53t Ç ÍBíc, ca i * 
pan níqoílnamtqui ifcuá nicnocuitia/ra 
in ^ Í O B ipú fctõ/ca nellí teotl, tpalne* 
mo^uam^tetoco^anútcclpiljuani: il?u ã 
ca zvtpMtlin oíos fpírítufctõ/ca rque ̂  
XperfortasínfanctííTima t r in idad, in 
Dios tepiltjtn^c orne perfona • ^tos 
fpiritu fctõ/zqaey. ̂ fona* ̂ nín m pe»* 
Toname/çan í>uel ce íníntcoyotst, çajcc 
íníntlatocíii!:oí5ínjÇa5Cc ^mn tehtjin, 
ças cêca a|:accetepana|?uía:atí]?maçoi 
feuí aclpto motenel?ua3t Dtcstetat3t i 
çatcpã motenetyia tn otos í'pu feto: amo 
tetepí tona^uí í a oío5 fpü feto: tclpt ca ca 
í qnín YP^C^ tl?ucltt3Ír>ío5 mar j í cá no 
t u l ? ^ ^ tivelitsm piDioe tepütyn 
çúno rpl? Ztfcb i^utlit^ín in oíos fpírí-
tufctôjçan l?uel cétctt í:nínl?uelít3tn: a-
mo ietetl/&mo%ej:úiu\ptkú inín teo^ot 
5ín,tnííi t l a t a t o c a ^ s í n pin buelitílis 
tsítiiÇasce intetocoiani íntectytnianí. 
dan cite t i znin áelit^ín :q(i$ cêtetl í ni m* 
paAH5t5íti, çanbuçlcc ncllítcotl tnafca 
bnaítlacTpí^uále^ulpnítláetloca^vul? 
pac^í^aí ÍMijotolIotcaínPíosfpü fancto 
e 
Boctrína 
ca ncllí tetlací?ieltíafii,temacl?tíâí5teql 
tiUaní3tc^olUtíam,tl?uã^tepopoll?uia 
vntlatUcolli. ^u^mtlanelfcca canellí 
tcotl^palnemolpuaníiítiqmnnicncnel-
toqmtia ín oíoe tetatsín çan no tul?ntc 
nonclto^tía ín oíosteptlrsín çan no^ul? 
ntcttoneltoquítíaín Oio0fpúfancto ÇÚJ 
ceiitenainnotlaneltoquílí5» 
^ \ ©, ^níc» \x* ndtoconi 
L? tla]ciquíto,f:Bí.gntc^ 
it, arttailo iniut^on tUnel 
li fan t Q&&ti?eo ínsito. San 
Ictáecdefia catl?oUcãranto 
rúcômtintcnc.^,n, Pícnondto^tía t n 
otosfpufcto^lpui nícneltoca intonát-
5ííi fctã ygíefi a tlaneltílíloní,tíc moclpi 
tínfctõmc inm necêtlaUlÍ3tlaneUo^lí5 
íica,f:Po» SníulMt^to l?uat tlctpãti-
mo tolnonoí3a,ÇBíc» ca tpãníqutlna 
míquí tfrrâ nícnocuítía ca tmomnt^in 
fctã ^glcfia^tc^uíitl ínínecentlalilís 
tnnellí ̂ píanome^ntlaneltocanítne ca 
lte|?uatUfctãr5lcriat3iicatt>olícôtq,M 
no^uiãceniana1?uac tcpãmo^aipua i n 
quitemaca in qiiírcmací>íía ímneifocò* 
cat5tn ín tô^efu ^po. êiu\? ̂ elptca iníc 
mítolpua^ fctãtglefta catl?olica:ca i n 
t õ. 3f efu jrpo ca ^t5õtecont3ín. Êlul^e-
l?íca catonantjín tn fancta Egíefia tia-
ficIttUtom:ca v^cfcquttjdttlta í ntlanel 
toqlístli tnarí í culos ̂ ntneltccatjin i n 
tÔ.^efu ypo. C a tel?uaíl ^mopíeha y» 
nípqutcl? tlacatl ttecl? moneq, t níc ciüí 
!ieltoca5* ^naquíq amo quineltccajq 
nímana^uelniomaquíj«Í3qt Xelptca ca 
\?uc\ mclal?uac tn qmopíelía in^moteíl 
)?uílía,yrquícl?tlacatl ytec^monc^ ?* 
níclpuel monia^jcíí5, yulpnitlaneUccà, 
ntcnotepotstòqíta tntonát5ínraiicta £=» 
glcltai^ntle^nquítnopíelía tntleyn q* 
moiiclto^tta/çannovelpuatl nkpiè/mc 
íicUoca*ántcmíío1l?uarancfoju5cômu-
níonê^m.IRícncítoca >»nín necenjícnc 
lílí3ínrctôme y n t i m á t o ^ t í c m / tn íà 
cramêtotíca.yubníttaneitocaíntoníifi 
tjfa fancta tgkftaíca çanl?ucl velpuatl 
tied? nema qaíjcrtílo/^tecl? nec t̂ca|?ua 
e í) 
doctrina 
lasted? nec]?ípalpualo.ynaqinq amo 
Y.teclppol?uí/ca níman afeuelmoc^ipa-
iii)ua5q/a]puel moina^]ctt3q«^|ninfctá^ 
glella amoteotl/çan ttet lancltoquítilts 
teocaltyninto. Biosteta^in.yipuarc 
Dios tepílt5in.y^u9n vioe íptrifu íctõ, 
ça5 ce teotl inin ef glonae ca tcl;uatl ín 
fanctaygleíia químoteilbuía qiumotc-
mac^tüía químotetjcmiaclpilía yj:quícl? 
tlacatlqmotsat5ílílía ^nicmon!aqui3* 
tí^yiílp nítlatieltoca/ca t ^ u a t l tnto* 
nant3ÍnrctáYg lefia tlanelnliloni tiiín-
necètlalílíj^nífcjc^tínjcpíanomc tn ne 
llí tlaneítocaníme.y l?uan inin ^ecquíc 
nclilíj Biijcquicfctm fanctome» 
Y ^ ^ t e ^ n í c ^ neltoconí 
Ju wlajríquíto*ÇiFltcaul?* 
^níc.partículoímtetsõtla-
n e l t o ^ t l í ca íelpuatl í qtla 
liTãtSímõ^to.lKcmíiííonê 
peccat02ü,q.n,7í?«á yea ín 
íc qualtílpuaní í facramétoa íníc potil?iii 
ílaflacoílí. CBo* ^níul? tí^tol?ua ^tlc 
tPá t ímoto lnonot ja^ f l í cXatpá ni 
quílnamíquí^uãnícnocuítía niqní 
tolpuaJ^icnonclto^tía^nDíoe fpü fan 
cto £nçanl?ueUiceIt3mteorl.yi?uan ní 
tlaneltoca^ca íníqualtíca facramêtos 
químotepopoll?urltatlatlacclU.^níci* 
Ijpan ncquaatcquílí3tlu3íníc,íí, i pá i n 
nenamtctílístU matrímomo.^nícaí]. v-
pã m tetlaocolílÍ3tlí.3mcííí)^pã yn tc 
tlapopol1?ulÍ3tlí ína^n tetlapopoll?uia 
ca tõ.Btoj químotlapopol^uílía^y níc 
v^naquíque motlatlacol cal?ualtía 
mocemijrnalpuatta Yní1fc>MCpat5tnco<. 
ín tó r ios . jTmc» v j , tnaquíque \?nel t io 
llocopa químotlaçotilía tn tõ» ̂ fcfu jcpo 
£l?iiícpat3ínco mocuepa. y níulp^clpiu^ 
t n marta magdalena in ̂ mocemma^U 
inítollía íní animan in tõ.Dios.ymc cT?! 
contlamãtlí ^nícpolílpuí tlatíacollí Tre* 
Ipuatl tnica tIamacel?ualt3tUf n pcnííc 
cia tbuá c1?oquÍ3tli)tkocotclí3tlí,nete 
^pac1?olÍ5tlí ̂ nípãpa tlatlacollúy l?ul 
inbuelmeLil?iiacmotolcuítíaní fnitjc* 





W tlatlacollt. Muí? nítlaneltoca rn tõ . 
oíos ca motemaqjctíltaníjCa itjotecl?ípa 
¿)Uílíaní,qmotcpopoll?uítia in tlatlacol 
lí^ulpníítaneltoca* 
% 3fn(c]c|.-neltocont 
jcj,artículo vnítetson tlanel 
toqlt5tlí caiefyuàtX qtlâ 
lífant^lpacleo^to. Carnis 
rerurrectíone3.q.in y\?mn 
nítlaneltoca ^níquacol?ontiá cetnana* 
l?uac moc])í tíacatl nio3calt3. fpíñote. 
üjnuü} tíquítolpuattle^pan ttmo^olno 
not5a.ÇÍPltc*ca^pãníquiliiamíqtí?uã 
ntcnocuitia.yul? nítlaneltoca ca £ntíi> 
^clptmcemanalpuacíttlaca/^niqcolpõ-
tkn ccmanabuac ttmoclpíntm títo3ca-
lÍ3que/occcppa ttccui5que íntonacato, 
tnia\? £Pãtmemí:atlepolíbi!t5 rntletn 
^píinottnenq ^naço quallt ^nacanoço 
mo quaíltr^n qíttn papaqutlt3tíca n»03* 
eaíí3que:auí? vn amo qualtín t i a ^ í ^ o -
I?iiílt5tíca mo3calt3que» yi\h nítíaneíto 
ca caía qitíiíín ^ectí ̂ níc niojcalí^q/cê 
cacl?ipai?uac tes inín meato imc con 
cempet>uaUí5qrnipapa^lí3tlí:al?al?iHe 
lí^tlíYnmmcâio Yt>'Jan rnímaniman» 
íílul?^^t"oqualtiimcm¿5calí5quc cê 
ca temamaulptíq ímccat5al?iiaque/ccri 
ca tetlaelttauejtnicconcempc^ualtijq 
ynin centUibitoW^5in\nnacaY,ol* 
^uan iním animan ̂ ul? nitlaneltoca» 
Y^v0. ^mcrítneltoconí 
L r f lauto. ^Bic.Jíiíc. 
pi), artículo íniíct3on tlanel 
toqlí3ílí catcípuatl ín qrlalt 
fant Ü&athías quito. Úm^ 
etcrnam. Simé, q.n. IRttía* 
neltoca cemícac ̂ olílpnaj ca ̂ ul?mocl?í 
fcwa* ÇBo^níulptí^toípua^tlc^pan 
timolol nonot5a» ÇBtc, ca^pantíí^l-
namíqui^ua nícnocuttía.Ca nellí^nt 
tõ.oíos £m'qt!acontlatm5 cemanalpuac 
tccl?mo3calilt5.q.n» ̂ ntanímãf n cam 
pao^aompíihmlíí^cmqmnb T.mna-
caro guipan ccmícac ̂ o]í5» yÍcbuátí» 
Y.n qualtt ̂ cctí ^ntn naca^o ̂ nípá ô * 
c|?íul?que ̂ nquallí ̂ ectlír^n qnecquíd? 
* * * * 
e tuj 
Boctrínaç 
t p l o quícnetíq í nccuíltonolí5tlí3ín pa-
pa quíl^tlí/ín tlamacelpualístíca^n te-
tlaocolilí5tíca3 nccnomatílt3tíca ca te 
Ipuatl cemícac papaqu(5q/ motlama 
cl?tt5quc ^níclpátsínco t » tõrtoe. gíul? 
amoqualtín in amo Eectí/ínquerôd? 
tpan oquí^nc^tíq^mn naca^o ̂ nín tia-
^nelilocatotica,vmmatlancUoquiU3ti 
ca,yn quetquíclpqualU qutcl?i1?ua54a/ 
t n amo oquíc1?ml?q,|ca tclpuatl ccmí 
cactla^ivolpui^qtmii naca^o 
nimanimã/moc^ípa míctlan cemícac íc 
ttatlasquc, al?ud mitos tníc tlar^í^o-
l?uÍ5qnc ave fcuel míquísque ̂ uT? nítía* 
ncltoca ca^ul?mocl?íl?ua5» 
C U t f s tniámíctosfonbíC}* 
|0» tle^pampa tntícmomaclptíain 
,rnatlactetlteotcnal?uatílU.f:íñic* 
iCa Ypaifipa nícnomaclptíatnicinc 
inaíí5intletnquímone^ltíatntô,çío8 
nícckn?ua5ín mcnonemílí3tí5 nolpuí-
an tl>uãnocalítícínnoc1?átlaca níquíti 
iíiací?tí5níquintcquíu|?tí3»fBot,0u1? 
cl?afTíana* ffo* 57* , 
ques^tett.CBi.cainatíactetl^neíetl 
^tecl?t5iaco polpm ^níinal?ui3tiliíocat-
31nmto.oio8.jaul? in d?ícontetl itecl? 
pobuí íníntlaçoíialoca ín tobuãpokuá* 
R R ^ n n ^ ^ >„otlaçotílÍ5 ^ní-
Jcelt5ín teotl í tõ.oíos 
i^níc amocfrínoEolIo* 





nemolpuaníXaçaníceltsín ^ca mod?í 
nofollo nanimantíca nicnotlaçotilÍ5. 
€l.n^nítcf\? notlacl?i^ual5tn nícct>t-
hm,Y.n níqtol?u«,ín mquilnamquí:çá 
mocl?í ttcc1?t5ínco mcnopol?uíH3k çan 
ntmá a^cnínotlapoIoltí5 ^nt1?uícpa vn-
tlateoto<f|li3tlt,çan ícamoclpi no^olío 
nícnotlaçotttt3.0,n» ^ntlc^n químone 
quíltí3 mctíaçotla5: ca níctlaçotla3. 
gtul? tntltyn qutfnonequtltÍ3 ntctelclpí 
l?ua3:ca nktdctytywMut? nícnoílaço 
2)octnna 
tíU* ínícam3cl?mocl?ícal?uaca. €í.n. 
quenín nícnotlaçotílhi ^níquac ncc\pmo 
paccanemttíUa/çannovuljmcnotlaçO" 
íílí5 vmcimc^n quémanían notecl?qui-
Hiotlãlilta vntÜElpÍEol;>wlí3flt,inneto* 
t{mlt5rtUi2lut çanímoclpí nocícli3mciio 
tlaçottlís.^^n.ça nímactjínco ni nocen* 
ca1?ua5/^ntleinquínioneqmUÍ5/çanno 
velpuatl quineqm3 EnnoEollo/çan l?uel 
nícnocêmaquílí} ̂ tt no^oUía,namman: 
can Ipuel nícnotcpot}toqu\\iy çan l?uel 
hícnotlaca macl?ííÍ3 tniteotlammití * 
Ii5t3ín tníneltococat3ín, yntle^nnecl? 
niocal?uaUílí3mccal?ua3ícantccal?iia5^ 
íZlíib ̂ ntle^n necl?mociritíal?inlrtlí5 




% Bí . Caímc.if,amo níctlaptctencl?ua5 
ainoçãtlapícícíittlateoncUílt3Ímteoto 
cat^i oío^q.n €írcní^to3^momac1?ítía 
tn oícíj/anoço fctã £I(^ana/anoço aca 
feto, m^to5 Epaltj (neo í oíos/^pal 
t3Íncorn5eru]cpo/anoço ttlate^otU 
gimo çannéípã níílateoneltíUj^moní 
t̂o3 í5ca í cru5;amoçanílíl?uí5 tlatolpá 
níqutto tíqçaj/nícteneul? t%a5 tnitla 
tocatocat5tn in tõMoe, ©céca ̂ elpuatt 
tnamonícmati/ínaçonellí^nacaçono»' 
tiio nelli nt̂ tol?ua,mtcamom4tl3co5^ 
níteotena^uatíltsl £lul?ínílacamomc 
neltílí3tnnonctol ínorjecemíjcnalpuatiU 
C a no í c iiíqtlaco^í mteotenal?uatílt5ú 
ÇBo* $ n i c . i i j . ̂ uémocaqui 
^ M U Ca ink,% níc^eccêptesÍDomin 
go yhuã míllpmtl píeloní,amo tpã nítla 
tc^Dano5,(^fn<ínUI?uftlípá/)?uclcctetl 
mifla níccaqs, t1?uã fermõ^.n. amo ça 
Eeí^o ̂ nmcca^míflajtnçamulpqtH mc 
te^clpí^uas/tníquac acWoní^ttac ním ã 
ní^5ttqm'ça:t«l?A mucamo ̂ llpuitíí pan 
mcc1?íl?ua. Ca químonequiltta ín tõ. tm 
buelmcca^5^ncêquÍ5caniíirat1l?uan % 
fcrmon^cJpuatl^nnemacIpttUííiiooctrt 
na rpíana. 3f|?uã nícnopíclilí5Úitõ: ̂ 1* 
noyollíaín nanímaiamonícc^í^uas ín=» 
tliitlacollí amo nícnocuítlal?iit3 talpuílí 
Boctrína 
canunallí tm']cquic1? tlalpuclíloca^ctí: 
çaa tiíc notlattaul?ttlí5 ín tõ.ycl^íca íno 
químípíptlaEotit^no ̂ nno^oUta naní-
mã.y^uã níc nomal?uíçall?m5,tnípãpa 
^nípqclpnecl? momaqlía» yi^uan nícno* 
volcel?utlí3 ^níjcquíci? Epãpa notlatla* 
col»Xi?uã mcnocuitlal?ui5 t^^cnemiUs 
tlí tníll?uícaca^otU àufe amo nicest* 
t?ua5 tntequítl,íntlaco^otl,amo çan nê 
campa níquíquí5tenemi5,amo ^I1?uttlí-
pánínotlagccoítts nípocl?tecati5* ©ca 
Eefruatlí m quít03nequí nic tec cêpíc5 
yn oomíngo t^uan \rml1?uítlpíelom* 
ÇTRo^rtícáui.quêmocaquí* 
^.tc^Caínícatíf.níqntlacamatíSjm^in 
mal?ui5ttlí5 ín not3,ín nonã. q.n.mccl?í 
l?na5 tfttlc útíc necl? nal?uatÍ3Ci,glnioní 
^ncocolÍ5,anioní^nno]t:íctÍ53amont^nia 
^n^y aniom^tttepotsatyia^, amoní^n-
tcpot3íto5>amo ícantcamanalo55ça nín 
pampa nicnotlatlaiJl?tílí3,tn tõ. Bios» 
êíul?íntkmotiltmatanoçomococol?ua: 
cécaníquín nocuttlal?ui5,níqtiínj maca3 
tntlctnintecl?monequí« 0uT? tntlacã* 
efcíftíana go* 39* 
pa mnotlalía anoço nelpuatica: aul?ítíí 
íiíJcpáA5a3q mnoqt3a5:uul? í cãpa ntquí 
nmífo/nínocpcolos ink m¿jnnotlapal 
\puí5*&ln]? intUomomiquíMque/tmçé 
pa mcnotlatlaul?tílttínemÍ3 in tõ. 0100* 
ÇTBo.3fntc* v+ qucmmocaquí 
ÇlRicJCamíc,v.£(moniíeiTiíctt3,aYac 
no¡íiacmi45.q.n,glmonícniictí3ínnotol 
liam nam man/ tnícatlatlacoílú J1?uá 
Xn nol?uanpol?uan tnín YoIUaínimaní 
man^mo mquímmícttlí3íiríca ín notla-
l?ueUlocawnnotlatlacollacl?t1?ualt5» 
0mono nòtencopa,amonomacl?t5 V.C5 
^n tlaaca motlatlajcíltj/^naço tetiaiio* 
clpUí5*3rf?uana^acnomacmíquí53a^ac 
ntcmtqmtlan(5 çan mnocal?ua3:çan to 
coj:ca Y.n tetloc5¿n tenat>uac nínoncmí* 
ti3.£íme ^mtrco,amo x mícpac ne^ua5 




tlaonínonaníícíí çání^ccal?uí5tn nona 
mie, íãúb ̂ ntla calcino nínonamtctía a 
Boctnna 
mo nínomecatí} :amo teca nínoclpkty* 
fyuap ink m'jcele^uiloj^mc noted? Ipue 
t5i3íiitc^olíoíntcdeli3íntlatíacoUica» 
Mii? amono mte^jcelelpuíj/amonóte* 
teci? l?uet3Í3 í no^ollo t nocielt3: çãl?uel 
ninocTpipafpuacapíe^Sl^cnicmatocaj 
oquíclptlí/itnaiioço ctlpuatlraul? ^nci-
Ipuatl amonotematoca^ yipuan Ena* 
ço^tla^olquí/amo ntcmatocas ^níte* 
c^pa ^n te pína1?uí3nacaEo / ^ntlatla -
col ca 133^0altjtlú glul?"atnomnoma* 
toca3/ empampa En tí aellalnarniquíU'5 
tit,! n tktlacol necuttlafruíltífótí í, í ntla 
íIacolneEoUotilÍ3tlú íHmono níquíto5 
En catjajuactlatollt: Entlaellatollí En 
tlatlacol tlatlaqtjaltj tlatoUí.^an níno 
cl?tpa1?uacapíe5* 
ÇTPltcXa Ente. vi/, gimo ntc1?tequt3 -̂




Eaamo teEPpa/riítettatlaloclpti^ Ena* 
ço Etú mcteanl&£íi)!? vnila acá nícno 
caimana* ^o* 40» 
ttaquelpuis necl?ílate4pantll?uí5 / l?uel 
ni¿ipátt5 ink ntctla^íla \?m^Ulü\? íntU 
acanccí>moílaque|?ut3:|?uelnicpam'íí5 
in notlatequípanolí3/ tnicamo níc né 
cuí3ínnotla^tlal?uiU ñu\p amono çan te 
tenianiau^tilí3tíca/acaítlanec1?maca5 
ypuãimçoacât t lãõcâ tgajrea/amo 
wcnortctí3,glniononíctcpopoll?uí5íníc 
n)al?m3toca.gl^aquttlaníquí¿oll?üí3* 
Bulptntlagtlantc noítíU3 inamo narca/ 
íncmaca3 zmtcapua íntlaníqm'jcíniaíí: 
aul? intiaca momquíyímati/níquíumd* 
caw motoíi'níque* 
C1Ro« tnte víi quemocaqui 
IÇMúíCa tmevít), glmonítetctlapí^/ 
amoçã tlapíctetecl? mctlamÍ3tlatIacol 
lí^q.n.flmotccocolilístíca mnofetêtkq 
fcuattt'5/amoçátlaptcmtetc írpã l?tJÍ3\': 
nícmtctlatok^ui5<£{mo noçã tlapicte> 
cocolilt5tíca ntícíiígoti^: ainouoçan tia 
pícmccl?ílpua5 if uramêto í níc metepopo 
jo3.glmononotccopa/amomqníeiii03: 
amom^ii notlaqlpuíj ̂ ní^ tlaca tcftíço-





|)ot5al?ua5^cãnítetlaçotla3 amo cãpaní 
^ J ñ o ^ n i c A } : , qucmocáquú 
CHícea i íc,tF.0momcnícoltí55a»Tiont 
([lekifyintenamkjmnamicmnofyMm 
poM.n>aiac ftcclplpuetitinemiiin no 
tpllo^nímpampa inínmmídpmn 
iM)l?uápol?uan*¿lmoniqtitmípeíe]?uí5/a 
moíiíquímílnamíquíj empampa tlatla 
e o l U i ç m n í m a n ^ f c mterrclebuís: a* 
mono mcncquÍ5 ni^ele^uííos, Ca 
fmpá cl?tquacentétl ^cnecbmonalptiatí 
Ua mtõMmonícc^ í \?m^m cat5al?tiaca 
tlatlacoílí, Sulpínípá cl?iu^cnául?íeílíc 
nec1?inôaT?uatílt9 into, glmonícnequís 
amo níccelí5/atíio nonícnotollotís ^n* 
cat5a1?iíac:íí al?uelíloca^otl yfruzn 
tlaeUatollí* 
Çíflo.f níĉ :* ̂ ucmocaquí* 
ÇBúcaímc]C.£lmonícne^5amomqlc* 
l?iH5 tnteajrca ^ntetlat^.q.ti» Simoni qlc 
tw'sEnteajrca íntetlatqut^naço tecab 
clpnftíâtta* #0* 41. 
tnaço temíUect)tnã/íntctíal:tnaço te 
quet5al/Enaço tecosquí íní)c^cl?tctecl? 
poulpqui ̂ ntedjtm ybüáamonomquc 
lebuíjm mabuí3totlj tntlatoca^otljin 
tetacanalí3tU/ín tepaclpolIíjtUXa tní 
panc!?ícontelnec1?toonal?uattlia íntõ* 
amoníccuí5íntcajcca intetfotq. Mufyf* 
utpãmatlactetl necl? tnonalpuatíUa ̂ rt 
tõ.nímanamomcnequíjjEbuanamo y* 
tec1til?uet3tínemÍ3 rnno^Uo Yn-teatci 
tntetlatqimamo ntccelÍ5 amo niquele^ 
6uí3 ^ntlatqmtl/YnnecuUtonoUí ynic 
ntfija§uí3tíltlo3 ínaço^c nícqs ín \?iiel\é 
tlaquallírrnanoço nopíllpuan tenían* 
emltoii05. gímo níjcco^an nínonia^úí5-
íílí5 nínomal?utçottaní5.q.n»tn q^cl? 
tnamonollptiíl:^ tíanio?ionemac tc# 
teci? poubqm/amo nícteele1l?mlÍ5»í5n q 
namt notlaca mecano/tnípã nitlâcat in 
necl? momaquilí tn totecui^otçan tc rc 
-qHtcbmonequí ECpad?tl?itf5 ínnofollo, 
3»nnniatlactctlteotenabuattUi:çanoc 




noEotto tnipan rjcquícl? cemana|?tmco* 
noc tlacÇí]puâni.0,n,ça!i Ipueltceitjíii 
nícnoteoti5 nícnotlatocatíy.ybüan z* 
tecl?í5ínco ntccenca1?ua5?:nijrquícl? no-
tlacl?i|?ual níçctyhMi.ybuã níquílna* 
míquí5)níqmto5, mocl?í ^Ipuicpatjmco 
níctlacbieltí3Íntõ.çaníccíimact3Íncont 
nocêcat)Ua3 ^níca ítlamanítíH3t3Ín íni 
nettocat5ín ^nqucnín tlaneltoca ^nto* 






líj í nítlaço tlalocat3ín íníneltococatjín 
ca t pan nmormquíUs* 
Ç€Iul? rntcoccãquí3ttca ní^ntlaçotlai 
ynno!?uIpo1?uan /rníut> nínotlaçorta^ 
€tn«fnqtjenin nícííaçotla/^n ncrçoUia 
in nmim$/no %u\? níquíntlaçotíaj íníii 
t-ojliatnf manímâ tnnolpuápobuã. S u ^ 
ífiquenin níttotlaçotla/mnomal^u^a in 
af3)onoíecl?nicn3jcjttUUanítna»Joqua 
jcpíana* f f o» 42* 
Uí ínamo ̂ cctlí tçáno IÜ\? ni^ntlacotlaj 
inno\?uapo\?mnMmotntcc\) niquíma 
3t1tihUant5 írtamoquallt/ínamo tectlí tu 
tetcpot5al?ualt5tl< tnteal?uíl^rtí. áltil? 
í n quení n mctlaçotla ínajrca i^nnotlat^: 
çãno ̂ uí? níctlaçotla5ínima]cca íníntlat 
qui ^nnol?uanpol?uan« gtmo níquíihí):* 
pon?uf3: amono nícnequíj tnaca ttla* 
quimí^poll?uí3» 
Ç3^)0 mandamientos t)da 
fancta madre vglefia» 
Ç B o t ^ mma cuíltctl ttenabm tíltjín 
tonantjinfctatglcfia/quemocaqut, 





pca ínnelpuapoll nítla* 
tUcol?uatii/tl?uãmct 
3Ôquíjctí5íínít3onq«Í5 
ca5f temífla e í t ^ e l j u a t l ^nírta^cqu, 
f t j 
Boctrína 
totctyfcualis tníeopíjcqui/ímniíflia qui-
tohm/mtoca bendídõ, ymj:quícl? ca 
Ipuítl mitos mífla ^uclnítlamattíe5,ní** 
tíc/nícíiopol?uíit5tmtlatlaul?tílocat5íii 
in to* oíos, glmomqiií3tincmí3: amoní-
tenonot5tíe3tamomf e í t^ t í iey. m o te 
camnononot3tíc3:amonítlatlato5,çãní 
íUmattíe3,çaít ntcnolnamtquilí3 ínitla 
^1l?í\ro]?ii!lí3t3tn ̂ ntõ^efu ctyífto. 
CíPlo^nícoutetlquêmocaquu ÇlRia 
Ca ynic. íf* m'noEolmdal?ua3 tniqwac 
©uarefmanncejciu^ttca nínõcêca1?ua3 
nmoInafiiíqut3?níqmlnamt^5Íiu):4iitc^ 
notlatlacol oníccl?tu^: ̂ jemocbí, yve* 
ĵcquícT? nímã mno^olcuítí3íattentqutl* 
cal?ua3.yi?uãnínoccmí)cnal?uatí3/mtc 
^olcc!?t!Í3mítetIa]ctlal?uílí3» ^uf? çsn 
novul? mccl?í1?ua5:tníqu ac ̂ enínococo 
l?ua3EnaçoEem'mfquí3nequú glul? tna 
ço tquac mccelí5 centctl f:tô facramêto* 




•."^••-• t̂umun.i11" ' 
clpjíilia na $o> 43 
tclpuatl tnímactjinco íeopijcquí nícce* 
li5 tn lanctofacrarnento v:n Ipoflia confa 
grada ^ntlateoclpilpuaUí tlajrcalt^ntU 
5ueInitianeltoca5:cal?uel^el?uaf3Ín in 
totecuí-¿o gefu C^zífto ynítlaçonaca* 
tot3Ín tnítlaqual tn toYpUia/ tn taní-




naca tot3íii tntíl3Çoct3çc t3ín/ ̂ ntotla 
çotefnaquíj:tícat3ín tn ̂ efu cbiifto/in 
tcc^mocalijuUtlíttatníctíctolnamiquí-
líjquc t:nttlaíl?íto1?uílÍ3í5Ín íní paiTion» 
iCTflo^mciüj^queinocaqiu: 
Ç I R t X a tníc,íuí.nínoçal?ua3 tm'quac 
(Buarcfma ibuã í niquac t vigilia í \?ÜCZ 
^uí t l in íquac motcna]?uattUa interna-
t3ínrctãtslefta,ça3ceppa nítlaqua3 in 
ccmíll?uitl:amoníccua5nacatltn neça-
j?ualí3paít1?uáíníquac mocl?iul?tí ni? in 




Íp&o»!jníc macuíltetl quemmocaquú 
í Mc. Ca tnk, v .^n quedei? neefem o 
n i a c i n tõ.vios impd\nmo\pmm/Yn 
telpuatl íntlamatlactetilía cêtctl ttecl? 
trinco mcnopol?mU3 t n tô. ic tfv&ttfn* 
co m§ça5 nícnocneUlmacl?ítí5 no* 
teoul? notíatocatjín» ñmo fcelpuatl 
nícnomaquílt3 ^nanioqllí,çanl?uel ^e* 
l?uatl EH qllt.^elpuatl ̂ nitoca oíejrfios: 
tfpuá no^el?uatl tle^n aclptopa mo* 
clpílpua tm'toca pjímiciay: ^nquí jepant* 
jínco m'quí<;a3 ^níteopant3ínco nícea* 
í?iiatíuT?Xa te$uatl^:íii¿|!nonequíltta 
t n tocios EH nícc1?tl?ua3: nícmace-* 
bua3 tc mmaco5 ín cemícac EoltlÍ3tlí 
paDaqiHlí3tlí ink^nt^mcoin tõ>in\l 
Wcâtlítíc, 
ijjBoXatlefyiatl ^níquetla 
tnãtlí m ttcmatí3^1Flic4 Ca çmquetía 
rmnííirn!cmatt3:íii ílc^n !itcreicl?í1?ua5* 
flíuh vnnictdcUwy.lch ^eTpuatl-gn tia* 
t] ?roUítemictianú 
^íRo.quejqutrtamáquí^tíca., tlatla 
cfaífHana* *fo* 4 4 
cctlamanquípttca/çaiitepítõYtocavo 
mal.j&ufrEnícõttamantU te^uatl fntt 
míctíam. q.n.cat)ue^tcquaní tnquíqua 
^nquímíctia^ntanímanr^uan entona 
cato, ̂ núaipan mniíquí3 yn amo nic* 
clpilpua} ̂ ntlamacelpuaiíjtU in pcniten* 
cía:ca ̂ uel t c cenní ̂ 5 í n mictlan. 
C'Rot.queni'nrnocti^ua tlatlacolH 
temíctíam.ÇÍHícXatnícinocl?íl?iiatri 
tlatlacolli temíctíaní. Ca ^ n a t l ^na* 
moquallí tMnamíqmUitlUinmo qllí 
cieli5tli:tnanioqlIttlatolli:ip;namoqua 
llí thc\pí\pm\i5t\íiiní}:qtiic\? tquítlaca* 
í?m ̂ m'tcotcnaí?uattlt5ín t n tõ. Bios. 
Ca ^ut>qui íníc tí^jcnamíqui in to, ̂ 100 
VhüM ca EC ti'cDolol?ua ye tictelcí?í]?ua 
tcemícac yioiíM^ taníinan 1 nípapa* 
qm\l5Zní\i?uicac* 
Ç ^ o 0 peccadoa molíales. 
i p Ã o . q ^ q u í t e t l tn tlatlacolli temíc-
tíaní^ÇBíCtJCac^ícontetl, 
f mj 
doctrina n®.gniccêtttl$n moçaquú Çlfíjc» 
JiCa íntc4,©nnepol?U4 
llí5tlu Ca ^quitet l d-
'tlacolpua imteotem* 
l?uatiit3í ín tõ. o í o s l e 
^íca ca ÍHJCE temíctia 
níipvãmítequíminv 
nítequampillpuãquíntlacatilía* 
^ " ' c j ^ a ^ u a t l ^ n a t l a n e l t o c a m í n 
amo quimonclto^jtía ín totccuí^o oíos: 
^níjcqçl? itcc\?cã amo ^tccl?t3ínco ^tla-
çttícltía ín tõ. ça nftcoEã quimotecl?tíat 
^Cano ic\?mt\ tnícnopílla budíloc 
vn quejccjuícl? totecuí^o ̂ í o s oqutmo* 
inaquillí/ amoKcmocnellílmatí a çaníp-
co^a químí]C5cjctíli3maca.Ç^l?uan no»-
^eípuatl tnístlacatím çaníjcco^an mo5* 
tlacabutajínolpuf tne¿| ,tnmomatí 
^cbtlacatl^pan9l?uía,íanoçoítlawecI? 
caquallwglul?no£çl?uatl moqueca 
pano1?uam ? ̂ m'tla ttedpcaquallt amo 
cQntr^c]?vn^mom4Cl?itoca oc mi^ec» 
^ b u á no^ct>uaíl ^mmocl?ac^3mal?ua 
cfcíftíana *po, 4J* 
^naço ^tlaT?uela^ aço l?uellatol?ua* 
£[u]? íníquac aca te qut^ectenelpuajquí 
l?uccapanol?»a cenca î ca afeuía cenca 
^c Tnol?ue^nequí» ÇlRo^çlpuatl Ena* 
quín çampaní/ çan te^jepan moqual* 
ncjctía/^naço^tlaqualií qutcl?íl?ua çan 
tepampa/amo Epampat3ínco yn tote-
cnivo ®ioe çanícmomalpuiçoilanu 
Ç71?u3nnotel?uatl tnaquín molerte 
neípuaUam tnqutnequí ^^ollo macéete 
ne$ualo/mal?uecapanollo» ÇCano^c 
l?uatl ̂ naqutn ínçannênemí^tíca/tía* 
toltíca/te^pãne^ualnejctílísttcaiqua* 
ll i^tec^tlaUía ímccêca tepanalpuíjnc 
qui , ^níc momatí ca cencatepanalpuía* 
¿lufeímpápatcécamo^ectene^uallaní 
moctac^ama^uallam, çanípápa ínitla 
quitemaca tntetlaul?tía tníc tectene* 
^.y}?mmoié\pmt\inac[\iin temopo* 
Ipua^naçol^tecl? ca^n q u a l l í o q u t * 
momaquíli totecuí^o ^ í o a tn qua* 
Uí tlacatíli3ttca+glul? tnaço quallí iní* 
doctrina 
gíul? t«t la çam motoiim'a^natle yn* 
tecuca ínícUátlaca, t!»í>qui naocmo^m 
mocuitta/aocmo^nteclpmopolpuaj ne* 
quif ÇCanoç:el?uatl intUtocn gótica, 
En tefca canalí3ttca,mo|?ue)rlf a/moc]?a 
cljamalpua/mo^uecapanolcantjtlecos-
ncquí/mononquatlalt3ncquú 
iphpiian ^naço acá mocuiltonolpijaní, 
Enmirccquípíe/Eíajrca tctnol?uepc^» 
COnovel?uatl ínaquí Ipuelpalel^uilo 
tíacaniacbo,ECíl atlamatí. ípp Jpuanno 
^elpuatl ̂ Haçoacane1?ueEneáU3tica ̂ -
popolo3nequí:mítei?acãcàul? ^níílato^ 
caul?:íníc tcmacquítlaça3nequtí ím'mac 
imzaolpuá. Ç C a novetyml in&fynçm 
nepDl?ualt3tíca amoquímotlacama* 
cl?ít(a:íntonãt5ínfctãEslefia,ímpamte 
nal?uatílt5í n» C T ^ ã K ^ n nelpue ̂ nc-
quilf3tíca/ín amo quíntlacamatí tn í ta t 
3!nEnáí3tn/mítlacairoí>uánnítlaquallí 
qutctntlal?uiítíaçamcmovolpoçomtt^* 
s'a.^Cano fel?uatt ^naquín nepobua-
líjtíca/ Enínepanrta/f ntt3alá motlalía 
ctyifttena* go* 46+ 
tltquítemacl?tía/^tectntl3büíUía3^tc,' 
I?uecaul?tlamáttili5tíi:ínicgpopolol?ua 
intlanelto^lí3tlí xn wíanoyotiyipmn 
no^uatUnaquínmo^alpuaíníc moql 
nejrtiaímc motenectta.ÇCano ̂ elpua* 
tlínaquí micuílol?ua/tn tepápa quiqual 
ncftía íní mcavo/í n anoçoqcotonía tní 
nacas ̂ mtlaocanquttlalía* ̂ nín aqmq 
Eul?<licl?íl?ua ̂ ulpqntcqpaiiailpuía tnttla 
matilí3t5m yn toteando ©ios^ulpquí 
nícquímí5na?níquílía:i?u1?qtií quitos ne 
qui ca EH tõ.jBíoSjCamoníqualli tníco" 
necl? moc1?íl?uilí/manc]?uatl ntnocN' 
cl?il?ua,@ca^eT?uatlt:/^]cquicl?tm in íní 
pilgua ncpo^ualtítlt, tnei\?mntílí^t\i: 
tlpuan occeqttíntí mí requí ntin inte qui " 
tlacol?ua ínítcotenal?uatílt3íntn tote-
cuífo oíos: vní5quítctU 
CBo^hícáj^uémocaquíí 
Ç B í c X a ^níc^. @ualanílí5tlí ca^tW 
coí?ua íníteotenaT?uatílt3i í tocios inte 
v . áfrica ca l?ue^ temícíianí: caoncatc-
m í ^ n t í n T:nítcciuápni?uá:ccqntí nica 
moícneÍMjasq^Çye^nantíníntnaqiJíii 
a&ocmm 
tjñfruíntí tnçanncn qual laní / tnamo-
qutmati ^ntletiiquícl?íl?ua/ ^ntleínquí 
tobua&n çammotlapololtia» 
^ y i p a ã tnaço ^oUopoçonoU5tíca qui-
motlapícteiiel?uilta tntofccui^o ^ l o s 
ínquímijcnamíqUa únanoço ^tlaçolpu an 
faiictome?tním^coKmmicpaq^ua,ímc 
çe/ tn quírccnemílí jmac^nequt çã ^ 
qutcco/ícpaqucl?uaçamqtecl?qualanú 
Ç Cano^elpuatl f n çanílíl?uí5 tcmíctía 
t l?uel m í ^ j t ^ ín çaníUl?uÍ5 tem al?uí3 
polol?ua ̂ mctcma^uísmíctía» ^ 7 l?uá 
íiTa^/tc^jcco5teKpaql?ua,íçanílí1?uí5 
teapuajtepapaca/ín mí tec tla^elíatO" 
Uí tcteaTpua,vnaço ^tolpua/ tíjcítlacaul? 
capol/tíqcl?itecutlpol,títla^uãcapolja 
mo E3moc1?ãpolco3çã cápa tilpuallapol 
lotanl? amo tçi felpa mota, tomona 
çancápa1?uallapollo:auJ) occe^ mí^cc 
vn tepinaul?tí tlatollí Ertíc tcpínaul?tía* 
CCano ^elpuatl tnaqmn amo tlapacca 
!̂pí vol?uíãní/ínqueinmamã. aço zilai* 
pá mocpifcua in t\^\pi^o%ú\\\^t\\,\n te-
nonot3alf3tíiíamotcqmotecteneí)urtm 
ín tõ.t>io&,amo quítoltua cano tlatlacol 
tpampa/^níul? n o p a m m o c ^ u a t i Ç ã 
a m o t u ^ m a t í í n caçamcquimoma^tí 
lia tõ,x)íoô ínícamo l?ol?uícá I?uet3í3» 
Çyfcuã ^naqutn çanqlamlt3tíca/' qut-
ínalpuílqutplía ín to.tnoe. ço quê-
niamãmopopolol?ua/tníjccotã ríiotía* 
Ipuelnequtítn quítoboa macamoníent 
y |?uan ínquêmaní an ̂ namo mocl?il?ua 
íntle^nquíne^ rní toUo^ttuan tnaço 
quêmanían ^n tcúoíos topan químoc^í 
Ipuília tncocolt3tlí A ímataitaltstlí^ tnne 
toltnüi3tli: amo quípaccatí?i^ol?uía ça 
nícquaknú ÇCano^el?uatl tn^quín 
çantepampa qualaní tnamo yt eqtnul?, 
jri^uã çan qualamltstíca tetlat5onte 
quílía: ̂ namo l?uelqijinenel?uílía vça* 
fiípã qui ií]?uí5d?í Ipua/çanípanquíça í ní 
tlaI?ueI,vníc¿|1?uetlíatnitlavl?ttoí>iii* 
lí3 tlajctlafrui^Ynamocajciltía ^nícte* 
tlatetemolía çan qmtlabuelcafrua. 
^naçoaca ccca quilpuecatlaçainícqní-
©octn'na 
tlattóteqmlíaíYiííc tetoliníIí5tíca ítecf? 
moy.o\cei)ui5 ̂ mcfotlafruaj í:níqualat 
^ . ^ n á i n a q n ¿[ntolínia ^nincamoca" 
ca^alpua liiicnotíacat3ít5tnti amo qutm 
palelpuia,çan ̂ equalantU3ttca ^npale* 
buía in tUtlacol?tiaRt )7ntecolíaní in qui 
mípnarnídi.fJXano ̂ elpuatl í na^n te 
ncpátla/mtet3aláttatol?ua íníca íntaq*» 
Ualijamíqlt3in ^o l í t t a ín qlanfytlUYfl0 
neí:jcnanjiqíí3tlí}^nne^aocl?í1?uaU3tU/ 
íntcquípopolol?uaíntíamatca¥:ccnemt 
í t j t l iXa occe^ mt̂ ec ̂ tecl? quíça í qua 




Wpi&i. Ca Yníc.ííí.ne^okocoUístlí/nejcí 
coíi3tlícflcttlacolj>ua'íníteotenaí?uaíílt* 
3ítt in tõ.oiosíntc, vttf. yeltfca carnet te 
mictianí ca oiicate mtcéintín r.tequãpíl«» 
ípnanccqutntí ntcan motene]?m$q,. 
^ C a te|?tiatl ̂ na^nt^tlatetecl? quaílt 
fym ̂ ctonclpija ^mv:c>lío.¡íryi?uantna 
^mmojcíctío n e a i e m í ^ c e q • ça níc* 
paquí vnítU tnpammodpílpua ^nanioq-
Uíinamo ^cctlí» ¿íub^wítlaquallí iuipií 
moc\pí\pm/ictone]pm ^m^ollo, ÇCÍI 
no ^ u a t l ínaquí ti qm q^oltonel?ua ín 
qílttlac]?il?uallí3ina(;oteo^otíca/ínano 




tica qiiípopolol?ua ne^olcebuiii^tlt 
tçan químoíequ]?tía yn íecocolilt3tU tu 
tetlatollelptnltjtlt ÇCano^elpuatUiia 
caçátepápamovoltoíielpiiantiaca^tla 
l?uclmaavlía ínmotlatecoltía ín motlj 
^jcneptílíà: ttec]?mojctcol?tja, íjl'Jlpuaíi 
tnaquí çanípampa rnof oltonebua i m 
tiamattlt3tli/vii nematUí3tUpiaço a ca 
quítta Yptlamatíní/mimatíní vipuel qui 
míjctlamacl?tta inicia tiacailpihiúi^ucí 
erjctí aniacl?tta,mocl?í inoricolpua ^ 
íiíaçooncarrarca tnaçõ^íía^ctec^fra 
co rnqu*;teqpanobuay:íitcoYottca vnz. 
çomcâvotka, CCario^clpuatl ^n.iqit 
Cvin tccocclüíjííca amo quimomac^ítc* 
caínítla neltilili3tU,çan Mnel t i l ía ítús 
iUcatúiitiuQybu&imqníntetUtiõ* 
tequílía tnatno qutne^ £ul? tlat3ótequí 
ltlo5 íntlaqucmaníã tia tlaco3, %Cano 
Yel?uatl ̂ naquín momí^tta/^namo qui 
tUocolítta ínaço apí5 miquí/ aço cenca 
t\ay)?iY,o\?ma:âmo quípalelpuia çan qui 
tclcl?íl?ua ^nín caníman amo tlaca^otL 
^ ^ u ã i n a ^ t e n e m i l ^ ^tlacolpua ína 
mo qllí ínamo tectlííctetepot3ttol}ua z 
çate^cucpaínitlatol ça^etenennlÍ3 
nacol?ua:occêca tc\?ue ítetcclp^tlamía 
Çyí?uã tna^n çãpani tetlaçotla tepac 
canot3aí^aníc^temo1?ua^nqnín cenca 
l?uef tcpã qclpíT?ua5 tnamo qílí/tnteco* 
colíU5tlí,CJCa rto^e1?uatl ynaquínçan 
tepampa tntlc^n ^c morícolpua EH çan 
quípí$/tetecl?c1?tcotlamatínna ço capa 
itlamítolpua/ínanoço acatnemoclpta ca 
nonot3a çanimã ^mocui tU^^uã ía^ti 
teatfiaílacnílol qtlapobua nníc cbfcotla 
matrtgíul?tnçã cl^ícotlamatíííjtlí l?uel 
'•J••"IS .-.íf-TÍ'!-".. 
cpiíftkna* fo , 49* 
paccamonemítianlpuã^nxoUococoltm 
^naço rnoílaçotIat©^c{)uaf lí ^nejcíco-
l i j t l t tn necocoUlistlí i aul? caoc nríectü 
mantlí ^nítecl^ quiçá Em^tlacat?uí ^m* 
teotenal?uatilt5ínintõ,Dio0tyíiicviif4 
©mo niiiotetentlaql?ualt(3 amoçau tia 
píctetec1?níctlamt3tlaílacollí, 
Ç B o c ^ntc íuj* quemocaquí 
SlBíc Ca tníc,ííí|,tlat3il?ui3tUca qui-Kofyua ifníteotenal?uattlt3ín t n xô* 
otoe. yníquetetl: ^clpíca ca Ipuĉ  temíc 
tíaníídul? ca oncate mte^nti ^tequãpil-
l?uan ccêini can fnotenel?ua3q» CCa w 
l?uatl ̂ naqn çan tlaí3í1?uí3ticaqtclc]?i-
inia tní ánima/ çan tlatlacoltíca metia, 
quaul?qt3a ^pãpactíncmi.Çy^uá ^na 
qui coc^i3t(c9 motlaquauTpqt3aíinccca 
mococl?t5CUítlal?uíttiatlat3íl?uÍ3paqm-
lÍ3tíca.ÇCanot:el?uatl ^naqum inça 
nitlat3fl?uílÍ3ttca quípololpua yn ttrífTa/ 
tlpuan fermo ínnemac]?tílÍ3tlí ín ooctrí* 
na rptanannteotlatlatlaubtilí3tlí/ init 
tlainatil\3tlí teoyotica/ f n M c p à t w 
iBoctrína 
coin tõ. oíos» ̂ /Jlpuan tnaciuín çanne 
nípãqiuça Encaftuíti/in atlcquípejctía 
^aííal?âl?uílaln3mt^lt3tltqtnmorcqul? 
tia v:iiçan4niov:ollotta t l a t l aco lh^ tm 
no^eipuatl ^uaqn inçan quttlat^ilpuís 
cal?aa ̂ iútlatlaui?tílocat3in ín tõ uíoe, 
tu amoílpuícpatsíncomorollclpua^níjc 
qutd? clpílpualoní tepampa tn quallí Y.C* 
ctíi çanquíílatjíu-lpca calpuaíça ^equí" 
motcqulptía^tlaltícp3ca^op3pa5lt3tí-
ca, ^yipuan ^na^nínamoquínioniacl? 
tísucdj Enqualií^ectlínemíU3tlí ín^mo 
nequiltiaín tõ.oíos^çan ^equíjccalpuía 
quúnotequíuIptía^naquallíínatectUín 
quírnamíquí ín fyíâocípi^m íu qllt ncmf 





tlatollí jítytã inímcâYO tlaí^ol?tHh'3tí 
ca ¿[nonat^, íntlaçá^tlat3tu1l?ca 
calpuaíntlaça ^e^dptlpua íntkíníjcco^ã 
quílnami^ca^ctlaílacolpua.çyipu^m 
ã^n nt tlaí3íl?utli3tíca ̂ teíc(?il?ua 
clpípafuacnemíli^tli: çan amoquícl?íp.i 
|>uà5neà int aíam necc casual 13 ti ca :au]p 
çan noíulp^inínacato tlat3íl?ut5tíca/ca 
t3al?a3canenií.ÇCano ̂ elpuatl ína^ni 
pãniotlaqut>qtjaintlat3il?utlí3tttínaoc 
moptnal?uaínílanelnonot5aloaoctlct' 
panqtta in çanèttlat5íu1rxacaT?ua ínaino 
^tlalcaT?uí3nc4ímtlatlatlaccl/ínçam-
^ítícícmo^mtlotínerrií, 0ut)ina^n quíp 
tlaBiacl?tí3nc^<níj5calÍ3ne^,çanquttla 
í?uelcl?ít)ua:aut) Ee&teçotla vna¿in qui 
cuítla1?uíltiatlal?uelttocaig:otí.f:yi?uã 
ína^nmoílalpuclcalpua/ínamomopalc-
kuía/in çanítlat3ít>uílí5tíca motlaTpoel 
cal?ua mopccat>ua: ínamo ̂ motequtu I? 
tíaínquallí m t l í ncmUí5tlí}YÇa vequí 
motcquíu^tía ín anioqllí ínamo^calt* 
•pCano YeT?uatl ynaquin amo qutmo* 
tlariau|?tíU3nequt£n toíecuí^o ©tos: 
çan apampa ̂ n amo'químítímac^il^-
ncquí / çan momaçacuepasneqm çan 
tleín(teeí>quítlatlalía anocc tuelmope 
doctrina 
petlatyuatçan tht^iu^ca ncmí5nequíí 
çan tlaquatínennsncquí, çan coclptíne-
tm3ncqui3çan catjal^uaca tlaclpactínc 
inÍ3neqm;, ttiqutn qutmíjcíptlatotía ma 
çatl ynítscuíntlu Qyiptian tnaquíquc 
mi tlat3ti?uílí5 tlatlacoltíca motlal?ijel-
ne^/ínquine^ p í n t o l l o , maçam o^ení 
cenca moy oltonelpua ínímíjcco^an t t í a 
impã moc}?í\}w.®iebmt\i Wat3tlpu»5 
tlítcaocmí^ec/ tníteclpqmça ^nquttla* 
col?uatmteotefial?uatilt5ín tn tõ.&icú 
^mquctetí níc^cccempícj oomingo 
tbiian^llpintlpícloní» 
ÇTHoti3fníc qiiêmocaquu 
C M í X a ^níc, v, teot«l?uacatílí3tli ca 
|?¿jei: temíctíanííEefcíca ca quítlacol?ua 
^mteotena|?uatílt3Ín in tõ. BÍOÔ» Xní^ 
vtí»yí?uáíníc«]c» auÇoncatc mí^c^ntín 
ttequãpílbuã cc^mcan motenel?ua3q» 
C53catquí ínquí^acana telpuatt tna* 
qnín çan tlapíc m^ollí tlacolístíca t ia-
^jcneptía tcquímocuíeía amo qualli 
Kmoriaipecoltia ín çanflpuícDamoyoUí 
tlacolpua íntla ^jctlamatú Ç71?uã tn« 
clpJtftíaWí ^ o . su 
qm'n tctetedptiami^cccaqutjctia inírap 
ca^SZmo ifyMtl ^naquin tetolí nili5 
nonca vní^apca in amo tetlaocolía in 
iimotctcnot:tta,|ÇCano ^elpuatl yna-
quín ncmamatili3tíca tetlaocolía yní* 
tlaquítemaca Enamo^uelí ^ollocaco» 
pa, Çy^uãína^n netoltoiicl?uílt3ttca 
tUl?ui5qtcmol?ua tn tpc necuíltonollt 
cãmocl?tpa ytecl? Ipuetsttnctíiítnt^ollo 
íntcqtlaçotlaXano^et>uatl tna^ t t la 
^tecmlíamteaÉca/tntetlartjinanoçote 
^pátctlatUlocí?tía<n çan tlapíctetla* 
ctí\m\\ia*^$\?mynaqüi ttk^mottt-
lía tnamo qmtef!iaca3neá: amo qui-
nejctía ín çã quitlatía. ÇCano ^elpuatl 
inaquín quallí tlatoltíca motla^ecoltía 
tníctc^3tlaca1?uía/íníc moteyictia/ 
nípantíananiaé|íí5tU,TP:l?uã znípá tcyaf 
canalí3tlú $.y\?úã rnaquí ^uãpoljul 
ttla^nnama^lna /ànoce^ncclptv.lta a-
mo^c^uatl quíniniaca ^noquín mac$s 
quta/ça teccntetl quiüi m a ca: t nf I vt qn 3 
Uí químmacajquía/sarc in Q moei UÍ ¡̂¡1 
doctrina 
maca* Qñiit? no^clpuatl iim^namo qllí 
Yctetlatainacl?íl?utiía ín çan^tlatia 
rlatamac]?íÍ5uali3tíatlaíiiÍ3tli«ÇCano 
^elpuatlinaquí^tíaquiinotlacuia/ín^ 
i/iotlanelpuía/ ínamo w a c quítemaca 
tiií5quítlapo]?ualhín çm quilpuecatla* 
çaf^yi?iianínaquínteí:acanalj3íícatc 
toUníannçãncmal?uí3tiUUí3ttcatc^]rco 
te ̂ cpaql?ua,Cano ̂ elpuatlí naquí ítla 
i teci? ca jpualo inta^otl/ínnatothmaço 
iciiopipüt5ít3ÍntÍ£ntlat3 Ĵ mapca çan 4 
wsrcatía çaiiqmijrpoll?uía.6JTt?uá t'na 
qui ^nçãílaelel?uílÍ3tíca tla]ctlfll?iríltíca 
íepátlatol?uaíetlat35te^lía3Ínan>onjc 
Ial?uac^cl?tl?ua.f;CanoteI?uatlínaqn 
çan tiapíctepãtlaneltííta: ínçan tUttla 
Jpuíltíca.Çytmãínaquí ínte^acan^ 
cantlapícqtní>uerltaíntlacalaqllí5^níc 
^mcíílía ínnuacelpuaUí: ̂ ntcC'íicá tlac* 
k!?uta^nícrnoma^uíçollani.íílu1?cano 
Tcbuatíínaqtnqnttccinltatntecal/íntc 
tU\/i nanocc^tla quitepapatíltí a/ín q* 
ílí^tecinüt'a amoqllí En<fccmaca. gluj? 
cano^el?uaíl vnamo químmaca ^nw* 
catana* ^e* 52* 
tIatc^partolí5 ímnçialpuís unmacelpual 
tí. gíuÈ>noireÍ?tiatl imt\á^tec\?í\?uüia/ 
ímotetlaqf ualtía ínamocajciUta/^n a-
mo qutpanítia ^mtlaj:tlal?uil, Ç C a n o 
tel?uatl ̂ naqumteopan tlaíquitl'qcuí: 
Ynaço canaquínamaca auí) químajrca-
tía imípatíuT?, Jpuá ̂ naqutn çan tco 
paYOÜ Y.C motlatccoítía: çan tlapíc 
y t ú qmotequíufrtia/ ^namo melalpuac 
0 mctlaeieT?ut3*Bo ̂ elpuaíl a^n 
t t U teopan quínamaca: ín çan qvqutc^ 
^patiulytemtecquicuí/'gníctcopátlat 
qutttcatetecb tla^tlapana* 
^Canotelpuatl^naquí Domingo Y 
l?iiaiitníll?uítltpanpíeloní:t;n^cl?il?ua 
tlatlacollí temíctianí: Yn anoçoítcoife* 
l?iiacatílt5tica motlat:ecoltía/anoço po 
cl?tecati.@^et»aatlítnteo^el;uacatílí5 
tlírcaocmtec ̂ nítecl? quica tníquítlaca 
l?ut/T!níteotenâl?uat11t3tn tn tõ.oioa v 
mc,\>t),amomcl?tequí5 ̂ Ipuan ^nícjca" 
inoníquelel?uí5 ̂ rn teaccaintetíatquú 
^piñotc^nic^v). quemniocii* 
qui, fpñíc, Ca ^níc, ví.tlaelalpm'lpa qui 
S tiíj 
doctrina 
Jtylf/ca quítlacol?ua ^nftcotcnal?uatU 
'tsin tn tortos inicvj. i\?mn tníc.ijc» 
ó^ue^ temíc t t an í au1?c^oncate míe* 
^ntí tteq«ipíH?uãcç^ntín/ ntcá motc-
nebtia3q ^ u ã t í n ú Ç^na^n tlatlacol 
tica tcírco tUclpia tct)cele1?uía;^l?uá f 
panmonaca5quet5a tntlaellatollt ^n* 
catsabuac tlatollí vmc quíca^i í n químo 
yollotia íntlal?uelíÍoca tUtollUicftw* 
^QtíçanmcEtic tpá moYoliionot5a rníc 
quípepena ínamo qllíanamo ^ c t l í çãte 
ftnteiriGtíiietm tcíbua ^níctlaelpactínc 
mí/íníc^mmalputlritíncmí/ín^mmato* 
ca^ntn Eefcuatlí tnaquín ^moTolíotía 
quimotequmbtíatca mocbí tcmíctta 
ni tlatlacoUí,^yi?uan f naquin momc* 
catírinenn'cano mtcccan^5tíca» yelpua 
tí f naquin químomecatía rdlpuútl amo 
namíqueamo tctccbpoubquú ^ntla p 
cbpocbtlí ^ancuícan qufpcbualría tn 
oiiímomecafi'aíca tlapana^suía tlatlaco 
llú glal? notebuatl tethximanUyn $ 
momecfltía tenamíc. €lül? no ̂ ebuatl y* 
naquin químomecatía £l^ua^ôlq/ínaço 
cfaíftíana § o . 55. 
tl?iicpol,tnanoço teopadre/^naço te o 
•potica irclppocl?/ tnaço Ettaepafruíteu 
IfCano^cIpuart f ^ ç o teopan p o u ^ 
"Enomonetoltt tniètítcpatjinco t n rõ, 
Dios: tnoquímomecati.jglulp no ^elpuatl 
çnaço químomecatí a:^iia^amo moqua 
atequía, jílulptnanoçoabutaní quimo* 
mecatía r t n çancalpanquí3íínemíircH 
buatU ^nín ^jquttiamantíí omotcnc» 
ub T.n nçriieçattUí5tlí maço yfyxú f nino* 
cbí temictiant tlatlacollíxa cccêtíamá* 
tlíímcl?uçbue^tcmtctianí« i^lul? no^e* 
Ipuãtíínaquíq quícl?il?uat ílatlacotlí te 
mícttantínnimanamot1?toloní:^naçoo 
quícl^ti çan monerec1?$uía/f nanoço cí* 
1?ua ^naço tmúrco^an químocuitlabwl 
tia çan monomanía ^nícqutcl?i$i?a 
tlal?ueltlocat:otL3nín1?ueltet5aubtla* 
tlacollí temícííani» ^Inanoce ^tíamç# 
^0lqucTn^npín«l?»í5 matoca/ ^níquin 
teci? quílnamíqui t n tlatlacollt, C ^ u b 
no^cbuatl tnaquín çanmocíl?ua alpuil 
tittnemí t ynttlaj ntcne^nílía químaca^ 
íní^ntecl? l?uet5tífícmí5í:nítoUo> ínanó 
Boctrína 
ço quité mamaul?tía íníc ítccp tIatlaco5 
nequt: ínanocc aca ̂ notsa íníc quit Uno 
ci?ilí5,£lu]?maçíl?uunal?ucl qutclpilpua 
ca oqclpíul? otlatlaco t tia nçquillijtica» 
gíubno^elpuatl £na$n ílaeíp3qli3tíca 
nnji'popav;otíUa/mí]cíl?uíntíairucqpolo 
bua yní ̂ inacapcat5tn tnítlutlaulptilo 
catrín ín tõ^oios.ífCano ^el?uatl ínaq 
quiiicocolia tclpípalpuaca ncmilíceq» 
Cnpuanínaquintlaelpaquílíjtíca mo 
pcolpuatntemalpuíspololpua^ntcquí'' 
teceliltís ç:níctetecl?tlatlaco5» jjpCano 
vebuatl ̂ naquí quíncocolía vn tcnono=« 
t5aiií ^JI ct>ípal?uac nemílt3tlí qtemad? 
tia ymmoscàiísmiQypmn norclMiatl 
^naquin quícocolía^mctlpuaiib,rn qui*' 
tiaelitta,tnamo quítlacancmítía ^nípã 
pa occe cíÇ>uatl,ínanoço v,qtiac mococo 
biia/tnanoceotíacacl?íul?ítecbaí;í:'.fn¿i 
caçomo tlaca^otíca vnítccbaçí. jn ia 
tlaelpaquttí5tií tlapanal?uia vnictc^F* 
popo^otiíí^uan noquímírpopo^o:»* 
lía^n tetlat3onte^líam ^nícamo bucl* 
ntclatuacqmttavntctlatjontequilUUj 
ctyíftiíim § 0 . 54» 
tlí, ÇSlulpcano t^uáit tlaelpaquinf 
ínamotlaçotlaçan^e quítcmotmcim ^ 
nínacaHo ^qâpaquiltj ^tlane^it5« Sulp 
ca intlaelpaquínt amo qutmot laçotilía 
^ntõ,Dtos:ca c a n ^ t l a ç o í l a yiitlad* 
paquílís^ulp ílaelpa^ mV çá^cty 1 a 
çotla ínccmanalpuacayotUanjo^c qui-» 
motUçotilta ínínteouf» tníntlatocaut, 
çã £e qmícnamíquíha ínipápa in tia ític 
pactlapícpapaquílíj, yípmn amo qte-
nio^iwíníllpuícamhçafelquimoccnK 
inacamtlaltícpaca^otiyntlaelpaqut 
m',amoçan ccittetíafemn^oílo çan coe* 
cuepttnemí qnmantan acjpiqlltn qui 
d?íl?ua/occepa quícal?iia/occepa com* 
pelpualtia^namoqlUVamobuel quicen* 
tetííta ínínetnilÍ5* ®ie\?uat\í y^tlatm 
t\i ímtecl?i,qçaíladpaqlt5tlí ca occequí 
míecín qintl3CoT?ua ^nttcotcna^uatii* 
f$n ín tõ^otcs^mcAÍ.amo nícat3a1?ua 
catlaela1?uílnenií3 amonítctlajcimaj» 
v nkÁXi amomcntcoltíi amontque-
lebuft tenmic* 
«ÉBíeXsi vnícvíj. tcquítlaquaIÍ3tlt j i 
cumtotlcacÍuítlacol?uatnítcotenal?ua 
tílt5m^ntotccu, oíos tM<<Í* t a c a c a 
tyie? temíctíaní tmícqutntín oncatc t t c 
quâpíll?uaii ceántínícím iíiotcnc^ua5q 
fclpuantinUQ'jnaqm çaníUl?uÍ5 tlaq % 
nam o quicty* ynipãn tlapolpuallt tmqc 
tlaquallo. Ç C a n o ^cl?üatl tnaqui çan 
quípíquí w químotcmolía t^uellíc tia* 
qllí in amo t:tecI? poul?41« «mo EEelí5* 
í 7 Ipuan vnaqum çantcquítlaqua moje 
l?uítta:irna»n« qut)c^e^ccol?ua quíqua» 
CCano ^c1?uatl tnaquínirticícutn^otí-
ca tlaqua» Ç^lpuan tnaqui çan Ipuell^c 
tlaqualtíca:papaqQt alpalpma, CjXano 
teipuatlínaquí tlaqualtíca temi: tnaço 
quemn ^cmoc]?íl?iia» l?uaii ^naquí 
^infiiocí)tpal?uacatlaqua: çancatsa 
biialÍ5pa, íÇy^uã ín aqui çanquímocuí 
tlalpuía mícepa í taqua: ^namo connc^ 
vnaocmottecbmoneqtrí/catlatlacollí 
tt<mctiiní.QCmoie\?Mt\zna?[i ña -
mo ^rtam acfctyua ^n^: íníc motlapoiol 
tia gnf quae tt Jl?uana íníc quípolo^ua 
nítl3catelí5/^mc ^panal?ijia pit5ott 
tníc ]?uel tlacapít3otl mocl?il?ua» 
Cyi?uan Ynaqutnçamcnemí tnquítc-
niotínemíí^mte^tlaquali3/un5tccuitla 
1?uiltíatn tetlaqtialttlijtlí/tníc tctlaip 
poluiria íníctepaliaquajívnamo qutpte 
Yn ncçal?uali3tlí/tnçan qiiítlacolpua. 
<ÇCano tel?iíatl ynaquí çaye quítemo 
l?ua t:níl l?uítl:tl?uan in nequaa te^líjílí 
anoço ncnamíctUí3tlt:tçanípápa ín jtírt 
cuín^otl/íntlaquallí/^ntlatuianalístít» 
Cjfenan tiiaqutnotlaqua tnopaelpíul? 
níman ^eriatlatotícg/tepampa tlatla-
quct5tíca/ ^ntc teatnrílquíjrtía* fluTp no 
vc^uatl ínompa tlatlailauktiltscallí/íj; 





ínaço cartilla ví no.^nín calpucr tlalpuc 
hlocatotl temíctíaní tlaílacolii Ç C a 
no ^ebuatl tna^n/quítlacobua yúttm 
buaíílt3ín Entonãt3Í!nnfancf8 ysXtfxr. 
tniquacamo nacaqualor çãquípíquí 
iníquaMcatlinmotUnafyuatía. ^nã 
mo tted) nione^ quíqua^a*!© ^el?ua* 
tlí in te¿jtlaqualÍ3tlí jcíjctcuín ̂ otl ^ntla 
l?uaiiali3tlí:caocmíçctlamanííí^nifec^ 
iiçâ Enqílacol?ua^mteotenaÇ>uatílt3trt 
tõ. B m . y níc»f ,amo çan ttcmíjcímat 
cancnequí3 j n motcoupyn motlatoca* 
«1? ca bucl tkmotlâçotiUi y n í c í / ^ u e l 
ttcmo^cctenelpuUíj ^nítocatjín amo ti" 
cabuílquíjctís» 
ÇBícammotenettta ín qual 
tílpuant^iutopelpualocaíntlatlacollítc 
míctiani* 
S . ĴJI clpícontetl quaItiT?uaní ^ 
l utope|?iiaIoca/íii clpícõtetltlatla 
coili t emícttaní tnceccfaca/quêmoca* 
quí.Cíflíc.tnaníquíto, 
C r i nic ccntetl necnomatílÍ3tln!©uíío5 
nequú Elmo níno^ue^nectínemíj/amo 
nínopoubtinemí3íçanníncK:nomattine-
míj/a mont noma1?utçonam3: amo nino 
pantía3íínefnÍ3:çannínoíepítono3ip.níc 
nictopél?ua3 ín tlatlacolncpoT^ualijílí, 
çãiocotca nínõcwiítt5 niYolceceufytínc* 
mí3ítetec1?pa:afnomteqlácaít5tinemi5 
íníc mctopel?ua5 ín tlattacol qlanílÍ3 t l i . 
^ ni c t íj. tet l a ç o t l a U 3 t l í n , ni t etla» 
^otlaynt^ntlaçotlajinno^uápolpuan: 
amoníquinaof íctt3 / amoniquín tlatla-
colpátla3 tínemí3:anionone]ctcoli3tica/ 
moqo t€tcnanal?uatílt3ttca/ níquintoh 
m53ín qticní» conequí no^ollo ym'ul?ne* 
c1l?íl?ua3q5cannoi:ul(?iííquÍBnoclpí1?«tlí5 
í nica m oní tí atlaco3 íníc mctopel?ua3 in 
tlatlacolnerícolíjtlt* 
Ç^mctn^tlapaccacl?í^ualt3tlí.^,n,a 
moiutlat3tul?íínemí5 çan nícpaccac1?(» 
lpM5mt\einnotcc)?monequ\,y\?Mn in 
tle^nnotequtul? • âmoníctlat3!ul?caca-
l?ua3l?uel níccí)j¡?ua3l?uelneítie3 yuí* 
canionttlatlaco3íntc níctopel?ua3 íntla 
t:íacoUat5Í|?uÜÍ3tlú 
^:3fmc+v*teílaocoíílí3ílú^,innítetla-
ocolt's nt^n notlaocolílt3 tmpquíc^tín 




vn tõ .&iosMup ^ntla vtiamcnopielia 
ñapea notíatquí/níquinno«naquilí3 vrt 
inotolmía. 0ccêca telpuãtui motolt* 
niâitmc nopípílí5it3Ín!í fnícmctope* 
1?'j.i5^atUtlacolteogel?ua"catilí3tlK 
Q'^tnc. vj. uccl?ipal?uaca^ccvoUoptc* 





lí3tli.0ccêca ^elpuatl ínçanníítianamo 
^tolomínainotlacac1?il?naloní Eme níc 
topeí?ua3 tinrtâtlacolIaelal?uílneniili3 
tlt. Ç j i i í c víf.tIatj:re\:econí3tlí.a,n, 
aniontHojcl?uití3 amonítequítlaquas a-
monítcéiatlí5/ anionitlal?iiana3: canni* 
t̂:̂ e^cco5 íntle^nnícquayníquí^ tn íc 
níctope:l?ua3 tntlatlacol tipcmyoth 
CMo. ^níntlatlacollí müctíüni motí 
qiitto.^ue3quítlamantltrnícpolt1?uí* 
CíRtc. Canaut?tlamantU fnlcpolílpuí. 
Ç^niccentlamantlí/tcamoclptno^oUc» 
clpjíftfana* $0* 57 
rtínotcquipac1?o5necT?cT?octÍ3ínecl?tlao 
coltt5 En notlatlacoUcenca cõnequí3 in 
no^ollo macamonícdpilpuaní macamo* 
ntc notollí tlacali?utaní/^nnoteou1? t " 
notUtoca3in totccui^o oio^ 
4£.'3 mcontlamaníU ̂ níc políl?ut/ l?ucl* 
nocamaepa nícnocuitíj íníjcquic]? m t l à 
tUcol íní Ejrpíi n tc^olcuítíani, Sele n i ^ 




elpilpuas tntlei ^cnecl?monal?uatiIí5 in 
tle^nncci>motcquiu1?tili5 te^olcuítíaní 
t n tlamacc1?íjaU3tlt» £lul?tetecl?pa ni-
no^olcel?ui3 niteíla)ctlal?uíli3 ^ntlantc 
pia v,ntcajcca vntedatqut» 
fl^níc naubtjamâtlí tnícpolilpuí/nt no 







ÇBo.^ncfrtcontlamantlt fetos facra* 
mcntosiquêmocaqutÇBíc» mamqto* 
T ^ i B t c centlamãtlí 
11 - J L ^ famto facm 
mento ̂ elpuatl ime 
quaate^lijtlí^nbap 






elceceppa Hnnequaatequílo5 amoop* 
pa» Caínaqutq1>uelín cê^ollocopa mo 
cencalpua ̂ niquacmoquaate^a, ínlpucl 
químonelto^tia yntõ.&ioõtca niman-
^mmotlapol^uílía tníc ^ancuíeampã, 
calaquí ín jcpíano^otl, tniWcpútíinco 
in tõ*$efu ppo ímmonetoltíanntcquítel 
cl?íl?ua ̂ ní^quíclpnetlapololtílíjtlí t n a 
moqtialít tnamorectlú 
Ç^nícai^ fctofacramêto^e 
Ijuatlín Confirmado ^n¿imote mabita 
ín0bi!pofCais:e1?uatlimcmoc]?tca]?ua 
£n ppííinome ^níquac omoquaateqtnci 
tnícqiuntopeÇuajqlynínvaolpua ^níía 
tlficatecoloíntetlapololtíaní» 
^ n í c Á í u z Teto facrameíito 
tel?iiatl v:npeníteda ^nne^olaunti^tíi 
íntlainacelpualíjtlí/tnínca^molput/njo 
clpíbua )cpía»omc Yniqc tíatlacot>uíi 
^ntla mtnaníçí ulpca mocintíl?uet3t5 in;c 
inoccmí]cnabuaít5.gliJl;mn]ãquíreiií05 
ceteoptj:^ inteioXcuitimiiepuâtl tl?u 
clqüírnatítotlatol/ímmímattmílpuciia 
tctemol?i!a,flu^^)cpa ^clptaca ^polpiií 
tíjínítlatkcoliiiquejcquíclpcõmaíífní* 
tollo í ncxijcfciiufr êl u\? inte ̂ olcuitfa m3 
¿a^nionabuatilí5 ^ntle^n q u í c ^ u a j . 
ftulpíntlaceqttí c^latt5/quipina1?imoa 
1?U93:|:ntíacamo qmto3 tnítlatlacol* rc 
roobmttlí}. flui? tntkcamomofokiíi" 
tisiieqin ̂ ntla rpá iníquÍ3 ̂ nítíatlacoh 
ca tquac í rcomaco5 pinaul?tilo3 v^qcb 






cnbuelítlaql ^nto^ollta íntaníma^níc 
^oltinemí ^rnUpiHcacatotíca ymlpuic* 
pat3tcointõ,tníctítoc1?ícal?uaíntí]cpia* 
noinenníctíc tlalcalpuía in tlatlacoUí tni 
ctttocemíjcnalpuatía» glulp^elpíca Ipnel* 
inteclpmonequt ynnellírpíanome ^nec 
ceciulptíca ceppa^celi5q tníquac frueE 




buarl in Cjctrcma vndcí íníc mac^í^ott 
Il^t^rpíano ^niquac ^emomí^líjne^ 
^hicvf^ranctofdcraméto 
vcbuatl in ojdè Sacerdotal tntcopijeca 
tllístlí ^nícmaco mifía qutto5quc» 




clpitUcatl tíiona?níctí3Eníca fetá Eglc* 
fia.0inovd?taca/amo)t:omokoímona* 
mict^q^níccaulpt^ínejCa ^elpuaílí 
m'ctecl? motlaocolílía ^ntõ^efujcpo/ 
ca íntquactlalttcpactotlan moncmt co 
ted? mocalputltlítía'ttecl? químocal?uilí 
tia íntonãt5ín fctã isleña % fetos facra* 
mentos Encftcontetl: ^mtla v.]?»' 
toI?uilí5t3tníní palTion Eníc qutmotepo 
poltuílta ^ntlatlacollí» 
Ç@ toas t)e mía co:po:ale0> 
ÇíRo.^wwatlactlamantUonnalpui te 
tlaocolilH5tlt,quêmoca$, ÇBic , maní' 
quito cacbícõtlamãtlí ttec^ca entona* 
cato ̂ nttlatemacTpilis. 
IiRtccentíamanflí tmtlatemact)ili5 







tílt5 yn totecutyo otos, 
C^núífkínítlatêmacl?ílí5 w tonacaro 
ca lc\pmtl t níctamí quú 2íul? r ebt cani 
1? íí) 
doctrina* 
qtiiniatlitis in mmi^tin in motolíníajín 
al?ucl^nnoma matlacuílía/ymço no* 
cbã tlaca fyuc\?uttq ínílamatq ca^c ne 
cbmatlitilis tntotecut^ootoô» 
€i;3ttic.iíí^nítlatemac$ilí5 zn tonaca* 
?o/ca ̂ e(?uatl íníquac tilpuallacatí atlc 
ttqualtt^ zntocíáml? ̂ níqc ca napa tú 
buí amonol?uel tkhmcaMuh ^el^íca ní 
qn callotíj nocían/ níquínnocalaqutlís 
vnnenêcat^ítjíntí tnaço Ipuccatlaca tn 
íhotolínía m^nnocí^auT?quccT?ílí3 ní^n 
lollaMs çan^paUaínco ^n otos: níquín 
notlaocolíUs ca^cnect>mcitíaocolUí3 ín 
totecuí^ooíos^ 
Q$nkA\íi*znítl&temacbüiwn tonaca 
vo/ca Eclpuatl íníquac til?uaUacatí catí 
^ualpetlau|)tíl?ut ̂ u á qnimaní an típe 
tiáüptinemíímilctotecbmone&Mu}? 
yéfyíca mquíncíntí5 tn petlauV>tí nemí ín 
tnotolinía / ttlaí3in ní ̂ nnonja^li3 tn íc 
niotíapacl?03queíca tc necljmotlaquctí 
líj ̂ n to T>ios:i \?am nonel^uatl nínotla 
pKbvyMinoquztíí&monktezttítisín 
nop wal?uí5 n̂ catQ^Mmo te^jcpan nino 
cfaiftknti. go* 6o, 
petla\?M3. jglmomnopínal?uÍ3!íe]cti5: £ 
niul?qui pitsotl fn&tic ̂ Ppam mctta* 
Ç^nío v. fnítlatemacÇilíj tonaca* 
yo/a ^e1?uatl ̂ nícmíecrlamantli in to 
p m mocl?il?ua cocolí^tH niiHccpa* 
títococoípua. /Huí? t ípica niquf n\-ona* 
It5/ín coco)ccat3tt5iníí níquín not lapa l -
|?m'5 iiiqutnnotlaFccoUílt3 ^naípuel TB 
noma motla^ecoltta níquín notlama4* 
Ií3 ca nedpmo^oUalíU} içn tõ, cios* 
^ ^ m c , v).Emtlatemacl?tlí3 yjn tonaca-
to/ca ^elpuatl ínnícan tpc mi^equintin 
moc1?i1?uatlatlacotí:auT? Y\?USI tecuán 
tí5^ntlaquímonequíltÍ3 ^n tõ» ©toe m 
quemmanían l?ucltemac tí1?uct3Í3qíie 
^níctítlaclacotí tíe3qiie» fñü\? ityíca ni 
quínmaqrtí3^ntlaílacot3Ít3Íntí tn te* 
macl?uet3Í t n tctlámotolinía/^n qnio" 
tlalcal?uílítícate ^nínc]?ãt3Íiico/ imtm 
tibánín tepeu^impá mtlato5 ínãçoula 
t5íntcníquínnopaleí?uílí3Ynícníoquí]c 
tÍ3qcatcnecT?niomaquíjt:t!lí3Íntõ4olO£j» 
C^»í^v)íf.tnítUteinacl?ilí3 vn tonaca 
tocattec^monequííocoj íníquac otí-* 
íítj 
Boctrínâ 
mittitnicmovmtyYbua púcamo q 
W ZZOfoUimepaçocí)ící?íme. //lul? 
^elpíca mqMntoca3£nomomtqutltcj ^n* 
M0l?ijanpo1?ihinamotlalpá1?uet3to3 ^ -
nín naca^o,©ca ^clpuatlí mccaulptaíne 
^químonequílda in tõ.Díos^uíc títone 
pantlaocolt3que Hnícttnedsque ^ntiptl 





C^lul? caocno d?ícõtlamantlt tnitec\?» 
ca Enitlatemacl?ílt3 ^nínetolínílij zntâ 
mman^nto^ollía* 
V l í ñ í c cêtlamátlt z 
<3-»nttlatemacl?ilt3 ^ 
mnetolímU5 taní* 






ulpcatsi» tn^clpmoclpíípuilia.jSúl? te* 
l?icd tect>moiw1?uatíUa yn tõ, DIOS: uto 
nepantlaocolísque/ titonepá m^\t\y 
quc/titonepá tlac|pícltt3q/tictcnepa ni* 
j:ímacl?í:Í5q ímtlatolt3ín in to, © í e s : vn 
t ü b ^panca ̂ ntc centlamátU tetlaocòU 
líjtlí. íPlíquímmac^tís ̂ naquíq a: le qui 
matíímquintíac^ieltiütntbiíicpa ^nv* 
quícl? qllí tectlí ^nttlaíecoitilocat3Ín 
tn tõ. B io s : Eiricftuel quimirímaclpiitj* 
que ̂ l?uafi tme ̂ a3que ̂ níllputcac» 
^^mca).vnttTateniacl?iÍÍ3^mrrctoUní» 
lí3 En taníman totollia/ca ^elpuatl^ 
ñamo tij:tlamatí tnamo totee]? ca t n q* 
Ut/tectí t/nenonot5alí3tU ca mi^ec tía* 
mantU trnc tíquítlacolpua inípan totla-
cl?íl?ual tpan títodapoíoltía, Hulp yt* 
J?íca químoneqltía ^ntotecuito oíoettí* 
tonepantlaocolt3que/nepanotítiti]ctla 
mact>tí5qae/tíctottítÍ3q tnícquicl? qllí 
tectlí vníul? tpanca tnícíí, tctlaocolí* 
lÍ3iU«MítetJCtÍamact»ti3/ ̂ ná quique íti 
tecl? motiequí noted? moca^ua yn* 
nedptlatlama l?ijel níqunmtt¡(í5 vn ca* 
¿doctrina 
tlel?uatlqualU vectlí ^ntntecl? monc^ 
Bul?^ntlacamontcmatí,aca ^tecl? ni* 
qutnca1?ua5 tcl?uôtl qinmírtlamac]?tí5 
tnícamo Epanl?uct5t3que[Enamo qua* 
lli/vnamo^ccdú 
Q$mc, ií). imüatmácfpüi^ ynínetolí* 
iiili3 T.n tammanínto^ollta/ca^ebuatl 
ymmoctypa ̂ uícpa$uct3tincmí intla 
ííacollítonaca^oínamo qutcl?il?ua3 ne 
quiinqualli/^ecílt/clpi^uabní/ínçaníc 
qrnorolítíacallpuítínemi yn tocios: 
a^uel químotla^ccoltilia. íílul? ^elpíca 
qmmonequíltíaEntõ.Bíostitonepa?) 
rLiocolííque ncpànotl títotlatlacolca 
Iiíi3tlí. ÍFlíqn nonotsas ̂ naquíq ^nrccl^ 
ínoneq nenonot3alí3tli/t:ntlatlacottne 
mí canüpmn rocopca tctlaçotlalt3tíca 
m^ntlacal?uaift3qtia1?mtl tetl ní^ntoc 




tecpa tttotc^paclpotíncmí: í títlaocoptí 
d?2ííKanñ* yo* 62» 
ticmí ínoc nícan tpc tíncmi: ín mí^ectla* 
tnantlt topan mocl?tu1?tíncmí ^nítecttc 
qtripacfcotíneim ^ntec1pnentlaniacl?titt 
nemUÈLulp yetyca químone^ífia tõ*. 
t)ío8:títonepantlaocoIÍ5quc títonepan 
^ollalíjque tnínl? ^panca rníc. ííí). te 
tUocoltU5tlí»1RiqumgoUaíÍ5 tlao 
coptínemítínaço t t la qut.ntequipaclpo 
Ipuaánaçoítla^ntiiapotoítíamíqn tolla 
IÍ3 níquín ̂ olclpícalpuaj Eml?wcpat3m-
co^ntotecuítot>ío0f 
ÇJmc\>.tmtlatcmac|?íIí5tmnetoImí-
lí5 íntaníman t n totollía/catelpuatl ín 
nepanotl zn nctedpnecocolilistli p\ to* 
teci? tetínemí: ̂ níc nepanotl tttotlatla 
calí>mtínemítiiíc quemmanían títoco-
cotítmemítttoímctía» Huf? t ^ t c a qui* 
moneqmltía ^nt5*Dío8 títonepan tlao-
coltsque tttonepátlapopoll?ut5cí ^mUl? 
tpanca ^níc. v. tetlaocoltltstlí. Míquín 
tlapopol!?uÍ5 tnaço acá ^tfa £conecl>>» 
toUttlacoXat:u]?químone^ltía tó» 
t>to0fnt<tonepantlapôpoH?uí5qtie/rn 
títonepanEolce!?u!5q/£níc totecl? mo* 
Boctrína 
?oIcel?uít5íno5 f n tõMos* 
«fgfníc, vj. tiítlatcmacl?íU5 ^nínetolí* 
nilí5 intanimm ̂ tito^ollía, ca tefymtl 
tnic tíqlaní ^naço ̂ tla apampa tnica* 
JÍIO nepanotl títlapacca^í^oTpuia* 
flui? f é b m ^monequí Itta ín tocios t i -
to>iepãtlaocolí5ciueínepanotltítlapac-
ca$?ízo\?\ií$Q\ie vmul? ̂ panca íníc* vú 
tettaocolílístíí^tcpacca^lpiTolpuy y 
ninnctolínílísímnnctc^paclpolíj in no 
l?uampol?uan,@ccenca ̂ el?uaiitíit í uno 
cl?ati tlaca artioní4ntialcal?m5/]?uel ní* 
quín nocuitla1?uí5 / nícpaccatT?! Eol?ui5 
tmn netequipac$oli5» 
^nícMi:imtUtemâc}p\[\3in\netólí' 
ntlij ín taníman to^ollía/ ca l^uatl 
T?mcpalel?urto5í:l?uã^mct:pampa tia» 
tlaul?tílo5En tÕ4Oío0:inamo]?ucl títo* 
noma palerma, icfyíca ^naçoquenamí 
^pltícatctlatlacollí» glu^elpíca quí» 
monequíltía tõf oíos: tttoncpantlao 
çoltsquc titoncpantlatlatíaul?tílt5q Y* 
nín&tPanca tnicM^ tetlaocolílí3tÍí ̂ n 
pampa nícuotlatUnl?tilt3 innolpua wpo 
jcpíana* ^ o . 6> 
buan ín totecuí^o ^100: tnaço motoli* 
ma / Enaço motequípaclpblpua: tfiaço 
cocojctícate, Slul? ^naço tlatlacotme-
mi/inic quimmottaocoUlí5/Eníc qutm* 
mociielili3 tõ^ío0,2lul?occenca yc* 
Ipuantm Ynomomí^líq Y^ompa oquím* 
motlalíli ^nín^oUía tnímanimã pur 
gat02io -gnic químmotlaocoUlÍ5 £n tõ* 
niotíecal?uíU3 ímcl?ant3mco íniUpuícac 
l ^ ^ ^ m m a c u i l c a n 






catno tpan calaquísq 
^ . ^ imao\?uãimtet5t\& 
câhmcalpuâm 
J J - M Í C cêtlamantlí imítlatsacutllo m 
c^stamman/camuatí ^ntlaclpi^ehs 
doctrina 
tlíím'ctítlâc]?í£aaul? ^nín mont^ T?uel 
tícpte5que, q.mamo ríqintta5cí ^namo 
tttaiont ím£oUttlacolocât3ín in t õ M o $ 
^nijcquídp amoqllí çelelpuííom fntetla* 
pololtíaiiiter5tlacal?u!a:çaYetí^tta3q 
^níjcquicl? quailt/tectíí/ vn químonc^l 
tía^ntõ.otoe: ^níc mcnoma$uíçall?uí5 
ínítlacl?il?uí)lt5i]i/tní^cl?topanipa 
qutmoc^íljuílí^c nícnotectene1?uílÍ5 íc 
ntcnotlatlaul?tíl«5tímotcoüi(? in notla 
tocat3Ín tó.oíoff» 
^3nM*£»ítlat5actrinoimtamniá/ca 
telpuatl tntlacaquílíjtUíníc títlacaquí 
l?ueiitícpíe5qiie.q,n,amo ttccaqt^q Y" 
namoqualli/^namo ^ectlí ^namocaco 
ni yníjcquícb tlatlacoliatollí tnítoUítla 
collocaí3ín yn tô«Btoô:çamretíccaqut5 
que f níjcquicl?qllí^ectlí:íníj?íf ot5íntn 
ttlatolt5Ínín tõ^oícs^ntjcqutcl? qtúmo 
nequiltta níccaquí3moncquí nícaqut3 Y 
mcfruelmcmjttmacfrüts Y'nnotcoul? 
noílatocatsín ^nípalnemol?uaní o í o s / 
Tfiíc nícno^cctenel?U!lí3 jnicnotlatccol" 
tílí3 Enicmnonjaqtrijrtís* 
1£$nkÁí)*zmt\at3actíi\)o vntânímm/ 
ca ^elpuatl^ntlanecurt^tli ^níc tttlane 
cuil?ueltícpíe5que*q,n, amo ti^necuíj* 
quetnamoqll í tnamotectl í^namo 
neconí ^níjcquícl?] tlatlacoIlaiiecuilÍ5tÍí 
^m^oUitlacolocatsín t õ ^ í o s í ç a ve 
tiqmnecut3q ^níjcquíc^ quallí^ccíli i n 
^Qopeltca Eníal?uÍEacat3m in tõ, oíos: 
t:ni]cquícl? tcc^moma^lía í tetlamaclptt 
in tepapa^ltíjilpuã Ecmcnofcectenelpm* 
1(5 yl?utct5ínco níno^ollet>ua3 ^níc ní * 
quílnamiquí3 m quentn l?uel izípnat^ín 
in cenquíjca al?uís:acat3íntlí in tõ.trios* 
Q$n\cA\íj.tnit\at3acml\oíntan\mfccíi 
í:eÇuaílintla|?uelmac1?ilí3tíí ^níc titia 
Çuelmati ^ueltícpi^q, q,n. amotícl?ijel 
mati3q immo qll i inam o tectli amo 
1?uelmaclpom' ^níjc^cl? tlatlacoUa^ucl^ 
!tiacl?UÍ5tlí tm^olIítIacolIocat5í n ín tõ* 
otO0:^Ycticl?uclmati3q querquíd? 
quimoneqltia vntotcoui? ^ntottatoca-
131 pioj: ticl?uclmatí3cí tnícttcto^ectenc 
Í>uíli3q¡ Eníctíca l?uí^acamatí3qiie iní * 




^•fiiíc^v^nítlatsacuíllo t t i tanímá c& 
t e í u atl ^ntlamato^lí3ílt ^níctítlama 
toca,^ueítícpíe5cí,q.n,amoticmatoca5 
q rnainoqllí ^namo^ectlí tntlatlacol 
tamato^li^tlí f namomatocom tnífách 
ínt Trollitlacolocat j í íÕtDíos» Bul? 
yai ítoniattcto^ecíla^ccoUílíjq í tõ»o* 
íbuá budíoma tea tttetlaocoltlí5q tí te 
manabuiSQ tmctec]?motlaocoltlí3 Itõ.o 
^aolpuâ tne^ntíii 
quembeaquí» ^Míc» 
j n í c ce cemanal?uac 
tníca rnítctlaeUelpiul 
tilt5* y ni buelítaonl? 
inunímaín tovoMiat 
^e^íca ça (frlapíctlae 
Jlebuíltía ^nic^tlapo -
loltíayjiícqmt:íT?uíútta ?trica ynítlapíc 
tctlaelebuíltilH ^níc quítíaça mtctlati 
tnícompa cemícactlalpi^olpuíj» 
f ^n íçome üc^uatlíntlacatccolott iní 




^mctelputca míctlan vntcompa cemícac 
tetla^?i^ol?utltíat,nt]acatecolotl* 
Ç^níqueKK^naí i yntonaca^o tníca 
ínttlapícpapa^lí.itníctenalpualpapaql 
tía,^níii íonaca¿o/cg céca.tlapanabu-
ía ^nícío^aouí?í^et)tca ^nacálpueltícca 
l?ua nolpuiã tecIptoUíiiía tecl?nat>ualpa 
paqltta ^níctec^tlatlacoltía EníctecfcM 
tíacamíctlá, aul?Yrtííl«ac ontlamí5ce*' 
in ana1?u a c occepa ^pan cala quí5 t»ta*» 
ntman yníc ceneque míctlan Ettícom* 
pa cemtcac tla^jpiYolptn^qtie* 
flptaniifian t^i^W^ 
lí5 cT?ícaí?ualÍ5» 
•rf^V®. ^iifanímâ ^Tpuelítílíscíuêmoca 
JL oquí. CTfí íXa f etetl ítecbqtn otla-
Utiaín t5.D.ínil?uclitílí5 v.nícl?ícal?ualí3 
í 
C l i n i c cétctl ^l?ueUtílí5 tntaníman t e 
Ipuatl t n i l a l n a m i ^ t l í ínicnínclnamí 
qin3v:nacnel?uatííncampamí>ualla/ac 
riec!?mocbil?uíllí:^l?uan tle^pãpa yno* 
níclpí guatee Vulpina jccã quénamt/ tic* 
ínípaninemtcmrtpuelmcnotlaEecoUílía 
ínotc^ocojccat^ín í nnotecl?íul?cat3tn 
tô.Dí os ínçanlpuellíceltjín incenfoca te 
tlamac^tíaní tánica notlalnamiquilij ^ 
tecl?t3Ínconipapaq5na1?a1?níc5:ç:nic ni 
ctope1?ua3 in cemanajpuac ̂ níca ^nítla 
píctetia^clel?inltílí3 
IfânicAuy I?uelítílí5 vntamman ca te* 
biiatí^íitla^ríniac1?íli3tlí íníc níníjcíma 
tí3 í mqnnamí £l?uã tcmcní]címac|?UÍ5 ín 
t ao íos :^nonecl?ni ocl?í1?uítí :tl?uá rno* 
quimoc^il>uilt íníltyricacmtpc íní^qcl? 
tttalonúylpuávnamoíttalonútcmcno 
tiatlaul?tílí3 ]?!ÍelnícnoteotÍ3 nícnotla* 
tocíití3 íjçanbuel^celtjtn mcnocêmaca5 
rnícntctope]?ua3 Euno^aoul? ^ntlaca* 
tecolotl v:nnioteotíapíquíaní* 
QfânicAtl. T ni tyielí tilí3 í ntanímã coye 
T?uatl znciúqüi Emcmcce]í5 ^nifqincl? 
cpsmiaiub 50* 
químonc^Uía in t ã o . t M u a t l ^nítlá-
tlaulpf ilocat3tn ^nttla^ecoltílocat5Í n / 
ÍpiidnoEollocopa nicnopíclíj nícnonc 
mílí3tí3 ̂ níteotcnalpuaíiltjín (n tõ,oto0 
tlpuan nitlamacel?ua5 ̂ nípampa notla 
íiacohtníc nf ctope^uaj ̂ nnovaoul? 
nonaca^o ^mtcnalpualpapaqutltílíj* 
Ç3(n qualttfcmaní tbeologa*» 
lesgtyian Cardinales* 
Da ^nqltíí?uanf fn tÇeolosalcj ^ 
l?uâ Cardinales que 
moeaquí. f .TBícXa 
cl?íconf cri: ̂ netetl ca 
tlapanaJpuíã^nícqlíí 
tnícrcctliyíccatlpeo 
loga k&.yefyíca c a p 
J?uicpat3tnco teclp^uf 
caftn t o n t o s tnaquín çan quítclc|?í» 
bua5çanníman a|?ue1momaquírtÍ5» 
<[[gnícMlaneUo¿ilí5tlúq.n. çalpuel ^ 
ceU3Ín rtícnonelto^tn tõ . j^ íoô t^uá 
íníjcqutcí? ínineltococatjín ^níulptíanel 
doctrina 
taca ̂ ntonant5m fancta tgleíia :no tu t> 
nitlaiieltoca5, 
^5nícaímccl?íjçcaKlí3tlí*ci'n.çá1?uelí-
celtjín w tõ, i^íoe ^l?utcpat3inco nino* 
cl?írcanemt5 ̂ mactstnco ninoc€cabit35 




^ n í c , iíUeyollo tea tctlaçotlalíítlú 
q. fuçabueltceltjtn tn tõ . B í o e ^ca mo* 
c])i no^ollo nknotUçotiií^Slu^y\>mn 
yjquícl? tlacatl vnnolpuãpolpuan ni^n 
tlaçotla3çantpampat3ínco tõ. oíos: 
^niul? níciiequí mtlaçotla1o5 çannofuj? 
nttctíaçotla3» C a zepuatlimqi\\tcca+ 
Caridad ^nín, Caridad cacenca tla-
panalpuía ^níc quallí inícyecilt 
Ç ^ H qltít)uaní cardtnale0, 
C&ul? ocnatibtctl qualtíbuaní ^r í* 
Ipuícoa tccbtlapcpollpuía tecb^uica tn 
qualtí Ecctli íntoca cardínaTes. 
CSníCtf^oUltjtli cl?íca1?ualí3tU iní* 
IMÍ ícp3t3inco to» Sdíoe, q*n, nínoclpíca * 
X>jà5 tnilpuícpdímjcquíc]? quallí tectii 
Y:nip4inp3t5tnco tõ&ioe&cm nino 
çolas a^ac iiec1?eUcltí5» 
ÇSMcíf. telpuatlín Jiiíltcía-tecíknc 
neí)uiltlÍ5tli,q<n, l?uel nintjcímatÍ5 qnna 
tnítnç:cmnonomatlat5Õtr^l»3 tnic nic 
nonomacal?ualtÍ5EnamoquaU»¡tfnamo 









in niccl?íbua3çaníqu^taniac1:il?tia3 f n 
quejcquícÇ) renol?ucllí/ tnaço Ipuel níc-
cl? itma3.2l i^çannovu^qui ̂ nil?uipat* 
5tttCO îi tõ.oiosrEnic nicnotUccoltilís 
t>uel ní notlatec pa m\\5, 
Ç2ltenemact3íií in fpu fitõ* 
í ííj 
A w * 
^cetrina 
clpiconfetl 
J - hfltenemací3tn fpí 
ritu rancto,ciuêmoca* 
ca)rocat5ín tõ.oios» 
q4n* «çan IpuellíceHjtn 
mcmmacaph's i n no-
teouI?ínnctIatocat3(n 
tpaínemolpuaní oíos* 
tíaítítec]? nínotla^tínennj ^níc ninocno 





oli lán riptlatocat3ín rotecuí^o 3fe* 
^:3fíi!e,t).tef cno^ttalt5tIt tel?uatl ^ 
^amamiia irnteammarc in teyo lM. q.n* 
çan ^ococca ^afDancanínonem;ti3 amo 
tcyxco tevcfac ninemts nite^cno^ttas 
ça^enícnotemolís^nillpuiracavott 
^mcaíf .üamañít^tl í^ebuatl intcíHc 
quíiuotlalüía ÍÍÍ qllí deceit/ %n q u a M í 
tlí/ieectiU3tlt/íntctlaçotl3U3tlí,q4n.ma 
ci?itlacatl mctlaçotlaj/a^ac níccocolt5 
t'iícnotiel?aatlnec1?motl3çotíU5^iito* 
teCtlí^0DÍ08* 
^ Jmc.jíu)'. iiccl?ícaT?ijalÍ3tlt cavdpmü 
tntevoUoclpicahaa inityuícpa ¿ntjrqcl? 
qaall» ^cctíí,0.n, l?uel nínocl?ical?ua5 
iiiil?uícpat3incoín totecuífo ^efu c ^ i " 
ftoibuel níct3onquí)ctt3tní)cquícl? quallí 
^ecrlt noneintIÍ3 tiiipampat3í neo t õ. 
Dios. £ltacnccéelleltí3 a^acneclptlaca* 
1?ualtt3, 
^ ' J n í c . te^tlaniacl?tílí3tlt l e b w ü 
tecl?íctlamacl?tía.q.n»lt>ue\mj:tlamatí5 
tntl?utcpa Ynquallt/.vectlí nícnoteme* 
lí5 nícnocolpui) vrjíl|?iitcacaig;otl ntctel' 
cU bua5 vn tlaltícpaca^otL 
CSnic. vj. tlancj:tlacaquílí3tlí. q.n,mc 
pacca caqm3tni^l?í^ot3tn vnítlatolt3ín 
tntõ.X). Emcfruei mquíjcímatí3 intletn 
qui mone¿iltía nicnoc1?i$uiUU3 yn tõ.x>t 
^ n í c M i tcotlatollpueltca tlamaclpí^ 
lt3tlt Kbuat l ^nquttel?uelíca macl?tía 
Zmpqiiic]? teotlatolíú^tiieq Ipucltnca» 
* # » " * 
l Mi) 
doctrina 
feutocamatís níclpuetícamatíj imüatol 
tjínnícamt^ nícnoteínolí5 tmabuma. 
t i ínin tõMoe* 0caie\?mt\í tn clpkon 
tetlímtenema^ínínírpüfanctotnmo 
c^ípatíctítlanílfequetn tobante í?uel 
fecl?mocbical?mU5í:1?uicpat5ínco» 








j s s s í - ^ g ê s d tica tnín^olío cacopa 
motoUnfa inatle qm'temaclpía tn tpc 
tIaíqmtlímma!?uí5çotl!ca te^uantín ^ 
ma rea mnemac/tmlfcuícactlatocaEotU 
^ n t c » t'í.quemaííl? t>ucl telpuattn ca te 
qutcneltlonítnaqm^ínílpm'^an/tocou 
cg/ínonemítía tlaltícpac tníntolló 
pacbiulpnnemí'giiteíloc/intenalpuaciti 
Ipuáttn papac]lttlo5q toilíjlilojq, 
ètfjnicMU quêmac1?i?ucl Y^lpuantín ca 
^equicnelílom ^naquíque clpocatinc 
tnt quin clpoctta íníinlatlacol: \);mn 
t n tetlatlacol: ̂ ní^olíítlacoíocatjín t n 
totecut^o oíos:ca ¿cl?iwntinpapaquil* 
tílosque f ollaWojquc. 
^^mcatí/.qnmacl? tyiel ^el?uantín/ca 
veqcnelííont ^naqtiique qutteoçílptn 
cantíquí qualíí Ecctlí nemílÍ3ííí ín 
tíamaniíilt3tlí:ca ^elpuantí Eolpadpí* 
t>uíítIo5que» 
<Ç3í"íc*v»;quêmacl? \?iiel tcí?uantín ca 
^equicnelílom ^naquíque ^níetlaoco* 
líaníica tdpmntí tlaocolilosque» 
^^ntcvnquêmaclpjpuel ^ u a n t í n ca 
requícneltlom ^naqutqu e t n cl?ípaT?ua 
ca tecEoIIoque: ca telpuantín quimotti 
lísque tn totecuí^o Dios, 
C^ntcví^quêmaclptmel tetyiantín ca 
tcquícnelilonírnaqm'qucpaccaitocojí 





t ída tca tel?uantín twajcca tníllpuícac 
tlatocatotU 
4pHícámííca|?m5im m ^ t i 
Íoní5ín^pol?iia3 Doctrina rpíana t n çan 
ntdal?u ac tnamo l?u e^ac. 
^ B o t c X a l?uelottnec]?potni tí í do-
ctrina cl?2iftiana,£lul? ínapcâ tlajctmijc 
¥ j ^ l ? t c a inirpiano 
cJÇomnoqatequi 
c a ^ t o ^ ^ t s í n t t u á 
ttlatolQf/ílpüá nícno 
nelto^tía ca çan^ueli 
celt5Ín teotUntõ»o»f e 
1?uatl^noío0tetat3íii 
t1?ua oíos tepíltjín ç;* 
í>uan oíos rpú feto ̂ c* 
tnti^ronamcíçanT?udceneUíteotlamo 
orne amo TO yify nitlaneltoca ^níuí? 
tepítOH* ífo* 70, 
tpâcâ ím'neltococat3t tn to,o» 11 et>uatí 
Credo«ynqmn quir.eltoc-a tonát$m 
fancta^glefia/çánoiu^nicneltoca, 
Çyet lamaní l í vmtedpmonequi u» jrpía 
no,tnícmoma4jctí5i:mc ^35 ^níílputcac 
Cyníccê í lamãt íí tuc l químoncltoqiií 
tij.'úitrqutc^ínifielí-ococat^ín in tô. oio5 
C7níconílamafitin()Ucl^monemílí5fi5 
quimoptelísrímteotenafruatilty í tõ.o. 
í Quaint tena fcuatíltjí íonát3tn í¡ yc^^1 a 
^ymqt lamãt l í / amo ^pá|?uet3Í3 íntla 
tlacollí temíctíam. C ^ u ^ í n í c ^ ^ o toã 
t>uet3í5 tlatlacollí temícfíam^mocno* 
tlatíauí?íílt5 ^ntõ^o. tmp^niflatlau^fi 
locatsúi químocríot:tíaníííU3 ín ígmda 
tnícquímopíeIí3» 
CpPmc amo tpã-buctçís tlatíacollt íwe! 
)moc|?ícabuacapíe3ítm'pã ^gfa r n f 0.0. 
1?uei^tlalcal?ui5 ítlatlacolnecuítlalputl 
ttloní: ̂ íjcpãpaf eí)U33 ttlatlacolneeve 
coltíloní/lpuel ^motla^ecolttIí3 tõ* 
trótyntjirnejctitts íní^c^qUi/tect l i : ínt 
panígfa f n to, ní qcjcptano ípafoue* 
í f í tlatjacpiu te9>íctíáí;vca í,ft facramé 
sBoctrina 
to penftêcta melpuatiqtja^ ^ñiti? mo* 
nc^ ^matí^ça getUmá^tíca míacramê 
topenitêcia^^mcnneHoltoneT?mlí5-
íluqm^ntcicqliiasnt^ ín quejcquíc^^tla 
tUcol pojclpiu Iónica ^níacuallalna-
mi^Uyinm tníacualíatolrmíca íníacu 
a lia cfyíí ualí5umc oq tlacallpu i ^níteotc 
n 3l?uatíU51 i tõ, o^ctonelpuaj iní î oUô  
CSní c oníl am ã tli ̂ elpuati; í n CôfelTiõ 
nctolcuítíU^tlí^e^uatlíntcte^olcuítía 




I?uclquícl?t1?ua5 íntlcfníc químona^ua 
ttUs tmte^olcuítícaul? ipuclquípacca* 
cl?ít)ua5 ^l?uafi 1?uelrtiocemíjcna]?uatí5 
tnicjoqmc irpanIpucí5Í5 tlaflacollí» 
COto,o^niocl?íbu!lí tnílípuícacín tpc 
t l?uãmíc t lá^buã^quf tWo«oc ín,t:* 
tallOjíiiamoíttallo.^arõ.o.o^mmoc^í 
l?aílíín ¡angelóme, íaufrce^ntíti ^pan* 
l?aet5qitlatta colli temíctíaní nepol?ua 
ííjtlí ;au|? ínípãpa^ nímã ^nl?ualmoto* 
jcalpuílí in toctos cjccanyeliulpq ínic qui 
tnotUpíU ̂ nmíctlá.'Eetyca inajcca l̂ cin»» 
toca í iitlatlacatccolojí ntcíolmíani/ í n* 
te^jílacalpuíanú 
^ 0 míctlánompaca íncemícacnctolí* 
ntUjtlitntlatlalistlijimjni^íU^natle-
tt3on^3ca.f.g:õ,o4oquíniocl?íl?uiU tin 
tpc tlaca/ ^nicompa rflputcac ̂ pan mo 
tlaUitit>uítnteocuítlaEcpalt3at333tUtn 
quil?ualcau1?naq rntpápa yn tlatlacol 
inamo qualtí angelóme catea línapcá ye 
tlatlacarecollo, ^^nülpuícac empaca 
íncemícac papa^li3tíi/ a^atyuíeltylí ne 
cc^uí^tlí .Ç^otc^.o^moclpí^uilítml 
buícac t ^ P á p a y n qlt tn angelom e itpua 
tqualtín tlalticpac tlaca ^nícõpa ta3q 
ínttaquímopielijque vntla^monetmíís 
tt3q ^níteotenabuat!Ít3tní^l?uan 
tlalcabui3cj tn tlatlacolli.^oté.o.oquí* 
moclJtbuilí í míctláín infierno tn te^lpt" 
lova empapa mamo qltín ^íngelome: 
t bná rnamoqírintLiítícpactlaca. fãu\? 
tc^uáf in ompab«> ^titlatkcotínemi 
tamo tnotlacabimlríttncna'Xa^elpUij t i 
Bcctrína 





líoca rteotenai}atilt5ín tõ.QTnto.Xííos 
ílbutcác moiet^tíca ompa^mpapaquíl 
tia angelóme ^ u ã ^níjc^c^tín fctõ* 
mervbuá mean totlan mo¿et3tíca (tytic 
tu fanctíflí mo Tacraméco :̂ 1?tjan no^u* 
van cemanal^uac/mo^etítíca twuicí? 
químoteniaci(ía,v^ellt3tlí ^uá¿oHí l í5 
t lCy^uã míctlã tTio£et3ricaí nica^ fuftt 
dat3tii ^nic empa quíntlat3acuUtia ^ 
n^quícbíínamoqualtmamo^ectín» 
€.&cfrtopa moncq ̂ matí31 rpíano/ca 
ymi o í pátl a ca tí t n t gfa í to, o. çã í pá t i a 
tatí ^ntetotoqlÍ3tíi rnte^nalpuatilís^ 
tlí ^nícocemícnabiíatíloc^nica ^equít* 
tñ3 yn tõ^o.vn mocbípacemícac t3onte 
qui'lílocínmíqstlí íntlaybtv'obuílíjtlú 
i lTmn tetlftt3Õte4lílÍ3tlí in tetotoqtri* 
líítlítecbcabuilítíflqnennacbtotota^íi 
acbtotoná vn 0(}á Cuan ^níctlatlaco* 
que qutinÍ3tUcal?uí intlacatecolotl tm'c 
tel?udtíntímpíl]?uã ^etictot^acuilta 
nintlatlacolin qnín ^el?uátin quipoloq 
tmfímintõ,o,çanno^iil?tcl?uãtíntípol 
1?uíliíoq, tmcnctítlatclclptyuaití tif0 „ 
cl?íul?q5ttniacoqt:ncemícactlai|?í^o]?tH 
lÍ3tlúf;£lu1?çanicaínítetl30coUli3t3m 
ín tõ+o. tcclpmotlaocolilta teclpmocnoit 
t i l l a d m e cêca teci? mocno^ttílítsíno»-
Jpuaatle^namíc: tn íc tpc tlaca ^mmo* 
tlaocolílía:quíl?ualmíl?uallí ^llpuícatli 
l?ítíc ̂ níccl £tlaçopilt3m "gníc tpc oquí* 
clptlí moci?íul?t3tnoco* 
Ç y n í n ^tlaçoptH3tn cancllíteotlíníul? 
ttat3ín çano? ul?^ ̂ níc teotl/ça ce telpe 
$uatl ^nípalnemolpuam: ^níecIpílpimHÍ 
ínte^oco¿ant,canqiu moneqltí^n tlal 
tícpacoquíclptíi nioc1?íl?ijf3Ínoco ^nícq 
itiocutííco ín tomacelpualnaca^o tntíub 
quet^ntítlacamoiub^ mocI?tul?t5nioco 
ncllí oâcbtlí,químotlacatíl!lí ^nítlaço-
nát5ín in fctãXIBaría c é n i c a ^cl?pocl? 
tH.fl^n^tníctecbmoquec^ílííívmllpuí 
cacoíít topãpa ^tecb Cru3 momtqtiílí» 
Doc.-M 
f & V U l t I M 
^ñvfyinimié&pin/im t laço ̂ e5çot5Í in 
ytUityiobmliffiin/ca topãpa ^íjtpaa 
t3tfico químofruèmamli initlaqom$ín 
trnctotcc1?paquímoKoícel?utlít3Íno/Í5 
t e quimopopollput yn totlatlacol: çaní-
pampa pncenquí5ca clpípa^uaca neo 
nomatiltjtjm tníK]t:pant5ínco químoG-
no1?uêmantlt\ínícquíc1? ini i lazWóbui 
lÍ3t5ín,^nícocceppa otímacoque ynce* 
manaéuac titlaca yní gfa^nicocceppá 
oteclpmocno^ttiUí in totecut^o* 
Ç^rtitetlaocolílt5t3m tnítci cno^tta -
Ii5t3tn ini gfa yn td.ca^pá tímaco fa 
cratnêto,íii neqatequilÍ3tlí ca oncantí* 
popolfpuíb totlatlacol Efcuã tímaco 
tni gf a totê. quentn atl quíclpípa 
1?U3 ̂ ntonaca^o tíquítta çano^uèquí 
t n i paff ion toteando ̂ efu ]cpoí t n i ^ 
pan ynneqatequílístUqufttypalpua t « 
te^ollia t u te animan fyuelíufr t í t lanel-
toca3que, Ç T n ^efu Chiflocanellt 
tPÜtjtn t n otos cemícac ̂ olilÍ3tU til?"* 
catlítíc 1?ualmotemol?uú ^¡cípípu^uá* 
ca^c|?pocl?)cínant3ínco tnfancta í l ^ a -
tepttotn $ u 7^ 
Hatncenquí3ca ^ct>pocl?tlí qminocuí* 
licotnítlaçonaca^ot3m» Sul?çanquí^ 
monequilti quítnopaccacelílí v.n. miquis 
tU/EntlaEl?i£ol?uil(3tli vníc teclpnicma 
quíjctíli tn titlatlacolpuam tnímcpa ce 
mtcac míqni3tlt nHcílá.>Ç3n tonanf3t« 
Yit fancta Xflsbaría c é n i c a tcl?pccl?tlt: d 
tno.teoíl çan c é n i c a cl?ipal?ijacfl dl?ua 
píllí jca Ecbuatjin toê.S^ í"u ípo oqut 
mopepemlí ^nic quimonantít3jjio mo* 
clpípaccnfoca clpipalpuaca^otíca ^mo* 
pielta^aiatle^n manei çanacl?it3ín £ 
teclpqmtiiajcííihtntktlacolli/çámoclpí* 
pa qutmotemttílíava tní grada tlpuait 
tnitenemactyninífpufanctoMulpyn* 
íjccan ^níllpuícatlíYtíc/ vtlãt3ínco mo* 
te ts t íca^níctopãmotla tol t í t íca .gíuí? 
telpíca tna)Ccantíctonial?uí3íílíl(a ticto 
tlatlau^tília ^níc tccl?mopalel?uilÍ5 yn 
t í t lat laco^uaní^ni ifpantimo tní t ía 
çoconet5ín t n tõ+ ̂  efu cbzírto, 
tó* çanípapa ypoqnU 
mocU^uilíin ccaianalpuac ílpul íní^^cl? 
ínípã onoc moc^íulptoc íníc tectene-
nijT^clptínrctõme/^nítectctla^ccoltica 
biiã vpápa irmctíqntotepot3to^H3qiní 
An teci? títonemtlÍ3 ana5q Ente çatcpj ^ 
gf attea tua ín cilncmílt3tíca ínitlaçoua 
notímaco3q tmlbutcac papaquíH3tlú 
í];/2lul?c3 mí ̂ ectlamátt í ^nmoctyÇutlí 
ínítlaçouãímctíAntotepot3to^Ií3qíEec 
ncmilíccqtnt^ntecl? títiiccutdsq.SuÇ ^ 
níu^míe^nttíçãno^u^míectUmaiirtítr 
níntoca: cen^ntín íntoca í^atríarcatne 
cc^ntí paoplpetame: cen^ntm iglpoftolo 
mc:ceqmntín mart^jeme cequíntt Con 
fclTojemc cequt vírgineme» 
Ç3n ^ ^í00 oqnmocWtnnlí 
patríarcame ^nícuitecl? titi]ccuítt3q 
tfelpuárín ca cêcal?uct catea inin nedpijc 
caí:elí3 Ent1?uícpat3íncotn tô.D.Ca mí-
£ect5on pi1?uitl ^moclpívclitícatca tn í" 
í)uaUalÍ3t3ín gnipiltôn Bio« í ^níquín 
0!.\cI?tlímccbi^tiat\ul?/tnícAmnioma^}: 
t íU^u^ tn^Wt ' " cemanalptiactlaca* 
fT^nín caomoc^iulycaoneltíc/ caoqui 
cbtli moĉ ilptuaco i n t$.%ei\j jcpo ̂ niptt 
t5Ín oíos/topampa momíquilíco yttcfy 
£;ru5 tnícotccl? momaqui'ytili ymca z* 
tlaço tcjçotjín t^wccl? moco j?uí iiiín 




qué,caceitquí3ca tetlaocolíaní ítitc tcc|? 
mótlaocolílts tn!ctecl?inortiaquíH5 vn i 
grâcia tnícl?uel tíctotlatecolnlísqire % 
noquíjtíncmt inte çatepan tccl?l?ualma 
n i l i y m k l & n t í m o * 
^iSLS^íoaoqnmoclMbuíllín 
.pp^etamctaul? moncq tc tíctotlatlaul? 
ttli3qí qnín^mmotlacl?íeltíli ma no^ub 
tectdtiotlaclpíçltiUjq care|?uátí:cacêca 
bue v catea tníntlacbíf 115/í me^nmotl a 
cbíelrtliata ínic^nmotollotíliata ín t õ . 
tlpuecatica v:n tWf.n mocbíl?«atíub in q 
mntíniaquí3Ctil05quf qoenín topâpa 
motia v1?í f.obuíítí ¿O Ĵ ̂ 111 pílt5f n t>íoe in 




ubtílíjquc'tn tõ. vnícno^ol? tefyuant fit 
t0cbmotlacl?íeltiU5 ^ntcc»níce{í5in tíc 
toteotÍ5quc tíctotlatocatisqueín t ô . ^ c 
fujcporvníca mocl?i to^ollo fntocicltj 
tíctotl3çotUÍ3qtíctotlai?ecolt!l»^q. 
Ç1í;5.t)+oqnmocl?í t>tt(li t apo 
notóme $?uãMom4t5incofàmmopepr* 
nili ^T?uá químmotemítílí tea ípú fctõ 
tuâ Qfâ tmc £el?uantí nol?ui*ancemana 
^mc íemacl?"tí5que)quítct]rímacl?fi34 
vmneUococat3m topeto fp&zwj:* 
can tíctoneltoquftfa:^ninca^uet: toma 
c\}\m\p otcclptlalilittaqueivriíu^ ^cl?u ã 
ttn cenca cattrícquequdefeúf que ynicno 
Ipuían cemanalpuacOTUíc!) tlacafl qyí 
míjcí mac1?ili^/ ̂ motiaçatílH t « tó, 5c 
íu icpo:(;ándtu|?íoteeí>fmmc4 t«tel?uã 
tin Ertf 3tírlaca/cenca tí camíqüísq tovo 
Uo^ea tíq(iclcl?uí3q ínmanolpuiãccma 
rtal?ttac ^icquicbtlacati qu(irrf)címacT?at 
químotI»tccoltífií,f:glu^aimet«l?ne 
panotl tíci»cuittal?otkí5iquc ^nítlatla-
u1ítilocat3(n ̂ u a n Eníílavecoltílocat 0 
Júi-T^uan çannctec|?ncpanotl ttctoca 
tepíton. *fo. 75. 
l?uâltí5queíntToUitlacoUocat3!n. 
C y n m apoftolome matlactín omome 
notntocaDiícipulome.q.n^tlainacl^ítl* 
t t i ã i n tõ.^efu rpo.iglul? caoq tccpáti» 
õmatlactín onionicín^iniiiol?uii?ili tine 
ca íní oífcípfobuã ín toternacl?ítcat3Í i n 
^eru>:po,(âutnmctlac^icltiUava/qiim 
iní)Ctlamacl?rilía^/qmoniacl?tília^a^ 




^ninocètlalília^a into.fyefa {çoiyní* 
tlamacktíUpuáíní otfcípulol?uá fnifyn* 
teci? net¡ccuítílo3, £lu1? 1 ç\?ícâ çatcpá ín 
qlttn t n ^c t tn ^nítetla^ecolíícalpuan/ 
mononoqtlalíqEntc3niotla£ecoltUí5q 
vntõ4oíos/^momal?uí3íilílÍ3q/quín!0<' 
tlatUul?tílt3que ^níul? a^can tíqtumit* 
ta i n totat3tt3íl?uan« gltil? cenca oc mi-
^ectlamantíntnaniotíquímitía ne* 
papan o^cl?rin t u nepapan cil?ua ce^n* 
tínmocalt3aul?ctícate tnçan ^ccalpm'* 
ttcate^n tõ»Ert3tUul?titocat3in, íHul? 
k íí) 
doctrina 
cequíntin w tepm moquíptítincmi ín te 
nonotja tntctollalia» 
Mal? telpíca ^m'j títlaca cêca totectyno 
neq intecl? titírcum5q vnucbtifytafá/ 
t eopátítocctlalÍ5q/titomacl;tÍ5q/ £ 
Uíuhtecl?cuitlal?uiltía totat5it5iÉ»uá 
innçpanotltitotlaçotla3qtictomac]É)tí5 
3 qualli tectlu Èlul? amo cêca ^eípá* 
pa ín tonaca^o títotlaçotla5q tttocêf U 
lí5c}:çaiioc cenca tel?uatl apampa ta 
nintaü ncpanotl tictocuitíalpuíiHjcj 
to»iemaquíLtílí3caçan t^ttotn teopá 
Yotl^mçntomaquíynjque ^mc títlao^ 
colflo5qtje* 
ttoso^nmocfrífruílí 
ifcuagch'ftamc ^níc vet?uantin ¿Sicmlojq 
vnírquícb r.temàc^tílt3í v ooctn'natsm 
io.^efiizfio fn quíniotemacfetíltaEa ^* 
ni]rqc1?ca$mtl tlaltícpactotlá monemi-
títstnoco rníêitec\?t5inco rítoct>ícal?ua5 
que ink ttctotepot5toquüt5qiie, 
CTnin ^tUctnlocal?uan to.iiaTpuíntin 
aub cecêterl ítmaíllí quíciiitoqne çtoto 
ca Cuangelíomocijí ^tec^ vcuiliul?tíca 
tepítem ^o» 75, 
t nqucjcqu ícl? tctecl? inonc4/;i n tlc^n tíc 
neltocajque/^lpuá tie tíccl?í&tw5* 
que/tícton€iíiilt3tí5q/^l?uã vn tle^n tic 
ftlcfytyiasq/ tn tictlalcalpuísque/tlpuá 
t n tlct:ntíccl?tttmefni3q/ tíuá ín tle^n 
timaco5que tníquac of5onqui5 tlal-
tícpac tonem\\í)Mttb ̂ ntiacamo tícnel 
tocacá tníu]? oquícuilotiaque çannímã 
amot»ucltítomaquíítíjque* mifyvnic 
l?ucl tía3que ttywicac amo ça t^lfo to» 
teci? monequí tícneltocasq tnoquícuí* 
IctUqroccenca monequí toneiiiíh3tí 
ca tícncltílÍ3que tíctopielí^que tníteote 
nal?natílt3tii tntõ,tte1?uanrin qutcuí* 
lottaque teclpcatynlíttaque* 
ÇKotccuí^o ©íoôoqmmo^ 
cl^lpuíií tnmarttJeme tníc teI?uaHttn 
tpampa momíquilí5que tnrtanelíoqoí 
lí3t\i/inic pvel nelliquincMiym, ca 
tn Eefcuatltnmeltococatjín to» ̂ efu 
jrpotmeltcrolpact>í1?aítí, tl?uan qui 




$cfu ypoi^u¿camcclt5í toteclpmonc^ 
IpueltícíocemniacajqçaunimãâYeíicto 
tlalcafruilijq.C^ulpEnflaaca nemaul? 




l?neltltic:ca tccemícac 111^5 mictlã tntc 
tlaíbiirolpiHltílo^ãnna^cnecclputlomiíi 
ço^Spuí i?iiomtlaíl?ítobui cêt3ôpquíptl* 
jcíbuí tl,©cccppa nocôpet>ualtí5/ occep 
pa/occeppa/a^ctsôquíças íntlat{?uíU5 
tíi. í l íuh ^elpíca i n to. ̂ éfu jcpo tnnote-
p3pa^lfícat5m a]£c ntcnotlalcal?tnlÍ5» 
Q p í b t e a x t y o %?>ÍQ$ oqmmô  
rpíljMíU ín Cõfeflojcmc ^niqntecl^títtjc 
cuítt5q:tlatlatlau]?ttli5ítcvi/tlamaccbu 
ali3tíca tla]tícpaca^o*tIatdcl?i1?uíilí5ti 




neq tí^ntotepot5foq!í3q t larlfltlaubti-
lútícaíamoçantotctícã/amoçatoncne 
tepífon. 77* 
pHtfca í tíctor latlaufctílíjq ín t0.t>» çan* 
^«el to^oílotica Jtotlalnamíquílijticg 
tícipuícaímq fntonenepil ^ntotlatoi 1+ 
níquac tíqmto3cí9aço pf nf/ anoco fíue 
maríajCredo,Salue regina: anoço \* 
atepca tlptm occeeí ^nítlatíaulptiíocat* 
5 m . ^ y b » ã Ítqmntotepoí5to4lt3q tia* 
macel?iialÍ5ttca/titoçafeua3q,tttlaqlí5* 
cabua3q'ttctocal?ualtÍ3Q^n tequítlaq-
U3th/^nrirícuínf ot l : ̂ Ipuan tttomcca-
1?ujtequí3q, tfjrtoço3éj, ttctoca^ualti^q 
tncocl?Í3t]{9^nípãpa^mtla^ecoUíloca 
t^m tõ.o» tfpuan ̂ ntctí Antotcpot3to 
qoíli3q tíctekbtlr*>ija3q in tpca^otl/atls 
^pantíquiíta3qT!«íícitJícl? tpc necuílto 
tiolt3tlií çãnimana^c ^ctícto^ollítlacal 
I?uí5q te», empampa tpctlatqtl. Cõ* 
ne^into^oUomanelpolibuiinccmana 
buaconoc/macatebmo tollí tlacolo ín 
to» y ^ o f a]?uecacenca niíecílacatl cc* 
manafeuacmotlapololtia tnípãpa ílat 
quttl necuiltonoiUi ^nícéimotoUítlacal 
bma^nto.ça^mmaubtía íntpc tlat 
qtrítl íne?na1?uí3 ̂ otilíjtlí \xm\\\€l nc^ 
doctrina 
tf5tlú /ntil^camoqmmauptía Atletpi^ 
i\tu i m^ollí tlacolocatpí í t õ ^ , 21uí> tn< 
pápav amoqmatí amo^tta ttleítc^niij» 
ncjctíliarEtuiá ^ntle^ ^e4mírcal?ualt<«í 
ca te1?uatlicemícacpapaqU5tlí a!?al?uí 
telí3tlí:atJbça^c^e^mí)cne>:tíliaínceiiií 
cae tlaíl?ítot>uílt5tU tlartaií5tli tmctlá. 
^.yníniepmtín cal?ucl teclpoctíq Ipuel 
tetlaocoltíque omocl?íul? o^ntlalpuelil* 
tícatlc^pan quítta vnín^oUía tnimaní-
inan:t6uãtn^oníílacolocaintõ»ça^c 
qtta qmalpuíçotía ícemanalpuacaEOtl* 
ÀXõ^oqufmocbílTttíUtntel 
pocl?^otl iníclppocl^otl Yníntoca vfrgí 
neme ^iiícrnt^c^iitín ^nteclpmíícuítíjq 
tiioncmilt33na3q:tníccl?ípat>uacarotí-
ca mopírtmemÍ3q amomal?nílquíjctí5q* 
CXo* t)t os oqnmoc^uíU ín 
ícnocíl?uaHe mili j ^o t l tc1?uaíl ^bcod«$ 
ínícmoc^íca^uacapíjctínemí^q.^^^ 
omtcqtnamíclpiiátamoma^uíl^jct^q çã 
"hud í cêvollocacopa ^motla^ecoltílt3q 
^motlatiauljnlíjqííitõ^crujcpoí^ud 
tcpítoru ffo. 7S» 
^niomacaacííteclpjícomoc^canemíieí 
itnammãtíca qmommktí^qUõ jefu jtpo 
C ^ 5 * ̂  oqnmocIXbutlí í ñnc 
ftafnactíU3tU ^toca Xl^atrímomor ^níc 
nioc|?ítlacatl rpãmonemítt5 initlaie* 
coltílocar^ca fctã ^glefia monanuc^q 
inopU1?u átí5§Ma\? ̂ ninpín?ii ã i panâ* 
nii3caltí3q ^nítla^ecolttlocafjín £n to» 
tííos ímc!?uel^a3que tníll?uícac. 
cecentlacatl rníc1?uclcl?íca1?uara 
neinÍ5tnonio3tlaiP:e qmotlatlaulpttlis ín 
to^cfu jcpo ̂ mopo]?iHlí3, jXrcdo ma-





ní çfa Enicípuelípã monemítis vnítla^c 
coUtlocat3ín,yi?uãAníotlatlau>tílt5ín 
tonãt3í,C£l^aría:aço cjmopol?Mlílí5 tf 
nitocU Cojonatstn tel?uatl yn ctyciie* 
teil pf nf,g[ul? t:cpo$ualU vpá matlac* 
rit ome£ aue maría tt&tsãlâcaUctiuto 
ynk quipclpnaltíj icaimctyoú Cru? 
doctrina 
t1?uanCredo3irpant3inco qmol?uéftia 
nílÍ3íntonant3tn,r. Ü&aúá $molI?uiU5* 
t|;©cíl?uapílleícl?pocl?tleínát3inoiosc 
inin fiiorocl?íco:onat3<n mí]Cpant3ínco 
nícnofcuctnamUa ^nic tel?U4í3ín zitpan 
trinco tíctnofruenmaníto tnmotlaçoco 
iict3ín ^nto^efujcpo: tnic nccl?mopo* 
pol^uílí3^notlatlacol:v1?uan ncclpmo-
roa^Iíjímgracta íntcaoqc m'cno^oUitla 
call?ut3:çanl?uelm'cnortcmílÍ5tÍ3 tní tco 
tciia]?uattlt3ín: iní Apanl?uclníct3on^jc 
tí3ínhonemílÍ5^mtta^ccoltilocat5m^-
ntc l?uclnccT?mol?uí¿jlí5 tmcl?ant5mco» 
Ç71?uan momo3tlarc mcnotlatlau1?t< 
lí3 Enotepíccaul? in angel tntcl?uelnccl? 
pí]t:tíncmÍ5. y l?uan ntcnotlatlaul?tilí5, 
momo5tlae fancto notocapo ^ í c n i o 
cbípa iicc1?motlatlaul?tílíl!3 EIUÕ.OÍOS* 
Ç^rttt):ptanomecêca totcclpmone^ mo 
cl?ipa totecl? ttcqueí5a5qiicimc1?tmal ^ 
nttlal?m5 in totecingo ^efu c^ífto: ^e* 
l?uatl znícrufôin ^mcÇueUttomaquijC" 
tíjquctiquítojque. 
Ç P e r í í g n u c r u 
ticnrie libera nc5t>ñc 
€̂9 nñ note pa 
fctí.amé3feíij0,3jmla 
t i tktolí i camotícca^ 
matt^tocátotlatclpâ 
Ç y c a macl?íotlcru5,íi'Jnl?uícpa ijj.tn 
to^aolpuaíi jciteclpmoma^rHli,^. Koê* 
oiose.Jca íftmotocat3in, %cut^\r\. ̂ r. 
y I p u ã f c e p í ^ t n ^ y f c u a n fptrítus lan 
If íñtman 1?uel tocen totlocacopatíciuí» 
tojálpueltictcnquíjctísquetnitlatlaul?* 
tili5 tlaEtlanüíiocatjm totecuí¿o 
J^iofrreipuatl paternoftm 
» Q 2lrernf¿í tn celta»Sáctíficetor 
^ nométuus . jglduentat regtm íuu5. 
^ ta t volutas tuarficutincelo^ t terra^ 
"pane nftini cottídtanü oa nobis t>odte. 
jfct otmttte nobis oebíta nfa:ficut * no» 
oí míttím? ocbí tojibí nfts, j€t nc nos in* 
ducas ítt tctatiojiê.Sedlibera nos a nm 
jS^octrína 




1?uailau¿ ínuíOtlatocaEotjin* il&acl?í* 
Mallo intícmonc^Uta in tpc: iniú\pc\?l 
l?ualotmll?aicacXotlajrcalmomo3tla» 
yetotcc^nioneqánajccãmajciteclpmoind 
5lí. yi?uã majcíteclpmopcpcl^uílitííno 
%n totlatiacol: ^níul?tíqiulapopolt?uía 
tntec1?tíatlacall?uía»J0Ba)citecl?moma 
nai?uíU tnícamo ípã ttl?uet3Í3q: tnamo 
§llí tUne^t l i . y l?uã mapítedpmoma* 
fctílít5íno:x:ntl?uícpa ^rtíjc^cl? amoqllí, 
l©aíu!?mocJ?íl?ua,Btmantíctotlapal* 
Ipuíjq ítotlaçonát3Ín tn fctã U&arta yní 
<râ rtetlapalolí3 fantj6ab2tel tel?uatMrt H&e maría gf a plena t>ñe tecú. B e -nedicta tu ín multerib?. jÊt benedi 
(Ttuafructf vêtríôtuí ^efus^Sctá Xl^a 
ria virgo mater oeítoja pjo nobispecca 
t03tbua€lmen» C ^ n í n latín tlatolíí cu 
moticcaquí/ matíquí tocan totlatolpan» 
xrx ffl^mopa^Uitte fctáXHàaríaetírno 
5x! temiltittca t n srad«,ÍJ©otlãt5íncc> 
mo^et3tica tntlatolpuani BíosV ^níc 
tit:ectcncl?ualonitíAnnjcpanal?uíliatfi 
tfâcbtíncúpua. yfyuã cica lectenefym* 
loní ínfnotlaçotlaa^Uoríllant5ín ^eru$« 
0rctãXl^ariaccenqm5ca tct)pocl?tlc/ 
<ntínát5ín oíos. jQ&atopanjrímotlatolt í 
mtitlatlaco^uaníme. nm^ul?moclpíl?ua 
Çi?lc1?topaíícmatÍ3q^uanl?ueltictcn 
quíctísque tníncUococat5in tn tÕ.Sefu 
ypoiín tel?uatl m credo vnquítlalltque 
âpoftolõmemmatlactiomottiê:tí5to5q« aBcdo ínoeupatrê omnipotentes: creatojécelt aterre.iEtíJeTú jtrps 
ñiíú das viMcujoñm nf m. @uí cõccptus 
eflroefpú fctõmatuí cr Usaria vírgíne^ 
'Pafliia fub pontío l^^lato: cnirifijus 
niojtu^'ifepultus, ^>efccdítad inferos 
tertiaoíerefurrejcíta momifo. glfcêdtt 
âdceloeifedct ad ocrteráDeípatríj om 
Btpof êtíe^nãc v&artte eft iudicare vt 
uostmottaoe. Credo in fpumfctum* 
Scíãí» eccleíiã carl^olícã^Sctõíuni cô* 
mmionz. íRemíííionê peccato jum. C a r 
m3rc(urrectton¿,ílttameícrná SUné* 
Ç y n i c l?ueUiccaq3q ^uaiipacl?ifpui5 
tov'ollo totlatolpan moneq tiqmtojq* 
OI c n a n e M ^ o f o a tem t$m ^jcqut j^tlpuelinnoq joccjc ^nillpmcac 
tpc» ¡>licnojieítcqtia.^n tõ.Jíeru )rpo Y» 
totIatocat3ín;çã l?itelicclt.5m ^nip!lt3in 
oíos tetat5tn, Ca ^e^uat^i i cã fpü icto 
inotlalít5íno motlacatilli ^ntclpipalpua 
cajcíílãt3lco í fctá mano ccq5ca icippuc]? 
tlí.Ü^otíaí^írolpuiItí^técopa íu põtio 
l^^lato.Cru^títec^naiiKico^ualtüoc 
momí^lí vbiuitococ. HÍÜ\?motemo^uí 
ínmíctU/ñn\p\yi\]?intm moqt311103* 
calicillo ^mntlammííTiícq, .íUul;tnoíle^ 
calpuí v'mltyrícacrvma^atil? campamo-
tlaUt3ínoDíü3íctat3ÍU'qc]?tl;uel!<glul? 
ca ompaT?iialmol?utca3 in qntlat5onte^ 
líquí?i:volqt]?uan ínmímícq Tfltcnonel 
to^tía^iroio0rpíírct«5.yi?uá tonant3m 
fctá asteria tlanelítlííoní: tXc moc^inti 
fctome ^ninnecctlalilij tlaneltoquíliârt 
ca.ynpuan ^catniquaUíca racramêtcs 
tepítotn ^o* 8if 
políl?um tlatlacollú y\?mim\ñmdto* 
ca,tniquacoontlan cemanalpuacr.iwo* 
clpitlacatl mosca U3. T \?mn cemícac 10 
Uúpaãi ca Kul?mocl?iI?ua3» 
^ y ñ í c tictotlapallróque ^níoílaço* 
nãt3trcrâXl^aría^cl?uatlttqutto3quc/ 
^nítepalcl?uíli3 tlaitou1?íítocat3in «c* 
BíUluc regina tmater míeMíta oul* cedo^fpes nfaralue,2ld te clama 
musejeuleafilíf.Cue, gldtc furpiramug 
gementes ? flentes ín 1?ac lacl^ímarum 
val le^^a ergo aduocata nfa: ílíos tu* 
osmífencojdesoculosadnoaconuerte 
•üEt^efum benedtctU3fructum ventría 
tuí nobis poll Ipocejcilm cítende» ©cie" 
mens.© pí a*© oulcts v írgo Xl&aría. @ 
rapjo nobíg fetã Dei genttríc. oígni 
effidamurpjomíflíombusjtpt. íãmen. 
$3mc\?MX tíccaqut3q totlatolpan mo 
neamtíquít05que. 




tía.jOrmt3ôntot3at3ililia m tipiIT?uait 
f&üü.'Zjn tilpualtotocoq tímirsotitelçiçí 
Ipuüiliann tttíaocoçttncmí i n tíclpocarí 
mt í mcá \7jctlal?uacá cl?oco1?uaf & 2£ote 
pan tlatocatjine matiiopalt3ínco^itec|? 
1?ualinocno^ttílí,£tul?^mquactnooii* 
t50n^3 tntpctoncinílí5 inatítecl?l¡>ual"' 
mor titila yn motlaço tlaaqUojcíUantsm 
^cfu p p c y t o tetlaocoUantc.ytotc^c 
no^ttante.y ccn^ca qualli ^íppocí? 
tkDío8í:nant3tnc:matopanríniotlatol 
tí f mc^uel tícmacel?ua3que ¿níllpuicac 
papaquilÍ3tlú jQ^arul? mod?il?ua» 
nítcotenat?tiatílt5ín to 
oíos camatlactctl:^netetl ^tetjínco po 
btn^níma1?uÍ3tílílocat3ín, 0 u b yn cl?i-
contetl ytccl?pol?uí íníntlaçotlaloca £H 
tobuápobua, 
^TTlBic.f.mcnoílaçoííUs ynícel teotl 
JLjJtos yca moc^í noyollo. 
níc.íf.amo çan tlapíc nítlateoneltí* 
lí3:amoçannefi nícnotencl?uilí3 yníteo^ 
tocat5ín üío?. 
Ç^níCt !íí,nícyeccempíe3 domingo 
tepítoíi, ^o . Bu 
yfoiiM ̂ llpuitl pidoní/amo ^pannitla^ 
tlatequipanoj, 
^Jntcuí|,ntquíntlacamatt5 níqutn ma 
I?ui5ttlí3 Knnota/^nnottam 
C'Jníc» v,amomtemictí3/ arac nomac-
niíqut5 
i f^mcv/ . amo nítetlajcíttiaj/amonícaÉ 
jaÇuaca tlaeíal?uilnemí5* 
Ç^n íc ví}.a«no nícl?tequt5* 
ÇBJiuc, vitj, amo mnotetentlaqUc^ual^ 
tí3/amo çantlapíc tctecl? níctlafni3 tia* 
tlacollt» 
ÔSnicAfratno ntcnícoltts araoníquelc» 
1?ui5 ̂ ntenamía 
Cyníc)c.amomcncquí5 amo níqlelpuíS 
fnteajccaíntlatquí, 
^ y n i n matlactetl teotenaT?uatíllí/^a 
noccanquísítca» 
Cyn ic f «quíjiíca m<ínotíaçotíIí5 Anicet 
teotl oíos ^iitea moclpt novollo ignípan*' 
f p̂ cj? cemanalpuac onoc tlaclpíjua Uú 
Cymca/^quistíca níqinnflaçctla5Ínno 
buampolpuan Yníulpmnoth^otla* 
SmccimbtKUí it3ín ín toiíãtsítt 
i q 
¡¡doctrina. 
fa neta ̂ glefia camacmltctU 
-w^iñic.j.m oonungo vlpüan zlpmtlí* 
_P .oan ipuelcentctl mifíà mocaquis, 
€j.^|aic.i].ne^oltTjelcil?tialo3 t:niquac q* 
reíma/anoço^quacj^naca ^emiqui3ne 




mento úriquac ^uc^p^quã^^nícMíU 
neçalpilaíojtntquactenalpuatia in to-
11,11̂ 51 fancta Fglefia» 
Ç>r»ic.v.^ctlamanalo3^n tlamatlac 
tetílía Enítoca Díe3nio8 ^l?uan J^ntle^ 




IiBíc. U onnepol?uaU3tU amo.mno* poul?ttnenií3» 
ni c.íf .©ualamlístlí amo tetecl? níq 
ía'H5-ffynfc,íí);net:olcocolIt3tIí nejeíco 
Ii3rUamotetecí) ntnojcíco3» ^.yniciíí^ 
tUt3íl?uí5tlí a!nonítlat3tl?uí3t Ç 7 n i c , 
tepíton. i fo , 
^^6076^303^113111 amo mteoyelpua * 
catí 'í .^T'mc.vi.tlaela^uílpaquil^iíia 
monal?dl?uilnemÍ5» ^.ynicvif. tcqm-
tlaquaií3tli jcíjciGuî otl amoniícquííia^ 
Ò t ^ a qualtílpuaní ínítope^ua 
locaclatUcoIUtemtctianí ca cipicótcrl. 
¿Z,\o ^nnepol?tialí3tlí. ^.y.nK.íjAic^ 
paccatl?tKol?uiií3tlí:v:c topcbua lo yn q 
lantU3tlí» 
^'^mcííi.tctUçothlí^tlUic topcbua* 
lo í nCjCÍcolí3tlt.Ç^ntf.tíí). tlapaccadpK 
Í>uatt5tU I?celtili3tlt:^ctopel?iJaíoín tia 
t3íl?uí3tlí. ̂ n í c v . teílaocoliní5tlí:YC 
topel?ualov:nteotel?»acaíilt3t]t. 
tlí:tctopc1pualoíntla^elíal;'Uilpaqií3rli» 
níc. víí.tlatr y c i ecol 15tl t yet op cl; u a 
lo vn rijríoríniroíl y n tla^uâfiali3tlú 
4I9ntlatIãcolHtemíctíánl!ia 




IpualtjtliicofclTion. çyníc . í í ) . tc^olpa 




yctycã inítoca venial/aniolpue^ ^níc 
i»ocl?í1?ua/çan tle^ntõ ínt^pannÇuet3Í 
aul?£mctecl?motlaocolílíamtõ.oto0* 
amono ]?o1?ut,Ç2íu1? ínícpoli l?uí tepíto 
tlacollí c]?ícuetlamamlí. 
Cynic i^c twat l v n a ^ í ^ U o c o p a qui 
caqui mífía» 
níc.íj«Eel?uatl ^naquin quícelía ^ní 
naca vot3Ín tõ^efu ^po ín fetá conm 
níon ^nanoçocentctl fetõ lacramento. 
frymcuí. tekuatl aquín v^olloco* 
pa tn ^tos yn nc^olctiítí loni.Tn nerita 
pol ^nnítlátlacoÇuaní. QymcÁiq, ye* 
J?uatÍ£naquíqaemtíaílacoínetequípa 
cbolíjííca^mocuíIiaítlateoclDÍlpualatU 
C y n i c t^nat lEnaquíquc quimo* 
çelílía ^nttla^eííoUacbí1?uaíí5 tniben 
rcpitom s u S4 
âiáonynobiípo.1iyníc.vuiehuatlin 
aqutcj m i ollocopô meltipinia quito 
l?ua.Coê.Doc<^palneniol?uaníe:maiiio 
paIt5ínco/]t:ínecl?motlaocoUh ^nnirla-
tíollocopa quitolpua'0f nf.ynanoço 
i:el?uaíl tcuepca totlatol. Ç^Tnic* 




ptífmo, <f ynicíj.teoyotica ícmacMto 
tiU3tlí ̂ toca confirmado. Çyníc.uf. tia 
niacc1?ualÍ3tlí t toca/^cnítenda. J » 
ntcuíf^ccliloca ímnacatotjin ín t õ / J c 
fu f po ttoca fancta comunión. 
Çymc.v.teo^ottcatcmac^ítotílíjtlí^ 
tocaejrtrema vncíõ. Çyntc.vf.nenamí 
ctílístlíítoca^dé oe matrímonío.ymc 
v íí .pircatilístlí ttocaoídenfacerdotal, 
ÇyutetUocoltU5tltcI;tI?uab 
ní camatlactlamátlíon nafcut ín cbicon 
tlamantlí ttecl? po1?uí tnítlaocolíloca 
l íííí 
doctrina 
tómcayo* WLÜ\) v:nocno clpicotlamantlí 
ftccbpofcui ^mtlaocolíloca te animan» 
"piBíc.?,nt^iimacl?tí3 ^natlequimatí 
v;nicaecl?inomac]?tili3 in t õ ^ t o u » 
%'^i)tc.í).nircirtlaiiiacl?ti5Uiknct-]?iníjc 
tlamac]?tiU5 \m toíecuifo 0100* 
€r?rmcát).m4rTnonot5a3ímo^olpolott-
nemí ̂ níc nec{)mo^ecnonocl?íU3 íntó.o» 
^yiiic.ííí/.níqutntoUali^íntlaocojLtine 
mí f níc nccl?mo^ollali5 tõ.D. 
^^mcv.tetcclpmno^olcelpui^çanipal 




niopollputlís Eutyqcl? notlatlacol í tõ.o. 
<í3l'mc.víí^i^cl?tlacatlempampa níc 
iiotlatlaubtiÍÍ3 Yn tõ^o, tníc notebuan 
tin nopâpa ^fnotlatlaul?tilÍ3q yn tõ.o*. 
tlí vteclppobuí tenaca^o. 
^ ' ^ IHC ?. niquíntlaqualn5 ^nmoteod * 
bi n cia m yn rnotolínía; tníc n eclpmotia' 
quaUili3¿nt0fOÍ09* 
teprrcm 50» S)\ 
l^ynicAj. mqmmatlit!5 En mannqtmi 
ínniDtoiima púcnecl?matlitili3 Y.n tõ.o» 
Çymcí t í , m(.Viquêtt5impetlau]?£inemí 
ínmcítoUmamicnec}?motlaqntiU3 í rc.o 
Çymcíiíí.^ncoco^cí níqtitnrlapuloj úi 
^cned?nio^oUalilí3Entõ.Dto6. 
|Çymc\>, niqnmaqutcti) tteínacípuet3t 
ííirlatlacotí^nícfteclpmonmquíjccil^m 
tõ»Dtos imilputcpa ^nnotâolptian» 
Çynícvj.níquíncallo^vnnenenqvn-
motohnía ^níccemtcac nectynopaquíl* 
rtlt3 znic\?ant3ÍncointõMoQ. 
^.ynícM^níquimocâ^ ^nmítiiícq Ern* 
qíiibuíct3tnconecl?mo3calílí5£ntõ.o. 
C C a macuílcan ^ntoteclpnematif a. 




^ yntaníman ^ âô uan ca 
teíntin ín ̂ alpualotí nemú 
Ç^nic^.ccmana^uac ^c^aoc^ílpua í 
ttctlarctel?iultílÍ5.çymcíf.tlacateco 
J o a n n a 
nitlaptcpapaquiltj Enictedpnalpualpa* 
paqltta.5mntonaca^otlapanaí?uíav* 
váctowoutyietyca ínalpuel ííccalpua." 
2Íu!?íccmanal?uacEl?uã tlacatecolotl 
ca çaquêmanían l?uel ttquíncafrua, 
cl?íca^ualt5ficat:etetL 
Cyníc.í,tíaIn;imí^lt5tlt>nícnínolnamí 
fo.Çyníc.tj'. tla^imacÇ)tlí5flí ^nícinní 
ftmatt^çyníc.ííj.cítelijtlíínicnínote* 
te^pac^a5 Y ntpãpa vp^cbnotlatlacoU 
Ç^n qualttl̂ tianttlpcologa'' 
lesigfyian cardinales ca cl?ícôtetl: ^ne-
tetl ^toca tl?eologaíe5 cenca tlapanalpu 
ía^mc quaílí ^uFc^ectlí ^|?uiepatecl?-
buíca totecutfo: y:naqutn quiteldpt* 
bua5 çannúuan 3ÍpueÍmotnaquíjcti5* 
perãçanecKrca^eh^tíí.Ç^ntc.ííl.Ca 
rídad tc^olló ^catetlaçotlalí3tlí tn in 
candad ca cencatlapanal^uía tnícqllú 
C^Bil? ocnaubtetl qualtílpuani ^nt-
toca cardinales, q,n, Etttícpa tccl?$uí» 
çmmmmm 





ÇJmtenemacQín fpu feto ca 
clpicotctl cccatotedpmonc^ tíctttíaniU-
lí 5q tn tõ.o.íníc l?uel tíjcpíanomc t i vefâ* 
<3íníc. j»y:maca]çocat3in to» o» Ç 
íca^te^cnotttalí5tlúÇymc,iíí«tlama-
tílí5tlí.f:Sntc.ííí/^oltlí3cl?íC3l?ualí3tli\ 
4$. jn íc .v , te^]t:tlamac|?tílt5ttí. ÇJIníc. 
vj .tlancj:t]acaqutlt3tlKÇ^mc, víj; t c o 
tlatol1?uellíca ílamac!?tlt3tíi, 
•^*\ 651?uapol í nnítlatlacolpuaní: nino* 
ííuatstn í fctft flfearia, I H o ^ u a t l í fan 
l^cdro/ínfant ]|^ablo5tn fetõ Comigo 
infant Elaguftínjin fant grâcíico.ybuã 






ncniíli5iniccl?ít>ua3quíatn qüi amoníõ 
c\)m\?Mu}p níccal?ua5quta^mf qutcl? a 
mo qllt amoníccaul?: tcl?íca tcclpoca t « 
no^ollo ̂ el?tcacaKrpant5tncõ,o, nítla* 
tlaco/omtlatlaco/ cêca onilpue^ tlatla 
co»lRíctelcl?i^uatntlacatccolotl.glu]? 
Enaícanmcnocemmacamt5.o,y!?uan 
uícnotlatlaulptília mtonãtsín fctã X](^a 
ria moclpjpa í>uelncllt tcl?pocl?tltínt>nel 
tetlatlatlaul?tiltam:no\:el?uãttntnrant 
l^edrojin fJ nt^ablo,t n fztõ&omí ngo 
í n fant auguftínjín fant J r ãd fcOj t tuá 
Eníí:quícl?d nfctõme ^nícnopápa químo 
tlatlaul?tilÍ5cí ^nto^efujcpo Enícnecl? 
inopopol1?uílí3 ̂ nnotlatlacol tnícnecè 
motlaocoiílí5. £lul?mte!?uat5m notat3t 
iicXaEtêcopat3ínco t n tÕ«D.)ínecl?mo 
tlatlacoltomílí pneclpmoma^Uttlacno 
pill?uílí5 tlam acel?ualÍ5tlt/]^cmtêcía* 
ÇÍBtcl oquíçaco doctrina 
jcptanalpuel Trntccipmoncquí tnticqinc|? 
tínjcpíanome/ mocbípa qmiiicpol?uilí5 
que/ca ça ̂ eíuiatl x:c1?ueltrtlaniatí3qt 
t[£Uii? meã ompe !?ua ínquenín mocêea 
ul?nneini5q^l?uã ínquemn qmotlatla-
uiptilyque into, Dtos^ncccemíH>uitl 1 
\?mn cecen í:ol?uaL 
ÇÍHtc:Caonímít5pol)uíIí pi 




nín l?uel mote ĵpa cipos mocçcahuai tn í 
pápaítlatlacolí:l?uã qnín]?ucl monemí 
tí5 íníc l?uel quífnotla^ecoltih3 ^n'to.o ¿ 
yi?uã quenínl?uel mocencalpuas ̂ nímí-
quilt'span tfiícl?«el momaquíjctís. 
• T ^ © . Ca quítolpua 











Çglul? vesica note^cmtyínt ínceccn 
tlacatl ¿mmomojt ceppa tetlalca^ 
l?ut5ícl?taca nôqtiâ DtlaUí5 motclno* 
notiaiitytkmoth iníjrelçíçilpuíj t ia 
oco^C5/ quíínamídi nítlatlacol^naço 
matíactctl / tnaço c oltetl/anoço t n -
qiiejt:4cl?t:iio^cl?íul; ?ítícqu!pol?ua5» 
ÇMúnã 3t05 toê?3 ii f pcc t:palnemo 
^uaníc míjrpant5Ín' nícnocuíítí ^níp* 
quíc|?noria1?uelilo( :o ink ommít5no 
tlatlacall?uüí:ca l?i nellí nicnotlacatl 
ínnínotolíma nídar o^uaiiípolca cen 
ca míccpa ínontmít5 no^ollítlacallpuí; ^ 
l?uan míeccan tlpuanmíectlamátitíca in 
noflaí?ucljloca^ot @2aríon. 
Vl£OEat?ue t oê^c fu r̂poe omoc^íut» 
(íÇonotla^uelíl t íctca OTIÍCI? qtlí te*» 
ctlí trtot(nccl?momaquíUt3íno yníc ti* 
necl?mo£laçotílía,glu1?ínne1?uatlínmc 
nopiHa1?uetíIoc/amo ^ul? mcmatí. fcoí 
^efiijrpoc/notlaçoteolpue/onímítjMO* 
ftopo^uüt:quaUí tequia macamoníe* 
ni ínicamo nímit3no ̂ ollitlacallpuí5qma 
^iitcl?uat5inín tínotlaço tzcpiuípcattfn 
i n ttnotlaçotemaqmj:tícat5ín, T t o w 
Çttetoê^efuypocca ncl?uapol nopam* 
pa intimotUibtyolpmltitsino united? 
Cru5.ycl?icatocomocl?iul?onoth^ue 
iiltíaquejrqtricl? míctian tlajtla ^ña-
mo tücquicl? íntlatlaccl ílul? in nej?u att 
ca cenca tlapana^uía notlatlacol,?* 
iiícommít5noí:ollítlacaH?uít3íno,©ca* 
quepquicl? motlalnamíquílij moclpí íte-
cbticqaiptty 
Ç f t u t macitmí tncenca tí|?uef títlatla 
cot>uaní:ca amotctífnoriu|?tlatí5 ca cê* 
ca tlapanatyría TnítctlaocoltIí5t3in vn 
tõ.^cfu ]cpo:tct)íca ticmol\?m[i$i 
|C:oê,5^u yooe notlaçoremaquíjíttca* 
t3íne roadtyn yn cenca ní fyuci tlatlaco* 
í?aaniYncema\?aef, notl«í?uelíIocô^o 
caoccenca tyiet cenca tlapana^uta tn 
fnotetlaocolUí3í3ín/ca atle ^namící^c» 
^íca motecl?t3inco nínoceitcaí>ua câ c* 
(Suenín 
mno^oMia tnotinecl? momaquüí 
noaetequipa<:)?ol cavcdneci? mopopot 
ipin ti5 ¡n nocUtlacol/ca migccpa uiccaq 
^ntlatlacolpuant caamotíquirn motci-
cl?ibuilm ca çantíquínjiiiotlaocoliluu 
y'puan níccaquí ^ntlatrícpac morjemí* 
tw ^ntlatlacol?uaní moncmUijcue* 
pâ anseloniecacêcapapaquí ^nmo 
cbantjínccyipuannicmatttntlaílaco* 
l?uaniF.tiottqi!tiirnottaocoltli occêca tia 
pAna)ma:vnvevc mítimoüazecoltüía 
yn amo ^cqiíc!? fc mtt5motlarecoUtlí3 
^a TOnacjrca.jquiníul? ntcctílpuaj'. 
líjoccencatlapanalpuía ^nícníniit5 no* 
tla^ecoltilí^Xa tícmttaíl?utt5ínoin ím 
pampa íntlatlacolpiiant tílpualmotemo* 
l?uit5ÍnoKntlaltícpac. fUulp canebuatl 
innítlatlacolpuaniíca amo nomacefrual 
ca»nonoll?uílínmmoptlt3Ínníe5 mamo" 
p.alt5Ííicojcícmttall?iit imotlafoltsín íntc 
patÍ5 ynic ̂ ollÍ5 ín no^ollía naniman in 
niobuícpat5Ínco. ¿Coc. oíose ycnímity 
notlatlauIptíUa macamo çan ncnnopan 
nopanqutça5 niotla£l?itol?mU5t3írt 
rna aclpítsin iiicnoniacel?uí5 in motlaco* 
teftotyn íníc cípípalpuaj in no? olha na 
m m a n X o ^ S ^ ^ p o c tntlacmo te* 
"Ipuatl in motet Iaocolili3qualítíi3t3in te 
quejcquícl? ca1?uí f l ní^aní tn nrictlan t n 
ínfiernoXencaníniitjnotlatlaülptílitaí 
nolpu^/otiaçoíícín motollo^ín tnoti* 
nec|? motlaocoliUt3íno rnotínecl? mo-* 
niaquí]rttltt5mo+ yípmn nímít^ nítlani* 
lílía majrtnect) momaqutli mo grada 
t3íntmcinoctn'p3 mccl?íl?ua3 yn ü c m 
tícmonequütta» Xf^s^ul? niocl?tl?ua íca 
tnmotocat5in^eru^ 
TRíc* €tuenínt)uel moEol* 
cuítís t n cecent lacatl inícl?uel quítne 
lal?ua5tnítlatlacol» 
• ^ © ^ n í q u a c íntíatlacobuaníí tno^ 
JL Icfyocti/Kttoqmt laocoltí/ tnoquítc 
¿tpaclpo tmtlatlacol yninl? omito :l?uel 
mopfe5Ynicaocmoqu¿mocuitlatyjí5ytif 




fcuia"EmpquickamoqlU/amoEectU in te 
tlapotoiti¿imoquímotequtul?tí5tiipapa 
^lijtlí tnal?al?uíelt5tlí tnt]cqutcl?mocl?í 
ul^tímaní. ¿luí? qmmotemo U3 ce tcopijc 
qui tc^olcuttiani velpuatl ̂ n^uel mima 
tí sfcuá ifyuel Amatí totlatol Enlpuel la* 
tetemo!?uatiaul?íntlacamoqinatttotli 
tol íntlacamo qtlatetemolí canímã a\)ü 
el ̂ pale1?uí5: te1?íca íntlace ijcpopo^otl 
aulpçãno zipoçoYotlYnfàacmaicmp 
amoínnebuanon1?uct3t5quecanatlaco 
molco^Zliilpcaçan no tu rqu í ^ntco^o-
tíca»glul? ̂ cl?íca tícmotemolí51« n»ít3* 
Yolcuitíj rntcccncal?uanú Slulp^n cccé 
tlacatl nelli Cl?2íftíano cejtíulptí-
caaço^cjcpaanoçonappa tuocetica 
ubtíul?. £lub ̂ níquac^c tímoirolcuítt3: 
acfrtopa tíquíínamíquí5 ̂ naço tíccl?íu^ 
^nmotequíul? ^nmopcnítéda ímcmít5 
mona¡?uatUí;tn padre ̂ noceppa mít5-
tolcuítúy buá ttquilnamí^5 w e w§c\? 
ca^uítl tçacl?ualtet5au1l?ctía otímo^ol 
cuití campa otímonenriltiava/tleotío 
iTjocl?íl?uílíava/açoqiJenamíniotlatla-
ne£olmela£ualo5* ¡fo* oo« 
col onipa oticcl?íul?/açoçannenmopa^ 
oquis in calpuitl.y tuátíqlnamíq} v.na« 
ço itla ^panoti^tlacoin tlaneltoqU3tU 
«eitoconí aço quêmanían amo tícaçt 
caneltocacraço Epan otímotlapololtú 
¿tul? vesica timotlatUnÍ5 bueltíquícjci 
toca5"Y:níu1?caca tnipáamatlín Credo 
^cuepca Ipuellipan timoílatlanÍ3» 0u!? 
çmnoiutyci ínípan teotenalpuatillí l?ue 
lípãtímotlatlanístímocjcítocaj tnaço % 
tia y.pá otí^tlaco cecentetl. JSUI? no 
te1?úatl ^nípan tlatlacolíí temíctíaní 
incl?ícontctl0çocccêtetl ipan QtitU* 
tlaco anoco modptpanotitlatlaco. Sino 
çe tcljuat l ínípã tetlaocolítytlt ímatla* 
ctlamantlí onnal?uí ̂ pan rímotlatlanís 
tntlc^n otiquírtaco acaçomo ticcl?iu^ 
tníulpcaca» ÊLulp yxemoâpi f n Doctrina 
apiana ̂ mul?tPãcaca ^namatl moclpí 
t:pãtímocdtoca5 tí motlatlam3/aço ca* 
naipan otítlatlaco ca tpãpa ^nlpuel me 
l al?uac omotlalU tntc^uelípahne mael? 
tílo5»Çglul? ̂ e^ulpqu» ^íiobuel timo» 
cêcauÇ níináttâj ín teopã canatí t lamat 
m íj 
^uenín 
tímotliflíí tícmotUtUulptílíties ^nto^ 
jg)ío$, íCtcnioll?uilt3 toê« 3|clu jcpoe 
quícl?t ^niconimit5 no^ollír laca ll?ut yr* 
nírquícT? calpmtl níno^olcuití^níc mo* 
t>uící3Íuco frinonetoltíata ^níc nínot 1 a* 
caT?ualti5qtHa ínícaoqtríc mmítjno^ollí 
tV.Kal^ui^qina. ©jacion, 
Iyo^aípue toe. fefujrpoe otnoc]?íul? onatla^uelílticca amo ontmits no^ 
tllicamacl?ítt<>rcnímu3notlarlaul?tílía 
mamopalt3íiico):ínec1?momacilí f n mo 
gfat3tnpíc^ucl níno^olmelat.ua3 níc 
nocuitÍ3 ̂ nnotlatlacol. T \>mn yntcao* 
qui c níimtí no^olIttlacall?uÍ5+«:iau 1? ní 
mmtWcpatimoUikawnteí.Qlcmtía 
ní tn teopíjc^ mman tinioflanqquet3a5 
cru3tica tímomacl?totí3 ti¿jro3*1R el?ua-
poltnní tlatlaco1?iianí nímãtocõpebual 
tÍ3 ticmocnopobuíH3 t m ^ d ? motlatla 
col,tul?quíniamonitqnÍ3^pãtcíímocê* 
cal?ua5+ yfym macamottqm't03 açoçan 
tlacatl Y^tKPunnínoyokmtí^/ ca amo 
caguei ̂ el?uat3ín tõ.^efu )rpo: cebi-
ca inquejcquícl? motlatlacol aocmomíí3 
nctolrnelall?ualo5^ ^ 9u 
inolíiomiqUli3tnipanottmocciiCdul?íno 
tícmocuítú QTbmn t)udttcmeíal?ua-
ca^toj tn motlatlacol m canínottccftul? 
tn ques^pa otíc0íul? qnamí tníted? 
otitlatlaco, êlçoacaticpãlpuel mela^u 
actíqto5*€íul? mmananiotíctocatoti3 a 
inottcmomacl?itoca5 tnítocaínitccb otí 
tlatlaco çanlpuelmonoma íntimotlatU 
colp9^uíi5 amotetlatlacolttquíto3» 
^.¡üüipinitfc tcopt]c4mít5tlapopoll?uía 
ísnmopã quttolpua intcotlatolilí t n cru5 
mopã qct>í!?ua céca Ectímocnoniatt5c* 
tclpuatl in facramento mit5moma$Ua t 
nítoca abfolucíõ íetlatíacoltomalijtli* 
í f l e g o l c u í t í l o i n 
Y^^^ncccen t l aca t l ínnclíi'jcpíano 
JL &qaenínl?uelmoYolcuítí5» 
C¡fto*3mquac omocécaul?, tiP^tetot 
cuitíaní tnteopí]c4 motíanquaquctsasi 
Cru3ttca momac^íotts níman^toj. Be 
fcuapol ín nítlatlacol^uanuSluT? ^noquí 
to/nimanícbtaca ^mocnopobuíUs / ^ní 
tlatlacol tn qpquiel? cõmati iní^ollo mo 
m üj 
©ucnin 
dpi qm'to5 ^ní c quípelpual tí5 quitos, 
ÇÍRotlaçotlpatstne mícpãtjínco níqto 
1?ua nícnocuítía ínnotlatlacol,catnl?ue* 
líul? moneda mnocêcal?ua3qaí3mc vul? 
omnocécaul?:^níu^moiiecjanecl?fe^pa 
cl?o5quía,necl?octí5quía, amo Ytil?one* 
clpoctítnnotlatlacoUyipuá^ntu^nionc 
quia moc^íní^lnamíquíjquia/ amo^u^ 
oníquíInafníc:^mul?^pan nonemilt3 ní 
nocútocâ q\mmoY.u\ponícc])m)ptnic 
mijcpat^mcoonttyialla nícnocnítíco níc 
nocclilíco ficramento penitencia» 
Ç5"íc^*tcotcnalpuattllt niĉ  
nocuitu? i i notlatlacoLCa ^ntuI?monc 
qui ¡a ntcnotlaçolísquía í n tõ,o^mcamo 
cl?i nanímá no^ollía,^!?uã icamoctyno 
toIlo,vf?tiã ^ca moc\?í noclpíca^üal^^ 
l?uã nodclí5, gluj? amov:ul?oníccl?íul?» 
Ç£lu^ fmcAi. teotenaTpuatílli nicnocuí 
tia rnnotlatlacolCa míecpa:anneno-
nícnotlapíctenebuílí, cntcnabuíl^rtíU 
rmcêquÍ5ca qUilt3tocat3in, yÇman ^ní 
t^çouanranctcmeíçanoníquíntolíní ín 
nol?u a mpolpu ân in íco nino tia tlacolti. 
^Slul^ínícaí)'. teotena^uatiliúncnocuí 
tiamnóttecoLCa pDomíngo:^Í?uãYl 
t>uífl alpuelontcnopíclí çanipanoníno" 
tla^ecoÍtt/om'tIatequipano,yl?Há ypa-
nomccl?íul?ínamoqlü>mo^ectlí,tbuá 
çaiiípanoníc nocuítla^ui tnal?tríllí,U?tiá 
<;annotmn3nnquili3tíca çannen otiíca 
nínenca, 
C¡ü\i\? ynic, iííf;tcotcna1?uat!Ut nícno* 
cuítíatnnotlarlacolXa amo tn pampa 
omcnotlatlau!?tiU 1 n to^ío^ínnotatjí 
^baáamo om'qntlacama. lño^e\?mm 
inteo^ott'canotalpuanonabuan.lRo^c* 
ípaantín tnnoíe^acancabuá imopan* 
maní/amoboníquín ma1?ui3tílíf 
Ç«íliil?ímcY>. teotcnabuatillí nícnocuí 
tía^íinotlatlacoU Ca^ca tnnaqlnemt 
^tnnotlabuchlocatlalnamt^li^^nno" 
tlatlacol nemíUs onícmíctí tn no^ollía 
mnímáythmn no^ollotíca noctcltjtíca 
imectlainantlí ^namoquallí amo zc 





tia tnnotlatlacol.Ca ona]?al?utlnenca 
omtetlíwpínícaomnomecatucaomcnec 
mant]t:cotlacl?íeloímaní)relel?uílo,^í?iiã 
ote^pcomtlacl?tromteíjt:eíe^uí ílpuan o 
níccelíEntlatlacollú 
CSÍulp ^ntc, x>^teotcnaT?uatillí nicno^ 
cuítía ínotlatlacol. C a notla^ele!?tiilt5 
tica omcnarcattonícçirídnteajcca 
^oiúcte^clptequílí Y:ntcinal?in3toca/ mi 
ecpa omtemal?uí3polo» 
ffíUul? ^mct\>tí),teotenal?uatíllí nícno-
cuítía ínnotlatlacol Ca míecpa oníqto 
ynamonelli ̂ mcçanonÍ5dacat çannote 
t c n t l a p í ^ t i c a tcpanonítlanelttlí ínní 




iJIíHul? ynic* íjr. teotenal?uatiUí nícno -* 
cturía ynnotlatlacolXa onícntcoltt oní 
quelebuí naca^otíca tlaelal?inltiemí 
Íí3tli oníctiotequímacac nícnequí a maní 
ccfcrtpuamtUtlacoUít 
ne£olnida1?tialo5: í o » 9 h 
Çftui? rmc^,teoteiial?uatiUí nícnocuí 
tia innotiatlacolXa onícnec oiHqlel?ut 
•5mtema]?uí5EO ^nrevjcpãnequal nejrít* 
IÍ3tlimcemanal?uaca^otl:^l?uã^nteajc 
ca mtetlatquMmeoníc no^ollítlacallpuí 
YD tõ.^cfii ]cpo:tnípãjmatlactetl neo» 
tenalpuatíltsíníca ^^pãtsínco moc^í níc 




tíar qííca nccuíltonoítaítca, fòuã inc\)i 
pabualí3nacayottc3,vl?uáínqualUtla'' 
cameca^otíca^y i?uã fnlpueUatoltíca te 
í r p ã neíj:quet5ah5tíca omnopoulptíne 
caçátlaptcteOTâ omno^equíto Bonino 
mabuíçollá ^natle noteclpca quallú 
^Micnocaím ̂ nnotlatlacolca tcíecl? 
ntqualan^onítennctí Ipottecbntqualã 
tnitlacl?ij?ualt5ínímílafnanítilí3t^n ín 
tõ.oío0:afiio l?onítlapaccat1?í^o]?uí fn* 
cemíllpuítl ̂ ncc^olptuaU 
C Hícnocmíía tn notlatlacol ca onecl?* 
tonelpuí líq EnnoEollo qualnemílíjeã 
tníntec]?ca qualU ̂ ectlí tntecfyoninoji 
co £nl?uel moneinttia tlaçotlaío» 
MvfyYníqmcYtla ^mpãmoclpílpua ̂ n* 
tecoco ̂ conípapac ]£cema.1?al?utjr:Enac3 
lUGcocoíta ntcnequí inalpueç: tpammo* 
cl?í1?uat 
^ÍHícíiocuítía in notlatlacoljcamo níc-
nocuítlalpuí yn qualíi tectlí Hmjcquícl? 
tcotlatoUí £iiitlatlaul?tílocat5ín to* 
^ío3:çanoníctlat5tl?uÍ5catj|? çá t ^^pá 
ommcquet3 ̂ namo quallí ín amo lectlí 
çanírqutcl?onícnocuítIal?uí cemana 
buacatod, 
CTBícnocuttía ín notlatlacol, ca oníteo 
^clpuacatamoomqntlaocoU mmotolí-
Tiíaatíconíquíjccautmnajcca notlatqui 
çano mocty nícnoteclptíínamo cenca no 
tecbmoneqma. 
C ÍPlícnocuítía notlatlacol, ca oníc 
necEtimanÍFCotlacIpíelo tníc níjcelelpuí 
105 tlatlacoltíca tomcatjalpuacanen, ^ 
latían !?onícnocuttlaT?uí catsafcuaca* 
thelhnoWi 
%MícnocDítía ín notlatlacol; ca tlaqua 
' - 7 - - ' . f * ! ( , - í í ' 
l í t ica atíca:onícnopol1?iií notíacane 
niílí3 notl3^íniacl?ilí5/onjtlal?uan 
míecpaonítlaqua^namo cônequta no* 
Xollo çanoníctlacancc ^níconícnotollt" 
tlacallpm ín t<5, ̂ efu rpo«ynípanpquí 
tlamantít^ntlatUcolií temictíani ^ní* 
eomtlatlaco, 









cobua amo níquíntlacalpualtta. 
%Símo oníqutntollalt tlaoco^tíne; 
mi vn motequtpaclpotínemí • 
^.ñmo omquíntlapopolbuí tlâtla* 
col?na amo tntec^lpontno^okc^uí* 
Ç£ímo onícpaccat^tçolpuí ^nín nctoíi 
níli5 tníii necocoíltj t n no^uàmpobijã* 





tlacol ̂ ntpan clptcontlamátlí naca 
YPiotm tetlaocolíÍt5t]t: 
Ç â m o oníquín notíaqualtílí £n moteo 
ciiputtta zn motoltma znzipiiel in noma 
motlaqualtía* 
Ç^lmo omqutmatlíttín^mamíquítía t" 
motolíníaínalpuen noma matlacmlía; 
Çglmoiiocl?ãomquí»nocala4U W nc-
nencat5ít5Íntín motolínía, 
C^lmo oníqutnquêtí petlaul?tíncmí 
yn motoltma» 
Çglinoom^ntlapaío amo Iponíqutn^o 
llalí ^ncocoj:cat5ít3ínttníti motoltma» 
^aiiiioomqutnpalcilpuí ttatlacot5Í-
t5tntí^ntemaclbuet5t ^mc maquíjctiloj 
que motoltma, 
C^tmo ontquintocac ^nomontíquilí* 
que m motolima* 
ÇClubnínocuítía^n notlatla 
col ̂ ntpã macmká totecl?nemat^a:ç;n-
níp telólo $m oneclppapaqhi í mconí^t* 
tacEnípqmcl? amoquellí amo ^ectUí^n 
Tietlapoloítilístlí; 
ÇiRQt laca^ t íca oníccac yti l?uet3^5 
t l i camanallt tntetcpotjalpualís tlatollí 
^:MotlanecuUí3tíca onecl?paqmUi no-
ted? Iponíctlallt tní]t:q«ícl?a!?uí^ac 
Ipkotla l?uelmacl?í lí3ttcaonccl? pg é¡iti 
tnírquícl? ̂ nneulpctí c t30pelic» 
Ç B o t l a matoquíl^tíca onecI?paqtnltt 
íníco ninomatocac ymul?aniomno ma 
toca3quia,notecbníct]alía t^manqm' 
^nnonaca^o tpapaquílí5f 
D® nícnocuttm íactlatlacol gnípan clptcontetl ^nítenemact^ii 
fpíritufancfo. 
^ n í c a Etenemact5Ín tni^macajcocat 
jín amosco nícnímacapít t n t õ ^ í o s . 
C i n i r a ^tenemact3in ^ntte^cnovtta-
Ií3t3ín amotconiteíc no^ttac amoj?oní 
qutniícnotttac ^ntlaocojctínemú 
Gt^mcã vtenemact5m ^ntlamatilístlí 
amotcomño^oíleulpímbutcpaíjtncojtii 
tontos arno ̂ corn noc^f caup, 
C^fiíca ^tenemact^siín^oUlístíca cl?í 
©uenín 
cabuafótlí/ítmo tconínoc1?ícíiuí) amo 
tconíctopeul? Emtei5tlacal?uiU5 ̂ ntía* 
caiecolotlr^j^naT} nonaca^o yriafyatyml 
Ç'^nica ^tencmact5tn te^tlamaclptí-
li3í lí amo ^coníjctlama íntl?uícpa qlli 
amo Fcomctlalcafruí ^naquallí a^ectlí 
^ntlatlacol necuítlal^uiltiUjtlú 
(¡fénica ttcneniact3ín tlancjctlacaquí* 
lt3tlí amo tconíquílnamíc ^nnomíquís 
yí>uã ̂ níjc^cl? tlaEl?í)7ol?uUí3tlí míctlã» 
í ^ n í c a ^tencmact3i[i rnteotlatoll?uc 
lí catlamatílt5tU amo^coníc^uelma: a? 
mo^coníno^otleul? tmlptúcpa cemícac 
p3paquílí3tlí Hmc(?aní3í nco to, oWô 
Fntlbutcac» 
ClHoíiícnocuítía^n nortadas 
col tmpãmaciiíttetl v:tenal?uattlt3ín ío 
nâtsin fancta yglefia. 
C^mol?uclcentetl:cen^5ca mífta onU 
quíttac ín Domingo t:l?uã vn?uítl píelo* 
núypiúamo onícnocuttlãl?uí tnnema 
cl?tíU3rlt fcrmon Doctrina ypíana» 
Ç0ul?inccjt:íu|?tíca al?uel nínocencaul? 
níno^olcuttí inial? nonaftuatil. ^.Slulp 
amoíoníccelt nec1?ípal?ualÍ3tíca nccen 
calpuaUstica ^nfctofacramento ^nian* 
eta comunión. 
Çglulpamomnoçaul? amo^coníílaqua 
Ií5cauí>imu1?ipã í:í€na1?uatílt3í íntonã 
tsín fancta£glefia*£lul? tnquc^quíct^-
conícno^ollítlacallpuí ^nícamo ^oníc»» 
notlaeamactytú^onitlatlacoOTãtsín co^nltõ^efujcpo» 
ÇTfltcnoctntía^n notlatlacol 
tnipan qualtil?uaní Clpeologalee. 
Ç ^ m o omcnocl?ícal?uacaneítoquítí tn 
tõ.&Í06 ^níuí? nícnoneltoquítísquia. 
C^ímo tí?uíct3Ínco onínocenctyjrcanc 
ca/ín cêqm3ca tetlaocoltaní ín tõ.j&ios 
€££lmoniocI?icanoEo!lía nanímã oníc 
notlaçoííh El?uan amo Ipontquintlaço-
tlac in nobuampolpuan ^níul? ntquíntla 
$otla5quía» 
ÇIBicíTocuítía ín notlatlacol 
^ntpan qualtíl?uaní Cardinales» 
Gfâmo ^pan oninoc^ícaul? fn qualne* 
«iili5tUamol?ueloníct3ôqutjcti ^nnonc 
mijMa!?uatttÍ5netequípacboIIt5* 
Çglrtio nínonemílí3 fcpítoca/ amomo 
ncne)?uítía ínnoneniííÍ3^nica ^ufttcia^ 
Çâtino omnímatcanen ^nipan qllí ^ c -
i lúçan ÜC tpan omnê ̂ naqllt çnagectlt* 
Ç^níca tlatlctel?ecoli5tU amo oníqut?: 
^eÇeco ^nonícqua/ ^noníquíc/tnoní-
^tottnomccocV^ntconícno^ollítlacaí 
€£ Bícnocuítía^ notlatlacol 
.ínípao tcílatlacall?uilo ínrpufancto» 
^teuelmcmatíaín neltílistli çánojtla 
catilistíca omcpopolo ^níconi3tlacan 
^Slul?^conínopcoíntetec1?ca qllí ^ec 
tlí iCQtone\>Mctn notoWo^ñul? ^pã 
onínoclpícaul? onícnotlaquauT? macac 
íntlal?ueltloca nemílt3tU í n tlatlacollí • 
^£[ul?onícl?uecatla5í noiicncmil{3 cue 
palí3 ínno j^enitenda.yniu^mnoma" 
tí aco iiecl?momaquili3inil1?utcac papa 
quílt3tlí zn t o n t o s ttianellamo n í o 
0í1?ua ín quallí ̂ cctli^ntconinotlapo-
loltí5tníconíc notlatlacal1?uílí ín fê>\Q9 
fpírítufancto. 
rwetoimeial?ualo5» i f o. 97* 
fpflícnocuítía notlatlacoi 
tmpan tanímã t t u c l i t f e 
Ç^ntca notlalnarmqutli3,amo %com* 
quilnamíc inítetlaocoUlíjt^ín tõ. jS5io& 
Ç^nica níytlamaclpílij amo^conitla-
cancn amoEComnonemíltítccpan iniul? 
quítlacatlj^mçtlamatcaneniú 
Ç^níca nodeK3 amo iquítccfytynco 0-
mnocencaul?amoonícnomac£ic to* 
^ í o 0 çanícomcnotollttlacallpuí* 
ÇBícnocuítía t n notlatlacoi tnípan no 
nctolín miccpanoncnemilí3cuepalÍ5 a* 
moonícpíjcamo onkt^on^tíitn queje* 
quíc^fconícnotollítlacalljuí íntotlaço 
temaquíjrttcatjm f̂efu ypo^mpaniteo* 
tenal?uatílt3Ín matlactetl» 
ÇElufrintpãclpícõtetl tlatlacollí temí* 
ctíani/aulpínípá ntatlactlamátlí vnna* 
l?uítetlaocoltin5tlúglubYmpanmaeutl 
tetl totecl? nemat^a. jglub^mpá cbícon 
tlamantlt ̂ ní tenemact3tn fpü feto* 0ub 
tntpá macuíltetl Ymtenab"atílt5<n fef $ 
TSlefia.0ubínípan qualtíbnaní^beo 
logalea^lpuá Cardinale&Jkuan ^nt* 
©uenm 
pajitnítlstlacâUpuilocafpírííuranfto* 
y^uãín ípãc te t l tammá^uel i t i i i j mo 
clpí mcnocuítiamcmelat-uaJXíul? motee 
qui oníricaul? in^el?ucca»l? onicc lpiub: 
au^^narcãomcclptulponíquíto: ca ncUi 
onítUtláco3cêca onilpuc^ tladaco veme 
netlaílaubtilía tô.^n '¿'clu tpo* 
• j^Ê^apotininr lat íacolpt ianí iníno 
JL oiroicuítía E,rpaf3ínco W tõMoe no 
Tcbuaí5mínrctá£lí^ana:novel?uatlm 
íant pedro ín fant '^nblotppuan tníp* 
quíc^tínfetome notel?uat5Ín nctar3Ínc 
caonítlatlaco tlaquílijtica: atlili3íica: 
|?uet3qtn'3tíca s neabuiltilí^tíca / repa =» 
nababuíireIÍ3tica3clpícotlatoítica.a1?a«« 
l?inlnemiíí3tica, ^namolpuel mecuepa 
noncmiIÍ3JRiccbi]?ua3quía v.nqualíi a 
nio niccfyiüb.Éli)]) ntccabuasqiiia ^níjc* 
qtiíc^amoqlUmnjoniccaubíVcb ca ye* 
cboca tnnotollo ^ebíca cayvpãfiíncõ 
Oíoeniítlatlaco/onitUtlaco/ccncaoní-
l?ueytUtlaco. BíctekV-tbija v:ntlacafe 
colotl.Hul? rnapcan m'aicccniñca info. 
?)ío^> l>imnnoijícnoílâtlai}lptiíía in to 
U&ocaquísrwíífo *̂0< 9$t 
mntyn IctáXI^aria moctypa Ipueliicllí 
Ycl?pocl?tlitiií?ueltetlatUtlaul?ttliani: 
noí:el?uãtmíiifant*|^edro:in fant "$)â* 
bio ^ u ã i:m)c^cl?tin in fanctome imeno 
pampa quiniotlatl3U|?tili3q in tÕ.^efu 
):pot:nicnccl?mopopoll?uth5 nctla-
tlacol:t:mcnecl?moílaocolili5,]ílul?tn-
tcl?uat3<n notat3ine ca itêcopat3inco íit 
t5*©íQSjcmecl?motlatlacoltomíltjrine-
clpmomaquUí ̂ ntlacnopUTpuilij tlama-
ccl?ualt3tlí penitencia, 
CBote^ccau]?t3íne ínínotíquíto netol 
melalpualoní: çanmoclpítotlatolli ^nic 
1?aeltíctecpana3 íní^quíct) KOttcmo^ol 
Utlacallpuí oíos, gia\>tntUt\ein amo-
cõmatí mogollo ínaniotícct)iul?tnamo 
tcotic motollítlacallpuí tõ. Bíoe çantic 
panal?uÍ3.çan Ye]?uatl tíquít03 tntletn 




tn\c\?ad mocencafruajque vnte quíttaj 
quemílTa, 
n fí 
3 ¡3-.* nt íS . ¡i' Giíimnellt apiano me ^niclpuet qui* 
¡caquíjci nttfla, oquin-
Scl?anmocêcal?ua3que: 
jmot3tcÍl?uâ3l?iii3q / mí 
jranH3que:in>opapaca5 
que/niinan quunotla» 
¡jtlaul?ttli5q Yp to. Dies 
quííiiocuílijq inincuen 
tas Ynanoço tmojasaníc^njotlatUulpti 
lisque in to, íflulp ínic l?ualla5que teopá 
çanquil?ual ccmmatt^q ínitlatlaulpti»' 
locaf5Íii;>vJ?iianintletnquimocnoitlam 
ltlÍ3que ín to.oios mínteclpmone^ £1 ul? 
^ntlacãpáipanquíçajquc in cru3,cenca 
mopcc^tecasquc quítosque, ©jac ios 
• f \ $ m í t 3 notlaçocatlatlaulptília toe. 
JL Zfyfu icpoe:ca ̂ camo íancta Cru5, 
otítec1?momaquí)ctíUt5Íno ccmana-
Ipuactttlaca. ¡2Iul? ína^cá mamopaUsín 
cojcínecbmoma^jctilí ¿nínlpuícpa noy a 
ofruan» ÇSlulp^mquac bualcalaqutjcí 
tnteopaníftabualco qutmotlatlaubtt * 
líjque ^n tô^efu jcpo ̂ nímpampa ^ní* 
tnam'man ^noncantoctítoc^nm naca* 
yo quttcrçque* ©zacion. 
/ T v glpcmopaccaçíalpusltícã tnajcícmi 
xM^ito^uíltícan^natnanímãme ^nõ 
pa ancate purgatorio zn mcannoipuian 
toctttoc tnamonaca^o* Y.n tõ, 
fu )cpo totlaçotemaquíi:tiCQt5Ín ttcc^ 
Crii5 oamecl? momaquímli maqut mo* 
nequíUtt5í no tm camec^ momaquíjctilts 
íníc tmecp iiiotlccal?uilí3 rmcl?ant5tn-
co ̂ níllpuícac vnín tlan angelóme. 001? 
titompamacamo antccl^molcalputlíjqr 
matopápa anquúnotlatUubtíUsque in 
totlaçotcma4j:tícat3ín íntõ^cfu jepo^ 
níc ccmícac tí moc)?íntí tícto^ectenelpuí-
lí5que.^>atcr nfMnc marta, 
CSÍul?tntlacatcmomítoT?uamíira tia 
inattím¿tlallí3$motlatlau1l?tilt3 W t5» 
Oíos^mopo1?uilitíe5 w doctrina jcpta-
na t«anoçotÕ, t Cojonatstn ^nauo^o 
fancta ÍJDaría tcojona ynanoço oiae ̂  
níc^moclpícUí ramífla antotcitlatUto 
tíe3 çan quí)ccaèuí3intlct;n^mocno^tla 
ntltU3 ín to&u}? Z^c qutcaquí3 tn mífla 
n tíj 
moimcaitUnmoilallfy in altar çan* 
l?ueUtepot5coínmiíra4tol?uainpaauv 
x(niot)ccotlacl7ít:e5t:nícamo quítlapo 
loltí5acl?íqtlalca!?uitíe5 (çan ^elpuantí 
íntenanquiUq^nquítlacamamacattlá 
tesquc l?uel qutmocuítla1?uí5qi]c \?ucl* 
lapíesquetnícarnotlcnlacal?iií5 telen 
ca uniu nafruatil ̂ n qiíenin qutc^t]?ua5 
que ca tntlacamo ^ul? quíct)íl?ua3quc 
c i c i a Çuet ttatlacojq,) £lul?^mquac 
teopije^ cacocut ín fancto facramêro/mo 
cuítílpuetjij motlanquaquct3a5:f1?uan 
l?uel ^^ollocacopa químotlatíauptíUs 
in tô.^efu jípojca1?ucl ^cl?uat5tn ^n to 
tema^]t:tícat5ím £lul?mímtlacat i 
qintlacol?uat:tnamo quítta ^n fancto ía 
cramétó çan campa qiiÍ3tinenú ̂ rna* 
ça aUar^naca3tlan vnanoço çan quí^a 
bualotínemí yn capilla anoço tlapanco 
motlatlaUta.glu1?t:^buannntnçannc 
onqutça tul?quítnnia^t3cuíntin atlequí 
fcaalírnertía tcopan,gíu]; ̂ clpíca ̂ n 
actelpuatt^n mo^ollocacopa ttecaquís 
nequí mtffa ??uellamelaul?H^n timo* 
ZlBííra» ffo, loo, 
tlaU5^uel tiquijcnamíqu^ tntefjríptla 
ynícpueltícmouíli} íníquac Jpuaímaco 
cin3 ínfancto facramento tnanellatc 
potjco canol?iitã mo^ct5tíca ín tõ^oioe» 
^ 3 mquac tcopã ticalaquijí ^ntta onca 
tiateocl?il?ualatí tícmocuiU5. C r i t i c a 
timo»iiacl?ífotÍ3tímotláquaquet3a5}tíc 
inotUtlaub»tilú tõ, Bíoe , 
^ y o i m o n f m c t t í ñ m o f y m 
ííiento* 
OCoê, cenqui5ca Eectlatlautyilo me cêquí5catctlaocoltaníe tínçan 
fnocelt3tn in çantiiotjm in ttccnqui5* 
ca tiquall^^cctli £n t i t õ ^ n tí ̂ cfn jcpo 
tní|?ítíctímotet3ticaf« fanctíflimo fa^ 
cramento Ipuct YCl?uat3ín monaca* 
t ^ i n iiic3çot3Í n tnícti oioS :i nlc toquicl? 
tlítopãpa tímocl?ía|?t5moco.gíul? tnap 
cancamí]t;pant5ínco nitlaoco^a nelçíçí* 
l>ni :mol?uict3ínco nínocencobu a mnnt5 
nocêmaquiUa in notollía i n nonaca to : 
t ^uá tmF^no tcc í ca in í cmotcc^ in* 
co mnoccn^ca nemitia: mamopalt3iii* 
n íü) 
co jcínecl? mocdí lít5Íno5 ma çaníplpa in 
motUcatílí3t5ín/ín ínoCru5t5Ín/ín mo 
tl3El?Í!:ol?utlí5t5Ín íntíiopafTion, mo 
Iiiiquí5t3tn mone5calilí5t3Ín» fi&a 
pinecíp motlaocolilit3íno* 
toé^Diose ̂ palncmo]?uanie totat3Í 
ne, caçanmocelt5ín çan tí^ot3in, tna^c 
tit3Í ntíc tna^c típcu^atle mopeulpcat-
3iíi tníjcquíc$ ccmanalpuac onocmoclpí 
motIat3íntílt3íní^el?íca ca çátlacl?tl?ua 
lItçartpoltl?uí3 tlantÍ3. gluèçanmocelt 
5m çantíEot5m aquêtímoc1l?íu1?t3íno3, 
avctipoliít)í3,mopaltsínco foUíl?ua/ 




moc1?íca1?tiíU/rínecl? moT?uapal?uílí íní 
ca rancítlTímo facramcnto, tnarctfned? 
nopíeUt5tno maca^ctlenotecl?ãct3 tia-
tUcoiit,tnaquaUí ^na^cctlí ^macatcni 
tníts nofoJlitlacaH?uí3 mamoct>ípam 
mít5notla^ccoltíU3, macibum nítlaíla 
co]?uaní caníinoílac1?í1?uaU3ínXa oti 
¿BífTa* ^o» ton 
ncclpmoma^jctilitjíno imcã niotlaçoe5 
çot5irt otínecl? fnocol?utt5Íno, £iulp 
aícaíimmít^nocenquijcancltoqnama 
mopalt5Ínco ríaeclpmoínaquiirtmt^íno, 
macatcnecl?í5 tlacalpuicã ^nnoraolpiiã 
tncequutíaloní/^nceqamoittáloni,^ 
nirquicb mocípíulptocín tlaítícpac tntla 
q(Uvpã,^natltpã,ínipqiitc1?necocolilí5 
t l i tpã,mtctctUpici{í5tli ipan, rn tepi* 
naul?tilt5íH ^pan,occenca ^elpuãtl inU 
çíufyca mi4li5tlttpaii:ç3íiip5pa ííned? 
momaqrtttotn fanctiíTtmo facramêto, 
^najccan buelíf ccl? nmocencalpua/níno 
cenclpíca^ua/nítlaneltoca, ca buel se» 
Ç»uat3ín ínnoteoul? mnotlaíocatjtn tn í 
palnemol?uam,tmt»ítícmo^e5tíca tne^ 
perroname,tnDÍoetetat5ín3tn oíos te-
pilt3Ín Ĵefu ]cpo,tn 0100 fpú fctô, ça5cc 
oio3jamoome,amo^c^ yub nítltnel* 







quítía in mo^uictyínco mocl?i'pal?ua mo 
cencapa, Slu\? imajtcá tnnilpue^tlatla 
co^uanípolntmitínotjatjílííía: manió* 
pait3íncojcínecl?nioinaquílít3íno t n i > 
qutdpqualli ^ectíí/^níc nínomaquijcm 
Ymnl?uicpatniíOtaolpuannníc mocean 




¿latlaufr tf lífôfn ^nompa 
]t:ocl?ítla ^níc tímítoníC3Í-
no atlíHÍPuá e3tli Kní<:no-
pampa tícmotlatlaulprí 
lít3ínotnmotíaçofat3iii ^níl^uícatlí t 
tic, ynin in !iio^oltonc1?uiU3t3ín: tn t 
pampa tnm o palíton tmmomiquÍ3t3Ífi 
nopampa Y.u\?qüi te3catl tícmotnlí* 
t'síno ̂ nicompa Y.e5tica f ítmtomt5Ín<x 
ycm'uiít3fiotlatlaul?tílía ma tFpan pe 
jQ&iira, ^ ò , 102. 
motlallilí in motlaço tat5Ín ©tos: míi-
necfcmopopoUpuílitjmoj ^nnotla* 
tlacol ma^c tinccl?inonmquíjctilit3ino5 
£nnomíqm3panEmcamoEnmacnt!?ue«' 
t f â t n nouaol?nan. j^atcr noft cr, ííluc 
mana. 
Íj;MícnotlapaH?uta in nioíIaçoinaT?uí5 
naca^ot5ttj tnnopampa mcca)?mtecoc 
mavcjcítecl? inotlaocolilít3Ínoi ^atcr 
noílcr,i2tucmaría* 
Çlflicnotlapallpuía in motIaçoma1?i)í5 
tsontccontjínín nopampaactícac jcoco 
buítjEafruallí ina^c )ritecl?mortaocoU^ 
lÍÉSino.l^arer noíter. 0ue maría» 
^Kícnotlaparputa t n motkço feccan 
pa mat3«n ÍJI nopápa cru5 tttect» tcpo5 
niínaloc:ma^cpvíecj?motlaocolíUt3Íno, 
l^aícr nf.gíue maría* 
tj;MicnotlapaH)t«a ^nmotlaço opocí?-
copainat3!n nn nopampa Crustítecl? 
íepo3mínaíoc ma Kjcítcc!? motlaocolt* 
lít5íno.|^ater nf»fluc maría* 
ÇlRícnorlapall?uía ̂ nmotlaço ̂ fccan 
paicpítiin KH nopanrpa Cru3titeclp 
£|£ocâquí5 
po5 mínaloc mamopalt3inco fe pitee)? 
niotlaocolíUt3íno^f.if»£íuernaria» 
^]Btcnotlapall?uia zamotUçoopocI?* 
copa Ecpt5tnFnnopampa JCru5 tiucp 
tepo3 mínalocjmaKc jcitecl? moílaocolt" 
lít3íno/0atcr no(ler«2(ue maría» 
ÇMtcnotlapalipuia ínmotlaço mabuís 
tomotlant5Ínt:n nopampa tepoj topil* 
tica co^onílocjtnatc jcítccl? motlaocolí* 
lí tsíno.'pater nofler» 'Hut marí a. 
ClRícnotlapaU^uía in niotlaçomal?uí5 
tepapaquílttlí5 camat5tn r.n nopampa 
omacoc/cococ tl?uan cl?ícl?icatl mamo 
palt5í nco ̂ cicttcct)mopopol|?uilít5íno 
nícqutc^totlariacoltocainaqjaquíça* 
Êlmen»]^aternf;0uemana» 
C T o:acíon fancta Usaria* 
OCcnqui5ca cíl?iMpíHatol?uaníe o-ictãXlÊ>aríae^cl?pocl?tle w titla-
cl?il?ualt3tn/ín tícenqtiísca tcl?pocl?t5in 
Dío0tetat3íníntítlaçonant3Íntníccl ín 
oto$ Epílt3i ̂ efu tpoiíntiiec ncniact3m 
ín oiojfpufancto nímitjnotlatlauVtílía 
tntíccnquíjca t:ectlí ttctypatymc titla-
ct>il?uaU3ííi t » tõ,oiosímjcqmct> vfcuclí 
tnoquímonequíltttjíno motlaço ro l 
liatjm t:iiquímacoqmjctíUt3ino, ^ninpa 
^níjcquicbtín ímtlaçol?uan ^níl^utcatU 
ttíc:t:nic l?ueX Ktlant3tnco mit3 motlalí 
lítstno, vclpíca tncenca m^motlaçotí-
lía.au^ínajccan ^nnel?uatl tccca nítU 
tiacolpuampol, nímít3noílatlaul?íilía z 
nica mocenqutjca tetlaocoÍílt3t3fo ma-
mcpaUjinco p necl? niotlaocoltU3t3íno* 
^Ijuan t:ní3:quící?tín ín nocnílpuan t n -
nolpua^olq mamopalt3ínco ]t:ítcct> mo-
ma^r t í l^mo^tnín^icpa mtoig:aol?uã 
íníc«niotecl?Í3tlacaí)UÍ3q tnícatlatla -
collíjinarítecí? raotlatlaulptíltlí tõ«o# 
yníctccl? motlaocoUU3»0uc niaría» 
Ç ÍJ^arímopaquilrttic t n títlaçorcj?* 
pocbDÍlt3tn o í o s teíat3tn» 
Ç ílfôarimopa^ltítíe rntttlaçomaVui^ 
iiant5tn oíoe tepílt5Ín» 
Ç apanino paquíltítte íntítlaçonema* 
ct^tn oíos fptrí tu fancto» 
^SBàfimo paqailtítíe ^ntímal?ut3 te© 
X!©ocaquí5 
c*\t5mp\ rancttítunti jCr in ídad .pa te r 
nofter./ííuemaría. 
Ç Tnín ímo^cton ̂ n^qu(c{> 
tinfanctome» 
0l^efu jrpoe: íeícnottíame tetla 
,ocolianíe:mí]rpant3íncomnopecl?'' 
tec4mnocnomatí:mnHt5nocnotlaflaul? 
ttlía tnípapa motlaçonant5ín fctã íll^á 
ria mocl?ípa l?uclneUí ^cl?pocl?tlú y* 
Ipuãimpãpa ym^c^tínmotlaçol?uã 
mU?utcaccl?aneq t^ní^clpíín angelóme 
tnafcl?ãgclome.TRo^el?uátíníní]cqc1?tí 
patnarcame:]0jopl?eíam€:0poílolo 
me: ílfeart^eme: /Confeflbjeme: à t r * 
(ti n cm er^n ve qcl?tí n ítlpaí ca c d?a n cq» 
C a ípápa tn níniíts notlatlau^tílta: má 
írquícbíín topãpa míí5mortatlaii|?tílÍ5 
que ímctitecí>fnotlaocolilí5 :íntcl?ueca 
panoílo5ínmorctáfgleiiat3tnnntel?ua 
tt íknelíot3ilt3tU EnnioneItocccaf3Ín,y 
buan nia]cítecl?moma¿ilít3tno tn fotla* 
mafcapaccarecnemtlH. yhimn marí-
tccl? mopopoll?mlít3tno gntotlatlacel» 
ytyum fníjt:quícl?tin tote^acancalpuím 
majciquín momaquiltt3íno quallt ^ec 
tlítlamanítílí5tU» yipiian majcíquinmo 
<í?íca^uilí jaquínmoEoíIalüit^no vn co 
C0]ccat5ít3tntt.yi?uaM^nijcqmcl?ítntla»' 
tlacoltícaol?uet3que mainlpukpa jcimo 
tolce!;iiií3tno )Ctquínmeípuatíqcl?iíit3t-
ncyipuan^netecatl/^natlmajcicmo" 
maquíÍít3Íno ^ní^amãca^e{í3: vníjcqcl? 
motíaclpílpualíjín topanotlatoca» 
y\?mn%¿ní):qc\?tín nenencat3jt3íntí 
otlí ipan tnatl ^pá monemítía/^clpuil 
títn jrpianomc majcíqutmoptcl^tno.y* 
Ipmnzelçuátiín moteqpacípotíncmt in 
tlaocoji:tínemí/p^nniOY:ollalilí/jt:íqinn«> 
inoc]?ícal?utlít3tno, yipuã^ntlatlacot * 
3Ít3!nn íntemacT?tiet3í infyuecamonmi 
tía:majcí^nmomaquíj:íílíf3inotnícl?ua 
lIa3qíacT?ãt3Ínco,>7]?uãínmococoIítíne 
miínmabuatíncmi maxî n momaqlfttí 
noín netkçotlalíjííínnncpanotl netlá^ 
ocol íllÍ3t'íú£lul? ̂ ^elpuantín ín jcpíano-
me dandtocaní 
l i pnnioc|?íca^ua«Heltococatím^ 
Üof.-I'i 
pacate purgatório, rnapíquínmotollalí 
lipquímmopapaqtiíltiltt3íno« y í p u ã . i c 
mmit5notlatíaul?tílía ma jcttecl? morna 
quilí in mo fancto angel rníc teclpmopie 
115 nolpuían tnícamo tec^tolí mjque to* 
^aolpuã» y n tcl?uat3tna^c títjintic a^c 
típeu1?mocí?tpa tímo^etjtica, y f y u m 
i n motlaçotatsín Díos:^^uã fpú fancto 
cemícac tímo^etjtíca çan moccltjín t i* 
tcotUglmenf 
C^catqut cecen tlacatl 






M ca^o^nípan tecb m o 
^•""rVL..^r^? maquíjcttU ¡Sufcyctt'c 
niottatlaul?tilí5ítíquíto3» ©jacíõ» 
C^toe.^efujtrpoe rn'mf t^notlaçoca tlA 
tlaulptilía inçan topãpa ttcmonequiltíc 
jtno iiiot<l?ualiiioteiiioÇ»mt5tno íttct3iii 
cofanctB Jü&arf a niocl?ipa ̂ uelnellí icl? 
pocl?tlt, ̂ nica fpu fancto ticmocuilí 
monacaTOtn, ycnímítsnotlatlaulptí-
ha ^nnel^uapol nttlatlacobuaní tnayc 
jrínéctniotlaocolilítjíncjamen/i^ater 
níêluemam* 
^ g M ? ^níquac teopi>:q altar 
tnepãtla moquctja in Ato^ua, Conft-
teojoeo ^nBclpuapol mtlatlacolpMní 
ye monejca^otía inictnotUcâtílit^mo 





no Emctypabuaca jtí* 
llãtsínco t u fctã í l è a 
ría cen¿i3ca tclppoc^^ 
tlíj^níctpctímonemí 
notUtUiityílía toé »namopalt3Ínco )c{« 
necIpmomatVí yn mo grada t^mcnitla-
mace]?ua5 ^papíi noelatUcoUgnictyiel 
ntas tn!noc!?ant5taco inifymcac.glmtn 
'píaternouer.gíuc maria. 
níqc míto^ua ̂ ntro t̂us: 
xcmom^câtotia En to. ̂ ncl?icuem?uitl 
motocaRiacat5mo ̂ efus.tn q.m tema* 
quípttaní» ©sacíon» 
4 © t o r c í a rpoe iumít3notíaçocatla 
tlaul?tíUa:Enípápaticinonequütít3íno: 
cl?ícucíll?uitka ttcmono^lí inodaçoc3-
çoí3Ín tníc ttcmotoca^otit3Íno ^e íue in 
q.n.tema^rtianí.ycmmttsnorlatlaul?* 
tília mapínec]? momaqlí tn mo grada: ^ 
níc ntmtt5ním3carílÍ3 ^nícníccotORas 
naqualfiemílÍ3: ^ nicamotocat3ín 3íefa$ 
Mmcn."0aterno^erM\ic marta» 
CSniquac mttobua jf5lo:taí 
eçceUlSDeo,tcqume3ca^ottaínqucnm 
cécapapacq^nangelomcirnÍQuacíno* 
tlacatíltt5ino tõ.^efu )cpo,@2acton* 
i f@ toê^efu ]cpoc/ntniít3aorcctenc«' 
l?utlta:mrmt5noteotta: nimit^nocRtlfl * 
fnacl?ítíanmpãpa cenca 1?ue^niocêquí5 
Câmal?uí5 flatocavot^ín. yntelpuatjtn 
típütjin oíos tí jcpo: ̂ ntí^nmo 




títlatlauT?tiloní/^]?uã çãmocelt3ín tito 
cenquí jcapapa^ ílatocaí3tn+ y Ipuari 
çãmocclt3Ín tícenqut3cal?uecapã pa 
paquílís aça1?mleK5tlí / ^nílbuicac 
tí 3íefu jcpoiam embate r nofter» 0uc. 
Ç5nícluac míto^ua o:acío^ 
ne0:quínne3caY'otíaíneíntítlatoque y$ 
p«nt5Ínco qutçacoín tô^cfu jcpo tníca 
C@toé» gcfu ypoe: niiTiít3notlaçoca* 
tUtlaul?tílía:ínípãpa mtícmone$ltít5í-
no:ímca moatlalt3t tlanml?uíçoltíca tf 
$iiimonoc1?ílíí3Íno íneíntin tlatoq,gíu^ 
ínícmoaiepq oc^eceotlí tiquf mottitítt: 
tcnímit5notlaçocatlatlatil?tílt£ítoê,ma 
nt opaltjítnco jctnecl? motlacjpi^dtílf • 
no tníca mo gf atjín? tníc mí]cpant3tnco 
o ^ 
mcrto1?uenmalí5 nelçtçtl?uílí5 nocnotla» 
tlatlaul?trti3 notlamacel?uaU5,tníc çan 
l?Liel>íiocelt3tti nímít5 notIa(;otíli3, H* 
men. "0ater noften glue marta. 
1l$niqmcmitQ\?mtEpifto\a 
buícacjéstPW» ©aacion. 
Ç @ toèjefucpoe mmttsnctlaçocatla 
flatil?tilU,^mpampao»npa ttmofruícac 
^g^pto.^cnímitsnotlatlaulptiliaínn^ 
tlatlacol?uaní ínnicnotlacatl maj:ínecl? 
moma^Uííi mogf a,tníc]?iiel t bü i tp yo 
corea mopãDarçtnco mciuíl?t^o1?uí3 i n 
tpcnetolíntli3tlt. Tnic^nel ompaníno* 
cepuitíuh vn moc1?ant3ifico ̂ mllpuíca-
tlí vttc,"^ater ntfãue marta. 
^ n i q m c mítofrua &uange 
lío, rc^neíca^otta tõ.^fefuppo Knô* 
pa ^g^pto l?ualmocuept3tno. glul? vní 
quae míto^ua ttmoqt3a3 m í t i c a ttmo-
macT?í v oúyA ntlaí tía moepacm aní octíc 
mana3.>rel?ícacal?ueltei>uat3ín t n tõ. 
Slefu ):po,tnomatlatoU3ín ^ntpantecl? 
mortonocljílíat dación* 
ílí^tflíl* ^ o , icy* 
^ © t o ê . g e f u jcpoe, otlaçotíc ^ntno^o* 
Uot3ín ínompatinonemitito in JÊgtpto 
cl?tcopbuitl3aul?occeppatibualmol?iu* 
caem |R«J5aretl?» Jcnimit3notlatlau1p-
tiUamamopaltsínco pnecípmoma^lí ut 
mo grannie mol?utcpat5ínco ninocue* 
pa5,tntcmctlalcatiuí5notlatlacolnemí 
lí5. ameii.*0aternf.gluemaria» 
f&níq iuc mitchm credo: £c 
qume3ca£otíaíntõ.3erurpo}tnmatlac 
)Ctul|?£íca omome irftlã motlalítjíno ín oo 
cto2e5: ínícttccaqui3 tímoqt3a34iglul?íni 
quacmíto]?ua,dt: â ê a n a vírgíncCí* 
inopacl?05» S l u \ ? i n í q m c m i t o \ ) a â , £ t 
\?omo factum eít* Ctmotlanquaqt3a3 
\)\x&. ttquít03, .0©amal?uí3^cctenel?iia* 
lo,ímtlaçotlacatilí5t3ín t " tõ.^efu jepo 
inícoquícIptU, g lub ínomito occepatimo 
quet3a3,irbuantí(5lnaTmqui3 ^nínelto-
cocat5in^ntô.3efufpo YPãn timolol* 
110001333. p a c i ó n . 





tínimei ^níc moteclptjínco títomactyo* 
afíâ5q V ĉ teopátítomacl?tí5q.5níccê* 
catíc motlsicamaclpítítjíno motlaçoná-
t5ín fancta ¿liaría ;^mquac mít5?nottí* 
Itrjíno ntmãtícmolpuíquílt ^nmoc^ant" 
jtnco» ycoíimtjnotlatlaufctília majcínc 
c\pmo-mâ \i ̂ nmograda: ̂ níc mocfcípa 
núnít3 notlacamad?ítítínemÍ5:nícnopíc 
IÍ5 mcnoncmtlt5tí5 inmoteotenafeuatíl-
t3tn, 'fàater noiter.fíue maría, 
Ç yntquac teopí̂ q altar, 
acastlanmomaíequíaucquínesca^otía 
vii tÕ.^efu ]cpo^mquacol?onaçíc cepo-
l?iia¡j:íl?uítl õmatlaetlí rnímániolpuícac 
'Jojdan ^nícõpa químoquaatequíU 
íant^uanBaptlfta* ©jadoin 
$[& toê.^cfu ]t:poe níniíts notlaçocaíla 
t'taiil?tílía:^n çan mocdt3ín ^nçaníiYot 
5ín ^ntíteotlt:ntítlatol?i)aní ímoc^ímo 
fruelí tníwopalncmo^uant caçaníícmo 
nçqiultít3Íno ̂ ntc túnomacelpualnettfít 
5ínoco^ntímoquaateqin't5tno: ̂ ntc ííc 
momal?m5çotííiínneqatcqlÍ5ttt íntcjuo 
c)?ítlacatl moqateqi)í3^c nimítjnotU 
¿Bífla* fo* 108 
tlaul^tílía maniopalt3ínco pnecfrmoma 
quilt tnmograda, tnícl?uel nícnopielís 
tnnoi iequaatequí l Í5 .£ tmen^aternf . 
íüuemaría» 
ÇJníquac íeopí.rquí gllt^r 
tnepant ía cenca niopecí?teca quimotla 
tlauí^ilia in to.^c qne5caFotia qui?-
tlamoçflut)t3ínotoin tõ«3>fu rpojõpo* 
l?ual^ll?uttl tlpuan otnpo!?uaí^ol?ual % 
natlequímoqualut5tno* 02acíon. 
Ç@ toét^cfu jrpoe otlaçotíc mo^oí* 
lotsín Eçan topãpa tícmonequiltít3ino 
ín quaulptla tímoçau1?t3íi!OíoompDl?ua 
í a t e p a tícmone$ltít3tHo tímoteoci^ui'» 
t l Slul? ttcmomafatynlí ítlacatecolotl 
tníctlan^yc ntmít5 notlatlau1?tíUa ma* 
iiiopalt3tnco |Ctnccl?niomaquíht5Íno 
mo grada,tmc 1?uel mnoça1?ija3 ntnctla 
tlacolcal?ualrí5T:nícnícaniíctínem<3^n 
quallí ^ectl í : tn íc 1?uel mctopel?ua5 





H^niqmc mitofym pitfacio 
EC monejcatotia in totecui^o ̂ eiu jtpo 
tnmotcmaclpttlia^a miecquimoclpi* 
Çuilía in tlaço tlama^uíçolli :cano ípan 
tecl?t3at5ilía teopíjcquí y n qui to\piin 
furíimi co2dia*q.n, jcícaco^tícan tnamo 
Eollía £ml?uícpat5tncoin tõ.nínían quí^ 
nanql t^léabemuaad oñm. q,n, ca^ul? 
catquítntotolltaímlpuícpat^ínco to» 
@?acíon* 
O jêCoê* ̂ cfu ppoe otlaçotíc mo^ol lotjín vnípampa motetlaçotla-
Ií5t5ín Entotcc^pa,^»! queníntímít3to-
neltoquitísq inte títomaqmxtíiq, ca mo 
no/natsinco tícmomal?uí3tilílit3ino 
moneltococat3Ín / ^ntca mo^cctlama * 
kuíçotetm y c nimíti Inotlatlaulptílía 
mamopaltsíncojcínedpmomaqiJílítsíno 
yn mo gfa, ^níclpuel nícnonemi^tij t n 
itioteotcnal?uatílt3íntl?uannícnopíeli3 
inír¿icl?nícan tlaltícpac títecT?momac$ 
tilico, ñmen< pater nM?(ue maría» 








Ctusín tôitf efu jCpo3íníqua c qtjau^u?!? 
çomíngo,mocalaquí £n bierufalem* 
©íacíbn. 
Ç@ toc.^efj rpoe, otlaçotíc ín mo £oI-
lot3Ín, ínçantícmoneqtiiUífjíno tn timo 
(?uícac l?teruraIê,^nícompa tímotTiiq 
lít3íno34 y c in'mitsnotlaiiau^nlia ma-
mopaltsínco nneclpmomaqutíí rn mo 
gfa,vnícmoclpj'pa nocetollocacopa ni-
iT]ít5notlacocaniac|?ítí3 tleymkcU* 
\?M5Tntlevjiníqmt03> mamocty ic m* 
imt5notlaíiaul?tííÍ3tgímen, "paternf. 
Ç ynquacteopí^qm moped? 
teca tnícquimotlatlau^tilta in tõ, oíod 
quíne^cafptíz in tõ, ̂ efu í p o / f níqc 
jueucsfanctoíqmmnociípaqmlí ^nítla 
macl?tílt>uan 0poftolonje: vntcõpa qui 
niot3íntní fanctofacramcto utipua* 
t\ EmtIaçonacarotsínttmtIaçoejçotSM 
^ntccl?mocal?uriiUtía ^na^canmiffa i* 
pan molnamiquí in taníman toyollía Y. 
cMcal?ualt5. 0zKÍon* 
toê.^efurpoejotlaçotíc ^n moyol 
lot5in vnípampa tícmonequiUtíiíno vn 
tntlátíinotlaqu3Uít3inot.nmotíamacl? 
tílí?nan:^nípan cochea ̂ otlt inic títecl? 
tnccaljiuíilítia ^n motlíiçonacatctjirt, 
Tu motíaçoe3(;ot3ÍCíte'l?uatl tnfanctíf* 
fimo facranicnto ̂ nítlaqual yntovollía 
£n taníman, ycnimíti notlatlaubtilta 
niainopalt5ínco¡ctnec]?n)omá^li^nmo* 
tcotctiaçotlal!3t5ín -Enícnotolio vl?itíc 
quítlallís ymcmol?uícpat3Ínco nínocT?^ 
ca1?ua3 l̂ najccá mocl?ipa,êlmen,]^ater 
nofler.Éuemaria. 
g n í q u a c t c o p í ^ q u í e j i p a ^ p a n 
agnfla, go. 107» 
tia in tõ^eCu j:po:e]cpa qutmotlarlauk 
ttli ̂ nítlaçotat5Ín ©tos inôpa jcocfrúe* 
panco* &?moth 
Ç^toé.jcfu jrpoe: otlacottc tnoioh 
lot5tn,Yniqwac fuencs fancto: V" tierno-
tlatlaul?tílímotlaçotat3ín/tmll?mcatl 
t1?ittc empapa Yn^quícl?notlatlacol/ 
caguei tícmottílíafa tníjcqtncl? topam 
pa mopant3ínco mocfy\pmy,ca\?at\/̂  
ínian ejtlí tctímítonítsíno.yc nmntsno 
tíatlauiptílía maniopalt3ínco jríncclpmo 
maquírtilí í nílpnícpa ynípquícl? aiiioqllí 
ne^oltonelpuílíjtltmècocolílíjtU.gíniêt 
Ijàater nofler.íâue maría, 
C Sníquac teoptfquímoma* 
nepanolpua Tp^coptícac tcl?taca. químo 
tlatlaufrtílííj tõ.tcquine3carotía vn 
tõ.jefu jcpoí^níquac tetlapo^a^ua £<:!? 
taca químanilíque r^^ollocacopatsín^ 
cotemaemocau^íno Ynompa ]cocl?tte 
panco* ®2adon; 
f:@toê,íefu jtrpoeíoílaçottc mo^o» 




que znicfyan Unas, T&uã cazpfyasy y c 
nimttsfiotlatlaulptílía mainopalt3inco 
jtítecl? momaquícttlt íntnlpuicpa inijc^cj? 
tin tmoimofruanElpuanmogfatíca 
tecl? motlatlacoltomtlí t5íno/ ca çãbuel 
moceltsín tímotetlaçotiííani mamopal-
t5tnco rínecl? mocl?íca1t>uílí3niaquiUt3Í* 
no í nic nícpacca^l?íto1?uí5 niopãpat3in 
co ç:ni^quicl?tlaltícpac t la i ty iopml ty 
üí zn tetelcl?i]?ualÍ3tlt, ñmcn . "ffcãtcr 
noften^uemana, 
Ç^niquac teoptírquí ̂ noI;on 
tlã U^cmeto qt3ttcacíaínatlic^ne3ca 
Yotía í tõ. ̂ efu jcpo otlat3õtc^liloc tníc 
Cm5tttecÇ momiqlí3 topãpa« 0jacio* 
C^toê^efujcpoeottaçotíc motol 
lot5iiiín<;an ttcmone^Utt3tno vmctttla* 
t3onteqi)Uiloc/intel?iiat3tnçan1?ueInio 
cclt3ín^ál?ueltt^ot3ínMncemanal?uac 
títctUtsontequiUani mamopalt3ínco jtrí 
necl?inomaqtúlí^nmogfatníc J?uel ni 
noiiofnatUt3ontcquiU3 tmpápa notla* 
tUcol, ñmwffijitcr nf,Elue marta» 
u m m . $o* nu 
Çgníquaçtcopípqut quícW^ 
l?ua cru5 Yntcmot3ilinia cãpana ^cqut# 
nescatotia to^efu jrpo qmoqtiecl?-
panill?m^ni Crü3t3ín. ©jacion» 
^©toê.gcruicpoejOílaçottc tnmogo* 
tlotjín tnçanttcmonequiUit3ino i n d * 
ca etíc vnmo Cru5t3in:rntopãpaticmo 
quectipantl1l?uitta.ycníniít5notlatlauj? 
tília mamopaltjínco pcmonequíltt^i* 
no jrí necl? momaquílt ¿nmo gf a, tn í cní * 
mít3notepot3toqutlj5 tníc nonícqetpa 
nc5 tnnioCru3t3ín ^nípãpa notlatlacol 
tnícnotccl?tímotoke^uí t3íno3 tino* 
tlaçote maqmjctícatsín t n t í ^eíii jrpo* 
gtmcn.'pater nofter.£lue maría» 
i ^niqmc teopí^q 
(cacocuí fancto facraroento 
|cquíne5ca votía tn tõ.Zje 
fit ]Cpo,quí mel?uatíque cl?í 
tique» 0imotu 
%<B t o í t y fu jcpOjOtlaço* 
ticínmo^ollot3ín: ínçan to 
pampa Crü5tttec]> mít3ttiottiamaçobu 
altílíqueíçanm0ceU3tn $antitot3ín, ní-
mítsiioneííoquítia vritítotcoul? tntíto 
tlatocaí5íiT,intitlaçopí!f3tn Bios teta 
t5ín ícaçantopampa íníjcquícl? tpc t i o 
mottílitjínoco i ntl3^1?i^ol?uííÍ5tlí vníc 
toquiclptlí,: inaníopalt^íiico molpmcpa* 
trinco pcmacoquírtilí ^nno^ollía ^nna 
mm3n:v:ntel?uat5Íntííõ3ií:}ímopalncmo 
Ipijaní.Hmen, pater nhÊLue maría-
Ç^níquac tcopíjcquí cacocuí 
cah5:Kcquínc5ca\7otia t õ, jefu rpo: z 
nit laçpicwQiyn topápa ^rr;onoqli íníc 
íccbnioco,l?i5Íí3Íiioco yrníminacpac tM" 
tlatlacatecolo. Oración» 
íÇOtoê.fcrti.rpociotlaçotíc^ninotollo 
tpini vntnotlaçoe5çotica otítccl?niopa* 
ti^otilí Y.}i tímotlatlacocatyiáíEfiçan to 
pampa tícrnoncqUít^íno ^ntítelc$í^ua 
íocmtctoqutcfrtlí; v'nicmocipantjínco ti 
manaío5qiie. ycnimít3notlatlaul?tílía 
mamopaU5ínco rícmoceliHtn totlatla 
tl;iul?tílí5 v:n toílamacel?iJalí3.yí?uã jei* 
qtjínrjjotlaocoiílí tnanímáme tnõpaca 
te purgatojto.Smê» "Pater nñ0uc+ 
Cy^uan ^cnímítj nortatlaul?tílía toe» 
fcfb jrBoc, o t lacau^no ín r,io^oUoí5Írt 
^mtec^Crujoctírntquiltiítcaca ^nclpí 
coppa tífnotlatoltít5ÍHO ^níc titecl? mot 
3at3ilíiít5moícneçt caguei íítcclpmotla 
çotiUamacíl?uí ^ncenca títlatlacolpua* 
ní/al?ucltítccl? molca1?uiíí £ cmmít3 no^ 
tktlaulptílta, ©zacíon. 
^@toc»5^ruíp<?cnímít5notlaçocaíIa 
tlauT?tílía tnípampa nic»tla^1?tíol?uíli5*' 
tjín iítaniopalt5tnco íttec!?mopopol]?ut 
lí tníj: quící) totlatlacol: tníonepolpua-
h y nn ta!?atlamacl?tlt5;^n tonc^olqua 
lamltSt^n tonejcícolÍ5/Kn totlaeleT?uilí5 
t n totlal?uanaU5/rn tonejc1?uítítt5/^n^ 
totlaT?ueUlocancmííÍ3/íiiaií]Opaít3Ínco 
ptecl?mopopoll?Mltt5íno ^ngampápa 
motlatl?ívo1?mlt5t3ín, gimen, ' pâ te r 
noíter.glue marta, 
titffniqmc teopijcqui niomâ  
nepauoípua í n qaímotta t i a u1?tílta m tõ, 
tcquínescarotia ^n tõ , ^e ru rpo tn í í* 
quíc^cafruítMíf. ojas ^tecl? Cru3 mo^ 
maniaço^jialtitícaca cemana^usc 
tLirobustimanca, ©jacion. 
Ç@ toc,^efujcpoe, otlaçotíc in tñotoi 
kotyai inçãn tooãpa timotla^$ítol?utl» 
ttC5íno,^níc tcq cl?t{í,mamopalt3tnco ní 
ttcjricmotlallíUt5ínommo gfa, ^nícuíc* 
tlaocolílnami^51 motlaiW^utUtjín, 
ínic qtii^ctii tla^o^uallotl ínníjcpopo^o 
íílí5tlí.£ínicn.]^ater nf,&ue maría* 
t ^niquac reopírquí y n q u U 
tlaquaul? çtotyia pater nf, ç:c qtt^caç:o 
tía f n tô^eruppo^mtcc^Croi momí 
qnílí^'notjatstlílí tnítlaçotatsín oíof4 
mollpmlí, Motlaçoíat5íne momactjín-
conoconclaUíaínno^oUía tmiantman, 
(^nínl?uel ̂ c1?uat5Ín tccl?niomacl?í^o# 
tlallilítíâ, t:ñiqoactímí qut3q tt qutt05q* 
Coc*t)ío0e totiaçofcma^]Ctícat5ínc ^fc 
furpoe.Il&omact3mcortocÔtlaUatrt no 
toHíannanínian motlama^jtilí^n, 
ma mopaí trinco dcmotlaocolilít5íno* 
©jadon» 
Ç©toê^efufpoe,ICotat5Íne ilhay 
cac tínio^et5tíca. JlfeaniotectcneI?ua/ 
in motocat3ui.Xl£>abitallaub f n moda-
tocaEatsín.Xl&a c1>íbualo inticmoneQ 
tia in cUlttcpac ̂ ntul? clpiijualo tnil|?ui 
¿xmiia* go* 102* 
cae. Cotlajrcal momo3tla^e totec1?mo» 
tnacitec!?mc»popoll?uí!it3íno totla * 
tlacol:tmul?ttquímlapopoll?uía íntecl? 
tíatlacallpuín. Xl&ajrítecl?momanalpuí-
l i ^níca mo tPa n ttymfáque y na mo q-
ll i tlanequilijtlí. 71?nan ma^ítccl? mo-
fTjaquíi:tíU't5tno:tníl?uícpa íníjcqmclpa-
moquallúüí^a^ulpfnocéilpua» 
ffl gl]ctn)opa q uíl titia fancta Ü^aríae: tímotemíltítíca tn grada.a^otlá-
t3tnco fnot:et3tíca tía tol?uaní JBíoa» 
ymctt^ectenelpualoní tiquínmopana»» 
í>uUíaEnijrqmc]?tmdl?ua. yi?nancen* 
ca ^ectenelpualoní motlaço tlaaquí* 
llo]ciUaní3tn^ef.13* ©fanctaH&aríac 
cenquí3ca tcl^oclptlenn tínant3ín oíofl 
Xl^atopanjcímotlatolu: tttiatlaco* 
fymmtneJã&a^i)]? moc\pí\?Uñ* 
^ n i q i u c t e o p í j r q e^rpa qui* 
to^ua^gnug oet^a2i[ne3catotta tntó* 
^efu rpo tnoc ^tccl? cru3 momamaço* 
bualtítícaca etlamátíu íntlaílacolpnaní 
^nmopop^llpiií h/imUtUcolzn químo 
P 
tlaocolíl{t3Ínot ©23cíon* 
toc.^eíü ¿:poe otlaçotic in mo^ol* 
lot;5tn/qiicníncenca ttteclptiiotlaçotiha 
ca ¿noc Trecl?cru3 nmomatiiaçot>ualti* 
tícaCjtiquímotíaocolitttlí tlaílaco-
l?uam.yc mmít3notlatlaul?ttlta mamo 
paltjinco topá pcmotcmolpmlit̂ mo 
inotetlaocíliU3te^cno'gttali3t3tn / ma-
yi teci? m opopol!>uilít3mo intotlatlíicol 
y\?uan ̂ cmmtt3notlatlaul?nUa ^níul? 
mptlaço anímant^ín motemolpuí t n m ú 
ctlanjVn^mnamUto tlaçotetalpuã ^nõ* 
pa mít3mocl?í^eUtícatca3 itmmopality'n 
co tnaccan ̂ ca^o $fa: Ynfnocen^catc 
tlaocolilÍ3t5ín jcímotemobtut^íno tnom 
pa purgatojío, ríquínmomaârtilt y nõ-
pacate anímanme ,nqinnmotlec»t)u<lt 
tnmocl?ant3íno tnúhukacMmen* 
ter nofte?\0iie maría* 
^mquactcopí^q quítenna^ 
tníquí pa3 tcqutne^ca^oíía yn to. $€fa 
tço^ttcú? cru3 qtitl?ualmot!açotemo-
puíltquc vtrpãt5inco químotequílíquc 
tmtUçonát3ínranct3 áí^aría, ©:aciõ» 
0^0tot. 'Jefujcpoc, mmirçnotlaçoca.* 
tiiitUul?nUa/miquacvelpera5ticmonc 
qutUit3tno jCrusntecl? mit}\?ua\mote* 
nioí?uiliqaeí^rpant3íncomtt5mofequí* 
líque vnmotUçonant3tn fancta ¿ é a » 
na,^ cmmí 15notlaçocarlatlaul?tílía ma 
mopalt5tncojrinecl?moma<?íli mo gra 
m / znicmomotfUie acl?ít3ín nícaco-
quíítí3 vmozccnmili^ mo^uícpat5in* 
co,gnKniga5 moílant3ínco,glment 
ter noíler^JSlueniaría* 
Ç^níquac teopí̂ quí qmrno* 
celt lía tu ictô fâcramêtOjíncêca maprcl? 
teca meltípínta/ noteT?uãttníntíceccn?c 
títeltípím5C)/ títocnotnattsq/ teo^ottea 
tíctocel¡IÍ3q in fetõ racramêto, tiqutt03* 
íí.Coê.3íeíu PpoCjCa anioncmacel?ual 
amonollpuíl^vmcnítíc timocaIaAt3mo5 
macá jcícmítaÍ!?utt3tno£mmotlatolr3iti 
tníçpatÍ3 tn ic tol l^ ínnotol l ía nanimá 
ftiot)uícp3t3ínco»(yntc míto^x. yctímet 
típíntj açoqiíe3qutpaO 
p « 
C @ toê*3eru^poe, otlaçotíc ^nmo^o* 
Uot5in tní quae completas çanticmo 
nequíltít5íno ̂ m5taccaiial?uac ^cmit3>* 
iijoqmmül?uíque,tt>uan cenca alput^ac 
pdpía t l ^cmítsmaltiUqu^-Eníc 1111(31110 
tequílíque tcencatlaçoma$ut5tic tan* 
cuí tcpetlacalco3mamopalt5Ínco jcinecl? 
momaquílí Enmo gracia 3tnicrtoqual* 
nemíltjtíca notlatlatlau$ttIt3tíca ni* 
mít3naltilí5, ̂ níc nocl?ípal?uacatecí lal 
namíquílijticà mmíí3noquíintll?uÍ3 :^* 
níc moclpípa noFectlac1?il?uali3tícfi ni* 
ttcmmít3notlaUíIí3:ímc moclpipa ntctl a 
ocoltlnamíqut3 un motlaKl?tEol?uíU3 -
t3tn tnícmo^uát3ínconíno3calí3« Simé 
jjbaternofter* glue maría» 
ntqtiac teopíjcq químoce^ 
lilia calt5 Enitlaçoe3çot3ín totecuí^o 
Sefu cTpjiftottcquínejcavotía Eneüfruí* 
tica mo3caltt5Ínoín t5,3efucl?jífto?cen 




. - Fpoe/ 
iotlaçotictmo 










— y e n í m i t y no-
tlatlau1?tiUa marínecl? n)otnaqinlíí5Íno 
ínmo gracia ^ n i c i t i c tlatlacollí niquí-
ca3ntno3caU3 ^nícmotlát^nco nipapa 
quítiul?«0mê,|^atcrnofter,aue mana, 
Çymquac tcopíjcq altar i m 
ca3tlanquimocuilia vino, vcquinejea -
totia f.ntõ.íefu jrpottníquac mojcaligí 
no í n p ã m o c ã l in\tUço\?u á. ©jaciOt 
toê^efu ]cpt>e:otlaçotíc ímorollo* 
13111 í:niqctímo3caht3mo,^rRpáítmcca«» 
U^t3iito v:nmotlamac^tíll?uã ^níc eêca 
papacque znmitynottüiq/ ccca ti tepa* 
paqatlttcatjíntlu ycmnnt3notlatlaul? 
tília mainopalt5ínco nncc1?mocl?ícal?uí 
lí jrtnecl?¡nopalel?inlít3íno .rínecl;moma 






nepãtlal^ualmoaicpa ^ tobua* j£)nu 
t>obírcu,^cquíne3ca^on'a m tõ. jefu )cpo 
tninpámocalaquí ^mtlamacbtílbuã \n 
nepãtla moqt5ínoto, quínmobuilí ]£>aje 
vobifcum. q.n. Q^ajrítlamatcapactite-
can,^btian t^ntncttttili ^nítlaçonacato 
ttfn rnôcancoco^on^rccnca ycpapacqí 
tnodafíiacbtíqtbuelpacbtub^mnfollo 
ínbuel reb'iatstaEnínte oui? ^mntlafo 
cmin ^àmrlaçotemaqiitjcttcat5tti gfefn 
XlDiíta» ^ o , 116. 
C^ toê .^c f i i jrpoe/otlaçotic^n irio^ct 
tor3tn £mmpã nmocakqut in motUtna 
cl?ttll?»amncalt5aul?ctímáca Fnínepã 
fia timoquet3t3inoto ^ntíquinmottittlí 
in motlaçonaca^or3ín un raacutkácoco 
vonttcac. ycnimtt3notlatlaul?tilía ma 
mopalt5íncopcmot5acuiltYn macuilcá 
notecljncmat^a t^nícatlc tpan calaq3 
tn tlarlacolne^el?ecolttlt3tU tnirquici? 
amoquallíamoKctliniaçanlpHeímoccl 
t3Í» ^paníímocalaquítsíno çníc tínecl> 
!noptelí5|waj:can rlpuan cemícac, iKmê 
l^ater nofter.£lue mana* 
Çyníquac teopt̂ q quítobtta 
J t e míffa f ft,ifcquíne5cairotía gn tõ* jc* 
lu jcpo tníquac teniofleca1?uí3 yllpuícac 
qunmonal?iiatíli Ynitlamacl?tilt»uá qn» 
inoH>uílí/j:tmot>tncacan tnnobuian ce* 
inanâI?uacpnec]?moteTrí:tmacl?tílítí^n 
namotcoubínamotl3tocat3Ín ^nnamo 
tlaçotemaqui):fícat5ín ^naquíque necb 
inoneltoquíti^q tfpaíí moquaatcqinjq 




to l^e fu jcpoc: otlaçotíc movo-
Uot3Ín i n topãpa otíquínmonalpuatiU 
tnmotlamac1?tílt3it3ínl?uan Mpoftólo 
me Enícteçfrmotjatajíltltjque teclpmo* 
maclptílísque / ^ntc apean zetimityiji' 
macl?ilía ^n^etictomatuíçaUpuía í mo 
tetlaocolíTít5Íii |:cpacl?il?ui tcçollo 
timít3toneltoqtrítía ín tttoteoul? tito 
tlaçotemaquíjctícat3ín tí ^cía j-po: 
mamopaltsmco jctncclpmomaqlí fnmo 




^ n í q m c o l ) o n 5 o q u t 5 m í f l a 
teopíjcquí tepanquícl?íl?ua ^nbendt 
cion^cquínescatotía tõ^e fu ppo:^ 
níquac tepettepac trmjtpã motlecalpuít 
jtno tcquícíítm tnítlaçolpuã ^ni tU" 
maclptílbuan qmnmomaquiU ^níbendí 
cíon iníuotot^in* 
Oncíon, 
O 9CÍ" .rP0C> 
^ otlaçottcín mo^o 
^ w f ^ ^ l n o t s í n / t n o t i c m o c ^ 
5 l 8 ^ F Í > S ' ^ f Quilico ín motcquitjm 
^ ^ ' t n í c o t i t e c f c m o t l a c W -
^ Etílico» gtufrçatepãtí 
, ^ motícca^uííjino t mo 
c^nt5tnco ^tiopa topápa ti1?ualmol?ui 
cae ycmmiísnotlatlaulptilía mamo-
paltstncomolpuicpatjincoincmacoquíjt: 
tilt^nno^ollia naniman/^mc moc]?ípa 
cemícacm'mít5notlaçortlí5/ te^uat-
3ín titotlaçote vcnellícat3ín t n t í ^ c 
fo}po,in nellí títeotl mmúpñUMmem 
T^atcr noften£íue maría. 
Ç y n a q u i q quima tí ama t i onca quípo-
tuasq tmulpcaca ^níqc qtta3q¿lBifl'a. 




t f \ 0 , y i t \ ? m t \ com 
JL omunton Emcehlo-
ca rctôlacramento/ca 
cenca tuet/ccnca tía* 
banaí>u z& tñíc tcctli/ 
ca qmcl?tcal?ua,qmtl* 
'clpí^cltía quipapaquíl 
0% 'tía vntamman toto 
^!llía,rníla|?uclipan t i* 
tocencalpuacá ink t i;celia.áíut> ̂ ntla* 
camo }puel titocencat^uacan yntquac tic 
celta intlat pan ticccltcá intlatlacolü te 
míctíaníjcã cenca ictxtotyuitúiique cert 
ca tcmotolini3 tañí man ín to^ollía ^ 
Ipuan tonaca^o: vesica monequí çan te 
l?uátín quícelnqínlpuel tFtlamatí ^uel 
laneltoca ]?ucímo3calta.glul?íníc í>uel 
ntccelí3 tnfanctofacramento tertamá* 
ttí noted? monequí nícc!?tf?ua5. 
Ç^nkcctlamatlítlancltoqui 
Ií5ttca;au1? ̂ níct>uel mnocencal?ua3 t i * 
neltoqíÍ3tícácT?ícuetlamátltnotecl?,mo 
nequt. Ç^nícj.notollocacopa nítlanel 
tocaj ca znzfymyin tôr tos , çanícelt* 
n tcotl çamcdt5Íft c^inocl?íl?uiíi ^nír* 
quícl?ccmanal?uaconoc,i?buaníin^cl? 
tmll^nicaconoc^mj^c]? ^ttalo cnanto 
^ttalo* Q'SnícA). noiollocacopa nitla* 
ncltoca5 ca ín tel?uat3Ín tõt.rcotecl? mo 
cl?il?uílí ti tlaca Ente ccmícac tínemis 
que ^nícl?ant3tnco Eiull?uícatlittc p i -
qtiacotímícque, 
íp^nící í / . no^ollocacopa nítlanetto-
ca3 ca ynyfyuatyn oíosíetatsín 41?ual 
mi Ipual t ̂ ni tlaçojpilt3Í n , n el?uat5tn tõ . 
^eru^ponclltjèíos t»icocjuíc1?ílí mo» 
cl?íu)?t3tnoco ^ííc fancra ã&âm/i f i ic 
tec\}momac\?tilicozmt\mltica:ili?ton 
ItynícAítj. notollocacopa nítlanclto* 
« 5 ca iEel?uat3tn tõ^cfu xpo nelli oto* 
tiellí oqutcl?tIt,vmquac ntcan tlalttcpac 
tnonemítia^a qutmocTpibuih t n fancto 
facramento: ̂ Ipuãnovollocacopa nitla 
fieltoca5ca^nípanrct5facrafiientoJon* 
can mo^etstica yn tõ^efu rí5o nellt te* 
ofl ndltoqmcfrtítoncanca ínítcorotôin 
i:l?uanímanímãt5m tl?«3nKmtlaço na 
Çym^v^nototlocacopa nítlaneltocas 
ca ncfruatl fancto làcram entoca z* 
tlaqual tanímã3amottlaql fjn tona* 
ca^oítI?uãtntlaneltoca5ca ímquac níc 
celta fancto facramento / 1?ueloncan 
ino^ct5tica ín tõ.^efu ]t:po:^mcoquícl?* 
tlí ^níc teothñ ul? ̂ níjquican mopia t n 
faitcto facra mcnto:no^3qutcã mo^cct5 
cica imcoquíctylí ^níctcott 
Çynícvf . no^oílocacopa níílanelto* 
ca5:ca v^elpuatl ín fancto facramento/ 
qutctycflfyja5 quttlane)Ctilt5 nanimã 
tl?uã ni tic §tlaU5 Y í̂ gracia t n tlalpuel 
nmocencalpuas vntquacntccelí5* 
CTnic» vtf, no^ollocacopa nítlanelto* 
ca5 cav:̂ el?uat5in tõ^efu çpo ^tic mo * 
^etsttca Kn fancto facramêto ínnorápa 
momíquilt^tec^ Cru3:^uante^l l?uí -
ttca ámo5calit5íno, 2luf>motlecal?ui t* 
mlt^utcatlíticompa tma^au^cãpa me* 
buitttíca rmtlaçotatsín oíoe ̂ jcqutcl? ^ 
l?uelúíflu]?íniquactlamí3cemanal?uac 
occeppti ,(?ualmol?uíca3ttmocl?íntín tíc* 
lanero i acrameto» $o. n^v 
tottílí5q,qutntlat5onte4UquíuT? mvolcí 
^uátntmmícqt^n qualtín quínmoma" 
quílij tncemícacpapaqlÍ3tU caoquí pt'c-
lique tnitcnal?uatüt5ín. èlulpínamoqltí 
qutnioccma4U5 tn ccmícac tonelpuíjtlí 
tét ica ca amoo^píjcq tníteni^mtilt^u 
Çynícvíí) , no^ollocacopa nítlanelto^ 
ca5ca^ntla imnniccelís temíctianitla 
ílacolli í:cmíctlaní^a3, 
Çymccontlamatlt ^níctud 
niccelií ín fanctofacramentoicenca no* 
teclpmonequi nícpaca3 ínnaníman tnic 
atletemictíaní tlatlacollt notecbt^ 
cmllamantlí inníccpiípúa^ 
^.yníc ccntlamátli ^na^amonino^ol" 
inclal?ua cècanoitoUocacopaníccentlal 
líjmquílnamiqtiístnnctlatlacol: tníc* 
fcuelmocftí Ypanníno^clmela1l?ua5 :tc 
tica tmeíno^ollocacoba níctemoj in* 
itotlatlacol l?ueltpquícl? notlapalníccl?! 
I?ua5 tníc nícccntlaíí5/Tnaçí1?ui tn occe 
qui teretetiam tlatlacollí tiíquílcal?ua5 
cancel? motlaocolíj vn to^ul? tntlaca 
ymcmoce!i5» 
monoçollocacopa nícteino5 t n notla* 
tUKol^ntiaçan mcttaí3íl?ui3cal?ua3 
tlaceqmníquUcíj1?ua5 ^ntemictiam r u 
tUcolli3tniquacmnoí:oln}clal?ua3amo 
necl?motUocol¡h5^ntó,oíos xebiaai 






ni^pan padre mfaccrdote,£l?uau nicce 




f Í5 v,n notlatlacol inanoço tetlatlacoU 
Cynicv.oione^niclpocas tl/uá nítla-
tlaf laul?tí5 tnípãpa notlatlacol ̂ nente 
cbítil?j|;l?uahinoníctecl?tl?uaUi ^namo 
niematt níqutt03Xoê. oíoec mamopal 
t3Ínco piecbmopopotynilt y nnorlatla* 
col,oníccWulMati)onícmati;íl?nãjcínec|? 
m?popoH)uilí tntlatlacollí ínoníctcclpí 
I«I»VIVI*»VI WllltlV* 3 Vi 120 
l>m\t\ immo mcnrntí cacnKtecbílpuaítí 
ntquctiamantlt monequi 
cenca tlamafcutyíUlijttca mci%octliíi5 
fancto facrameto.íílul? vníc l?ucl me 
fiiaí?ui5tili5 tnfquac niccilí} macmllüt 
mantlt nicctil?ua> 
^yníccen t lamant i í a t l e mcqus3 Y^*1 
tamomccelta:íníla^tlaontcquaintíaí: 
t ía oníquíc ^^e oqui3 tol?ualnepantía 
íntlanel çanaclptton amo monequi mece 
li3 *t:nfctofacríiií)ento3caníítatlaco5 in 
manei çanact)it3Ínímttcõ1?uçt3Í5Ínatl. 
1[yr\kÁ). niccí>ípal?ua3 ntcpaca3 in no 
naca^ortbuan tn notlatqut atkcat3a=* 
l?uac noted? ̂ 3 ^niquac niccdij fan 
ctofacramento* 
^.TnkAíi.iniqmc nkceW cenca mone 
qui níquílnamí quisca tntel?uat3Í onca 
moret^ttea t:nít?ítíc fancto íacramento 
bueínetlí teotl5neUtoquícl?th1?uelnelít 
temaquíjetíaní, t^uan Y:l?uict3Ínco tía* 
cbí^a? ínno^oll fatymc mocl?ípa ntcno-
tlacotíUjvníc moct^ípa nícnotlacama* 
c^íU!3 nb^ollocacopa níquítoj.^^oya 
^ m t niuu:ii> 
notlatocat3íne tnoctyí ^ca iio^ollo 
mtla neltoca/ca tmotcoulptca tinotlato 
eatsm catínotlaçotemaqutjLtícatstn ma 
cemícac ním^notlaçott l í / ma ceinícac 
mmít5 notlacaifiacl?itít3íno, 
C y mcüíf.f níquac ontccelí íancto facra 
mcntoíamo monequí nicl?ícl?a3 ímjcqcl? 
ea]?uítl acarno nítlaqua çanoconcan ¿ 
nísleriamcnotlatl3ü$tílÍ5 tõ^níccê 
ca onecí? mocnellilt^íno: acarno nítla-
qua^ ocçeoíatlamí5^nnítlaqua5* 
^iymc.\>.^mquacomcceU in íancto fa* 
cramento:monequí cenca no^ollocaco* 
pa nínopíes ^nícaoquíc ntcno^ollítla-
calí?uí5 tõ.(íníquac nítlaquas çal?uc 
lí maítlanecT?tlateltí)tncemíltmítll?u 
el nínopíjctínémí5 teopan acannícoel?* 
l?uet3Í5 Entcamo níjctlputntíj» 
@2acíon» 
^0notoê^erujcpoe3noteo1?uc notla-
tocat3tne:Ynajt:can ]pud nocé^ollocaco 
pa nímítsnocelílía ^níca moc$í notla * 
ncítoquílt5^uánodelÍ3. £íul? ntnoma 
ulptía mo1?uícpa trinco acnelpuatl ac ni 
(ânctofâcrâmtto* i f d* u n 
ftonutucuif onintxcncau^cuíx te note 
cl?C4 tnquallt fccx\\ycm\minm\c no* 
ft in cenca £c ninotequipac^o^ua rtio-
l;uícpat3incoXa intel^uãtin in quflltm 
tectí n motlaçotctUt^coltica^iiâ ca 
(uecaubtiea ̂ nmct>uícpat5inco moceit 
Ciü\?t\}?uu0 notoé.Sclu )r§oe5cinoc t-i* 
Di? onotla^üeliltic/tle^nrjaif 3 tlet n m 
cl?il?ua5Jvntliícamo inmifínccclili; CÚ 
cenca Mnotoltm3:rel?íca ca çan|)Uelmd 
celt3inin títolüí3tla):calt3in mnammá 
tiotollta, I\?ÜÚ títecêmancapa^aqutli5 
tlatocat3im fluí? vntlammítshtcelili % 
{ninnotladacol: omocbul? onotlal̂ ue* lUicronícnocuílí imoqlaníjín ínotf kbí 
guatoca í*íc tlapanabuia nncítmotla 
t5onte4lüf3 tntcol?uícã ttncclprftotlayí-
li3,@ notê.Sefu jcpcc: ca motecl^íncô 
nínocl?íj:cacaitnnitiotolí»tia tnníc notla 
cttlínnítlatlacolpuanirniamcpaltMnco 
ÉÍnectynoma^ltín mo sfa:tnmocêquí5* 
caqualtícat3tn catfbuâtl neclprnocen* 
c«|?uílí3 ^níc Vueímotedptjínco «3^5 
ynic moceííj 
^níc mocTpipa notlantímo^etstt^es ^H; 
tel?uat5in íuti ̂ efu j:po,atlcmopeul?ca, 
t5in attemot5onQ5Cat5ín, tnnútsmoma 
l?ui5til\Ua ^Ingelome Ynmoc^ant * 
3inco ̂ üil^utcatlítiCjínoclpípa cemícac 
tnitj rnoKectene]?utlía, JCoé^efu jcpoe 
nímit5no^ectei}el?uilía mnrit3notlatla* 
alptílta nimit5fiomal?uí5tílUíat y e ni-* 
wiít5 notiaçocamac!?ítía vníca mod?íno 
Yolíía naníman, vnípãpã ^níjcquícl? mo 
tetUocoUlísQin tínec1?momaquíUa tn í 
çãpa ínmot la^í^olpuü^t^ín ínmopaf-
Iton, ^mctítecí)momaqi:tilit3íno, camo 
cX>i Ecmmít5noKCtenel?mlít3Íno]?ua E 
nottnecl?moHemactí]ít3íno ^nmccl?an* 
trinco Emlfrmcac^EOEakue toê,Dtoge 
acnel?uatl ^nnttlatlacolptianí tnnícno^ 
ÇtllatyieliUoc amoníquítta/ ameníema 




çatlaçoííalo j marícen^calpuecapanol 
lo5í mitinea c ín ípc ínnol?utã ccnal^uac: 
Tânctofacrmenfo* g o . n u 
tTiajxantnaniocfripa ^ul?mocl?il?ua, 
f j . 0 notecui^oe^efu cl?2íftoe5tlâfol?ua 
me mijcpa nt3inco nílpuglla ^nnítlatlaco 
l?uaiu^nnítíiltic,ínmcãt3aí)Uííc>Ycom= 
$uaUa •enítnect»moc1?ipa!pm]í5 ^ntí^ 
necl? mocl?ical?uííÍ3 ^ntíneclpmoílanejc 
tílílis. I H o t ê X a amonoitiacelpüal ^nní 
ttcumocaíaqui3 canílpnc^ tlatlacolpua 
m^canipancint^aj caçãniocelt3Í n timo* 
tettaocoUlíam/ca cenca noteclpmone^ 
^nttnecbmotlaocolílít3Íti05/ catínotc •» 
oul? Ccituiotlatocat3tn catínotlaçotema 
quírtícat3m ,camn]otlacT?í1?tiaít3Ín ca* 
mmomacebualtsín mamopalr3Ínco jet * 
neclpftiocneílüí camí)cpant3ínco oníljua 
lia» £l^atul?moc|?í1?uat 
Ç S i n ] ? plaquín qutccÜ5: t n 
fanctífltmo facmmento, r.mquac oqui-
tnoceltlt: cenca vtedpmobequi p qm = 
mocneUi1indct>ft¿5 ynquímotlaçocain a 
cbltí3 ?n totecuívjo^efu ;po:quít03 qui 
ynícinoceU5 
notê^efu jcpocínoteolpuenotlato* 
cátame mnntjrtotlatUubtiUa orlaçotíc 
jrnttio^oUotjiní^nícotínecIpniotlaocolí 
tmcamo cen^5caquaUílí5t3m,tmcanio 
ccnquísca qualtíU5 tetíaocoliU5t3íii tni 
cotí necl? mocnoEttíltt5tno,m nelpuatlín 
nictiotlacatl ^nniiiotoltnta tmícocoj:* 
cat5ÍtitUínatlenotec1?ca^n qualU zec* 
tU^ycnimítsnotlatlaulpnlía* 
^ 0 notc.jfcfu rpoe,mamopalt3Ínco t 
nica motlaçonacarotsínt^uã ínmocê* 
quisca qlttlísesçoóíu, majcínccl?motla* 
%í\\\í Ennotlatlacollamamal imccbcú 
^l?uítíajmajcínecl?mopíelít3Ínoí:mcao-
qu(c níntít3noí:olUtlacall?m't3Íno3 £níje 
quicl?cal?uítlnínemí3: ̂ l?uan íní^quíc^ 
tiacatlcemanajpuac mamítsmotlaçoca 
tectenel?uilit5ínocan tntel?uat3<n íntín 








CBícan ompê ua ̂ ní C020 
C 7naquin^pol?ua5 inícoiomt̂ n in 
tcú ^cfu Xpo , aclptopamomaclpí^otij: 
quit05.Ber 11 gnú cruds:#>uan Credo 












C@ notê^^efu jrpoe: ca íopápa oquícl? 
tlítímoct>íul?t3Ínoco £mrtíct3ínco feta 
i r a r i a mocl^ípa |?uelneUíícl?pocl?tli 
q üj 
tl?uan tímotlacatílitjííio 23ct1?lem 
ínjcacalt3ínco,nianiopalt5in<:o yqctnecl? 
motlaocolí l^íno.patcr ni\£lue, 




Ç © notê^e^u jcpoe,canopanipa timo* 
çaul?t3ínoto tn qu^tía ompofrualilbuítl 
tníccenca tícmotolíníUt5tno tnmotlaço 
naca^ot3m ^nmocê.iuiscaqnalnaca^o 
iyín :mamopàlt5ÍHCO ^cpncc^motlao" 
colílítjíno.Bater noftcr.£iue. 
fiotè.^efu jrpoe^a ̂ niquac otíemo 
t3on^¡ctílí nioneçal?ualt3t3tniníma* 
notícmopeÍ?ualtílít3tno ínttiotemacbtU 
t3Ín ^quacomocl?íul?^n Cuangelío, 
Y nmoteotlatoU3Ín ínajccãttcpí a: mamo 
paltsínco rc|rtnecl?moílaocoltlít3ino* 
pater nofter.^lue* 
C@ note, ̂ efu )rpoe,(:atl;imal?utçoltí' 
ca ttcmot3at3ílilí y n fant 'Casaro, r n f e 
iial?utll?uítíc3mt'cca ^cott cm onezca ̂ o -
tílí camotmquí5tíca ttcmo3caíili ^nta* 
^efiijtpo, J u 124. 
ni maniin tlatlacolttca mictica tea / m a -
mop3U3Ínco te jcíneclpmotlaocolilítsí > 
no^ater nofter, íílue, 
Ç@ notê.^efujcpoejcacenca niítsmo^ 
mal?ut5tíUlíque tu macelpualtm gmqc 
ompaitífíiocala^tno Ipierufalê camir5 
monami^líque mtt5mop3ccaceliíique 
cenca icinít5mo^ectene]?uiltque: mamo 
palt5Ínco tqrtnecfrmotlaocolílítjíno, 
|^aternoíler*£lue* 
noté^^ruípoetca tníceenca otí* 
necípmotíàçotíli fníqmc Queues fan-
cto, otícmocí)íl?uílít3tno lanctofacra 
mento3tnttoca comunión, Ykimn ^cti« 
tedpmocalpmlítía ttepta ̂ najecã: mamo 
paltsí nco ^qcíneclpmotlaocoltli t3i no, 
l^aternoftenÈíuc, 
Ç@ notê^efu jcpoesca ̂ Htquac otíemo 
ci?íl?uílí coclpca^otl tniqiiac^ueues fa n 
cto5mmantíqmnniocjcípaqiHlí t n motla 
macl?ttlt>uan,^cotícmoneptílí ^n cenca 
ttmotetlaçotníam:maniopa!t5inco£c;n 






mimn tiquínmoitiaquílí in ranct4 cõmu 
mo/i/ $?ijan motcotlatoltica tiquínmo 
VoH4líli tíqmnmQCl?ícal?mUt3íno tc t i * 
q r.nmoneptilili ca cenca timotetUçoti* 
Isanf: mamopaltjinco^c pnecbmotlao 
coUlít3íno.l|&attr nofter, 'Hue maria» 
C ^ n o t ê . ^ ^ ^ P 0 6 » ^ 3 ^niqaacotíc* 
mot3oqin]cnlíínmotçai3cí>tiU3ín ním4 
timolpuicac fcnõpa foclpítepancotttion* 
cíí ejcpa tícmotlatlaulptílíf 3ino in motla 
çotat3in:^t)uá estica tín)ítonít3ino/ma 
mopaltjínco tcf:ínccl?motlaocoliUt3í* 
n o. ll>>af f r norter,2í JC inaría. 
C@notê. "Jçfuicpoe/tmqwac otícmo* 
fUtlaufctílun itiotlaçotat3ín:nímán4n 
monamt^Uto ^n judióme. íHub ecpa ín* 
çan HiorlatoU3Ín ^ca tlalpã tíqnmotU 
p\i íüulp çan moyollQt5ín tlamattc ^ní« 
qüififn.ic timotla3t5ino oncan mít3mol* 
pil!qiienopãDa:m3monaU3inco rc cine 
Ct >n 3tlaocoíílít3tno.]^ater nf. 21 je. 
not^Jçfu ppoe ^uíquac omitjmol 
pílíq f n judiomeiníman moclpíntin mít5 
motülcal?uilíqije t;n inotlamactriltuã 
çdínoceltjinín mtt3mol?uíqmliq inicotí 
tecl?motUmace1?uiltt5tno motlamacc * 
bualí3tíca :m amopaltsinco ícjcinecl? mo 
t i >iocoliht3tno/paternf. Quemaría. 
\\ -jue judióme ca amo çaní1?man cacen» 
cà rmt3motonel?utljííaque m^motope 
butlitiaque tnipápa í n notlatlacol,ma* 
mopalt3tnco te >:tnecl?motlaocoliltt3í * 
noj^atcrnf, Sue marta» 
Ç @ notê^^jcpoejcamtnanfm^mo* 
Ipuíquílici y mclpan ca^p]?aa,oncan mít3 
moqucqll?uíquc moca trinco mocaca va 
ubq mít3mírtlat3ÍmUq,rmuk mit3mo* 
cl?í^uíliqueTP:/cafiopápa,mamopalt3ín* 
co pnec$motIaocoliltt3Íno. ]^ater 
noíter. Quemaría» 
<{0 n o t ê ^ efu jepoer níquac otla t^uíc 
vternca:mman mít3mol?uíquílíque ?n 
fudtome: tniclpápiUtotoncan çanfetla 
píquílísrtca fíiít3itiotc^)rpál?uiliq' 
W pélalo çáínê tu mítjmomíqm'jtUtíó-
tequílílú fluí? ^ntel?u3t3Ín cenca tierno 
paccacelílt míquí3rli nopápa: mamo 
paIt3tnco £críneclpniotlaocoliíít^tno, 
^0notê ,^eru) :poe,^mquac omítjmo 
tiat5onfcquüílí ^npflato níman mxty 
inoquecl^panoltiiique moCriijt^in 
cenca etíc+ íZlu^^mctícmoquccIppanU * 
Ipuí cenca tÍTnotíav:lí?tvol?uílttt3ino no * 
pápa:mainopalt3ínco fcpnecl?inotUo 
coliíit3ír!0.]íèatcrnotler</ilue. 
CT^notê. ̂ efu^poc, ^ntql!.!Comít3ma, 
jcítilíío ín tepettcpacniniámit3mopetla 
í?íiiUque» £lul? £mc mtt3mopetlal?inlíq 
cencatía^írolptn vn motiaçonaca^o^ 
t3m m\?mm ipeejqüí^; mamopaltjínco 
vccinecl?niotÍaocolílit3tno.'pQternor* 
ter./Sue ma ría* 
$r@notê. ̂ Jefa ípocrvníquac omít5mo 
petíal?uílíque,ninian Crn3ttíeclp rr\\t$* 
mcnamaçoípualtilíq ^tetcpo3tocac¡ m 
i7iomat3ín if;nmocrtt3in,niít3n)el?uatítV 




Ç@«ote , ^efu ifoe,vníquac C;ru5 




neçí caccnca ttmotetlaocoliltaníjniamo 
palt3!nco ^cjdnec]?motIaocoUíit3ino» 
"pater nr.Mué. 
noté, ̂ efJ )rpoe,r níqu ac otímomi-
quílí Ytecíicru5 cenca mtfcctlamantlí 
!HOcl?tul?tntlamal?tJÍçolltcemanal?uac. 
ínul?^mnotIaçoanímant3íii ^pum r n 
inoteo^otsín nímanmotemolpui mtc-
tlan tíqiiínmomaquíjrtilító imnmmmã 
qnaítín teta^uá Enõpa catea, ve ne-
çí cacenca tímotetlaçotihanijmamopal 





t3ín mmaiimít3monapal!?uít3íno cenca 
y cocona 
mocfcoquílí cencamottaocoUt, ma tpã* 
pa^mcí)Dquí5t5íntmtUocoHclí5t5in:fl 
ncc]?motlaocolilit5ino^f.nñauc» 
no tc*3f efu jcpoe: ^ní quae paatíca o 
químaltilique vnmotlaçonacatotsíntr 
Ipuaii rstaccanatJuac ^cmitsmoquímil-
l?uíquc nímanmítjímoíequíítq teperta* 
calco:m3mopaU5ífico ^ínecl?ínoí lao 
col!ltt5íno.lé>ater nf .£lue» 
C © notê^efu Fpoe:ca cenca tíquímtio 
papa^ltílít5íno ín £ídan:ín Í5ua: 
tní]cquícl?tín ^oplpetamc £n '(^atnar 
chante ^nõpa catea ̂ nlimbo ín cêca 
buecaufc niít5mocl?í telttícatca niman tí 
qutnmobuí^li^nõpa b a r a t í o terrenal 
cenca quaícan:mamopalt5Ínco tc^ í 
necl?motlaocolíltt3ÍnOt '¿)ater nf, ¿lúe 
Ufar ía . 
^ @ note» ̂ tefa ̂ poc ca teyllpuitl mo* 
l?uet3ttttoca ín monaca^otjín intepctla 
calco, glub ínmoteoEot3Ín ca ate oquí* 
motlalcalpiríU ^n tnotlaçonacavotsín/ 
mamop3lt3íiico tcpínecbmotlaocolílí * 
Omo.'patcrnofter.gíue, 
%<& notc*3cfu jcpoej ca tniqu^c Domín 
gol?ucl to\?«at3ínco:t:notimonomat5 * 
calitjino timonofnat:olIttit3íno» £lu$ ^ . 
mquac otimojcalitjino ínmotlaçonaca 
totjinca cenca tlancjcti cenca pepcrla-
cacccBquí^caclpípalpuac cenquí3ca qua 
U u m a t p ã p a ínmocenquí^aqualnesca 
UU5t3in pnecl?tiiotlaocoUMt5Íno. l^a* 
ter notter, Quemaría* 
Ç @ notê^^efn jepoê ca íníquac otímo3 
caUt3Íno buclacfiío ticmonejrttlítjíno/ 
tnmotlaçonant3ín ^níccêca otíemo^o* 
Ualilí/ccnca tícmopapaquütüí ntmano 
políul? tnicl?oquít3Ín Tnítlaoco^díst* 
jtnrtníquac omít5niottiltí3ino t:n cenca 
tímotlanejctílítjínolpua cenca timo -
papa$Uit3tnol?ua, maniopalt5ínco te* 
pnec^motlaocolílí t j ino^f nf.ílue* 
C@ no tê^e fu jepoe, caoticmonejrtílí í 
D ia r i a magdalena ínoncan)rocl?iíla. 
otlíca tí^nmoneptílí/tmetjctín 
£IÊ>aríanic: t ^ u á ottcmoncjcttlltjíno ín 
fant "^edro noyeT^uátí inometín motla 
tin tíqnmonej:nlit5mo En matlacti'n £1-
poltolofne?caUtíc calt3aul?cttmanca y* 
ni5qutpa timotene)ctiHt3íno Ipueítquac 
vn Domingo, matnopaltstnco ^iiiecl?* 
inotlaocoiilít5tiio,'pfnf.£íue» 
€ r 0 note. 3ícfu£poe,Ym'quacotímo5ca 
lupino ocõpol?ualtlI?uitiinfiícantímoHe 
mi t i tpc^uan migeepd ttquínmonejc* 
tílit5íno ín motíamaclptilt3Ít3ífil?uã mu 
recgnicotíquínmononoclpíU: tbuan mí 
tec vntlamatyuíçoUí graíjcpã oíícmocl?í 
^utlít3íno:mamopaU3Ínco ^cjcíneclpmo 
tIaocoUlít3Íno."|^aternf.£lue, 
C@ note^efu ]cpoe5õpoll?uaItíca vnve 
nocceppa tiqutnmone^ttlítjíno ínniotla 
mací?tílt3it3ín1?uan: ^ntlátímotlaqual 
ttt3íno: tl?uanoti4nmononocl?ilí ottqti 
fnona1?uatíUt3íno:t:mcnol?uíácemana* 
buac tcmacl?tÍ3qí tc ncd caceca timóte 
tlaocolílít3Íno1?iianí: mamopaltjtiKO íc 
]Cínccl?motlaocolílít3tno. "pf nñ 0ue, 
^©noté^efurñoetcaY.níquacotiqn* 
tnona1?uatilí ín gipoftclome; ínknolpm 
stn temac1?ti5queníman tiquinmobutá * 
U wtepeticpac unítoca^ocan ¿ l i a n t e 
oUueteroncanottquinmotcoclpihuih v -
m]cquic1?tín^nmotkmac!?tiU3i¿i)puati 
ce^utín oqclptíccqutntm çtlpua:vJpuã i n 
inotlaçonant^nnimã^mijtpân timottc 
ca^uítjíno t:nnioc1?ant5ínco vmliputca 
tlíííc: manJopalt5ínco ^cjcíneclpniotlíío 
colí l i t ^ í n o ^ a t e r nfMue, 
^©noté^eíujrpoe,vmquac.otírnotlal 
lítsínoto tntma^aulpcampa motlaçota-
t3in ^jcquíc^lpueíí/ niroan tíquin$ual-? 
mílpualli omentin Angelóme; quinino-
nonocl?ílíco^nmotlaçoT?uan qummol ~ 
l?uUíquejS5alíleatlacay:e, tlcamaT! tle^r 
nanqutcl?íl?uamcan5Y;^e$uat3ín5cí"»» 
oniotlecal?uírcaocceppal?ualmo^uica5 
Eníquac tia 11113 cemana|?uac: marnopa i 
tgínco tcjctneclpmotlaoco l i l i l í no, j^a* . 
ternoíten^íuemaría» 
^ 0 - n o t ê ^ c r B ;:poe:ca vniquacotimo* 
tieca^uí yn nioc1?ant5ínco:'oc mar lact í» 
«ctiqlmíbualtínrpíífarictonmpátual 
temocín.íípoaclomc vbuan ^""o^q '» 
T cotona 
t i motlimactyílkuanmoquícbtín" tfotá 
X.n çíl?iia cenca quínmotolldlilt cêca 
roocfttcalpmU: quínmomaclptílí tnnol?u 
tanccftiaíiabuactlatollí,marnopalí3ín 
co i£críriec!?mot!aocoliUt5tnOt ^>atcr 
noílcr^uemaría» 
çyníco:onat5ínfctlm3rtà; 
^Tnicquac tícmopol?uíU3, acl?topd cru5 
ficatimomacl?t^otí3mman tíquit05 in 













raneta ixmm* j-o* ng^ 
ti fetá I B ma.j:&r nolíer, jc.Sue. 
ÇiBapmopaqui l t í t ía tíccnquí5câ 
tlapanabuíca mocnomatcat3infii ^ntí 
faticta fl&aríá4.'0ater nnjc.glue, 
^ílBaftmopdquiltitta mticenfocatla-
panal?uica tctlaçotlacat^intli rnti fan-
ctamaría.v"^aíerno(ler.]^£tucni3* 
çafcajEimopaquíltttía xn ttcenquí^ca 
tlapanalpuíca clpípalpuacatlaiiettoca-




quí l í^íní l í tnti fanctaXl^aria.í^a-
ternoftervjc, Quemaría* 
Ç Xl^a^imopaquíltítía tntíccnq»t5ca 
tlapanalpuíca tetlacamatcatjíntli f nti 
fancta £l^aría.|.|>)aternoileMc.¡áíüe, 
^ílèajeífnopaqiiíltítía sntícenfoca t\â 
panalpuícíi neltílícatsíntlí íntífctáXlí^á 
tí&.Uifrâter noñttÁílñüt. 
Çíl&ajrífnopaqmltítía íntícen^ca tía* 
panal?uíca?:olíIí5ttca ftiotolírtícat5tntIi 
>n tí fancta Ufaría,Salucregina. 
"" Xl©ajríitiopaquílttna intkcnquty* 
tUpanabuícatcíaioíttacatctldocolícafi 
5ÍntU tntííancta £l0aria ,ttuj:pã trinco 
mcnol?ucnmanílía i n mojcoc^icojonat-
jín iiiamapalt3tnco pneclpmotlatlaul?-
titilit5Íno í nm«>tlaçonet3! n ̂ cfJ jcpo, ^ 
nicticcl?momaquílí5 inígracíat3ín ^mc 
1?uelnicnonemíh3ti5in<teotenat>uatílt«< 
3111 tittcbuelncc$rnol?uíquííi3 inician* 
t3ínco y mll?uicac, glmcn» 
Íynínaquínquit03 ^níco?onat3m ^it 
fctã HDarta cacencamif ec qmacelpua j 
^rnerrisíndulgêcíae^clpuaíli tetlatU 







I cl?ocíi3 vnin tia 
" tlflcol/Yw qui* 
' inopol?iJííi3qiJC 
fent/6rf gorfe, $o* 13a 
niatlactlamantlt tnítlatlatlaulptilíj / 
qutmacel?ifa3que amonan, <jc» po^ual-
t5oni:i<íipílj:iÍ?irírl octlapanat»uia, giufr 
i n vicrncstica inaqmnqmpopUQi amo 
çafiC€pol?ualt5ô^quípílj!:ítuítl3 tn qui 
macel?ua5 rntla^í^o^uílí5políÇui3tU 
tnítoca t ndulgéttaô perdones, fflu^ 
tnaqutqamoqmadamatl?çanqutto5q« 
pB>ínf.jc.JCIaemaría+ ^nt^pan ^ i p -
tlatjín fant í6rego3Ío: n̂Amace1?ua5ci 
çlnepátla]celí1?ui3ínon)ttoíndulgêtía5«> 
note. Scfo Í§oc,nímit5noteotít5i* 
no^ua Yníf ccl?cru3 tímí^ltf tíeae ínrcco 
l>uít5 ̂ «l^uallí niocpact3ínco maní* y c 
nímít5notl<itlau,l?tilía, mamopaltjínco 
tnmocrujtjín iieclpmoma^jctíltj tnin 
micpanoTã\?\iin ttr-attecaiuiani inte* 
tolíníam/pater norter. gíue* 
note. ^efu jcpoeímmítjnoteotfóí* 
no^ua tnítecl?Cru5 tímototopntjíno 
tícacívínagrc ^uan cl?icl?icatl niitsmi 
tatque.ycnímjt3notlatlauT?taí'í rw^o 
tojtdncat5m ma^cmaíjrtilo ?n naníma» 
notoUía,Biater noílf nfíuc maría. 
note» 3cfu jcpot, mmít3noteotít3í» 
nolpua tníca motonc^uítjín t n mo paf* 
fiOn:çánopápa ^tecl?cru5 tícmocuilít5( 
norocccncairc^natl inmotUço ammn 
t3íntnícúuíniotlalcât?uíUt3íno mc* 
tUço cenqgCaqualnacftYot^w/ttiatoo-
palt5Ínco tcpcmotlaocoUlúsíno t n na* 
«íman no^oliia íníquac ^tlalcalpuy tn 
tionaca^T&ater nofter. íãtíe. 
note. 2Jefu )tpoe:mmít5notcotít5í* 
not?ua(ntímoniíqutltt5íno mmít3mote* 
^uilíque tepetlacalco: ín cenca afrutyac 
j:ocl?tpa «tlícmít3maltiUquc. ycnin\it$ 
iiotlatlaul?tílía tBniomíquít5t3!n ma^c 
ttítoU3 tnmocl?aní3Ínco^atcr noftcr» 
Quemaría . 
noté^efu ipoe: níwít3notcotít3í* 
nol?ua^ntímotemol?uí míctlan tní toc* 
tocãlínibo^ntí^nmanilitô^nmotlaçG 
^uantnõpa mít5mocl?íEditícatca* y c 
nim(t5noriatlaui?tílta macante ompaní 
W ^ a t c r noftcnfluc mart a, 
f !0notê .5cru ppoc: nímít^nofcctítsí* 
no^iia íntimojcalítsíno tnintlãmímíc 
font &re$oii9t f̂o» 131, 
ene^ntimotlccalpmtnrtÇuícactntimo 
tlaltíjino zmaiaubcsitnpatsincQ mmo 
tUçotatjín oíos, 7cnímít5notlatUul?« 




5tn tnaíTiopaltsinco píqnmoclpícalpuilí 
tn Eecncmílíceque jctqummo^oílitili w 
tlatlacoltica ol?uet3Q:dtil? ímjcquícfrtm 
tíaneltocamme ]cíqtunmotlaocoliUt3i -
no:tl?uan iiçí?uatl Ynnicnotlacatl inni 
tkrlacotuanú'Pater nrMm maría, 
4£& note, ̂ cfu ^poc: tnotícm omalpuí* 
çaulpcanejctílílí Imotlat^í^olpuílíjtsíii 
t Ee^uatt motetla tecolttcat5Í fant S r c 
gojío«Himít5notUtlaul?íU(anmnotolí 
nía nítlatlacfcuaní mapnetimomquir 
\í tníc\?ad níquícnopíl^uíjí tntlacno-
píl1?uílí5tlatla(;oipoUl?iií5tl^ Tn ç|no 
Eefriatt fnomal?ttt5tcopvcat5Í fan lôre 
gojío oquínmomaquílí im% §c\?tin 1?uel 
lamacçl?uaítl?uanTnl?uelquUnaraícrí-
r ííí 
f5Í!t mocl?{pacemícactímo^et3tíca f * 
l?uan tímotlatoca tília ^naKctipeulp aic 
tít5Íntic.'$>iiternofterM\iç. 
^ 0 notiaçotatsínc, nímít3no]?ucinani 
iilía cenca quallí imnnqui^tjtn t1?uã 
íncêcaquaUíinitetUçotUli5C)tn tnmo 
tUçopílí3Ífj ^ ã p a tnípquícl? Hctldtla*« 
col,Tl?iia3 ^t)íí:qiitcl?tl4í:l?tv:ol?uiU5tlí 
^it nõtlattacoltíca onícnone^tilt onicno 
niaccl?ui w nefttiapol nítíatíaco^uaní 
Tjnníquínpanalputa tníjcquíc^tin t k t l a 
col?U3ní:notnpápamíjcpant5tnc<? nícno 
^uéimnilía tm^cl?tin notláçoípuan 
l(>iiâtiocm1?uã inocnmi yfym znomicq 
nímítsnotlatlaufrtilía majcítcc^motlao 
coltlítjíno» "pater noftcrMuc, 
Ç@norê.3efij ]cpoe: níníít5noteotíf5í-
nol?ua ̂ ntr^«almo|?uícat5íno5 timóte -
tlat50ittequilíUqUl?;?nqtíaUm^ectín tí 
quínmol?uí^H5 tn nioc1?aHt3Ínco t:l1?ui-
caeíaul?^namoquaIttn cemícac tíqutn* 
moccf!n'nia1?uatílt3.Btmit3notlatlat)^ 
tília, nianed?momaqut)ctílí motla^-
tyEolpuifeín ^nií^uícpa i nirquívl? t i n 
t?ítol?uiU3th ItyiM manecipmobuíquf-
li5 znmocbantsincolinitymcâc, pater 
fjofler.fiue mana* 
Çíflícanompdpua ̂ nttlatla^ 
u$tUocat5in!:l?uafnnii?lnafwicoca vní * 




tisqoe quípobua5quc ín qtií tlaor olilna 
imquíjque tmntlagt?t to^uiUstjin t n to 
tecuiTO'^iuppo E^uan tnítlaçonant-
51 n. iCa^l?uantí quíttajquc ^nite^oíla 
iilí3t5ín f n totecm^o: ifyaan ttlanèjcn-
\i5t3in ̂ nocquerqoícl?cal?mtl moncmi-
tí3quctlaUícpac^>iiafi tninmíty vpá. 
Ç à m c pcl?ua3 per fignum crude, l^a" 
ter m ñ c r . ñ u c maríaíEfctiãCredo* 
Ç ^ r f i g n u m crud^^atcrnoí l f r» 
r m 









t f i jefu jrpo 
tntotlaçoteícnelUcat3Ín, y i?uã ^pápa 
Emtlsrçonant3m fetá ¿J^aria cenquísca 
tcl?pocl?tli ?mtUocoEalí5 nete^paclpo 
Uí3çotlal?ualt3t3Ín, üfomopalttfco pie 
motlapoil?uunocamac/mapcmôtlal?uí 
l i l i Ynnotlaca^t5» ll^ajcícmomdalpua* 
ca tUçlpíeltílí ínnodclis. tt&aikmípiúí 
ín notlalnamí^lí3 Emcfruel nímít3notla 
çocatlatlau]?tílí3 ^nícaniocbínotollo/ 
naniman nonenepíltíca/noctelí5tíca ni* 
m?t3notla^ecoítílí3Xotê.iDacueUel?u 
atimamnianafcanjctnecbmopalelputiu 
Xl^afnal?uí5 sectenefruslo i^íoe te* 
tat5ÍmEl?uã j ^ íos tepíít3in: tlpuã Bios 
fpíntulanctonnajrcan ^]?uan moclpípa, 
Ç&ê,3íerujrpoe3toíUçoteícncll{cat5Í 
nemamopaítlinco ^icmotlatiU innovo 
Ilornol?uicpat3ínfo;inícniniit3nccêquí5 
Catlaçotílit5ino3. 
€£ítotlaçotema4ictícaÉ3íne ^cfu jrpoc 
niamopaltsmco no^ollo ^ttcjcícmotlallí 
U ^níjcquícl? moda tl?t^o6uílí3t3tn ̂ níc 
níctlaçocaElnamífo ^níjcquíc^ nopãpa 
otícfnil?ttol?uilÍ3t3tnot 
CMotlaçoteo1?ue 3íe|u jrfoe tuamopal 
t3ínco pneclpniíjcpantílílí ^nipquicl? mo 
tUtbiio\?ui\íffiin / mmocípipú ^cní-
mtt3no ̂ cc cenelpuí H ní mít3notlatecoltí 
lt't5ino, 
f:Botlatocat5íc3efu fâoe ̂ níMl?nopã 
pa crujtttçcl? otetepojmtnaloc ímocríc 
3Ín/momar3ín mamopaítsínco pernote 







^Motecui^oe 3f cfa ¿poc ipalncmo^ua 
me mimtsnotlat laul?íilía ínípampa mo 





CBotè.^efuXpoe notlafotat3Ínc ní* 
niít3 notlaçccatlatlaul?tUía tl?uãnimí* 
t3notlaçocamacl?iíia ínípampa íníjc^d? 
mí)tla^l?írol?mlí3t3ín:ca<;antícniopac-
caylpi^olputlti rnccncamícc tctentlapí * 
qutIí3tíatoIlí.flB5amopalt3incoj:tnccI?* 
mopopoll?uílít3íno ^nírquicl? notlatU* 
collaíoltn!commít3nabuilqutj:tílít3wo# 
y ípuan Ycnímít3notla(lau1l?tílía ínmits 
mítílíquèíncococ ctícbicatl mantopalt 
5ínco pinccbmopopolbuiU ynnotlatla* 
col ínatlílíjtfca tlaqtialt3tíca oníccl?tu1? 
y l?uan tfcnmrí 15 notlatlaulptíUa tmpâ* 
P4 ínotla?l?íro1l?uílÍ3naca3t5tn mamo* 
pa 113 ínco \<. i\ nccbm cpopolípurtí-1 nno=* 
tIatlacollacaquilfrTftujm fl« 
¿iK>a£nne£. 5-0* 134. 
\i3Z%tc\olot}in mamopaltjínco icxí\)c* 
cl?mopopol l?uiU jnnot lat Ucolla c i?t el ¡j; 
y t>uan ̂ cnímítj nctlátlwülpttlia r.p¿t*» 
tni^cl? ̂ tlat^píí;o]?uíli3 tDorlaccnaca^ 
YOt5Ín: mamopaltsínco ^ejeínec^mopo* 
polbuíli ínnotlatlacolnacatepapa^i'j. 
Ç^o toê .^c fu jcpocqucntn tiemeneqí 
titopãpatíinotla^í?ol?uíltU3Íno:inte 
buat5ín /¿zctítsi nti c/aictí pea iy ce mi * 
cactÍEdW3tW al?uel tímotta^itol^utl-
tUíníctíteotl. £ltib íníc tOQc t̂lí catstio 
monc^ltí topápa íntlaíl?í Kol?uili3tlt: re 
necicacea títecipmotiaçonlía ítulatía 
co^uaní tnamofufytícmâtL ^n í rqc l ? 
niotlacl?ít>iialt5it3íl?uliníimotlacaq;tii 
<imotlac^ía:mómal?uí3nei;ttq[tnípámo 
tUitylobmUstiíi yelpíca ca imqcotínio 




t>uam' níttacbia nítlaca^quem'n occêca 
notecfymonc^mopãpat^kQn\tlmcoY.e5 
ntc|?0ca5íca^ pampa ínotlattecol otím© 
tia ̂ 1?; ie^m\t\tyino» 
^IÍFlotlaçotcíciieUícat5Ínc ^cfu 3f5oe? 
n !amop4Ít3Íiico no^ollo ttícjcícmotUlH 
litsino tncl^oquijtU tlaoco^alÍ5tlítníC 
itíctlaacoíc,boquí5rlnamtquí5ínmotla* 
f uíltítjíno tníctoqutclptlú 
t o notlaçotc^ nellíca t5Íne t le tníc 
nifntt5nocuepililt5catlçnotccl?ca in qua 
Ui tcctlí/çanicnotlacatl:çã!:cl?uatl ní* 
piítjnomaquílía ynno^ollia nanímã no 
c(elí5tnnotctlaçotlalí3çanmoceU5íníc 
nimítsnttlãçotÚíaM&ítpátsmonícno 
l?uêmanílía tninococ^cdt;ot5ín ínttoca 
Cena pntí cmocl?íl?uili ̂ íiiquac ̂ uems> 
fancto/t^uaTi tníquac tíquínmociípa«' 
quíUtnmotlaçotlamaclítíl^ui apo* 
ftoiomc ̂ mctíquímocecal?utíít3ino* 
l?uan mt^pá^ínco mcnol?uémamlía w 
C3tíca moncttonílf3t3ín i m í t i c a timito 
nít3íno ^nópa mopocIpitcpancaUsínco, 
y\?nm y nçâttcnione^ltít3íno ^ninniíac 
ttmocauít3tno irol?ualnepantIa ̂ mmo* 
tecocolíca^uan judíoeme tlaca^olpo» 
tíuTpque. Wimanmítsmo^uiquíUque íní 
l?ualtímotlatfe>ítol?uíltit3tno iuictoqut 
cl?tli.Mínnt3nortatlaul?tiltatmpanipu 
m o t U ^ t o \ ? a ü i ^ 5 i Ktuá rnínete^pa 
cl?olçotldt>ualí3t3Í ímotlaçonãt3in Ictã 
i fearta . iBamopal t j íco pnec^míqua 
níliUínotollo ^nítmicpa tníwutcl?tlal 
tícpac tlaçotlaloníEbUím tm1?uicpa t -
ttííquícl? naca fótica tlaçotlaloní, Xll^a 
çá^ucl moceltjín/mmítjnotlaçotílítjí* 
no* £ISNçã£uelmocelt3ín nímít3nolna* 






t3mcô,yi?uan tní^quícl? cemanalpuaco 
iiocmamqutlcal?«dmamctelc1?tl?uaíníc 
1?ucl çâftioccltstn nímít3noccttquí3ca i \ 
iiamiqiiUítinemí5» ynteçatepati|?uel nt 
mítjnottilíttut? i m o d ç m y n c o iniqc 
mnimm quíça5 quirtalca1?uf5 nottdca» 
Enancan immaEufcqtritetlpíloEã 
tictlpttícaámceíiíicacmotlantsmcopa 
paqutp tu fí ̂ efujcpo: íntícêquiscatcps 
paquUtraní.y^a^ul^niocIpi^uatpatcr 
nolter.£lue. 
<S£ íl^atotccuí^o oíos tccI?momaquillí$ 
ínpacca tia matea lecnmüistli .ypuan 
ma|:palt5Ínco químotlaocolih inítqm* 
chún animãme ^nõpacate l^urgatojío 
Saine regina* 
f [ íl^amoclpípa tlaço^ectcnel?ualo í to 
tlaçotevtneUícat3ín totemaquírtícat* 
5in 'Jefu jrpo vntcelt3Ín nellt teotl, Kl?uã 
ncili oquícl?tlí.2ínien» 
Ç p e r itgnu cruci0.]^aternf.0ue ma* 
ri a X o é . oío$e ma)cinecl>l?ualmotíil!t3f 
no tmcttaecbmopalel?uítít3íno5. Xt^fijci 
inícií>«ttí t<}c tntctínecl?niopaU!?uíit5. 
JÜ£aEectcnel?ualo í otos tetat^tn ^ u á 
oíos tepílt3ín#?uã oíos fpírttu fancto/ 
Yjiíut)cecat:e$uecaul?^l?uantnarçã5^ 







ltcotn(c1?an 0^lato ̂ nnopampa nitla 
tlacokuaníjmtectlamantli^Ulpuíjtlato 
Hi t lapktl í v:níc químotlatoUe^uilíquc 
tnícquf mojctlalpuili totlatlacollatol z* 
f uaníníntlatlacol 2ldan5/£ua* 0ui?ni 
man químolpuiquílique vniclpan Bdero* 
des ompa V5taccanal?uãctilmatlí ^mo 
quêtiUq:tnfcteí?uãttntocl?<pal?uacanc 
Im'lí5ttca tíctortaccoUílí3q.£lul? ̂ nípá* 
pâ r cenca t&tec\?moneqm tíctotlatlaiil? 
ttlí5quc ííctoH)inU5que» @2ado«. 
£<?e,totlatocat5!eiefu irpoet nímff5no 
tlaçocatlatíaubtílía íipiípa motlíjtJ?iro 
¿ijíUstsí í buá íinetc^paclpol tlaocovclíj 
çot la^ual t^m íminotl3çoíTant5t'n fcta 
Xlfê) iria míunopalt3ínco ̂ cptneclpmotla 
ocoUlífjíno catícenqui3ca tetlaocoltaní 
cemícac tttetUmacJptíaní titotatsm 
rntíteotl t\?uan toquíclptlí ti 3eí*tt 
jcpo macamoçannê nopâpoli^ui EH mo-
tlaEl?ttol?uilt3t3ín t|?uan ^ntneteqpa* 
Cl?oili3çotl4l?uatt3t3ín motlaçonan-
t^nfctâ JÜÉ>aría Yniufr mít^moítiUtno 
tlíca Entu^tímotUtl?ítol?utítítíul? ^ní-
ífôatyiac palato* íl^amopal t3tnco t cno 
tect)pmo^oícel?uít3íno ^nipãpa notla 
tlacoí,ybuãjt:ínecl?mopíeltt3ino íajcca 
cemíllpuítl^nnolpuíEãnoneini^ãintlcírt 
naE3 tntlc v;n níccl?í l?ua3 mamoc^t ícni-
mít5,notlaecoltíU míjcpant3incô nicno^ 
buêmamlíâ, iíü\? Emjcqufcfrtí rj nocoton 
cava nolpijampotuan manqummoma-
quílí^mlamaí-ca^ecíiem Us l i , glul?^-
níjcquíclptín tnanímamne fftompacate 
^ürgato^ío / mam opatjSjpfecíquinio 
tlaocoliít'jcíqt.nmmotíeca^p|f1?n mo* 
rema. 5-0» 157* 
tíatocat3Ín £fê>mctocne\iú mactytitan 
tect)mcn)aquiUt3tno tn íõ, B ios tnííe-
tlamatca pacc^nem 11111315111, úfèa?uh 
ítioc^il?ua,yi?uantmmanima rni.ÀI? 
tmtlafteltocamme tnc líjoíntquilíq: ma 
^retlaocohllijfíca ín tó* ^ íoe mopacm 
cépüicanMmL Salue regina. Ü B m o 
clpipa toílaníno^etjíía gnucpale^utlij 
<¡;35camito5 ̂ ntquac u r t m 
Çl^ater nolienèlue manaXoê oíoeè 
iBíquacier 
_ J i a WW** 
ct?i tonattuÇ yn 
tot laçotema^ 
ítcat3m íefti wo 




\puít ecoe tnítla* 
m í t o 3 
nícoqutmo):tlal?uilí totktlacoLEíuT? 
mmanvcpat3ÍncoquinibnjantUlique jco 
co1?uít51 ai?u allit Kpãpa intoqua^uitt 
lí5 nepol?iialí5t IRuná quílpualmoteitti-
tilique,tPãpatntonenomâpantlaçaU5 
nelpue ;̂ nequílU3t!0ut? tnv:el?uat3tn to* 
tlaçotetcnellícat5tn tnin tctlatjôtequil 
cauo^níjcquíclptin cemanalpuac tetlat-




tloca ^ittocemí)cna1?uanlloea inteclpca 
fcuílítíaq ^iiac]?tof ota ^naclpto tonã vn 
Èiàm w ¿ua ín ípápa in t la t lacol^ní 
pápavcêca moneq tíctocneUilmac1?iti5 
q,tíctotlatlaul?túi3cí,tíouít03cj. ©2on. 
Ç^oê^efu^poe^nimit^nocrreUilmacIpí 
tít3ínol?ua tljuã nítuítjpotinf ta ulptílit* 
3ínol?ua tnípápa motla^otla^bi^obut»' 
«313111 il?uáímiietecipacl?0llt3("0tlal?ua 
lÍ3t3Ín vnniotlaçonant3tn eenfoca çc!?* 
poclptltlctá Xl^ana:maiTiopaIt5ínco ft 
Fíncd?mocnoíttUít5Íno niajctnedpmotla 










itiã*£[mê,Salue regina. íl^amocbipa, 
Ç§5ca mitos iniquac Se t̂a> 
^ij^ater nn^lue martaXoê.oíoee ma 
Miquac 








olpuantníc ímmacpa tcelpmoinaqüijcii» 
lft5Hio, tnícmobtiicityno otlica/ 
cenca motlái$í?ol?uiUítia/t6l?íca ca* 
quimoquecjppanUtujítiul? ^nccmana 
Ipuac tlatlacolli ínmoc^íu1peimann^lu|> 
níman otlica comonamí^h ^nítlaçonan 
t5ín Paneta ¿l iaría cenquí3cav:c$poc|? 
tit níman oncan tmome^ttntjitjm ijctta 
pâcl?mol?uet3ítíquc tníccêca motlarlpC 
tol?uíltíque»2tup tni^uíc^tm qualtiit 
Hcctín qijímotcpot5toquil<tí1?tjía tl?uã 
moclpoquUítíbuía, giu$ cetlacatlldfcua 
t5ítirtt t tocí ^crónica cenca químotU* 
çotilíaç a tn to, ̂ nôcanlpotlíca qutmttla 
nílílí ttlatjín tlrtamtcôcat5ín tnic a^c-
qtiímolcâÇ)uílí5:au1?mmanquíl?Uí)lm(i-' 
cuíllílí ttlapact)íut>ca ^tac caha^uac 
tcmtjcpopôu^nOjntrnanítecMjualmo 
copín trtítlaço)catacat3í« tníoí»notlat 




Scjcta* fo . 139* 
^Hticlpuapol £nmtUtlacol?uam y:nnino 
tolmíatle^níc mmítjnocuepcatotililí * 
tolptitlístsín mnopampa tícmtl?ítoBnU 
tit3tnoímcítcmoqucclppaníll?ut moer03 
t5in / maçanmopalt3ínco]^nçc1?moiTja* 
quilíísíno inmo$rsícíü:inkmmit3note 
|)Ot5toquiU5 Ytyitn ma]cícmocl?ícal?uí* 
lít3íno ^ntlancltoquílytU rn ¿épíano * 
í o t l ^ u l ? Emjcquícfrtm ccmanal?uac l?a 
ílaneltocaníme mamit3moneltoquítícá 
macamoçannépolityns ^ninotlailpito * 
t)utU3t3íii yfyum Emnetequípacbollij -
$otlal?ualÍ5t3Ín f;nitiotlft$onant3ÍB fetá 
l ibar ía : matímocíptiitín timít3totepot3 
toquílican t'íttwtcracancat3tn fnt i* 
tcotltl?uantoqttíc|?tU tntí,^efu $po» 
XI&aíubmocl?il>ua)P:ca ^itmotocat3iru 
QfcatictoiccÜ&itictQcml Ü^aternof 
ter.£lue mana, Ü&sitec\?mo<y \?mn y* 
mmaniman.Hlmen.Salueregina.l^a 
tnoc|?ípatotU tu ñmen • 






1 i^*^ | j totlaçotcma^ 
qu!jt:ticdt3Íii 
I cru3títecl?ma 




| ÍRímá qmmc 
11?iTattquccl?í * 
| íUque:çatcDií 
nato ̂ nrotsatssicuilcttimáca* jglul? tt'tla 
çonãt3ttitnrctáXl^artaCru3vt3Ínílart 
motlflocolttttcatca ^í)uá t'noccequínttn 
TfIaçotctlaecoltícabuaTi.£Itil?tn^e^Ha 
t'iin totlac^otcmaqm'ítícatsín Crü3títc 
cbmotU¿\?ízo\?m\títicmim\}znonc% 
IRona* *fo» 140. 
^tecT?Cru3cl?tcopp3 motlatoltitjíno/ 
Eul?qutmaEmecal?iiel?uet3ín quimoí50 
t3onilí vnic qutmo^olcelpuiht^íno ̂ ní* 
tlaçotat3Íii tníu'pquí Bauíd qmt3ot30 
na^a rmecalpue^ueul? vmcquiniolpiie'-
Uamacl?tUía^a in tõ.i&íoe: çãnnoY.utyq 
1̂1 ^elpuat^íntotemaquíjcticatjtn ^nína 
cav:ot3ín tíulínticaca Crii3titec1? cl?t̂  
coppa químot30t5onilú q. n, ct)icoppaii 




tia YtúEobmltta camoqmati intkíncjuí 
cl?íbua.Coê^efu jcpoe, mamopalt3ín'' 
co norítecl?mopopoll?tnlít5tno i n totla 
thcol ^ntjcquícl? tícclpíul?tínemt.'0ater 
nf.Stuemaría 
ÍJi^itoPP3 químoll?uili ̂ nícl?tccqm ín 
^ma^u,l?campat3Í tico Ricaça ajean no •> 
tlant5ínco tí^es JQara^foXoê. ^e-
furpoesm3mocT?íp3motIant3Íncotive 
can ^ncenca timotetlamacl?ttUaní« '(f̂  
rernòrtertSíucinaiia» 
níqucrpatqmbualmollpuil ^nítlaço 
mntyin. fancta ü & m a cenquíjcaicb-
poct>tlí3C»l?uaptlle V5catquí ^nmoco* 
netjín taul? ̂ nfant Joan quílpualmol -
bmltnppiUsme ̂ catqut tnmonantjm 
¿oé» jefbjcpoefnaniodptpa tíctoln^mí 
quilícan ̂ nmotla^Wt0^^^^^ 
initlaocolçotlabiiaiijtjin znmotlaço * 
naitt5in fancta Xl&ana íníc aic tttecl?mo 
tlalcal;uílit3tno5, pater nfMue. 
C3lnicnappa qqímollpinU ^nítlaçotat* 
fin. Moteotauc:notcol?ue canotínccl?* 
tnocuMWSZoé^eiu ^poe macaicpne? 
clpitiotlalcg^uílttjíno mamocfeípa mo-
^radatíca ¡cmec^inopíelí tnntccl?íl?ua5 
^ntieintícmonequiltía. "^ater nf. ÉLuc 
C5ntc^.qqtmttal1?uí namiquí tel?iia« 
tí cencaqmtnanuqtHtía vntonemaqutjt:* 
ttlísvntítlatlacobiiamXoé.^efujtrpoe 
mdfnocbípa tímttstamtqutdcan vnttto* 
fUcoteícneílícat^n.paternñglue* 
C fíiic. v) .quínritall?!iícac>t5cmqiH5 ím'c 
níbüJalía caotloíloc^ntlacatccolotljO * 
W uquíjctíloque znnomncápm\pu^to^ 
^efu jcpoe macamoçannennopanquíça 
^nj)iotlaílpj^ol?uilí3t3Ínffja^ctítonia4í: 
glue mam, 
lízjnic. \>íjt químoI^uíU fnitUqaUtyn 
tiotlaçotatjíne momactstnco nocontla-
lUa ^nno^olUa ^nnamma, 'ioè^eíú 
j-poe,otíaçottc fumotollotiin caottte-
cfemoni acbiotlaUilítía ^nícnoíul?ticct>í 
touajque tomíquis ^pan» ̂ a ter nof-
«Otilia inaticfnotlaocolUit^no^fiin3"* 
man Eníca motl3çomíquí3t5Út tníquac 
quítlalcalpüijnotlatlíícolnaca^oílpüan 
tmqmcWn imoçm\?um ^nnol?uan * 
polque EnnotHiampo1?ijan:0Ccenca ^e* 
íuaíitín^nnotecl?moca1?ua. fluí? n̂a*-
quique omqutntlatlacolcmtúniatTiopal 
65ínco ]cítecfcimocêpopoll?mlíí3ino tnto 
tlatlacol yipuan tnajcíquímotlaocolilí 
Ymnimanme rnõpacate ]^urgatojío. 
jp&aiut>mocl?i^ua, -O^a Yectene );u alo 
mitos 
ría.XJ&atecl?nio.yi?uan Enímanímam 
Salue regína^a^amoclpípa totlá,amé 
Ç55camtto5 ̂ ntqccopleta0* 
% \&a íer noíter.//iue maría^íLoê oíotíe 
majcmecl?l?uait Xl&ajcímícú Xl^a^ectc 
nelpualo» 
vV'.ll 
MÍ Crustítecl? $ 
^w/^W'-^rr- "^rWí ípualmotemo* 
tlaçonant3in íctá Q(¿>aHamoc1?ípa l?uei 
ncllí ^cl?poc!?tlí ./Huí? tn^el?uat3ín ccn 
ca qmotlaocoltênamtàltj^ayotíca qu< 
mopapaquüt tní'iacatót^ín f?n©ncan 
cocôfonquí químonia1l?ut5fcnamíqmW* 
©uí moll?uilt:oceiiqtH'5catcotl, caçámo 
ceít5!n/ca$âtí W i n HBttpíltjín OÍOÔ te 
tâ t3ín:^aan tínotlaçoconetsín ^nicto-
^cl?tlí,mtíctímocuílltt3ínocoínm©tlaço 
naca^ot5íii. £lul? qnotícmoneqítitsino 
tmcotitla^lpí^olpinltílocícatiteotljCatí 
Ipuátín tnomít5»notlatl?!tol?uUtiltq:ca 
çanimpapantt^ualmotemo^ui / ^uan 
míetlamâtUínícotíquímocnellilítínccaí 
íl?uãotíqmniomacl?tílttínêca,CatÍaíla 
cotkatca ^nopa J^g^pto, tí^mmoma* 
quíjctíUtmacpa ^n]0l?arao^HÕpa tia* 
toam'catca:au1?^Hicomít5mocuepíííltq 
Trmac omít5niotí ajcilíq ín ]£>ylato*£lul? 
ompo]?Mal)cíl?uitlín tt^mmotlaqUílí 
quí>tÍ8 Ejrtlalpuacan ^ntíquímomaquí* 
lí ^nttoca íl^annaraul? imcomitymo * 
cuepilíltquecococ5clpícl?icatlomít5niítí 
ltq,glu|?tíqiiiinom3quílí ítlatocafoth 
aui? ̂ m'comít5niocucpíUliq momact5Íii 
coomítsmotequílíUq /¿ícatl t mcomíts* 
inoteld?í]?uílíqiie. iíqutmmoftttilía " 
Ea ̂ ntepapaquiltíh^tUiaul? ^nfcomítí-
mocuepílíUquc; omit5míj:tlapac1?ilbuí' 
que 1̂?uan omítjmí^ílatjmilíquc» 
Xlíàit05 
ftul? tUtlacotí catea tíquímomaquíjetí-
lí Eslían tiquímolpuccapanillpui;: qualtí 
lt3tíca/ct>tcal?ualt5ttca:au]?í:nícomít5-
mocuepüiUq Crujtítccl? omitjmoma-
!naço|?ualttUq.(3mn mocl?i ̂ tUocolIa 
tolt5Ín v:ntotlaçonát5inTn fetá jQ^aría 
aul? tellocccqui amoíjmotelpuasO glul? 
cencamonequí EctítotlatlatifctUíjque tí 
ctolbuílíjquc» ®jacíon« 
0Uñeta JQ&aríae cêquí5capcl?poc^ ele tcrtimít5notlatíauí>tília tnmo 
f laocolçortal?uaUtf 3ín: niamopalt3tn* 
co í jcpã jrícmotla UiU ínmotlaçocone t^in 
5du j:po tnípampa notlatlacol. 0cceii 
ca EquacEnnotmqm5 ^pan: macamoti* 
nccl?moj;íc€al?uUít5íno5« 0ul? t ntlaitla 
quallí tcommítjfiotlaecolttttt^íno/ ma 
tquac^cttríectimopale^üílítjtncjttm'' 
<iuac nonenep!laocl?tJclmoUíni3 ̂ naoc 
bueliittlato5: mamopatlt3ínco tc^uat» 
5í nopátímotlatoltt3: íníquac aocmotla 
cljícj m]ctelolo:vnnonaca3 aoemo tlaca 
quí^t mamopaltjínco f qaac tíneclprno-
Wiaquiítílt3 ̂ nítnmac totetolintca^uan 
copleras; g*o, 14^» 
^níqutntlantitecl?moítaUilí5 i n #ínge 
lomeybaaninfanctomt* H^aiulpmo-
cl?i1?ua ^ca ínítocat^íntô.^efu ppo.^a 
tcr nofter.ñue marta* Ú&atccípmo* y» 
t u á íníma^Salut rcgína»£l©amocl?ípa 
<Ç55ca mí t03 ̂ níqc cqpleta .̂ 
Ç ] ^ a t e r noften^lue martaXoé moae 
ma]cmecl?l?ualmottú ¿©aprnící, JO â* 
tectene ce» 




tot3in t u tó • 
Jefü jepo cen* 
catlaçctlítS55 
taccanalpüflc 
. Ipuicj» TRiinart 
comotequílíque ^nítíc tancuíctepetla* 
caUtrcomot^acutltque, álu|? tmotlaço 
nantjín fancta Ufar ía t:T?u*n tnecce* 
1 
ahitos 
Quintín ^tlaçotetlaccoltícalpuan to. ni» 
manmo^uícaque ^nompa llbíeruraleni 
^nicompa qmocl?iehtícatca ^nine3cam 
lí5t3mmtõ.3íefuj:po. íüu]? rnípampa^ 
«nca toteclpmonequí tíctotlarlaul?tili5 
que tictoUpuíltjque, 02acíon, a^lpuaptlle raneta ü&ariae&ios t nmtiíne mmit5notlaçocatlatlau1? 
titia ^nnclpuapol nítlatlacol?uani z* 
nípampa ínmonctequípaclpoíçotlalpua 
lÍ3t3Ín v:nttcmi]?í^ol?inlttt3ino ^nípam* 
pa niotÍ3çoconet5Ín:niamopalt5inco íc 
pínccl?mopalel?mlít3íno|:ínecl?mo^oUa 
lílít3ino ^pan otuícI? nonctequtpa* 
d?oUí3:ôcccnca tquac ̂ nnomiqui^pa* 
SanctaíBg>aríaetntinant3ínétõs 
timotemíltittea vncenquÍ3caqualtííÍ5 -
tlt ^it gracia tn títctlaocolíllt3nant3ín* 
iltr mamopalt3ínco )cínccl?motlaocoítc* 
noíttíUpnecIpmomaqiiíjctilttaino t n í n -
Tpuícpa tov:aobimn ̂ nte^3tlacal?utam 
tn tlatlacátecolo» jrntquac nímt'quis 
mamopaltsínco t(quaímaníU3 noyó 
liria in nanínian3 maf ntlan tícmotlalU* 
fLõpletae; § o . 144 
l<5 ttt Slngdome» fX&âyubmocUhM* 
Xfeanial?tu5Kctenel?ualo tnítocat3ín 
totccuíto^cfuc^íftotemaqui^tíanú 
l^atcr nofter^glue mana^&ateclpmo? 
ina,yi?uan ̂ mma^Salue regina. J B a 
mocbípa totlan tc, 0men» 
CBícanquíça ^nc^ícôtlamantíí tto* 
ras^n totecuí^o ^efuC^ifto irnttla* 
tlauí>tílocat5Í tl?uan tní ̂ Inamicoca p 
fcualtís tn Ccrtía,SejCtó,iaona, Scf* 
peras, Completas, niocftíompattquít* 
t^5 tntpan'Pítma yelpíca caompa roa* 
íjadtíca tnípcuca tl?uati ^mtjonquís^ 
ca» 
«pPncecentlacatl ínnelUdp:í 
ftiano ^catqui inctnca ttec^nione* 
qui momo3tlatequít03 ^nícquímonel* 
toquítítíncmt3 t n totecuíto telpuatl ^it 
fancta fe eatlpolíca Yl?uan tcquímoma^ 
|?uí5tUtlau]?tiUtínenji3qiiít05* 
Doe.-»» 
•g^fcrtondfo^tta vn Bíoetetatyn t 
A - & itcelt3Írtteotl vjrqmclpfbueli çno^ 
^oco^mü?tiícatl tmpc. Ç P t c n o n e ^ 
toquítiaintõ.^efu jcpo f nçamceU3in te 
otl ^ntotlafocat3irt:çál?iielicelt5!n yni-
pílt5ín ©tostetaftfn. ÇBtt lanel tocá 
ca^elpuatjíti ^ca fpü fancto motlaUtt3Í 
no:motUcafílí ^nící?ipal?uacaíiUát5t»t 
co fu fineta Xl&arra í:enquÍ3caicl?pocl? 
tlí. ÇBitlaneltoca caomot la^ í ^obuil 
titsíno ^tencopa "j^oricio "i^latcí 
Crujtifedpmamaçòbualftlocmomiquí 
U ^Ip^ânqinríiotoqiHltcí.Ç^úlanelío* 
ca camotemoJ)tM3mo inmtctUraoi) yz* 
^ll?uítíca ^nmoqtjct^nio^cal't^írto Vijín 
tían tnmímicqne. ÇMitlancHoca câ-
motlecabu!t3Íno vnf Ibuícacty m atau|?# 
campatíinco mott ^Itt^íno íBtoetetat* 
5ín Tr^cWbuclí. CPít laneltoca caõpá 
bua!mobutcat5íno5, rnqtn'nfIat3onfe4 
Tiquínbin^clqiie vbuan mímicq. ÇTRtC 
noneltoquitíaín ©fosfpíí fancto: tnne 
IH ̂ celt.M'n reotl ClPlítlaneltoca ^ntO" 
nant5<tt Paneta ^glefiíi c a m u a t í tn 
j¿»,?cejcque* 5-0, 14Ç, 
^ianovofUmnccntctíUi>tianeltoquílt5 
totcquiclptuijcpianonicttíuá ininnqí 1 
^clptinfanctome. 
^IPlitUncltoca c^^cafaeramêtog poli 
l?uín tUtUcolIí tlpuati tlamaccl?uaU3t< 
ca tnícoca penitencia» 
^íñitlandtocaímquacoontlácemana 
í)uac:camocl?itlacatl gnacatotica 0105 
calis* 
^íñítlaneltoca cacemícac voMíi paco 
ípa&j i nll^uícac netlam ac l?til 03: tèna n 
cemícac EolUU3tla£l?iEol?mlo3 inompa 
ifiictlan.âtmcn* dac ión . 
^pRoteoftue notlatocarsíne nocenquis 
canccl?íí:catclí3t3ine ^efu jcpoc noria-
çotctcnellícat3ine, mmit3notlaçocatla-
tlaul?tílía otlaçotk ínmotollotsm ca in 
novoUía vnnaníman oncfniciptlaronc 
jfíno 1?uelrnít3moqmFíilií5(no. 
€¡. ycnífíiítjnotlaçocatlatlaul^tflía f oc 
Qílaçotícinmotollot3in ca tn ángel ido 
tlaçopíllo momo3tlae ncclpiTiopíclmnc 
tní neclpmotla vccoltiUtínemí; 
t 
çycnímítsnotiaçocatlatlautyiltatotê 
otlaçotíc^nmo^oUot3tn in çantícmone 
quíltttsíno ̂ ntíÇualmotcmolpuítjíno ín 
^an tpc Emctoqutclptlí timocpí\i\?t^íno* 
co íníctíncc)?momaquíjcttlí t3ino ¿nílpuíc 
pa ccmícac míquístlú 
Cycntmítsnotlaçocatlatlaubtíliatotc 
otlaçotíc vnitio£ollot5ín cacempolpual 
ptyuítí omíhatlactlí omeí otincc^motU 
ocolilítítno eíi tpc tníctoquíctitlí, 
«çycnímítsnotlaçocatlatlauíptílíatote 
otíaçotíc EnmoYolíot3in cacencamí^cc 
)ílamãtUmotemacl?tíU3t3Ín tepapaqml 
íí tíned?moca!?uíUlít3Ínotía tníquítec^ 
níno^oHalí3* 
€!]>rcnímít3notlaçocatlatla«l?tíUatote 
cui^oc otíaçotíc ^nmoEollot^ín ca mo 
tlaçottatl?tHol?uili3tíca tipuan motla* 
çomíquí3tíca otínecl?momaquíptíUt3Í* 
no^níl?uícpaniíctlã cemícac t l a ^ í ^ o * 




necl?ínopílt5intít3Íiio m acil^uí namono 
tnacelpualrvnícca çatepan niotlat3inco 
tínecl?moílalljU3 tnícompaceinícac t i " 
necl?motlamacl?tílít5Íno5* 
O?'cnímit3notlaçocatlatlai)l?tilíatote 
cui^oe otlaçotic tnmotollotsín camo % 
paitotíttccl?tnomíctílít3íno ^nnotlatla* 
col t:niuT?mí^equíntífi ^panomicque tn 
tlatíacoU 
çycmmítsnottaçocatlatlauIptiUatote 
cuí^oe otlaçotic ^it mo^oílot3Ín camo 
graciatíca otínccÇ>mo^oUotíht3Íno p 
nícconícuep not iemUí3 tnícajrcan yene* 
c^tequípacl^o^ua/ necjprtaf eltta tnno 
tlatlacol ynvcl?uecau^ necl?papaquil 
^:ycnímít5tiôtUçôCatkrtau1?tílta to» 
tecuí^oe otlaçotic ?.rmjotollot5m tníc 





oci^çotíc gnmotollotjtn caotic mone^l 
tit5tr)0 ]p;mquípanonitlacat t n r p u u j -
Yotl tnictemopaltjínco m jcpiano* 
%ycmmít5notlaçocâtUtUul?nlia toe* 
otlaçotíc ̂ nmotollotjmca ^nquemma 
titã íiotccl?tícmoílaUi|tt3tnot)'ia;n'jtote 




otlaçotíc?miioi:ollot3ín cay jrquicl? orí 
necl?itiotlaocolilít3Íno ̂ nmorencmact* 
jín occenca tcl?uatl ínmotlaçonaca i c t 
5\n tn rincíííTímo facramc to. €feacictn 
y^ototê tletmcníimt3nociicpililit3< 
no3 inípimpz m^qukh onicnocuiUí 
onícnajccatí ?nmotctlaocoUÍU3t3tn tie 
tmiímft5nomaq«ilít5fn03,XI^»cil?uí in 
«motlel?uelícnímít3nocucpílil<t3Íno3to 
tê maçãtwncpaUíínco jcíncclptnoma* 
quflit5Íno rnmograda tttfcaoquíc n^ 
í 0 ' l47* 
ccpamotsilínía zticmpana nímútimo 
tUiiq<i4quet5a5 tíqmto5, 
^ y gocenqui jca tcttdocoíícatlapana -
l?mcama!?m3^]t>uapíUe nícnotlapallpu 
t a í:nmomabuí5tlaço n a c a ^ t n yní-
ííitic mopacca^etjtícatca tn tote, ^efti 
^po^Bucmana, 
ccfiqm3catlapanal?uícainal?in5 
çílpuaptUe nícnotlapallputa çn mecen 
qm3ca c^ípalpuaca tcquícl?pocl?£ollo 
t5m,Êlucmaría. 
f o ccnqmscatlapanalpuíca tetlao 
coRcamal?w5 çíl?uapillc / nícnciljpal 
^uía tnmoccnquícatlaço aminant3in/ 
^nccncamabuíjílltUo tntca ír^cl? qu^l 
tílpuani tf<tít)uaíií OTc|?uatl tgracía* 
tjtntiioe .Zluemaría* 




X lgtinangel Entino tepíícât3tn eh mo* 
teclpt3inco onec^moca 
l?uíli eh tÕ^oíos ̂ nom 





no^ollía yfruan znnomcúvo zmlpuíc* 
pâinUqmcipamoquallí ̂ ]?uan zenímity 
notíaçocatlatlaulpííliajgnmodpípa tine 
el?5noctiitlat>Uiltíiia t:mjcquí«;l?qualli 
ctlí Eiitcmnomaquíjctí3» ^Uil?oníintt3riO 
l?tie^pobuílít3tno Énamopmimts notía 
Ciimac!?ítí mtjct3ínco niocpact3ínco o* 
núien gnííja notía^uelíIocaEo* j2í«l?mo 
ctypa otinect»mopalel?utlj't3Íno1?uav:a, 
^lut> ynájrcan fnacamojcíneclpnioteíclpí 
lpuiíít3tno ma)c:ííiççt>n70palebmltt3ino 
manapampa rtcmotlatfaut>tííít5tno rn 
totecuíro «©loa nítlatlacolpuampol. 0 
fíinc OR>íguele o fafit £>abmle,o fant 
Tl\apl?4dc3 ^namíjcquíclpítn arnágclo^ 
Cocojtque* ^o* 14S 
me tnUl?mcac antlatoque .caamol?u{c* 
patjínco nonocencalpua, maamopalt-
jínco ]cínccl?[iiop3lel?uíUcan tn»íl?ue^ 
tlatlacolpuanúlimen» 
Cyncecentlacatl nclli dpnP 
tíano Bcatquí ^nícmocoelpítíj. 
"TfKttciMc yetímo* 
.coctítípiiequí yn 






^ jCotecuíyoe '¿f efu Cl?2(íloe/onotIa* 
l?ucUUíc quenínnopan oquíjajccan ce-
mtllpuítl tnamolpuel onímit5notlatc =» 
<:oltÜít3Íno / yt\amoi?ue\noccny:o\locii* 
copa oní quito T?nmotlartaul?tüocat3m> 




ntccaul? çá^e omcc]piü\pináqmllí. ye» 
l?iutU/no^eí?uatl/ t ^ k t no^ul?quíy, 
Ynq\iej:èicifmn\cc\p\u\? calpuel te^ua^ 
t3ín tícmomacl?ítíacamí]Cpant3Vfico met 
mcuitiñ tnnotUtlacol ^nírqtuc]? iníco 
ntmit5no^olUtlacal]?uí va tínoteotib 
tnunotláíocatsln^ntínotlaçotema^r* 
ticaí3í(i ^ntí^efujepo níquítolpua mije-
pant5inco« 
Y ^ l Slpuapolynnítlatlacolpuaní m'no-
vlpaan ^]cpant5Ínco tnmotlaçonant^ia 
fmeta Übmaínmocpipa Ipuelnellt teb 
pocbtli^tjuã^elpuãtin ^nmoílaçolpuá 
Yn lant ̂ edro tnfanfpablo Yl?uan m 
faut O^iguelj^uan ^ni^clptin íníllpuí 
cuccl?aneqm¿jto1?uaiiícnocuítía;ca ne* 
Ui onilpuc^tlaflaco^n tlaqualistíca/ a 
t lí llmíca5!?uet3qnítfíca çãtlapíctlateo 
nel t i l i Uijtica nealptíil tí lí 5tíca tetcpot3 a 
bu;ali5tica cbícotlatoltica: cl?ícotIam a-
tilííticata^ccf lalnamí^lútíca, a^ec t ía 
c!?ií?ualí3t¿ca»íaul? tnipquic^ quaUí te 
Cocopquc» 149» 
ctl(iiíccl?il?ua3quííi:amomcc1?iu5miii# 
pampâtjmco Eotínotè, rntí '3lefu jcço, 
¿la\? nieta fru 35quía imjcquicl? amo qu* 
ttiamo zectií:* non\cau}?/ãii\p n̂aje* 
cancêea EPãpa cl?oca tn noYollo ̂ níca 
t toncul?ca íijtc^iclpinaquíjtíca rn noto 
lUanammaninl?uelii0tlacennequiUi3tí 
ca í nica mocl?t nodelÍ3/noc]?oquí3tíca/ 
notlaoco^elí3 tica» lRíitiit5nol$uilf a in 
tínotfoul?/^ntínotlatocat3ícanotoma 
tlatlacol, oníl?uc 1 tlatlaco / cenca oní • 
Ipuc^tlatlaco. íCoc. ínapnec^motlao* 
coliíi/majcíned^mocno^ttilí caccnca ní* 
1?uê  tlatlacolpuaíu nictlatsUfyiia íntU 
caíecôlotlXammomacc1?ualt5ínmmo 
tctlatccoÍtícat5Ínntnoc1?íT?uaínocqucí 
qutc1?ca1?uítl n(ncmí3 tpct campan nino 
míquilíj Ynrnondtococat3m:En mofeo 
tcna1?uatíU3ín< £lul? nímít3nocnovtl« 
nUíha ^nte^uat3in irntícenquííca tla-
panalpuía rnmodbípâ l^uelnellí tiempo 
c1?tH tn t í fáncta â&aría/intiteiolla* 
líantifntítetlaocolíl<3nant5íntU:tnííiw 
papa tícmotlatlautyílíj w motlasoco* 
ynccctTcal?u«lí5 
ijetjín in tc>,3efu ppo: £nícnecJ?mopo« 
ppllpuílíj t n i j : ^ notlatlacol tnoníccl?í 
u^m^e^uccau^aul? tnquín tenícan iti 
cequí oníqlcaul?» gtul? tnajccan maneei; 
nioniaqlÍ3ímsfat3ínínícaocnio ceppa 
(ÜPá ní^iiet3Í3 notlatIacoU0ul? ¿me 
j?uat3Ín toê.oto^c ^palnemo]?uaníc/nt 
tnít5nocnotlatlau1?tíUa mamopalt3Ín * 
conotec]?pa ínípãpa jcítiiotolce1?u!3tno 
yjç^cl?noílatlacol,ÍPatiíl?mocI?iíua» 
C2íu|?mmantiquít03. ^ater nofter* 
iñuemaría» Credo* Salue regina» 
£íuí? ^nííeotenalpuatilfsín tõ, íiquíc* 
ptocas t^uan ttcmotíatlaulptílís / f 
ntc mit3motlaocoUU3/t;níc1?uet wait* 
jíiico íímococl?ítí5, yipuan ítcmotlatla 
)ubtíh3 intotteçomntyn fancta U s a -
ria, ̂ uanfancteme occenca te|?uatl in 
íancto Triiaquínííccl? ttmotlacanequi/^ 
l?uã lékMtl tnmotepvcaulpín 0ngeU 
Bímãcrustíca ttmomac1?íirotÍ5 timóte 
cas tíquUnamí<?Í3que5$ntíítlatoqiie in 
pípüti vntpc omonemítía^a tnípano* 
«jomíquílíq tníntUrlacol^najrcan mi* 
Cocojrque. ff o. 150» 
quac âcoqumA ntí ̂ 3 vn^olpualtica te* 
çtçíl?mt5tt tlaoco f̂l3 ucnicílntlatittUij 
í f<5,otos ̂ nímpápa ^nte voliitiammcm 
anímannieYnõp3cate'||rurgato?io tmc 
n̂motl4ocoltlt5 tó.'jefu )rpo» 
EfUtolpa: ainocamafiíjUatolpa', a* 
motlatlacollatolpa.yipnanamoquala-
níli5tlatolpã n̂tímoteca5,if;el?íca ca* 
motícmatí açocmopahtlatl?uí3 /anoço 
timócoc\?ek\may,^é\p\câ cenca tierno* 
tlatlauI?tílÍ3 totecuiro Bios tierno* 
tolceí?uní3 tnipampa niotlatlacol tí * 
itiotequípacboj £mcl?ueIípalf3ínco tí-
mococlpítís, yt>uan tícmotlatlaulptílís 
buelomitsmodptlpuíU ^ntítlacatl 
y \?mn ^jcquícl? mopampa oqmocl?íl?uí 
tí ̂ nccmanalpuaconoc ytyié Eniltyitcac 
onoc ̂ híttalom, ^namorttalonív^uá^ 
cíícmotlatla ufrti 113 cat paU3tnco inrc^ 
jrpíano otícmíjrtmaclpilt tnmoteoul?ínjo 
tUtocatjin içalKinco ^ntímococtítíj» 
flu^<tue]cqoícl>tlacatlYrtac«n|?uel tno 
coc^ítía tn motolmía:^m3tlewcal ^na« 
rlc incóela ̂ nç$tcc^ltcc1?ínçQtc>*omoi 
£0 õmotlalli a ictitUocoie* ̂ etímoeno 
matí^£lu^tnqnmi^o^uamcdtíçait€t 
cíd)?ui5tíqutt03<®ucíquic^lacatl ina 
mo^mpcoc^ítía tnwj^nicoctHj occen 
çante^panabuia imc^motlatlanbttlia 
pitó , otos, uu^que^qukbtUctftl tno 
mojníquiliqínipantntktiacol ?nômo 
mac^quíc^^ntlàtUcal inocctncê ní 
quínpanal?tiía tntlatkcolticg ̂ nd^caa 
mictlãtla^^uanque54ndii p»ímaní 
man ¿rpíanome ^naircafi owpdtlatlal? 
í^urgatQJtoriwmo ^ñpápa onknotla 
llau^íU 9} to, Bío« , Jlufcquerácfctlô 
fiioqmiiiotlatecoUiti^ t^oqwo' 
mal?uÍ3tlatlauJ?tíiítíncnq ^no^mocuí * 
catUiq tnin teoul? rní ntlatocatjitt r nín 
iteç*te%cndt\catiin vn $e(ú jrfo tnom 
paonfeue&ta&a tnín^Uo tnil^uica^ 
clítícvnompa papacolwt neúmtcW* 
CocojKjue» 151, 
?Icl?ua3 iniwantynco t n tõ,tíqtiíto5 to 
tê^iosc oiiioc1?Cttl?oiiotlat>ucliltíc quet 
inotlaíccoltílocataínmarcanmaníqoir 
fie):timaniDOtepot5tocd«lRímatítnru>> 
ti quíças timotltnquaqt5fl5 tímoniane* 
panos ti<pi<t05, T^er fignfi crucís, Efoiá 
l^afcr nr, filuc marta. Credo, y$uan 
tiquítc^ mair ri nes:\:t>uá occf qui oiado 
C S s ^ q u í i m í c m o c c c a t o r a } 
Yncf ccmlacatl tn neUt^tano:tntqoac 
fnococol>ua tníquipãmtqmj t^ítlatc* 
coltílocatsin t « t õ ^ c f o ppo* 
na^n quipalefcuís coco^, ac|?topa 
qmtlatlam3 ̂ Ibu&Cüíjrotímoqüaate * 
quí.£lul?intldca^emonioqate4a,qüící 
cal^jaj tnípan tlanclto^li3tl»: tníndto 
cocar5Í n fit tõ. g d « ípo f níul? t f » " » 
yrt ooctrins Cb^fltana ynitçetyM tia* 
Tíeltoquttí3tU,0ul?r!:eí:ulXíO< 
cencaul?,quiteiii05 cetcopíjc^ quíqate* 
quíjjaul? intlac* tacneçí tntla cêca te 
ynccencíi]?ualí5 
wíquísne^ in coco^q, quttemojccí^tla 
mati ^matí tlatollí :^naçoáitpanol, 
^naço mean tlacatl ^níc^quaaíeqm5» 
2íul?^ntlaca^ac neçí^elpuatl quiqate* 
qui3t:ntíacêca leyfriiocsityu&MS in 
atl qmt03 intí pedro tnanoçoti ¿l^a* 
ru .Cgote baptíjo, nomine patria 
cfilí^^rpuefanctuálmen^nanoço qui 
tos tnt t l^edro imnoçotí Q&ma ,nU 
rnits quaate^yntea ttocatjínotoe tc 
tat5tfi,v:1?uan v)íoe<epíIt5ín, tfcuá oíos 
fpúfanctoXl^a^ulpmoctu'lpua* ymequí 
105 tlatollí ça n quíl?utcaltÍ3 iria t\: ipuá 
quitenel?ua5^nttoca(çaíino^u!?cl?it>ua 
lo5que in pípíltotontí vníquac i m í f á 
ne^TnaracneçíteoptjcqOÇÍBíniã^rla 
tlanís tn cocop^ q!iíll?üí34 IHiccaulpt3t nc 
cutirtícmoneltoquítía inicél teotl in tõ. 
x>íoe,tn\u}? qutmonclto^tta in nellí jcpí 





^ocü]r<tuc* j a . 152, 
C^íttí? cui;tíctlat3íl|?uía tíctclc^ua 
tníjcquícl? nctlapololtüiitlí in tUtcoto 
quílíjtlt inml? ¿itclc\?i\?M tn tonanu 
3ín íancta asidla travel? tlateotoquí* 
lijtlí :at quemaca, 
1lSto\?cwikttpaqmi tt^pan tímomí^ 
lis tlaneltoquíli5tlúca qmaca» 
ipKufecuíjcaccápa tíct€lc|?il?ua ttetta -
t3íU)uía tnínií5t wc ̂ níntequalacín tío* 
tlacatccoio, t«icmít5f3tlacal?U!3q ink 
iiiít5tIapololtí5q in momíquíj ̂ pá,cuíf 
upcápa tíquincételcl?íl?ua:ca qmaca. 
<Ç2lul? cuijctícmttlania ^ntlatilpuelttí; 
ínfanctofacramento tntu^^njeptano 
químoceltlíannaço oticcelí amo ve tipa 
quítcaqmaca» 
C^lul? cuíríctímoteq£ripact>o]?ua Tctí* 
^aocot*(!:namoí>uelotícinotla^ccoírt* 
K motieoul? tn moílatocatjm y." tó. 
ÇElui? cui'ricttmotequípaítjolpua tnic 
mtf eepa ottcmotoUttlacal^niata urt̂ * 
i^osjtnamoatícmoncmítíjíi ^ntteote-
ynecenca1?uaU5 
íÇaul? cuíjcicttmctequipaí fyopua t m > 
quicl? qlU^ectUticcl?i1?ua5qui3 ^nil?uic 
pat5ínco tõ, ̂ namootíccpíul? çaii 
•geoncd^íu^^naquallia^ectlijcaq. 
%ftvi\}CMfau\otknc¿[ inmaríminmatí 
titmajrí^icímatí f nijr4cl? mot la t lacol^ 
níclpuelí panttttto^olcuítt5:ca ¿j* 
Ç0uÇ> cuíjctícmotlatlaufctília ^ntS,^ 
ímcmít5niope)poll?uiH3 ̂ níjc^cl? motla 
pueltlocato ínmotlatlacol tnicotimoe 
volcnítí cequíotiquílcau^xa 
% £lü\) cuije ítquíntlapopoH?uía ^naço 
•carne omttjtlaflacal^mqueíca q. 
4Ç0u1?cuírtíqiiíiitolcc1?ma t:naço aca 
meotiquintlarlacalfcuiica q* 
IpEitib cuí^títlana^uatía ^naçoacatíc 
picha jmiajrea tnít lat^ ímcmacoj. ca Éj* 
Ç Hub cuírticmotlaçocamac^ttía 
to.Emc arcan motec^quítlalWa imcoco 
Ií5t5ín,^uaii metjcquícl?ca!?urtl Yí«l 
tstncotfmonemítiaíca q» 
C cuípt íec^tnco tímac^rcaca 
t n íõ.fnoccn^ollocacopa çntlamitjmo 
tlat5onteqiJÍIíUt3tno5;C3 q» 
JLocojrque* 30, 1$̂  
qi.fÜti\) cuijcíccetimíí;na1?uatia Entlaoc* 
tinemij tifnonemil»}Cuepa3: ca q, 
%íãu\? cm^i;pant3»nco ticnjobüéma: 




çonantjtn fctá ÚBariat t^uá ^núqüfcl? 
tin fanctome^mcmopá niotlatolíi3quc 
yúiwantynco tô.otoejcaq. 
%ñü\? cuijcticmttlaníUUa intomntyn 
fctã£glefta,£bttan ^ n í r ^ n n ^nnélU 
apianóme ^nicmtt3rtatlaut»í<It3q iníc 
iDít3palcl?tJÍ3que ̂ ní wpAntynco in to,, 
t)íoi3:caquemaaj. 
^Slul? cufjr îpantsmco tn to.QioBt tic 
inol?uêmaníUatna);cá itiomiquíj tn^* 
qaiil? motlav:l?ivol?uílí5 ^nipancocoltj 
tlí ̂ nmonetolíniiici q* 
Çgíul? tmtcá mamit5moc]?íca!?iiílí in 
tóxíoestnic* 1 fcíácnJ3t3tn xníp&fiíon 
tnítlatl?i^oI?uílí5t3ín:^9rcmít3motla 
ocoltlíj rtian)íf3ííiopakl?üíÍi3 imtlaqo* 
yr¡«ccncá1?nau3 
nánt5tn fctá Dldaría tnmocl?ípa fyiel ne 
Ilí ̂ c|?pocl?tlí,^]?uan ^ní^quícl?tin fan-
ctome mamítjmoma^jctílícan tnmomí 
quí5 Epan tnínmaq)a yn íjc^clptí n mo^a 
ol?uan íntttaloní t^uan tnamo^ttalo' 
ni Enícamomit5tolím3que*0men» 
C y niquac cocojcquí tnccnca tcmi 
auí5ncquímít05tním ©jadom 
ÍTCoê. ca^pampa ^nnotlatlacol ^ntí* 
rtíotla^l?í^ol?uiUít5Íno ^níctoquíclptlíf 
flui? ^1?íca nrijcpãtjínco nícnocno^uê»» 
manilfa ^nnotollía nanímá tníc niocí?< 
p3 mtt5mo^ectcne^uilit5Íno5» Coé^ca 
ttelli vicnínotequípacl?oí?ua infconímít5 
BOfolUtlacall?uít3íno/au|?connequíno 
^ollo maoccenca tlapana^uía íntcncc^ 
teq«ípac]?05/conncquí ^nno^ollo ma* 
veitic* nk^ocas ínípampa notlatlacoL 
Coé» ^efu]Cpoc:maçíl?uí ^nal?ucl níc* 
cl?íl?ua/mamopatt5(nco ¡ricmocelüitsf« 
iKttnnoyoUiamnimmtnnomcaio in 
tnoctyí noçtelt5. noê.macanio jcínecl?-
mot éldpi buí lí .maf inocl?i!?u3. ©fo . 
€ t X J ê . jrpoe^atjcquící? ofiíctcl* 
jCocojquè* go* i$4» 
cfyiab mopápat3inco ̂ ncemanalpuac o« 
hoc/ibuí notatjin nonãtjín oneçfcmo-
ílalcalpuílíq çamocelt3in motecl?t3inco 
ninocl?í):caca, 2D>è, mamopaltpínco jcí-
necl?mocclilt cápanelnínol?utca3. ©een 
quÍ3ca qltílíjtle cittiU3 ame yalle teotlev 
©cén ica ct>icaT?ualí3tle cl?ícal?uali5-
hellpua^otletcotle» © c é n i c a tetlaoeo 
ltUt3tle tetlaocoltlÍ3 peulpcaíotle tcotic 
©cenfoca melal?uacatetlat3õtequtlia 
nie maniopalt3Ínco jcíneclpmotlaocolí» 
líí3Íno tnnítlatlacotjtmní ^niquac mtj;* 
pant3Ínco nínotlallítíul? nicnopolputlí -
tíu^noficnitlt3 tni&clponicc\?iu\? innic 
«otlaeatl tnmnotolínía/ mí.rpant3inco 
ti(cnopo1?uítí3 w f c l ? notlalnami^lí3 
notlatol notte cl?íl?ual. .Coê. Sleíu tçot 
mamopaltstnco quíníquac/^ní^cl? mo 
iiayfritoWVwin thmciriaçoe3Cot3iti 
ifia^cdcmo)ctla^uíUt3íno3^nnDílatIa-









1iot3ín onnec]?moma^ctilir3mo vn>nl?D 
ícpa ínípficfrrin no^aotiu^ ^nteimcttaní 
nie.y^o toè.oíose, cen^catetiaocolia 
nie cinclpuatl ínntnotolinia tnmc notla* 
cat3Íntli iníc tícenfocatetlaocotiam ni a 
i?iopaír3tco nol?uípa ttt)ualmiqnU5tnc5 





conocotlallía mno^ollía nanimácaotíc 
inocl?íl?uíIít3Ínc>Xoê»torla<;otcma^)ctí 
catjine fjcfatpoe, momact3tnconocon 
tlallía tnmioUíamnímÃ caotícmoitia 
qtn]cttlít5íno.Coê«toriaçotc^cneUicat* 
3ínc ̂ efu icpoemortiact^ínco nocontla* 
Hia tnno vollía nanímá mamopalt3ínco 
)rtcmotlaocolílít3ino. 
I O tUocolillt3nát3íntlc iíiamopalt3itt 
^ocojrque. i f o. 15 .̂ 
cõ jcínecipmomaqjctílítjíno tn»nl?tiupa 
noç:aol?uãínteH5tlacal?iiani,manKpal 
t3tncoí:íciiiopalel?uilíj:icn;omaqmtit3Í 
no ynnotoUiñ naniman tmionu^ ̂ pá. 
^f@ceiiquÍ5ca tlapanalpuia tetcnõ^t* 
tatúe macamo pncclprnotlalcalpuilit)! <• 
no» Ç0cenquí3caalfniíacat3opcllica 
YCl?pocJ?t3Íiitlc mamopaltjinco nícno* 
paccagttili5 Ynmotlaçoconet5ín ^ntõ, 
^eru):po,nianícpaccacaqm5^nínt3flt' 
5ilt5t5in ãngeloine,ímcquímcnoclpili5 
qncinno^ollía naniman químollputli3q. 





tínccl?mopalel?uilt5 \wicamo ncclptolí» 
ní3queno^ao|?uan, 
Çglul? vnamcl?uant3Ít3tn ínamíjrqmcl? 
ttn|:naníttlaço1?uãfõ.Dio8:maamopal 
tSínco pnecl?inopalel?utlícan^n nmoto 
ltniaínnttlflt:acol?tmm cápandnta} ca 
pa nipolítuítíul? cwtftlftca ^ c?man 
yneccncaT?uálí5 
tn notecl? morte^ ánecl?mopaícl?uílÍ5^ 
Qyiowfyue fancta Xlêaríac omoclpí* 
ul?onotlal;ucltltíc ^ntlacamol?uel]Ctne 
cl?inopale$ütlít5íno ^nnítlatlacol?uaní 
polcépa nelní^a5. catítetlaocolíUsnan 
tsuitlí catite^ollaltUsnantsíntU pnecfy 
tnofolhUlit^inoMmen^ 
%ãii)? ynin ilatollí/^l?uá tntlanclto^ 
1t3tlí m Doctrina ̂ í a i i a / ipuê fcní paf* 
fiot̂ tn tn tõ^efu jcpo» XlRtf̂ ecpa tyipo 
bmttsq in eocoyq yníquac temí¿|5ne4/ 
tebíea ca ^nc^íca^uali's fcn ppíanome» 
í f y n cocorquí ^nôcan íp uctsoc ̂ VPP^n 
mam? ^níHjcíptlatíín tôtJJcfti jcpo/^ 
l?iiã ̂ tlámanís tlateocl>íl?ualatl ^cca* 
t^elbt^q ^mmanmotlapotoltÍ3ne«» 
qut*yf«laonca tlateoctyl?uatean<iela ̂  
mac quite^It3<i ?m'ctuactemíqtJÍ3nc^ a 
mo quí]ctíapac.1?03q»ynítiã€àíeifloí!ã-
quaquet3a3Í ^pãpa químottatlaul?tí-
tí53 ̂ ntô.ijtoé, quttc^q Xctanía ^ntc * 
pebua. ̂ fde^ron aiít> ̂ nowcan mítd* 
biia,®2ap20Hobíí$ÉO3§¿tá p co+ync? 
ean múolpua Hibera nos oñei qiHt03 '̂ 
' ."Hf'.i v.-i'. 
Coccpque* go* 156 
jabera eú Dñe*yn5cá ftiítol?ua,^t no* 
bíe parcas qutto3q:0t eí parcae. 
çCoê^tnajriqliDamlí ^nmomacelpual-
í3Íntnmotema4):tiaT:át3ínco in mobuic 
pat5tncoo1?uet3tincca Afollo ômocbij: 
ÇCoê«niajcícnioma4ictí li tn i ^ním á mc 
n)aceÇ)uaU3tníníl?incpa vnijc^cl? míct lá 
netolíniU5tU i\puan tlayl?ívo^uííi5tlt/ 
l\?uá initòc]? neteqpacl?õUt3tli, ílí mc nt 
í^oê.niajcicmomaqusjrtíU ^maaimau 
mom 3ceT?ualt3í ri, ynwfy tí ̂ nm 0111 a qu iu 
tíltiEnoc,tT?uan Bel^ag^nilpuicpa in 
tpcmíqi^tlúflmen. 
ÇCoê»ina]cícinoinaquíjctíU ^nianiman 
tnomacebualtsín iniulp tícmomafrtilí 
TPloe,íníbuícpa apacl?í$uílt3tlí, gimen» 
Ç^oé.ma|:ícfnoma^ttlí íníanímãmo 
tíi3cel?ualt5Ín ^níul? tícmomaquijcrtU 
^ob^mlpuícpa Eró^quíck itUilpiíC" 
l?uiU3. gímen» 
ÇCoé,ma^cmomaquÍFtíW t:ní animan 
inomacebualt5ín ^nítib tícmomaquijc-
tííí JLotl? ziúWcçfâotomathca inim 
V tííj 
pan fcuets tleqití^a^uttl tnícccmpoltut? 
Que.íílmen» 
^Coê^majcícmomaqjctílí ^ní anima t n 
niomacefoualtjin iniuX) tkmomaquíjc • 
tílí UBoyfen tmacpa l^l?ardori iníntia 
tocaul? ¿svptotlaca»¿lmen. 
^jCoé.ttiajclcmomaqntjctíU tníaníman 
momaccipualtjín ^muí? tícmomaqutjctí 
lí i^aníeUtníntlan tequauíme t5aul?ctt 
catcao3toc£lmen> 
ÇCoê» majcícmomaqu^tílí íní animan 
momacetyialtjín tniu^ tiquínmomaq^ 
tílí t\etíM8iintinpip\\t$t5íntí tl?uan 
ymacpatlalpueltloctlatolpuant.Smen» 
Ç C o ê . majcícmomaquíjctílt a ním an 
momacel?ualt3in ^níul? tícmomaquíi-tí 
líSufana ^nílpuícpa tMlacaílatlacolte 
tecbtlatlamillíjtíí^men, 
CCoé.majptcrnoniaqM jctílí tní animan 
rtiomaceI?ualt3Ín Etriul? tícmomaquijirtí 
li Bauíd ^nímacpa Saul/^^uan t^ac 
pa ^oliaetlaca^uiac* gimen. 
C C o f .maricmomaquítfUí ^ni animan 
momace1?uaU5ín iníulç tiquinmoma* 
XCocopque* *fo* 157, 
quíjcttlírant^edrotbuan font jbablo 
•̂ n teilpiioim/fÜmen. 
fnoinacetíuaUsin tnwty tíquinmonia^í 
tilia ^níjcquíc^tín niotccl7t3ínco moca-
puainqualtín pectin inibuícpamí^ectlíi 
mátli i n cenca temamaulpti tetteityio 
l>utItílí3tU5manotHl? dcmoma^nlt tní 
anima twt'sca n»of«acel?uait5ín3 ̂ nicmo 
tlát3íncop!3pa^5 niotlamacl?ti3 ^nmo-
cl?ant3Í neo eiií J l?üicac Y}?m ^tmantjín 
co vm'jrqutct>tín fcíõmcanien» 
Chancea á^ar íaeBios tnantsíne cê 
quíjea ^cl?pccl?t]e tnatpan^ímotUtoi 
tít5Íno.£lup ^namí^quíclptin tnamítk 
ço^uáDíos^mâgelome tn Éímarclpá" 
gelomc:ma^pan^ímotlatoltícan» 
C ^ i t í Tant Juan baptíftama^pam 
C ynamfrquícfctfn 2lnpatríarcl?amc, 
CiSín ]^jopl?etamc tnamitlaçolpuátõ» 
iBíosmaEpam 
Ç y n t í fant l^edro ma^pa n* 
Çynamfrquícktín an fanctoglpoiTol o»» 
tne/^uá®(neuág«U(lanicma^pan» 
0 V 
Cynamírquíclptín an fctcme t«arrnoc 
nenemitta^a ma^pan, 
çynt í fanc to Step]?an mavpan* 
^ynamíj;qiríc1?tín an feto Xl^artpe* 
mema^pan. 
Cyn t t fancto S^luefter/ma^pan* 
C7namí)t:qtncl?tínanf3ncto pontífice 
Tl?iian an Confeflb2eme3ma^pan» 
C T n títotlaçotatjtn ^ntt fancto J'ran-
cifcoma^pan* 
Cywamíjcquíciptínan fctcme anmotla 
fijace^uiamme ancatca/ma vpan, 
GlTnti fancta Catfcenna mavpan* 
Cynamíjcquícttin an fc tá0 í rgtneme/ 
tí?uan^nanmocnoctl?uapí]ctínenca:mí» 
rpan. 
ifynamírquídptm an íctõmc amttlaço 
Ipua nidios ma ¿pan, 
fjXoê* te^cnoifttaníe tetlaecolíaníc/ 
tnajcicmocno^ttüít3Íno majcícmoma^jc* 




^ MZocoxque*. 0ot is8. 
CCoê.marícmoma^jctíli vnifcuicpa cc 
micdc iníctían tl3í:l?i^o|?utít3tíi. JCoé. 
n]iimopalt3inco jcícmoma^rttli gnibiiíc 
pa ^ní]cquícl?amoq(Ut fléa^pápa mino 
tUcatiU3r3ín jcicmomatVtili. £lê>av:pá* 
pa ?:nmoCru5t3ín^nmotla^tv>cl>L;il¡3: 
paifiot3»njcícmõ, IlB>arpápá tn momui 
Ií3t3ín,í:1l?uá í;cmit3motoqliqiie jcicmõ. 
U ^ a t p ã p a mocen^ca papaqU3ne5 
ca lUlt3t3tn jcicmõ. Xl^a^pãpa in tnocen 
quisca a!?a]?uíelí5 netlecal?uílí3 íicmõ» 
ilR>a tP^pa t:nil?tiallaU3t3Ín fpú feto 
ín cê^ca tepapa^ltianí jcicmõ. SToê.nja 
vpã íncemanabuac motcílat30fcqíil¡5 
t3in jricmõ. ÇCoê.tímít3totlaçoca tia* 
ítaul?tílía íntímotlatlacocalpiiãjcítec]?* 
!notla'í?udcaquílUlí majctcmotlaocolilí 
t3ino m ajcícmotlccaljuíli in moclpa nt3tii 
cocamomact3mco tocõcencalpua camo 
!íiaoel?u alt3Ínmotlam^i:tílt3Ín macíc^ 
ttiocnofttUít3tnototlaçôteniaquijCtícat 
sine^feru^poemacamoyícmotelcípíbiit 
ÇíLÍuIp^nmímtcqçãmmá apc ymírpa 
ynecencaT?uaU5 
motlanquaqt3a5, ybna ayac qumot3a3 
quíntlapalo5 ^mu$moc]?íi?uaínipá ne* 
tlapololííít5tlúy]?uáa^acqtlamanilt5 
que atle t t l ã ^tlalli l i jq mu\p rnocl?tl?ua 
t a Eefcuecaul^na^n qc1?it)ua3 i/cen* 
ca tlapanalpina tlatlacollí t p ã l?uet3Í5/ 
^íul? ¿ n í l a ^ t ^ / t e O T á tíat5acuiltilo3 
çã^elpuatl ^nt3tac tilfnat3íntlt ^ c q u í ^ 
mílo5q.^lu]?^mquactcquttoca3quc tu 
quÍ£acantíu!?Cru5 OTPanmotlaqua-
quet3a3quequí^que^aternol le r 
fcuan ftueXlèaría; tipuan qm^que , 
íüoc. ^mn/]^ater nolíer* à u e mana/ 
míppaM3ínconícnol?uenma?rilta ^nípã 
pa ^ntaníman t3ca ^ninaca^o mamo* 
palfcsíficojctcmotlaocolílt^íno^mpam^ 
pa moth ?tf£ofyufl<5t5in« ^men. çáno* 
tu]?qin'cl?t1?iia3que Yntlaocbuet3toc ̂  * 





f ^nqu manqué, qto* 








qm3q/t?uelqt)ímati5q ^nílatollí. '/l'aü} 
Yncejctulptícaimppa ^iimo^olcuití3q ^» 
tnclpuel clpípa^uacanenn^q/^elpica ca 
Ynnemílt^in angelóme intenanqlihâtíí. 
Èiu\pic\?ka íntíatlacoUíca c â t ^ v a t i 
nemí/íntlatlabuarta/^ní íc^te¿i/í:níT3 
tlacatí /^nij^d? químotequíul? ti tin emí 
tlalpuelíloca^otl nímaiiamo ítccl?açi3q 
tn alta nocaclptopa motlatlacckabi! aj 
tÍ3^ mof olcuítÍ3cj ̂ u]?^ tnone^Uia in t õ 
JBíos. gíuTpín^elpuãttn^ yntqctenáqiú 
lt3q cêca tlamau1?cacl?i^ua3cí. flmomo 
matÍ5qcaçan£el?uatt£nSaccrdofeq* 
nan^líarnmífla^tolpuaXamoçan ye-
]?uatlX«1?uel ^e!?uat3íuítõt Seíii rpo 
Tnecencálpnsius 
Hulpoccêca ^quactlapana^uta thma» 
i^i?cacf;íl?ua3qtmquací)ualmacocuifan 
ctíiíimofacramêtcfoelpíea caoncan mo 
Y.nícoqcl?íIí: ^Ipuãoncãcate Y.nifâc\?tín 
t i n pelóme )^j:qcl?cal?uttl facerdote 
ñ^aíiioqni ocelílía í nínacai?ct5tn tõ« ^fe 
íb tpoJmtyyyíncêcamoneq hud ^ivo 
\-0Il0ti5q %nfca tie ompa ̂ tla¿05q. Muí? 
yn fòcerdotercqpelpualtía ^tolptia. 
troíbo ad altare oct. lRtmanqrian^U3q 






IÍ3 aclptotpa ^íi 
t ó r i o s nquíto5 
l ^ f nr. glue ma» 
f ria. 71?!?ã ppan 
f tíecbilpííoj crus 
Tntlaqnallí t í ^* 
Cocojcquc* J'o, 160 
tnajciteclpiriomaqlítâíno inmo bendici5. 
glul?intíctocuUU3qtnmotíac]?i1?t]alt5tn 
tijamopaU3tco pcmo^ecteoci?i()ui 1̂ 51=* 
no tnica motocatsin jefus, IBamopàl 
t3ínco]cítecl?moílaocol!lí milbuícac tia 
quallí ca tímotetcnoíttílíanú>is 0u]? í n 
telpuãtín ^nifioteícnotttilianica yjnúm 
tímotetjínotíca, au^^nfelpiiantín mo' 
í?trícpat3Ínco ̂ oltínemi» y ^otoê.tn mo 
tetlatecoíttcalpuã çnmotíaçolpuan t ia 
niaceÇ>ualÍ3tica mofuíca ínmccl?aiit5í n 
co^mll?mcac&êfmajcítec1?motíaoco* 
Iílít3tn0canoôpa tia3nequt',tbuan ma* 
mopalt5mco ríquínmotkocolíit aní^ 
inanme tnôpacate ]j2>urgatom 
<Ç Eíul? ̂ níquac vctitlaqua tíctnô tecte^ 
nelputlítí^es^ntõ^oíos^elpíca ca vn ím 
gelomc motlancate mit5fTh3tla êcoUî  
lia* Win\p ^ntitlaqtía3tt>uanfatií3çan 
tl.at]ctct^>n<0mo ttmo,r]?uítt3} te'píca 
ne^uftflntlí amo tlaca^otl çã pít3o 
^ E o ê , que]cquíc]?tlacatl n cemana < 
Ipuac motolínía ^natle t ncocl? caí n n e u b 
D0C . -22 
ynecencaJ?ualí5 
ca/ mfy cenca necbpanalpuia £m'c míí5* 
motla^ecoltílía. 
EMíqmc ínotítlâq tícmo ̂ ectenelpuí IÍ5 vn tõ.®íosticmQ\\?m\i5. 
Í)tn5tenel?ualo3^1?uanfnarna}?ui3ttliíío 
can motlaçotyiã fanctome, ^íuípinijc 
quíclptínceinanalpuac tlaca mannt^mo 
paccatla^ecoltilican, ytpttan mamopal 
t3ínco jriquímoEoilalilít5mo jct^nmopa 
4ltíítt3Ínoíomoiniqlíq tlaneltocanírnc 
Tf nõ^acate IfêmrsatoiíoSpf ni'Mue. 
^€luJ? cao^uícá íntínemi t eclp^alpualo 
tinemí ín totaolj>uã5^cl?ica títocencaul? 
tínemi5q ^níc^uel tec1?motlaocolíltt5Í«' 
nos tôMoe, yníquac tícca^S in mot 
5tltFita cápana tí^tô5. X n tínotolíía in tí 
nanimã cãpatíca ínajccã: ciiíp amo ^pa» 
tfca^nítUfl?i7o1?uílt5thtõ, Sefujcpo 
fsia7el?uat5ífi recbmoma^lttsinos^n q* 
1Í! totson^al tspã, gíul? ̂ telpuatsín cen 
quÍ5caic]?poc\?t\í ?n fancta Q^ar ía / 
matec!?moF!i3qiH£tiíí ^nínlpuícpa to^a* 
o]?uan,^íiiemana, 
Ç35catq ^ncecétkcatl ndlí 
3CptaiiOtn^na,lltcí:ínemi53^"icmo^el?e 
cotítieínÍ3 ¿ncecctetlfemana ^pan. 
" ,̂fíe£? qutl»ari)i^5 T!" qnm tctc, cê 
ca químotlalpelíttíií a tlatlacollí: ynípá 
paE molnamt^3 moc):itoca5ínípáteotc 
tia$uatíntmatUctetiynque5^paoqnio 
tollitlacall?uí' totê oíos. €Iul? ̂ no^ul?^ 
cbftyiigmmã qmotlatlau1?ttli5 f ancta 
Xl^aría cenfoca ^cbpoclptli El?uã 
qmcl?tín £n fanctos klngelomc yniquí 
pan motlatolfóque, 
Ç3f n marteí? qinlnamtc|5 qnín cenca 
temam au1?tífníq5t'lí,tmpápa^quílna* 
m í ^ : ^ntjcco^ã í míctf. y l?uá tpã «no^ol 
nonot503 ̂ nclptcótctl fetos facramctoD 
l^naçolpuejípánemt^uáínmacuíltctl 
yn fetã v^lefia ttenal?uatílf3ín rnaco 
1?uet4niòptelta. Éul? ntman^motlatla' 
ut?tílt3 t n fet á Ufar ía t t u á ^mr^cl?tí n 
fetô© l^atríarcT^asme yi?uã ktõe '020" 
pbetasme ̂ níqutpã motíêtcltiicive. 
Ç^nmíercoleequítnami^ in qníwcen 
ca t m m m t y k â in míctlãjníman^lna 
ynecencal?ualf5 
mífo vnctycõtetl temtctíam tlatlacollí 
E!iÕpátel?uíc3,imtla cêtetl/anoço ques 
quite tlyjpmobmi nímã niotlacal?ual 
tí3;^e1?qiiímonemilí3tí5íncl?ícotlaman 
tít vtrtudeí ^mtopelpu aloca tlatlacollí* 
^íu]?qutmotiatlau!?tíU3Ín fctã Olaria 
ihmn in fctõij flpoílolesme t n & a n 
gelíllaeme ^níquípa niotlatoltt3q* 
^ y n Queues 4l'tatntquÍ3t:n qnm atle 
^namíc ̂ nccca tegçalpu^ ^mtertat5ote 
qutUllí3t3ín ío:tnmoc1?íl?ua3 w a c t ia 
riiocuítla^ut3 matlactetl onnafruí te 
tlaocolíllHtUynícnotlaocoUllo3t Bu\p 
quífnotla tlaii$tili3 fanctailéaría v* 
\>um Eníjcquícfctm fanctos ÜfeartiKe 
tníqutpan motUtoltÍ3que» 
Ç T n viernes quí]namía3tnquenín cen 
ca moíla^bí ]7obiultí totíaçotentaquíj: «* 
ttcat3m§erii ^po ^nícoquíclptlí ynicte* 
cl?momaquíctiltco+ flui? mmanqmlna* 
miquis quíciníoca3^n macuiltetl ttecl? 
nematía,^uan\rnetetl ^yanímá Vhuc 
lttílí3 tn^çolpuelípaji químotlatecoltí* 
lia tô^T?uan aço l;uej qntopelpua ^neín 
tlatoltísque* 
^Xnfabbado quílnamíquís vn qiimn 
cenca motequípacl?ot3íno ttitonanijtjj 
fctã £l^ana ^níquac ^moío^U' ^nítla 
çoconet5Ín in viernes ícíõ. Min)) nima n 
mófyüícac tnlfeíerufalê snõpa qmoc'pí e 
Uticatca pic5calíllit3in.0«l? qutlnami-
quí5 qutcpíoca3 ̂ iicl^ícotetl qualtíipua 
nt JOpeoíogales gl?uã Cardinales, y-
l?uaníncl?ícõtetlfpíntu feto itcmmac* 
t5tiiitnaçoT?uelipannemí.£lu1? qnino^ 
tlatlauí?tílt5 zn fancta Ufaría vbuan ^ 
nijcquíc^tm fanctas uír tjínesme imquv 
pau motlatoltísque» 
Cyrtootntngo ̂ liiafntq5t» q " ^ ĉ ca 
papaeofrua netlamacl?íilo iníll?uicac:íc 
cêca mofó[lc\?nã3 vlpuáípã mocri tocas 
tpan míií:íniatí3 ̂ nc^ícuetlamatlí tc £ec 
UciieUílíjtlt ^nítoca Beatítudínec t",a 
ço|?uel qutmonemtli5tia'tnaço quicípí0 
6ya.0Cu1? quimotlartaufetíH^n fancta 
ÍBaría ̂ u an ^ni^quic^tín fanctoeme 
j i » i v i l y u a n j 
tnfl|?uicaccl?anequc ̂ niqutpan metia» 
tolti3q gmeçatepan ^ntcpaiclpuil^tica 
^'Jnmomíto ^naquiq qutnioncmtlÍ3tí5 
ne^tmone^ac^topa Ipuelqmmatíjq yyi 
doctrina apiana tntul?tetecpantocy 
ntcl?uelipá ntoliiamícttncmísq ^níufrm 
cánomttOjUines cõpelpualtij é o m i n s o 
quigonqttí)CtÍ5» 
*Tr~ Bica tt^nial?MÍ3tfntl?walocat* 
j L s í n tntõ^efujcpo^lpuã ^ílaçonã* 
tjin fetã Xl^aria mocl?ípa l?uelnellí tcl? 
poc|?tlúBícan ot3on^çaco t n Doctrina 
apiana t:ntnnemac1?tili3 pnínte3cat)l? t 
ntnílatláflaiil?tilí3 im^cfctlaeatl inne 
Híppíanomc^ncecéme t)uct ̂ ntec^mo 
nequi qtiímopielí5q, ̂ clpíca camoclpí y* 
pática tni]cquícl?qutneltoca5q,tl?uá T : < Í 
quimotla^tUntliUsquc ímc^uel químo 





quilia quiilpuia.lRkcaii 1?" 
5me:caqmaca mc^Jiftia»» 
no^pâlt5mcotrttÔ.Bio0. fo, u 
^acoquimocfeífemU tníll?uícatl in t la l 
típac, fo, 3. 
fi;@uenatnícat3inth'ir\tortee, fo« 4» 
ígnacfcto^matí j fcaqms j:p»ano. f.5. 
C^QUíntonantjiníctá £ll>aria. fo.7. 
^ ^ l e i p ã p a ^ n to.oioe Kiioquímcclpi-' 
biiiU fanetonic. fo, 7» 
Ç d c í p a m p a Enoqmmoclptyuílí t n tô . 
r>íos,nenamíctili3ílí, fo. 13. 
C B K r fisnu3 cruets ̂ melafpuaca.fo. 15, 
Çaíí . t la^t lamíístU^nipã nf, f.16. 
< 0 u c maríâ Kmelal?uaca/Kl?«an S a l 
ueregína. fo. 21. 
C^li"tículos tlaneltoquilÍ3ílt ymeXa* 
buaca. fo. 23. 
CCcotenaT?tiatíIlítnielaT?uaca.fo.36. 
<Sancta ^gleíia ^tena^uflttlQf n tme 
tacuaca, 
Cabla. , 
C^íjVtlaíIacolli temtctíâm ^meíal?oá* 
ca, , ^ 44» 
tótí^uaítílpuaiit ítopel?ualoca tkt ía 
coíli temíctíanú fo» 55«-




C^íí^íl^ocolílloca tanímã gmelafrift 
ca. fo»6o* 
fiS, ca» totcclpncmatta tnî ^1?uacá* 
folio*. 
tilí5TrmelaÍ?uaca. fi>>64* 




C^equícnellíUstlí ^mcla1?uaca*fo.6 & 
C^octrínatcpiton» 
^Me^olcuitíloní vmcta^uacat fo,87» 
Cycmocaqm's Xl̂ ílía* fo«98. 
CFojacíofeto facramento; fojoo* 
^ . y o n c i o í m m C t n ^ ío^iou 
ç y o í a c í o fancta Xl&amt1?uan fatt̂  
ctome* fo.ioj, 
f :Oe in 4ne5catotía a^ífTa. fo.ios. 
^ynecenca^uaí is in quícelta fanctílTí* 
mofacramento» fo»ii7* 
Çyco2onat3íntô, ^efurpo» fo,i23, 
co2onat5Íii fancta Xl̂ ana»tb* 128» 
CSant/6Vego2Íovt>erfu8* foj29, 
ÇH&olnámíquí íléa^tínes, vlpuá 
ma^ertía^Sejcta^Bona^erpeiâ 0 
Completas* fo.ip* 
Ç 3detnquílnarBtct(neiní5 momojtlae 
cecctlacatlncllíjcpíano» fo,i44, 
oiacio glngeltotepí):caufrfo* 147* 
ÇJcnecêcal?ualo5^mquaccoc1l?tl?ua5» 
tblío* 14S. 
Clñclpuapol tíírcotl tíqüí^q, fo4i4S4 
Cynnecencalpualtscocojcque ífc>uamm 
pa lelpuíloca YTÚ rami fe EPa n+ fo. 15 u 
Ç ynnal?uatÜ3Ínquínanqüííta jQDífla 
C d d n m í t 0 3 £quactlaqualo5»fo,t6o* 
CJÜSrerddo quílnamíctínemís ticllt 
jcptano tn ípã cecétett femana» fo»i6it 
tro fenoaSefuypo^oefubêdítam^ 
elrcraqui fe acaba la pjefente oo* 
ctrím apiana en légua ü&epica 
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